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>re de ] ^ TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
tabria y Galicia: Vientos del Oeste y lluvias. Cata-
Gant Levante: Cielo nuboso y algunas lluvias. Resto 
1 Vsnaña: Buen tiempo. Temperatura: máxima de 
de en Valencia; mínima, 4 en Teruel. En Madrid: 
^ m á x i m a , 11,4 (3,30 t.); mínima, 4,6 (12 n.). 
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L a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
para 
Alrededor de treinta y un millones de electores están convocados mañana 
decidir el Gobierno que durante cinco años ha de regir los destinos de 
L 0 D E L D I A I L l a m a m i e n t o d e L a v a l p o r e l f r a n c o E n t r e v i s t a d e l " D u c e " y e l 
e m b a j a d o r i n g l é s Una Asamblea fecunda 
Ha llegado a feliz término la Semana 
condiciones de" tanta cía- |pro Seminario celebrada en Toledo. Por 
la transcendencia del problema debati-do en sus sesiones, por la altura con 
que se le ha tratado, por la resonancia 
que ha adquirido en la Prensa católica 
de toda España, la Asamblea toledana 
ha sido en verdad una Asamblea nacio-
nal, en la que personalmente o en es-
píritu han estado representadas las dió-
cesis todas del país. Ha sido además 
una Asamblea ejemplar en su utilidad 
y en su eñcacia. Ello no sólo en orden 
a que su tema es vital para la Iglesia 
española y, por ende, para el espíritu 
^ g.jjterra. Pocas veces se ha presentado la lucha en 
idad y en menos ocasiones todavía habrá de pesar la decisión con tanta fuerza 
sobre la política del mundo. Porque, si bien es cierto, que en la actitud «inter-
nacional» del Gobierno británico convienen la inmensa mayoría de los electo-
res ingleses, es también exacto que las sospechas esparcidas por laboristas y 
liberales sobre la conducta del porvenir hacen que la política exterior haya 
recobrado la importancia perdida después de las primeras escaramuzas elec-
torales. 
La línea general seguida por el Gobierno coincide con los intereses británi-
cos de tal modo, que cualquiera que haya de ser el resultado de las elecciones, 
tanto sí continúa sir Samuel Hoare en el Foreign Office, como si fuese susti-
tuido por un laborista, los cambios, si los hubiese, no influirían, sino en los 
matices Pero, en este momento tan delicado de las relaciones internacionales, 
pTantifascismo del Labour Party puede desencadenar o precipitar un conflicto cristiano de España sino porque ha lo-
fatente-y esta es una razón más de desear que el laborismo no triunfe. 
Con todo, al considerar la contienda de mañana debe atenderse más a los 
problemas de la política interior, no sólo porque serán decisivos en la mente 
de los electores, sino que en el mundo moderno, tan complejo y tan cercano, 
han de influir también en el espíritu de otros pueblos y otros gobernantes. 
En primer lugar, la lucha en Inglaterra ha tomado ya el aspecto que, des-
eraciadamente, ha adquirido en otros pueblos continentales, entre los que figu-
ra España: un choque entre las fuerzas de la revolución y Ms de orden. Si qui-
giéramos de ello un indicio exterior bastarían esos tumultos electorales en los 
aue se quiere ahogar la voz del adversario. Nada más opuesto a la tradición 
inglesa y también—Baldwin ha tenido buen cuidado de hacerlo notar en su 
discurso de Leeds—son el peor síntoma contra la democracia. Mas, para calificar 
la lucha, como ya hemos dicho, existen razones más profundas y hechos más 
reveladores. 
Existe el programa laborista de nacionalización de tantas actividades, con 
lo que puede encerrar de atentatorio al derecho y los peligros ciertos que estas 
Intervenciones excesivamente estatistas, esta invasión por el Estado en la so-
ciedad, supone para el espíritu. Existe también la amenaza, reiteradamente ex-
puesta' por los jefes del laborismo, de saltar las vallas legales que puedan opo-
nerse a sus fines revolucionarios. Existe, por último, la lección de la experien-
cia pasada, que puso en riesgo grave la nación inglesa. Y la ruina de un gran 
país, de un gran Imperio, es un desastre que trasciende siempre las fronteras, 
y más de prisa que la prosperidad, porque el contagio procede siempre con ma-
yor rapidez que el ejemplo. 
H e r r i o t d ice a los suyos que u n a cr i s i s t r a e r í a 
graves consecuencias . Movimiento en defensa 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n proporc iona l 
No parece, según todos los informes que llegan de la campaña electoral,'^e en parte principalísima sobre los 
que el Gobierno haya de ser derrotado. Perderá muchos puestos porque la ma-
yoría de cuatrocientos diputados obtenida en las elecciones de 1931 fué anor-
mal como las circunstancias; el gesto del náufrago en peligro de hundirse. 
Pero esas pérdidas que pueden llegar a los doscientos puestos no son suficientes 
para que los laboristas alcancen el Poder. 
Lo probable es que el Gobierno nacional continúe su tarea. Lo ha merecido. 
Baldwin y sus aliados ofrecen a los electores un balance más que satisfactorio 
de su labor. No sólo han salvado la aguda crisis de entonces, sino que durante 
la etapa del Gobierno nacional han encontrado trabajo cerca de un millón de 
obreros, se han construido un millón de casas nuevas, han alcanzado las expor-
taciones casi su nivel de 1929, se ha reanudado la actividad en muchas indus-
trias, y como prueba de todo ello, el presupuesto que tan mal parado dejaron 
los gobernantes laboristas—y era culpa del partido porque el mismo ministro 
que tuvo que responder del desastre presidió luego a la obra de reconstruc-
ción—es hoy el que más brillantes perspectivas ofrece entre las naciones del 
mundo. 
Pero gobernar—decía un escritor francés—es crear beneficios que se olvidan 
y resentimientos que perduran. Por eso ha de quedar un resto de aprensión 
hasta que se conozca el resultado de las urnas, porque el Gobierno nacional 
tuvo que imponer duros sacrificios, y más se recordarán éstos que los benefi-
cios posteriores. Con todo, se puede tener confianza en el pueblo inglés, que 
tantas pruebas ha dado en su historia de madurez y de sentido político, y así 
grado que este problema 
conciencia pública, que, a juzgar por la 
reacción inicial ya manifestada, se ha 
percatado plenamente de él y lo ha con-
vertido en punto preferente de sus pre-
ocupaciones. 
Los resultados positivos han de venir 
ahora. La cooperación entusiasta del 
Episcopado, del Clero y del pueblo para 
hacer tangible este ideal constructivo, 
han de afirmarse con la continuidad y 
con la perseverancia. Diríamos así que 
en Toledo se ha puesto la primera pie-
dra de una gran obra nacional. Pero 
hace falta que los ecos de la Asamblea 
se mantengan vivos, que de todas par-
tes surjan las aportaciones a la em-
presa, que no haya tregua en la activi-
dad para que las conclusiones sean rea-
lidades en el mayor corto plazo. 
Se hace así por nuestra parte inexcu-
sable la insistencia en las ideas ya ex-
planadas con anterioridad. E l problema 
de los Seminarios, que es del Clero, que 
es el de la vida de la Iglesia y, en conse-
cuencia, el de toda su obra espiritual. 
hombros de la sociedad cristiana espa-
ñola. Ella ha de dar la materia prima 
de las vocaciones sacerdotales y ha de 
dar a la par los medios para que esos 
gérmenes de espíritu que ella misma 
produce se desarrollen en un ambiente 
fecundo y puedan redundar reciproca-
mente en su provecho. La hora, pues, 
de generosidad y de sacrificio. Los ac-
tuales tiempos y las necesidades graví-
simas de la Iglesia imponen este deber, 
que es a la vez de conciencia y de pa-
triotismo. Debemos a la Iglesia nuestro 
apoyo fervoroso para hacer posible la 
continuidad de su acción bienhechora. 
Mas debemos a la Patria todo generoso 
concurso para perpetuar en ella la civi-
lización cristiana y para mantener in-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—La Alianza republicana 
es un partido político de izquierda. En 
él militan políticos de tanto relieve co-
mo Flandin, Berard, Fabry y Rollin, mi-
nistros los cuatro en el Gobierno ac-
tual. En él estaba inscrito Tardieu. 
Ocupa en el Parlamento y en la polí-
tica general del país un amplio espacio, 
misiones ante el dilema de "manteni-
miento del equilibrio presupuestario o 
manipulaciones monetarias". 
El Gobierno se niega enérgicamente 
a entrar de lleno en una desvaloriza-
ción y cambiar la política financiera 
adoptada al constituirse el Gobierno. 
El Gobierno defenderá, pues, ante la 
Comisión, la Cámara y el país las pro 
flanqueado a la derecha por la Federa- P,03^™6* Presupuestarias, sobre todo -^«,,uu„„«o w„ • el resultado de los decretos leyes, pero cion republicana del señor Marín, y a no será i n d i g e n t e en la a¿eptación 
de algunos decretos, especialmente los la izquierda por los radicales. No hay en España ninguna organización polí-
tica que pueda corresponder aproxima-
damente a ésta. Por eso es imposible 
comparar. 
Este partido va a celebrar su Con-
greso anual en Burdeos del 15 al 17 de 
este mes. Tiene este partido 80 dipu-
tados diseminados en diez grupos par-
lamentarios. En las próximas elecciones 
es casi seguro—y es esta una de las ra-
zones por las que hacemos mención par-
ticular de ese Congreso—que aumente 
considerablemente su representación en 
el Parlamento a causa de las aporta-
ciones que habrá de prestarle la gran 
masa de electores radicales, que ven 
con disgusto la entrada de este partido 
en el movimiento del frente popular, 
porque consideran esa política como una 
alianza con los comunistas. 
El primer vicepresidente de la Alian-
za, conde de Fels, ha manifestado cuá-
les van a ser las principales decisiones 
de la política general que se adoptarán 
en el Congreso de Burdeos. Para ga-
rantizar mejor de lo que ahora están 
las libertades políticas de los ciudada-
nos, dice, es necesario que el sufragio 
universal lo sea de veras, y hay que ex-
tender, por tanto, a la mujer el derecho 
a votar. Y para suprimir el divorcio, 
que viene manifestándose entre el país 
real y el país legal, es menester rea-
lizar un esfuerzo considerable en favor 
de la representación proporcional. A 
continuación expone la evidente injus-
ticia y el esencial antídemocratismo del 
régimen de escrutinio actual por distri-
tos y la consiguiente contradicción en-
tre la representación efectiva y el prin-
cipio de sufragio universal. Un distrito 
que no cuenta más de tres mil electo-
res, dispone de la misma representación 
nzacion cristiana y para uiaiitcnc:! m- - i t „ vx̂ ñ̂ /tof̂ » onn 
interrumpido su prestigio tradicional der^e otro en el.'que ^ mandatos son 
maestra del mundo en las ciencias sa- cuarenta mu, 
gradas y del espíritu. 
Un error 
Ayer ?e intentó promover un escán-
si no se puede desechar el temor cabe afirmar, cuando se Supone un triunfo de dal0 en el Parlamento. Se quiso apro 
los conservadores, que no se juzgan con el deseo solamente. 
U l t i m a A s a m b l e a d e l o s C a s c o s d e A c e r o 
BERLIN, 12.—Se ha concedido a las 
disueltas organizaciones del Casco de 
Acero el derecho a reunirse del 10 al 15 
del corriente mes para su última Asam-
blea solemne. 
L a enseñanza religiosa 
sus afiliados y la táctica de terror de cier 
tas organizaciones de extrema derecha 
ofrecían más que pretextos a la des-
confianza de las autoridades hacia estos 
grupos. Así fueron disueltos una prime-
ra vez a raíz del asesinato de Rathenau; 
pero en apelación al Tribunal Supremo 
PARIS, 12.-Comunican de Berlín que les encontró libres de culpa. Por segun-
la enseñanza religiosa en la escuela no ^ J 6 2 - en 1929' fueron j e i t o s - par-
será suprimida, pero una circular del cialmente en Renania y Westfaha. En 
esta ocasión el castigo tenía todas las 
notas antipáticas de algo impuesto por 
el extranjero,, y les salvó el presidente 
Hindenburg que se negó a visitar los 
países renanos mientras no fuese levan-
tada la prohibición. Fué ésta una de las 
poquísimas veces en que el mariscal in-
tervino en la política del país. 
Culminó la fama de los «Cascos de 
Acero» en 1930 y los dos años siguien-
tes. En 1930 por la reunión en Coblen-
ministerio de la Instrucción pública es 
tablece que esta enseñanza será facul-
tativa. 
• • « 
Los «Cascos de Acero» surgieron, co-
mo tantos otros movimientos de mili-
cias, de un ataque revolucionario, del 
primero de todos los que hubo de su-
frir Alemania en 1919. Fué en Magde-
burgo. En el desorden que siguió a la 
derrota, cada ciudad alemana atendió za de unos 125.000 «Cascos de Acero» 
como pudo a su propia seguridad con- llegados de todas partes de Alemania 
tra los excesos de los socialistas de iz-j—bastantes a pie por falta de recur-
quierda, que entonces tomaron el nom-jsas—con objeto de festejar la evacua-
bre de espartaquístas. Y en la citada ción del Rhin por los franceses. En 
población un herido de la guerra, el co- aquella reunión estuvieron presentes los 
mandante Seldte, dirigió a los defenso-| miembros de la familia real alemana y 
res del orden hasta que las divisiones el famoso general von Seeckt, ya desti-
del Báltico, únicas fuerzas intactas del tuído de su cargo de jefe de la Reichs-
Ejército alemán, limpiaron a la nación (wehr. v 
ds revoltosos. Sólo que, restablecido el En 1931 cambia la actitud de loa 
orden, lo que había sido una milicia ciu-1 "Cascos de Acero". Hasta entonces han 
dadana se convirtió en una «Liga de sido una agrupación de tipo patriótico 
vechar la excitación pasional del am-
biente suscitado por el famoso asunto 
Strauss para engendrar involucraciones 
y hacer surgir por rumores y chismo-
rrees una nueva perturbación a la mar-
cha de la política nacional. 
Sin ánimo de censura para nadie, im-
porta salir al paso de esos intentos. 
Hemos defendido la claridad en los asun-
tos turbios, y nuestro criterio es el mis-
mo. Precisamente i-or esa claridad que 
hemos llevado con el máximo escrúpu-
lo, ha sido factible discriminar las ac-
titudes y las conductas en el último epi-
sodio pasado, distinguir las personas y 
evitar, de una parte, las acusaciones 
generales injustas contra un grupo po 
lítico, y de otra, las salpicaduras a los 
demás 
Pero una cosa es acusar con pruebas 
en la mano la posibilidad de delitos o 
inmoralidades en las gestiones públicas, 
y otra levantar a capricho y sin sol-
vencía oleadas de cieno sobre la bono 
rabílidad de las personas. Una cosa es 
clarificar las confusiones de un estado 
de opinión creado en torno a un hecho, 
y otra, suscitar sombras. Quien honrada-
mente tenga que acusar y lo haga con 
los medios honestos que la ley facilita, 
con los testimonios propios del caso y 
con los que inspira la pulcritud de la con-
ciencia, recorra con toda valentía el ca 
mino. Por nuestra parte cuenta con el 
apoyo inexcusable que se ha de con-
ceder a toda actitud limpia y recta. Pe-
ro quien quiera sólo lanzar equívocos 
para nublar el ambiente; quien, sin co-
rroborar la inculpación con testimonios 
Las r zones son tan concluyentes que 
nadie puede, en efecto, oponerlas en el 
estricto terreno de la genuina repre-
sentación parlamentaria objeciones de 
valor. Pero lo que más nos importa es 
la viabilidad de esta reforma. Los ele-
mentos efectivos que pueden reunirse 
en el Parlamento y en el país para sa-
carla adelante. En cuanto al Parlamen-
to, están de acuerdo en reclamar la re-
presentación proporcional la Alianza de-
mocrática, la Federación Republicana, 
los socialistas, los comunistas y muchos 
radicales. Por lo que se refiere al país 
bien se ve la animadversión que desde 
hace varios años viene cundiendo con-
tra un Parlamento en que la nación no 
está fielmente representada a causa del 
actual sistema de escrutinio.—SANTOS 
FERNANDEZ, 
que se refieran a las clases laboriosas, 
a condición de que la Comisión propon-
ga recursos equivalentes, seriamente 
calculados. Pero si la Comisión man-
tenía sus anteriores decisiones, sin pre-
sentar contrapartida, el déficit del pre-
supuesto sólo podrá enjugarse con nue-
vos impuestos, lo que agravará la cri-
sis económica, que precisamente se 
quiere combatir. 
El señor Roynaud, defensor de la des-
valorización, combatió las manifestacio-
nes del señor Laval y se inició una in-
teresante controversia entre ambos. 
El señor Laval afirmó que la desva-
lorización sería una verdadera desgra-
cia para las clases laboriosas, en par-
ticular las que tienen ingresos fijos. La 
depreciación del franco se traduciría en 
un alza del coste de la vida. Sería un 
empobrecimiento general que redunda-
ría en beneficio de ciertas categorías 
de ciudadanos privilegiados, y el Go-
bierno quiere evitar eso. 
En una exhortación patriótica, que 
produjo gran efecto, el señor Laval hi-
zo un llamamiento al patriotismo de 
los miembros de la Comisión. 
La Comisión acordó nombrar, de 
acuerdo con el Gobierno, un Comité 
mixto de miembros de la Comisión y 
funcionarios de Hacienda, encargado de 
proceder a nuevas valorizaciones más 
de ingresos y gastos. 
Este Comité estudiará las consecuen-
cias de los decreto-leyes sobre los suel-
dos y las pensiones de los ex comba-
tientes. También calculará los recursos 
compensadores propuestos por la Co-
misión, o sea, refresión a los tipos an-
teriores de impuesto de utilidades y he-
rencias, creación de la tarjeta de iden-
tidad fiscal y de la Caja de Pensiones. 
El Gobierno no es hostil a esas me-
didas. 
E r ministíp de Hacienda declaró: El 
punto esencial sobre el que nos man-
tenemos irreductibles es el equilibrio 
presupuestario. 
Los radicales 
Parece que Inglaterra no se mues-
tra propicia al Estatuto del 
Mediterráneo 
Ayer, nuestro embajador en París 
habló con Laval sobre Tánger 
(Servicio del «Times») 
PARIS, 12.—Se anuncia esta noche 
en el Quai D'Orsay que aun no se había 
decidido sí Francia contestaría a la no-
ta de protesta italiana. Existen dos ten-
dencias opuestas en los círculos políti-
cos. Una que dice que no se debe repli-
car a la nota, y la segunda que reco-
mienda una respuesta ya que el docu-
mento italiano encierra una pregunta. 
Se cree que Laval se encuentra de nue-
vo gestionando de Mussolini que retire 
dos divisiones de Libia en vez de una 
para que la Gran Bretaña se vea obli-
gada a retirar parte de sus fuerzas del 
Mediterráneo. 
En los círculos bien informados se 
asegura que en una de las recientes 
conversaciones angloitalianas el mismo 
«Duce» propuso las líneas generales de 
un posible Pacto del Mediterráneo al 
embajador británico sir Eric Drum-
mond. Se cree que la actitud inglesa 
expresada por su representante diplo-
mático fué que el tiempo aun no ha lle-
gado para concertar un Acuerdo de esa 
envergadura. De nuevo "parece que se 
volvió a quejar sir Eric Drummond de 
la propaganda anglófoba desencadenada 
en Italia. Si se llegara a una solución 
en el trance que ahora existe en el Me-
diterráneo no parece probable a pesar 
de ello, que el Gobierno británico se em-
barcara en una política de ayuda mutua 
en el Mediterráneo que es lo que propo-
ne Mussolini. 
El Estatuto de Tánger 
(Servicio del «Times») 
PARIS, 12.—El embajador de Espa-
ñ", señor Cárdenas, visitó de nuevo a 
M, Laval en el curso del día para con-
ferenciar acerca de las dificultades que 
se presentan con relación al Estatuto 
de Tánger. Se asegura que el Gobierno 
francés parece encontrarse de acuerdo 
con el de la Gran Bretaña en cuanto 
adelanta que los momentos actuales no 
son los más propicios para introducir 
en el Estatuto unas modificaciones prác-
ticas, y que seria conveniente que se 
renovara sin grandes variaciones. 
Mussolini y Drummond 
PARIS, 12. — Ante la Comisión de 
Hacienda de ambas Cámaras, el señor 
Laval ha hecho un emocionante llama-
miento en defensa del franco. 
El jefe del Gobierno colocó a las co-
PARIS, 12.—En la reunión del Co-
mité ejecutivo del partido radical so-
cialista, los miembros de la Mesa afir-
maron unánimemente que el partido 
mantenía el principio de adhesión al|hecho ningún comentario oficial Italia" 
ROMA, 12.—Mussolini y el embaja-
dor de la Gran Bretaña, sir Eric Drum-
mond, han celebrado l y otra conver-
sación, que, según un comunicado ofi-
cial, ha durado más de una hora. El co-
municado dice que s. ha tratado de la 
situación del Mediterráneo. No se ha 
Frente Popular. 
El señor Herriot declaró estar de 
completo acuerdo con el Frente Popu-
lar en lo que se refiere a la defensa 
de las instituciones republicanas y so-
bre la política exterior y puso de re-
lieve que podría llegarse a un acuerdo 
acerca del plan económico. 
Por el contrario, el señor Herriot hi 
zo reservas en lo que se refiere a la 
política financiera, insistiendo particu-
larmente sobre la necesidad de no crear 
dificultades al Gobierno sobre ese par-
ticular 
Por último, el señor Herriot afirmó 
que la caída del Gobierno crearía al 
país muy graves dificultades 
S e r e p r e s e n t a r á a C a l d e r ó n e n P a r í s 
U N A E X P O S I C I O N D E P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S 
D E L O S S I G L O S X I X Y X X 
««•uaná se conviruo en una, «uiftti ucti-»—" "6' ^^0.^^.1 t-ipu ^aciiuin-.u nj resoeto 
Soldados del Frente», con el nombre de y a lo más nacionalista. En octubre d<í r-rô m ô ^rL~ \ 
de verdad, busque únicamente agitar 
y turbar la opinión pública con confu-
siones y sospechas, no merece ni aten 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Hoy ha tenido el Comité 
Francia-España la primera reunión des-
pués de las vacaciones. Presidió el vice-
presidente, señor Rouvier, por hallarse 
ausente el presidente efectivo, señor 
Roustand. Se aprobaron los siguiente! 
proyectos: primero, poner en el teatro 
subvencionado del Odeón un repertorio 
c  
«Cascos de Acero». j6^ año forman como elemento políti-
La prudencia en la dirección hizo que¡co en lo que se llamó el "Frente Nacio-
ŝta Sociedad, al contrarío de otras nal" y, en cierto modo, fueron el nú-
agrupaciones de ex combatientes, pros- deo de la manifestación de Harzbur-
Perase hasta reunir más de un millón go. Luego presentaron candidato a !a 
de socios, repartidos en 8.000 seccio-1 presidencia de la República, entre Hit-
Des, distribuidas por toda Alemania. No 1er y Hindenburg, a su vicepresidente, 
"e mezclaban en política. Eran, por de-¡el coronel Dustenberg. Mal recuento, 
cirio así, una cofradía de soldados que desde el punto de vista político, por-
habian depuesto las armas. Les j u n t á b a l e no llegaron a los tres millones de 
% fraternidad de quienes han atrave-;votos. Y al año siguiente, el racismo. 
>ado juntos las horas difíciles de !a| La. convivencia, que parece fácil, re-
trinchera. Por otra parte, habían re- suita pronto imposible. Los "Cascos de 
Unido lo más granado del Ejército ale-1 Acero" son una agrupación nacional y 
E f e En sus listas figuraban Hinden- gi racismo es un partido que piensa ser 
C ee os por eso que yerran los hom-
bres públicos y yerran las Cortes que 
prestan oídos a insinuaciones insolven lega no alude. Hay una arbitrariedad 
^urg, Mackensen, Seeckt, y no sólo la 
nobleza, sino también los hijos del em 
Perador. 
totalitario. El primer paso hacia la des 
aparición se da el día en que los "Cas-
cos de Acero" se incorporan indirecta 
Habían dividido la Asociación en tres mente al raĉ -mo al recibir Seldte la 
pupos; antiguos combatientes, que por tarjeta de miembro del partido nacio-
S Plenos habían estado seis meses en nal.sociaiista. Después, los choques son 
fi frente de batalla; mayores de vein-jcotidianoa 
. tres años—en el momento en que se fim̂ A ^ ' — — ,— " En el verano de 1935 empezó el ata 
lundó la Sociedad—que podían alegar 
kna razón suficiente para no haber com-,^ ^ Asociaciones provinciales, ha?ta 
íque final. Una tras otra fueron disuel-
atido, y, por ultimo, los jóvenes en( mavnHa . ' . . ... . „ aue ahora, con el pretexto de nader ^tyoria hijos de ex combatientes. Ves-i , ^ * „, -iji.- „ tian mn „i ^«'sido restaurado el servicio militar obu-
tes y permiten escenas lamentables co- mu<:ho más Perniciosa que la del cen-
mo la de ayer. La vida política ejercidai*01,1 que es la del en función 
con sentido de responsabilidad está muy de presidente del Consejo o de minis-„ „ „ j „ i , . , , ^ tro de la Gobernación, no ya para su-por encima del vicio crónico de la ma- • .„ „ f„„»,0̂  lQO H ' Z J „ * 1. 
ledicencia. Y los problemas gravísimos 
que de una política dependen y que son 
fundamentales para la vida de un país 
no pueden estar a merced de las inte-
rrupciones que quieran provocar los que 
se dejan arrastrar por la pasión o el 
despecho. 
¡Pues eso es la ley de Prensa! 
primir o tachar las líneas de un artícu-
lo, sino para suspender un periódico o 
una serie de periódicos en bloque. «El 
Liberal» olvida que hubo una vez una 
ley de Defensa de la República, ante la 
calderoniano; el primer drama de Cal-
derón que va a representarse en ese 
teatro será "El alcalde de Zalamea", en 
enero próximo. Como se sabe, los tea-
tros subvencionados de París son cua-
tro, dos de ellos para drama, uno pata 
ópera y otro para opereta. El Odeón 
es uno de los dos primeros, en los que 
muy rara vez se presentan obras de 
autores extranjeros, aunque sean clá-
sicos, porque el fin esencial de la sub-
vención es el cultivo de los dramatur-
gos clásicos franceses. Va a ser, pues, 
la primera vez que en uno de esos dos 
teatros subvencionados se representa la 
obra de un dramaturgo español. 
Segundo: Por deseo del ministro fran-
cés de Instrucción pública se hará una 
Exposición de pintores españoles de ios 
siglos XIX y XX. Organiza esta Expo-
sición el señor Dezarrois, conservarior 
no sobre la cuestión que se ha díscu 
tido, pero un portavoz del ministerio 
de Relaciones Exteriores ha indicado 
que se celebrarán nuevas entrevistas 
entre Mussolini y sir Eric Drummond.— 
United Press. 
* * « 
PARIS, 12.—En los círculos bien in-
formados se entiende que después de 
nuevas discusiones entre los expertos 
navales ingleses e italianos la cuestión 
general del Estatuto del Mediterráneo 
será objeto de la próxima entrevista 
que han de celebrar en Roma el señor 
Mussolini y el embajador de la Gran 
Bretaña, sir Eric Drummond. En los 
círculos franceses causaría satisfacción 
el que dentro de un mes se llegara a 
un acuerdo angloitaliano, porque esto 
facilitaría la preparación de las lineas 
generales de un acuerdo permanente en-
tre las tres Potencias. Además del asun-
to planteado por Inglaterra y que se 
refiere al aumento de sus bases nava-
les en el Mediterráneo, se cree que Mus-
solini y Drummond abordarán el prin-
cipio de una especie de acuerdo regio-
nal entre Francia, Inglaterra e Italia. 
Desde luego, parece a primera vista que 
los italianos serian los únicos que ha-
rían concesiones, puesto que Inglaterra 
lograría un aumento en su fuerza y 
Francia se negaría a firmar cualquier 
acuerdo que acepte la paridad naval 
francoitaliana. No obstante, se espera 
que Italia consentirá en un acuerdo del 
Mediterráneo a cambio de concesiones 
que le permitieran terminar satisfac-
toriamente el conflicto africano y reca-
bar reconocimiento de su derecho a una 
expansión colonial.—United Tress. 
S E P O N E A D E B A T E E N L A 
C A M A R A E L P K Í O 
O E D E R E C H O S R E A L E S 
Consumieron turnos en contra los 
señores Amado e Izquierdo Jiménez 
UNA INTERPELACION SOBRE 
POLITICA DEL J E F E D E L 
GOBIERNO 
LA 
La dirigió el señor Pérez Madrigal, 
que fué desautorizado por 
su partido 
En 
ESCSSEÍ EL TRIGO EN EL 
con uniforme muy parecido al de 
«El Liberal:» de ayer, tras de lamen-
tarse vivamente de la previa censura 
y aludiendo a una posible reforma de 
la ley de Enjuiciamiento y del Código 
Penal, hace esta interesante confesión: 
«Todo nos parece mejor que la previa 
censura». «Ante el juez se permite ra-
zonar y discutir. Y en caso de procesa-
miento, ante el Tribunal cabe la defen-
sa del acusado. 
Estamos plenamente de acuerdo. Co-
mo el colega, y a pesar de la distan-
taba y se suspendía «ad líbitum» de 
una autoridad gubernativa. Y, sin em-
bargo, «El Liberal» apoyó y defendió 
incondícionalmente aquellos procedi-
mientos y a los gobernantes que los 
practicaban. 
Mas volviendo a su confesión de aho-
ra, excusado es traducirla como un 
voto a favor de la ley de Prensa, emi-
tido en un momento de sinceridad. 
Porque esa situación normalizada en la 
que no puedan influir las arbitrarie-
dades ni de la censura ni de la auto-
ridad gubernativa, ese sistema de evi-
^"nipaña de los soldados del Imperio y, gatorio, han desaparecido ae ia poiui-jcia> repudiamos el régimen de previa tar perjuicios a los periódicos, de res-
como siempre, tenían ante los ojos eÍ!ca alemana los "Cascos de Acero . Con|Censura Queremos libertad de Prensa.! petar sus derechos legítimos a la dis-
"uceso que les había traído a la exis- 6316 g^P6 y la disolución de las Aao-|y ai mismo tiempo responsabilidad de-|cusíón y a la defensa ante una auto-
tencia, organizaron también secciones ciaciopes de estudiantes, el racismo ha finida por la ley y exigida ante un j ridad competente, es lo que nosotros 
que no había esa discusión y derecho del Museo del Juego de Pelota. Las 
de defensa factibles ante un tribunal obras de pintores españoles serán ex-
competente. Una ley por la que se muí-¡puestas en los museos en que suelen 
Motorizadas e incluso secciones aéreas.;'•nivelado", por lo menos en lo exterior. 
^ « 0 fué tranquila su historia porque el Reich tradicional, la vieja Alemania 
sicî reS^n de los vencedores y la opc-
ión antisocialista de los «Cascos de 
En realidad, para el totalitarismo son 
más peligrosas estas Asociaciones ahin-
cil"0> ^s colocaban como blanco fá- cadas en la tradición y el recuerdo que 
verdnHCUalquier rePresalia. También es|la actividad de los comunistas. 
ad oue el extremismo de alguno de R- ** 
juez competente. Aparte de otras ra-
zones, por algunas de las que «El Li-
beral» exhibe. La censura se ejerce in-
apelablemente, se presta a la arbítra-
vemmos propugnando con tenacidad y 
constancia. Eso se llama ley de Pren-
sa. Una ley que es el único medio de 
que, a través de todas las situaciones 
serlo las de las escuelas modernas euro 
ROMA, 12.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura, de Roma, después 
de poseer información de las cosechas 
recientemente recogidas en casi todo el 
mundo, anuncia que va a escasear el 
trigo. 
La cosecha de este año es la peor que 
se registra desde 1924. Ninguno de los 
1 sesión nocturna, y con bastantes 
incidentes, se discutió la ley de 
Sacarinas y Azúcares 
El señor Alba abre la sesión a las_ cua-
tro y quince, con bastante animación en 
escaños y tribunas. En el banco azul, el 
jefe del Gobierno y los ministroŝ  de 
Agricultura, Gobernación. Obras Públi-
cas. Instrucción v Estado. 
El señor PEREZ MADRIGAL dice que 
en diversos periódicos de provincias en 
las que no hay censura se han publica-
do unas declaraciones suyas contra la 
actuación del señor Chapaprieta, y como 
esas declaraciones han tenido gran re-
sonancia, desea hablar de ese mismo te-
ma en el Parlamento, dirigiendo una in-
terpelación al jefe del Gobierno. 
El señor CHAPAPRIETA: Por mi, pue-
de su señoría interpelarme ahora mismo. 
El señor ALBA concede la palabra al 
señor Pérez Madrigal para esta interpe-
lación. 
I n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l 
El señor PEREZ MADRIGAL comien-
za lamentándose de que el Parlamento 
no haya prestado toda la debida aten-
ción a hechos de gran trascendencia que 
han ocurrido en España. Ataca durisi-
mamente al señor Chapaprieta. al cual 
acusa de haber desplazado del Gobierno 
al señor Lerroux. a quien "yo vi llorar 
durante una reunión de la minoría ra-
dical". 
Afirma que el señor Chapaprieta es un 
hombre funesto, que al cabo de los años 
ha venido a desempeñar de nuevo aque-
lla cartera de la cual le arrojó la Dicta-
dura. ¿Qué ha sucedido en España para 
que el señor Chapaprieta haya vuelto no 
sólo a la cartera de Hacienda, sino a la 
Presidencia del Consejo? El señor Cha-
paprieta, en política, es un solitario; en 
su vida privada es un ciudadano opulen-
to, y en su actuación ministerial es un 
hombre fatídico. El señor Chapaprieta 
ha venido a las funciones de Gobierno 
para realizar una gran maniobra política 
que ya los españoles comenzamos a ad-
vertir. El señor Chapaprieta, en su actúa, 
ción ministerial y con sus planes eco-
nómicos y financieros, persigue a las per-
sonas modestas, y, en cambio, respeta y 
mima a las grandes entidades, que se 
llevan todas las ganancias de la vida eco-
nómica del país. La ley de Restricciones, 
además de ser claramente inoportuna en 
unos momentos en que hay tantos pa-
dres de familia en paro forzoso, es un 
arma política contra la masa que dio k1 
triunfo a las derechas en las elecciones 
de noviembre, contra la clase media, 
tan sufrida y tan perseguida. 
Las grandes entidades bancarias son 
clientes del señor Chapaprieta, y éste, 
para poderles decir que ha aumentado 
la recaudación, persigue a los contribu-
yentes, enviando por todas partes a los 
agentes ejecutivos, y asi puede después 
hacer declaraciones a la Prensa, dicien-
do que la recaudación ha aumentado en 
50 millones. Luego nosotros, los diputa-
dos, recibimos visitas de nuestros elec-
tores y vienen a decirnos su situación y 
a manifestarnos que ya no son republi-
canos, que ya no son otra cosa que la 
desesperación de unos hombres que no 
pueden vivir. Meterse con las nóminas 
modestas, con las horas extraordinarias 
de funcionarios que apenas ganan para 
vivir, y dejar en paz las contratas y los 
pliegos de condiciones, y a las entidades 
que se llevan lodos los años 50 ó 60 mi-
llones es una política funestísima. 
En el orden moral, hay que examinar 
cuatro aspectos de los proyectos fínan-
e r n c 
I n d i c e - r e a m e n 
peas, el de las Tullerias, el del Juago cuatro grandes países exportadores (Ca-
de Pelota y el de la Orangerie. Criti-jnadá, Estados Unidos, Argentina y Aus-
eos españoles y franceses darán, al pro- tralia) ha tenido ni siquiera mediana 
pío tiempo, conferencias sobre pintura cosecha. Los países importadores pre-
riedad, ocasiona daños y perjuicios ai políticas, pueda ser siempre respetada 
los periódicos. Todo eso es verdad. la li&ertad de los periódicos, y quede 
Pero hay algo más a lo que el co- garantizada su vida. 
española. La primera de estas confe-
rencias será del señor Dezarrois y lle-
vará por título "La pintura española 
en el conjunto de la pintura europea '. 
Se ha constituido también un Comi-
té de lectura, presidido por la señora 
Paulette Dax, para presentar en el tea-
tro de L'Oeuvre algunas obras de au-
tores españoles contemporáneos. En ei 
Instituto de Estudios Hispánicos co-
menzará el día 21 el ciclo de conferen 
cias literarias del presente curso con 
una de Ramón Gómez de la Serna so-
bre "El humorismo en la literatura es-
pañola contemporánea". En la misma 
semana Inaugurará también el ciclo ar-
tístico el señor Sánchez Cantón con una 
conferencia sobre "Retratistas españo-
les".—S. FERNANDEZ. 
sentan una recolección normal 
El excedente exportable para la cam-1 
paña 1935-36 es el más bajo conocido i 
desde hace diez años. Se calcula en 220! 
millones de quintales, de los cuales sólo' 
120 son de trigo nuevo, de la campaña 
actual. 
En todos los mercados, pues, se es-
pera un alza del trigo, lo que salvará 
el fin de la crisis mundial que ha su-
frido ese grano, desde 1928. 
ffl h —i in ía i l ¿ 
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MADRID. — Centenario de Beatriz 
Galindo, fundadora de las Jerónimas. 
En breve se abrirán los jardines de 
Caballerizas.-La Academia Jurídica 
| de los Estudiantes Católicos se ¡ñau-
i gurará con una sesión solemne (pá-
gina 7) 
—o— 
PROVINCIAS.—Comienza a incoarse 
¡ el expediente para resolver el proble-
ma de la enseñanza en Cataluña..—Se 
inaugura una Escuela de enfermeras 
• en Bilbao.—Robo ie cuadros de valor 
'en Algorta.—Hoy comienza en Murcia 
la Semana "Pro Ecclesia et Patria" 
(página 6). 
- o -
EXTRANJERO. - Ayer conferenció 
Laval con el embajador de España 
sobre el Estatuto" de Tánger-ram-
bla Conferenciaron .-obre la situación 
en el Mediterráneo, Mussolini y Drum-
mond. So busca uúa fórmula para 
evitar una ruptura entre las izquier-
das francesas y el Gobierno por cau-
sa de la cuestión económica (páel-
ñas 1 y * i 
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cieios del séñor Chapaprieta. Uno, el que 
se refiére a deréchos pasivos; otro, él 
de los béneficios a las sociedades de car-
tera: otro, el de la recaudación dé al-
coholes, y otro el del impuesto «obre 
gás, electricidad y carburo de calcio. 
La» Clases Pasivas 
Lo 
Bi señor Chapaprieta propone el con 
cierto para la recaudación, fija el ca-
non en 50 millones y concierta la re-
caudación con los alcoholeros. Come ios 
alcoholeros saben que los Wec'os de 
la recaudación se deben a las oculta-
ciones saben también uue U* «ja.̂ ará 
con exprimir a los productores modes-
tos dé alguna zona determin-nla y que 
que él señor Chapaprieta quiere ellos entre tanto podrán establecer su» 
hacér con las Clisés Pasivas constituye fábricas en otras zonas y organizar de 
una verdadera expropiación, sin respe- es'a manera el monopolio del fraude 
tar̂  los derechos adquiridos y que se ^ e3̂ 0 C5 una exaltación de los pode 
creían consolidados. El señor Chapaprie- rosos y es 1* ruina de mis pequeños 
ta quiéré crear dos castas: una, la de I r>rof',lc-ore?; ¿p Ia Man'-bs. Y v> refiror-
aquéllos que no puedan cobrar nunca ¡do (1U(! hacia los años 26 y 27 un señorldjna'mita ác sus conocimientos jurídicos 
su presidente. El señor Pérez Madrigal 
decía: "Mé han atribuido unas declara-
ciones que no responden a la fidelidad 
de mi pensamiento. Me ratifico en lo 
siguiente: "el Straperlo" es una pila de 
agua bendita comparado con el tanque 
pirata que pilota el señor Chapaprieta. 
En la delincuencia común, como en to-
das las actividades humanas, hay jerar-
quías: hay rateros y atracadores; pero 
él atracador es el de categoría superior, 
y es un atracador de temerabilidad in-
superable el que. aprovechándose de la 
posición descollante en la política espa-
ñola, coloca con frecuencia la bomba de 
más de 30.000 pesetas, y otra, la de ios|llamado Lewin propuso al Gobierno es- junto a las cajas fUertcs de los Tesoros 
privilegiados, que podrán cobrar sin h- pañol el monopolio de alcoho'ios, Pero públicos y las desguaza y salen títulos, 
mitación alguna. El señor Chapaprietalsus intentos resultaron infructuosos; pc-|billetes y onzag que \UCg0 aparecen en 
era abogado asesor del Banco de Cré-tro ahora, cuando el señor Chapaprieta las Cajas de la Banca privada y en las 
dito Industrial, donde tenía un sueldo delh?- v^]to ajla cartera dê la quê lc arro-|Ca;jag particuiares de muchos_ políticos 
30.000 pésetas. Al ser ministro 
a aquel cargo ho 
péro nombró para s 
santé, y esto no es más que un subter-: a1™6"0-. en 1̂ cual el «««jJ^^M*-fugio para seguir cobrando las 30.000 pnéta le impuso la cruz de Beneficencia. 
Por lo que respecta al im 
i a uelt      i j  
s  i i t , renuncio M0 •* Dictadura, es cuando el señor ê- se han hccho millonariog. Esto es i0 
)nestamente, sin duda. wi" ha conu?cgulId'? lo. (lue £™P°Tn Que dije, lo que mantengo y ratifico y 
a sustituirle a su PA-W hasta se ha «lebra,do s.u h o ™ v ' \ n lo demostraré en el Parlamento, en el 
pesetas; pero es que, además, a su pa-
sante, señor Payá, le nombró subsecre-
tario de la Presidencia, sin perjuicio dé 
qué siga siendo abogado asesor del Ban-
co de Crédito Industrial. Con esto, ¿qué 
autoridad moral puede tener el señor 
Chapaprieta para obligarme a votar mi 
conformidad con que se quiten 13 ó 14 
duros al mes a tantos e'̂ p'-̂ dos modes-
tísimos. .-.Es esto ética? ; Es esto pro-
bidad? ¿Es esto austeridad? 
En cuanto a las sociedades de carte-
ra, yo he leído que el señor Roosevelt 
metió en la cárcel a muchos egoístas que 
esgrimían esa. herramienta, porque las 
sociedades de cartera son una herra-
mienta, y en Francia, el señor Laval, ha 
tenido poderes especiales para sacar de 
sus cubiles a los especuladores que es-
taban agazapados en las sociedades de 
cartera ¿No seria mejor haber conce-
dido los beneficios que el señor Chapa-
prieta quiere conceder a las sociedades 
de cartera a otras actividades de la eco-
nomía nacional que los merecen con ma-
yor justicia? 
Por lo que se refiere a la recauda-
ción del impuesto sobre alcoholes se ad-
vierten pinceladas y contactos de pica-
resca "strapérlica". (Rumores.) El Es-
tado no recauda cuanto debiera a cau-
sa de las ocultaciones y de los fraudes. 
1 aliimhr^rln es asombrosa la audacia 
del señor Chapaprieta al traer este pro-
yecto. ¿Acaso no sabemos todos que el 
señor Chapaprieta es abogado asesor de 
la Hidroeléctrica y que su pasante y 
subsecretario, señor Payá, tiene a todos 
los suyos vinculados a las Empresas 
eléctricas? Y cuando esto es así, ¿tiene 
su señoría autoridad para enjuiciar a 
nadie, para residenciar a ningún ciu-
dadano de ningún pnrtido político es-
pañol? 
Sigue diciendo que han existido y exis-
ten grandes irregularidades en el Mo-
nopolio de Petróleos, cuyas ganancias 
han ascendido a 120 millones, y, sin em-
bargo, el señor Chapaprieta no ha he-
cho nada para cortar estas irregulari-
dades. Ni tampoco por lo que se refiere 
a ios lubrificantes de. una de cuyas so-
ciedades es abogado el señor Chapaprie-
ta. El Monopolio de Petróleos, cuando 
necesitó 90 millones, recurrió al présta-
mo, que después sirvió para especula! 
con los valores del Monopolio. Y esto es 
una inmoralidad. ¿Por qué el señor Cha-
paprieta no investiga todas estas cosas 
gal rectifica 
El señor P E R 6 HADRIGAL recti 
Bj es VM 5 « ^ _ *• 1 Y ? ^ a Í S ^ ^ f J S J f i c a . Dice que no le ha causado sorpre-
Juzgado de guardia y en los campos de 
concentración de Vagos y Maleantes." 
(Risas y rumores.) 
Después de estas manifestaciones, des-
pués del discurso del señor Pérez Madri-
gal y después de lo que acaba de decir, 
tengo pleno derecho a afirmar que el se-
ñor Pérez Madrigal es un vulgar difa-
mador. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e 
V e l a s c o 
El ministro de ESTADO interviene 
brevemente para manifestar que el dls 
curso del señor Pérez Madrigal ha de-
fraudado a la Cámara, y que el Gobier-
no está absolutamente identificado ron 
el señor Chapap'rléta. Termina dleiehdti 
al señor Pérez Madrigal que es necesa-
rio proceder con nncho cuidado ant-0 
de lanzarse a poner en entredicho la 
honorabilidad de un político. (Aplauso? 
de la mayoría.) 
E l señor Pérez Madri-
bas, puesto que tiene allí unas denun 
cias firmadas por el delegado del Gobler 
no en el Monopolio del Petróleo, en las 
cuales se dice que en el Monopolio s* 
estaban llevando los millones a monto-
nes. ¿Cuál es vuestra Justicia? Habéi 
hecho caso a un desconocido insolven 
te y. *in embargo, no queréis hacerlo 
a lo que dice aquí un diputado, y nr. 
sólo no queréis hacerme caso, sino qu>-
me fulmináis y hasta me obligáis a so-
portar consejo del señor Martínez d; 
Velasco, cuya representación política es 
tá muy disminuida, porque pertenece a1 
partido agrario y ha tenido que dejar 
la cartera de Agricultura, traspasándo-
mela a un ministro de complemento q'i' 
dicen es radical. íRisas.) 
E l señor Samper 
ingresos? Termina diciendo que el señor 
Chapaprieta con su política lo que ha-
ce es consolidar negocios sucios. 
C o n t e s t a e l j e f e d e l G o b i e r n o 
El señor PRESIDENTE DEL CON-| Banco de Crédito Industrial designó li-
SEJO DE MINISTROS y MINISTRO; bremente al señor Sánchez Eznarnaga, 
DE HACIENDA (Chapaprieta): Señores y el señor Sánchez Eznarriaga, en el mo-
diputados, hay en el discurso del señor 
Pérez Madrigal dos partes, que me con-
viene distinguir. Una es de crítica a mi 
obra de Gobierno, para discutir la cual 
el señor Pérez Madrigal, como cualquier 
otro señor diputado, está en su perfec-
to derecho, y si yo hubiera creído que 
el señor Pérez Madrigal iba a tratar ex-
clusivamente de esta cuestión hubiera 
rehuido esa interpelación, porque, natu 
raímente, en 
mentó en que se posesionó de la Subse-
cretaría de la Presidencia, dimitió el car-
go, y no es en la actualidad abogado del 
Banco de Crédito Industrial. 
Lo del monopolio de 
alcoholes 
Mis relaciones con el señor Lewin. Lo 
el Parlamento habrá oca-ldd monopolio de alcoholes no es cosa 
sión para que él y todos "los señores di- de ahora. He de advertir a la Cámara 
putados puedan estudiar la obra del Go- qUe yo no traigo ningún monopolio de 
bierno. cada uno de sus proyectos, de aicoholes, sino el concierto de la recau-
sus aspectos, de sus ventajas y de sus: ¿ación de alcoholes, Pero ya en el año 
Inconvenientes. De esto no digo nada. 1916 yo me honré colaborando en un 
De si yo estoy acertado o equivocado,|pr0yecto de monopolio de alcoholes. Y 
de si soy o no un hacendista de guar-'entonces nj siqUicra sabía yo que exis-
darropía. de eso no tengo para qué ocu-|tja el sefior Lewin; es decir, que mi idea 
parme. Cuando vengan los proyectos loside regUiar ia cobranza del impuesto de 
discutiremos, y el señor Pérez Madrigal, aicoholes es independiente de toda per-
qué se ha mostrado esta tarde como un 
profundo hacendista, tomará parte en 
esas discusiones y veremos si osos pro-
yectos son o no buenos, y, en definitiva, 
sona. Lo que pasa en alcoholes es que 
se ha llegado al caso escandaloso de 
que una recaudación que llegó a tener 
57 millones de pesetas un año, queda en 
la Cámara, con sus votos, habrá de de-Lj actual p0r baj0 de 30 millones. La de-
cir la ultima palabra. . fraudación es tan grande, que constitu 
No se trata de eso. Se trata de que elj repito un escándalo, y esto es lo que 
;ñor Pérez Madrigal, por motivos eni^' he uerido evitar haciendo un ceñ-
ios cuales yo no tengo que entrar, con|¿.ei.to a la recaudación, en cuya ad-
más o menos espontaneidad, motu Pro- judicación tienen preferencia los ftbri-
sa el efecto de su discurso, y que si 
con él ha defraudado a la Cámara hay 
que tener en cuenta que, en cambio, ft' 
señor Chapaprieta ha defraudado al pais 
El señor SAMPER pide la palabra. 
El señor Chapaprieta nos ha dicho 
que solamente es consejero del Banco 
de Crédito Industrial; pero hay que te 
ner en cuenta que de ese Banco forman 
parte todos los banqueros. El sustituto 
no seria el pasante suyo, pero si un 
amigo intimo. Además, el señor Cha-
paprieta ha incurrido en una contradic-
ción, pues afirmó que no era conseje-
ro de ningún-., de esas grandes Socie 
dades y después dijo que lo es de la Hi 
droeléctrica. Todo esto son casos de in-
compatibilidad que le impediría no .só-
lo ser ministro, sino también diputado. 
El señor Chapaprieta, como consejero 
del Consorcio de las Empresas eléctricas 
cobró 300.000 pesetas por sus honora-
rios. 
El señor CHAPAPRIETA: Eso no é> 
verdad. 
Eí señor PEREZ MADRIGAL sigue d: 
ciendo que él no ha acusado sin pru-v 
El señor SAMPER manifiesta que t 
señor Pérez Madrigal ha hablado po/ 
nu propia cuenta y bajo su responsabi 
lidad exclusivamente, puesto que para 
decir lo que ha dicho no había consul-
tado ni a la minoría radical ni a nadip 
del partido. 
FUENTES PILA: Muy bonito, muj 
bonito. 
El PRESIDENTE DE LA CAMAR/) 
da por terminado este debate. 
L a p r ó r r o g a d e l e s t a d o 
d e a l a r m a 
Se da lectura a ia comunicación pro-
rrogando por treinta días el estado de 
alarmaren Madrid y diversas provincias 
El señor SANTALO interviene en con-
tra, y dice que la medida que se propo-
ne es anticonstitucional. 
El señor BOLIVAR también se opone 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ, co-
mo presidente de la Diputación perma-
nente de las Cortes, les contesta, justifi-
cando la constitucionalidad de la medida 
que se propone. (La Cámara se va que-
dando muy desanimada.) Al salir a los 
pasillos, numerosos diputados felicitan a 
señor Chapaprieta entre ellos los señores 
Lerroux y conde de Romanones. 
El señor GONZALEZ RAMOS, socla 
lista, también interviene en contra de la 
prórroga del estado de alarma. 
El J E F E DEL GOBIERNO intervien 
brevemente, y dice que la normalidad 
constitucional está ya restablecida en 39 
provincias y que el Gobierno tiene e 
propósito de restablecerla muy en breve 
en todas las demás. 
Rectifican los señores SANTALO v Gl 
MENEZ FERNANDEZ, y después inter-
viene el señor BARCIA, también en con 
tra. 
Preside el señor Martínez y García 
Argüelles. 
El s e ñ o r GIMENEZ FERNANDEZ 
contesta a Barcia, y le recuerda que I05 
Gobiernos del bienio no dejaron discutii 
sobre si serían o no constitucionales la 
suspensión de garantías, porque tenían la 
cómoda y amplia ley de Defensa de la 
República. 
El señor BARCIA rectifica y pide vo-
tación nominal. La prórroga queda apro-
bada por 123 votos contra 19. 
En otra votación nominal, y por 129 
votos contra uno, se acuerda celebrar 
sesión nocturna para tratar del pro-
yecto de ley de azucares. 
Burgos con la pasión qué ha puesto él 
señor Alhiñana; pero le ruega que no 
lleve esta defensa al éxtrémo dé arrui-
nar definitivamente a otras varias pro-
vincias hermanas, como sucederá si la 
Cámara no aprueba rápidamente esta 
ley 
El señor ALBIÑANA: El señor Mar 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
El señor Moreno Hérrera dispone, toda-
vía dé ocho minutos, y en su interven-
ción puede exponer puntos de vista ge-
nerales. 
E l señor MORENO HERRERA: ;Si es 
que no me dejan! 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: Lo 
tínez Moya, desde el banco de la Comi-lQ110 sucede es que su señoría no ha en 
sión. (Risas. Algunos diputados: Ariz- trado en el tema> 
cun.) Perdone el señor Arlzcun, como tie- El señor MORENO HERRERA: Es-
ne su señoría un gran parecido físicoltr ley no sólo obedece al deséo de res-
con el señor Martínez Moya, le hé con- tringir la producción en beneficio de las 
fundido. (Risas.) Para no equivocarme!fona« v_¡eÍas' 9Íno (lue con c110 se nei 
diré así: Señor miembro de la Comisión 
(Nuevas risas.) la provincia de Burgos 
tiene tanta necesidad como las otras pro 
vincias dé la producción remolachcra, 
por lo cual insiste en que se vote no-
minalmente la enmienda. 
Verificada la votación, es rechazada la 
enmienda por 87 votos en contra, 15 en 
pro y uno abstenido, computable. 
E l señor Moreno 
Herrera 
judica a ia zona andaluza. 
El señor MARTINEZ JUAREZ dice 
que en las sesiones celebradas por los 
distintos réprcnntante.s de las cuales hs 
salido el acuerdo, no el pacto, había re-
representantes andaluces de Sevilla. Cór-
doba y Granada. No se ha pactado na-
da inconfesable. 
El señor AZFEITIA, por la Comisión, 
dice al señor Moréno Herrera qué la 
Comisión es opuesta a toda enmienda 
que signifique la apertura de nuevas fá-
bricas. 
Rectifica el señor MORENO HERRE-
. -,^._,T,-T_ ,. IRA, y contestando al señor Martínez 
El señor MORENO HERRERA « p l H j S & ¿ dicc que él no ha dicho que exis-
ca el voto. Se produce en tonos jocosos!tiei.an tos inconfesables, 
y el señor ARELLANO le dice: Su seno-j m scñor COMIN: ¿Cómo van a ser 
na ha pedido la palabra para explicar el inconfe8ab]e3 gi es un cura quien lo di-
voto. Lo que está haciendo es reírse de i ce. (Risas.) (El señor Martínez Juárez 
los remolacheros. (Muy bien.) es sacerdote.) 
El señor MAESTRE: Siéntese, señor El señor MORENO HERRERA pide 
Moreno Herrera, que ya saben en su casa votación nominal y se promueve un 
que ha intervenido. nuevo escándalo. 
Termina diciendo el señor MORENO El señor GIMENEZ FERNANDEZ di-
cción no. 
PALOMINO y pide tamban Vo. 
mmal, que queda aplazada 
El señor MORENO H E r p p t » , 
fiende otra enmienda. Aprovecha 1 
sion para decir al conde de vJu,,0Cíl-
su extraneza por la actitud on» ullano 
mado contra él. Ha dicho su ^ ñ L ^ {*-
Renovación no se solidarizaba que 
Dudo que ese sea el criterio del í̂0'80-
la minoría. El conde de Vallo 1= ^ 
Perdido una ocasión magnifica h 0 h » 
liarse. Resuelto esté incidente « ca' 
defender la enmienda. Tenzo nr, 0 * 
señores diputados, que con toda nnK,^ 
voy a desenvainar. (Risas.) Ten^ e2» 
sentada una petición de quorum Pre-
quiero mantener. Voy a que 
tente que esta ley perjudica a tres nr 
incias, por lo menos Sevilla, Cádi? 
;urgos, y cree que también a'Gran^y 
El señor MORENO DAVILA: A C 
nada, no. ^ 
El señor MORENO HERRERA- v 
así lo he entendido por la intervención 
del señor Ruiz Alonso. 0 
El señor RUIZ ALONSO: Lo que yo 
HERRERA que se rectifique un error ce que tendrán que ponerse en pie 15 se- he dicho y sostengo es que esta ley per. 
oído días pasados, cuando se decía que ñores diputados para que sea nominal. * 
iban a cerrarse nueve fábricas, cuando Sólo se ponen en pie los señores More-
lo cierto es que sólo cerrará una. Ino Herrera, Palomino y F. Castillejos. 
- defender ^ 
enmiendas de una vez. para dpm 08 




señor SERRANO SUÑER, diciéndnlo6 el 
quiere arrogarse la representación^8 
todos los agricultores, cuando no r l de 
si quiero decir que esto provecto vi» « 
tra los intereses de las lonas nueva, 
bei1CfiCĉ T,dc las vicjas- (InterrumÍP 
senta 1 3 que una mínima 
El sef 
NEZ FERNANDEZ reclama oVden'í 
agricultores de Jerez. l eño- r'~-<i* 
no repre, 
JIME. 
El señor MORENO HERRERA t 
mina diciendo que ha quedado bi 
escasa y que habría algunas rebajas in-
teresantes. 
El dictamen de la Comisión mejora el 
proyecto ministerial, peVo, a pesar de 
- ello, la modificacióií'i de los derechos rea-
pio o por sugestiones que >o no ^ ¡ ¿ ^ ^ 5 de aiCobol de vino y. por lo tan- que él ha votado en favor de la sesión les es dura, grave, cruel. Cuando afir-
nozco, ha aprovechado la ocasión P » " , ^ aun en el SUpUesto de que el señor, nocturna, en lo que están también con- maba su señoría que el impuesto del 
r cargo-, ai Jef« ^ ° , e ^ ' i^Vln u otra persona fuera a este con- formes muchos señores diputados; pe-¡Timbre y el de Derechos reales era exa-
e al ministro de Hacienda, crejendo curso que yo no lo gé giempre tendnanlro, sin embargo, luego no acuden más 
L a l e y d e D e r e c h o s r e a l e s 
Se pone a discusión el dictamen so-1 El señor AMADO (Renovación Espa-
bre el proyecto de ley de derechos rea- ñola) consume otro turno en contra. El 
les. El señor IZQUIfl|RDO JIMENEZ señor Chapaprieta, al presentar los pre-
consum¡€ un turno sobre la totalidad. supuestos y referirse a estos proyectos. 
El señor MORENO HERRERA dice afirmó que la subida de cuotas seria muy 
al señor Alba que había solicitado la 
palabra para explicar su voto en favor 
de la sesión nocturna. 
,E1 señor ALBA, le concede la palabra. 
El señor MORENO HERRERA dice 
que así vengaba supuestos agravios que 
nunca inferí a la minoría radical. preferencia los fabricantes vínicos, en el máximo in-nente de he- c u y . ^nsa^h^puesto^ 
de 30 ó 40. Termina diciendo que, dada 
la importancia del proyecto, en esas con-
diciones no se pueden tomar acuerdos. 
El señor ALBA contesta que la pro 
jerado y que traía rebaja de las cuo-
tas en estos proyectos, afirmaba una in-
exactitud. Los legados de pequeña cuan-
tía se rebajan, en efecto, pero de tal 
manera condicionados, que no tendrán chos: lo que afecta a los cargos que 8«Iy"; ten¿a'relación social con una u otra 
fnantíanorñrne vá dî o momentólpersona y porque concurra a una comi-j puesta la han hecho muchos diputados efecto práctica'Además? se dará eí si-
no me interesa momeiuo ^ ^ ^ le da por la concesión de una y que__si_el señor M^eno Herrera creejguiente^caso: causantes que dejan lega-
Hay otra enmienda del señor MAR-
TIN Y MARTIN, pero éste anuncia que 
la retira, asi como otra que tiene pre-
sentada. (Aplausos.) 
(Preside el señor Giménez Fernández.) 
Otra enmienda del señor García Atan-
ce es defendida por el señor MORENO 
HERRERA. Dice va a aprovechar la 
ocasión para exponer los puntos de vis-
ta de la provincia de Cádiz. Se ha dicho 
que este proyecto interesa a todos los 
agricultores españoles y no es así, por-
que es un pacto al que se han referido 
el señor Martínez Juárez y otros dipu-
tados. (Le interrumpen varios diputados, 
que dicen que esto no es exacto.) 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
Dejen hablar al señor Moreno Herrera. 
El señor SERRANO SUÑER: Voy a 
ahorrar argumentos al señor Moreno He-
rrera. Vea su señoría el resultado de las 
votaciones y verá cómo estamos de acuer-
do la mayor parte de los diputados. 
Varios incidentes 
El señor MORENO HERRERA pide 
atención para su discurso. (Risas.) 
Un DIPUTADO: :Ah! ¿Pero es un dis-
curso? (Nuevas risas.) 
El señor MORENO HERRERA: Voy 
a exponer puntos de vista inéditos. (Más 
interrupciones.) 
El señor MARTINEZ MOYA: Con tan-
ta interrupción le va a salir la barba. 
(Risas.) 
El señor MORENO HERRERA: Más 
seriedad, porque de lo que voy a decir 
depende el bienestar de muchas familias. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: Ya 
he pedido yo esa seriedad a la Cámara, 
pero contribuye su señoría tanto como 
los diputados que le interrumpen a esa 
falta de seriedad. 
El señor MORENO HERRERA: Voy 
a exponer puntos de vista. Dice que tie-
ne que hacer previamente consideracio-
nes generales. 
El señor COMIN: ¡A la enmienda, a la 
enmienda! (Otros diputados interrumpen 
y se produce gran escándalo. El señor 
GIMENEZ FERNANDEZ, por el alta-
voz, reclama orden.) 
El señor COMIN: Que se refiera a la 
enmienda. 
Se procede a votar ordinariamente y 
la enmienda es rechazada, pero el se-
ñor Moreno Herrera protesta contra la 
votación, haciéndose ésta finalmente no-
minal, en medio de un escándalo. Los 
señores Comín y Arcllano dan grandes 
gritos, y el primero dice: ¡Mientras tan-
to, en el campo esperando la ley! 
Es al fin desechada la enmienda por 
105 votos en contra y 8 en pro. 
El CONDE DE VALLELLANO dice 
en nombre de la minoría de Renovación 
Española que lamenta la posición del se-
ñor Moreno Herrera y que 'ha hablado 
por sí, pues Renovación Española está 
tan interesada como el que m¿s en la 
pronta aprobación de este proyecto. El 
señor Moreno Herrera quiere intervenir, 
pero la presidencia no se lo permite. 
El señor FERNANDEZ HEREDIA 
retira una enmienda. 
El señor PALOMINO pide votación 
nominal para una enmienda, que se apla-
za. Defiende después otra análoga, que 
la Comisión rechaza. Rectifica el señor 
judica a los obreros. 
El señor ALVAREZ LARA, por la Co. 
misión, rechaza las enmiendas 
El señor MORENO HERRERA recti-
fica y pide al Gobierno que manifieste 
su opinión. 
Interviene el ministro de AGRICUL. 
TURA y todos los diputados se apretu. 
jan ante el banco azul para escucharle" 
"Lo que yo digo al señor Moreno He-
rrera en análisis matemático es que CQ. 
mo ya dijo el presidente del Consejo en 
la presentación a las Cortes, este Go. 
bierno es derivado del anterior y, por ]„ 
tanto, es una solución continua. (Muchos 
aplausos y grandes risas.) 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS retira dos enmiendas. 
El señor MORENO HERRERA defien. 
de otra. 
El señor JIMENEZ FERNANDEZ di-
ce al orador que, dada la hora avanza-
da, quedará en el uso de la palabra para 
hoy. y levanta la sesión a la una menog 
cuarto. 
(Más información política en la cuarta 
página) 
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Las Sociedades y la 
Banca 
„ qut _ 
cruz que yo no le había otorgado? ¿Es 
posible que se pueda jugar con la hon-
ra de un ministro, de una persona, so-
bre base tan falaz? 
El señor PEREZ MADRIGAL: Mas 
falaz es un escrito sin firma. 
Supone el señor Pérez Madrigal que. El señor PRESIDENTE DEL COJN-
con complicidad mía, las grandes Socie- gEJO: Jamás, señores diputados, he hc-
dades y la gran Banca española defrau- cho un escrito sin firma. , ^ 
dan al Tesoro con cantidades que hacel (El señor PEREZ MADRIGAL: Fe-
ascender a centenares de millones de pe- ro lo ha patrocinado S. S. y lo ha tramo 
setas. Si el señor Pérez Madrigal, como a la Cámara.) 
que no se deben tomar esos acuerdos 
por escasa asistencia puede pedir vota-
ción nominal. 
Le concede la palabra al señor IZ-
QUIERDO JIMENEZ, que consume un 
turno en contra de la totalidad del dio-
dos pequeños a criados, a los pobres de I 
un pueblo, etc., etc., no gozarán de esa j 
rebaja. Existen claras desigualdades pa-
ra gozar de esa ventaja. 
Un ejemplo lo tenemos con los hijos i 
tamen sobre derechos reales. (Preside adoptivos. Hasta ahora, cuando hereda-
don Alfredo Martínez, que lo hace por; han, se aplicaba a todos por igual unaj 
primera vez desde su elección.) Con es- tarifa especial. Pero de ahora en ade-, 
te proyecto—dice—aumenta 'la amargu-! lante se exigirán condiciones por las cua-
ra de los contribuyentes. Hubiera sido les se establecerá de hecho una diferen-
preferible añadir un artículo a la Cons- cia entre unos y otros hijos adoptivos. 
R O Y A M 
scias. »i e señor f e ™ E ^ ^ r . ¿ - « « Yo no éstov contestando al señor Pé- titución en que se declarara que la pro- ¿Y esto por qué? Porque para adoptar cualquir otro señor diputado, expresase Yo "o estoy conies^ iM^^.tlJin p¡edad ea ur} robo. E1 dia que gobier- im hijo se exigen determinados requisi-i conc^tamcnteVn qué'consiste la defrau- rez Madrigal; me 
elusivamente a la Cámara, que es a ia dación, el ministro de Hacienda la co-
rregiría. Pero lo que no se pueden ad- que le debo la c o " s ' ^ 
a • i • ™ fonsa DOroue me conceptuó lan poi A I L U 
mitrr son afirmaciones genéricas y ^ é f S ¿arwita años de vivir entre 
tuitas como la de que hay unas cantas dosPues de u ^ ^ 
Sociedades que dejan de ingresar cua- "lsta'cusc sóloPcl r eto y la conside-
renta o cincuenta millones de pesetas, « ^ j ^ „.... me merecC el Congreso ha-Que se diga por qué concepto no ingre-. ración que hava levantado a contes-, ce que yo me 
Y, ademas, que se demuestre que cl |tar Jpueg s¡ estUviese solo en la Cámara 
R E C E P T O R 
M U N D I A L 
P A R A T O D A S 
O N D A S D E 
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nen las izquierdas podrán decir que ya 
que una Cámara conservadora ha apro-
bado un proyecto como este tan avan-
zado, pueden ellos ir hasta donde quie-
ran sin derecho a protestar. Se recarga 
las t; ansmiaiones de modo tal, que re-
sulta inicuo. 
Estima que debe crearse un patrimo- . 
nio exento de todo tributo. De no ha-1 tcs' cs necesar o, ademas de la voluntad 
ministro de Hacienda es cómplic en c s ^ S Pé^z" M"adrígal, "segura ente cerlo añade, destrozaréis todo espíritu i dfl adopUntc la del ^ 
defraudación. Yo puedo decir a la Ca- hubiei.a dejado ¡nConte3tadas sus pa- Je ahorro. Se aumen a el gravamen por ^ conoCi^^ d* 
mará—e igualmente lo diría si se tra- iahras herencias de cincuenta a cien mil pese- ac tener conocimiento el juez, se na ae 
tase de otra cosa-^ue no soy abogadoi'^g!5-señor PEREZ MADRIGAL: Lo ^s, y, en cambio, siguen igual las de ;acer ^Hn°tar '0 f ha 
de ningún gran B^co de Madrid ni de m S 0 ^ hubiera pasado a mí: Si es-¡medio millón en adelante Cree ^ en ̂  . t o ^ 
ninguna de las grandes Sociedades a que tuviera solo S. S., ni mirarle. (Rumo- general, la política fiscal y económica dad de hacerlo por testamento. En cuan-, 
ha podido referirse el señor Pérez Ma-res.) lqUe se Persigue con estos proyectos se-
drigal. Soy. desde su fundación, mucho | 
tos, una vez cumplidos los cuales todos 
son iguales. Unicamente si se pudiera 
dar el caso de que por testamento se 
adoptaban hijos, con objeto de burlar 
un mayor gravamen en la transmisión 
de la herencia, tendría su explicación. 
Pero si no es posible. Si como decía an 
E X T R A C O R T A , C O R T A N O R M A L Y L A R G A 
E L MUNDO ENTERO AL ALCANCE DE LA MANO CON E S T E MARAVILLOSO SUPERHETERODINO 
QUE, SIN NECESIDAD DE ANTENA NI TIERRA, R E C I B E TODA C L A S E DE ONDAS DE EMISORAS 
PENINSULARES, EUROPEAS Y AMERICANAS 
antes de ser la primera vez ministro, 
abogado del Banco de Crédito Industrial.! 
en cuya obra he puesto el mayor cariño, 
y creo haber contribuido a prestar a Es-
paña un gran servicio arraigando esa| 
to a los fondos de reserva de las Socie-
ra altamente perjudicial para el país, dades, dice que sería inicuo dar a la ley 
E l impuesto sobre elec- Para agravar más la situación, tiene ese; carácter retroactivo. Hay elevación de 
* 1- .̂proyecto de haciendas locales que figu-i todos los tipos de tarifas en las transmi-
tricidad y gas |rar en el orden del día y que permitirá | siones por herencia, a excepción de la 
He sido, señores diputados, abogado 
institución; pero yo no soy abogado de de varias Sociedades. No soy rico y he 
ninguno de los grandes Bancos de Ma-|tenuio que ganarme la vida ejerciendo 
drid Si el señor Pérez Madrigal u otra'noblemente una profesión, de c^al 
persona dice lo contrario, miente rotun-IP^do decir que salgo sin 
a los Ayuntamientos entrar a saco en 
las economías rurales. Ese proyecto, se-
ñor Chapaprieta, es de una gravedad 
muy grande. 
El señor CHAPAPRIETA: No es mío. 
El señor IZQUIERDO JIMENEZ: Pues 
línea recta. (Vuelve el señor Alba a la 
Presidencia.) 
El señor ALBA dice al señor Amado 
que, sintiéndolo mucho, se ve obligado a 
levantar la sesión porque la Cámara ha 
v a 
P A R A C O R R I E N T E A L T E R N A O C O N T I N U A , I N D I S T I N T A M E N T E 
damente. Asi es que yo no he podido fa 
voreper con mi complicidad ninguna de 
nimo jirón. He sido abogado de la 
droeléctrica Española y „ autor de un proyecto de ley que regula 
estas operaciones que el señor Pérez Ma.!cl im sto del Estado sobre la luz, 
drigal se ha cuidado mucho de no pre-¡sobre electricidad v gas. ¿Pero es que 
cisar. Es muy cómodo hablar de grandes cste proyeCto beneficia a las Socieda-
fraudes y de que los políticos los encu- des prodUctora3 de energía eléctrica? 
bren, pero ya no es tan fácil cuando se pues en ia cámara está la información, 
trata de decir que el Banco tal o cual v en ja cámara hay personas interesa-
comete. esta o aquella defraudación, que cn ios negocios hidroeléctricos, que 
esto es lo que debió decir el señor Pérez ;saben la campaña vivísima que los pro-
Madrigal, y lo que no ha dicho. (El sc-:ductores de electricidad están movicn-
fior PEREZ MADRIGAL: Lo diré ahora.) ;do en contra de este proyecto, porque 
Diga su señoría mi intervención cn esas supone una recaudación, un beneficio 
cosas. ¡para el Estado de 12 ó 14 millones de 
Banco de Crédito Industrial. Ya he di- pesetas, que han de salir del precio de 
cho que he sido abogado de este Báñeosla luz, perjudicando en gran parte a 
En lo que faltaba a la verdad, segura- las Empresas, puesto que cuanto más 
mente a sabiendas, el señor Pérez Madri-lcaro sea el impuesto han de vender mr-
gal es en decir que yo, al dimitir la abo-¡nos y han de bajar el precio. Y eso es 
gacía de este Banco, dejé en la misma,!o Que yo he hecho: que sin miramien-
un pasante mío. El Banco de Crédito In-;to alguno, sin que la pasión mediara 
dustrial. al cesar yo por ser nombrado:611 favor de unos ni de otros, sino cum-
ministro. designó letrado a don Félix I Pliendo con mi, deber- he traido &<lül 
Sánchez Eznarriaga, y todos los letra-!"," proyecto de ley que perjudica a esas 
dos que hay en la Cámara, todos los que ipocl?dades Hidroeléctricas, precisamen-
ejercen la profesión en Madrid, . S ^ j ? ^ * ^ a -que y0 
que yo no he tenido ninguna r e l a c i ó n ! ^ ^ S T A H O n H8. , 1 * ^ ^ 
drMS no L v L i . t K Z g a ^ O S ^ íía' se ha hablado también de determinadas 
drid Í S L tLÍf t Tribu,?ales Ma- Empresas periodiStica9 interesadas en el 
mía «rma^d^^eñrs lLh^ztzña1!^0- ,0 d* ^"«cantes Yo no puedo de-
rria^a mn#.n m- lo ....7* - j • • 'c,r * la Cámara que el servicio que he 
ernanaingquUnan 5 ? l £ ^ ^ S n ^ ^ * " Í S . ^ T 3 3 S L * * * " e, p uicoiuimi. pagar doce miiiones de pesetas, que 
K B • B B E S ü i B E cn virtud de unas resoluciones adopta-
C i A R A M P ^ R P / ^ I T I T D / ^ das pn cl niinistcrio de Hacienda, se ha 
va < - x u ^ - v í ^ I \ l - . \ ~ U I l . r \ V - l I subido el impuesto sobre estos produc-
para caballero y niño. Capas españolas. tos en doce millones de pesetas más. Esto 
Hi- ¡es terrible, señor presidente del Conse- de volver a reunirse a las diez y treinta.| U 11 cl P cl t* cl t O 111 O O 6 T 11 O 
d e p r e c i o m ó d i c o : 
. también 'l0- Termina diciendo que su minoría pe- Quedará en uso de la palabra mañana. 
dirá votación para cada uno de los ar- Y se levanta la sesión a las ocho y 
tículos del dictamen. I media. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las diez y media en punto abre la | estar presentes, pero siempre se ha te-
sesión el señor ALBA. El banco azul va-mido un margen de benevolencia al abrir 
cío. Cuarenta diputados en los escaños, las sesiones. El ministro de turno ha 
Las tribunas, desanimadas. anunciado que llegará en breve. 
Se pone a debate el proyecto de ley El señor ALBI5ÍANA defiende una 
sobre restricción cn la producción de sa- enmienda. Dice que para hablar neee-
cariñas y azúcares. sita que le traigan por lo menos dos 
El señor RUIZ ALONSO retira una en. j ministros. (Risas.) Necesito que estén 
mienda al articulo segundo, después de,presentes el ministro de Agricultura y 
decir a la Cámara que quiere que conste ¡el de Hacienda, pues después del "stra-
al menos su protesta contra el escaso nú- perlo" de esta tarde, no sé si existe a 
mero de diputados presentes y la ausen- estas horas el Gobierno. (Entra el se-
cia total de ministros en el banco azul, ñor USABIAGA.) El espíritu de este 
El señor MORENO HERRERA pide d'etamen es demagógico. Me váis a per-
lectura del artículo 78, en el cual se dice mitir que desenvaine la tizona de don 
que los ministros deberán hablar cuando Rodri£0 P r̂a arremeter con ella. (Ri-
lo soliciten los diputados. Dice que como sas.) Con esta ley se amparan intere-
no hay presente ninguno no se puede ses de unaa provincias con perjuicio de 
ejercitar este derecho, por lo cual hasta !otras- La provincia de Burgos está con-
que estuviera presente algún miembro'denada al monocultivo cerealista, y yo 
del Gobierno no debía comenzar la gg. Pregunto: ¿Que delito ha cometido Bur-
8ión \Z0S Para flue se le impida el cultivo de 
El' señor ALBA. Estrictamente, su se. Ha remolacha ? Otras provincias pueden 
ñoria tiene razón. Los ministros deben cultivar algodón, tabaco, etc. Burgos, no. 
i b • ' • i í i b b B iu • b a condena al pieductor español, res-
• B B B B B M B B H b I B u t ungiendo su producción mientras se per-
R E J U V E N E C I M I E N T O X ^ T ^ r T ^ 
SEÑORA.... si ha pasado de loa treinta ¡de Barcelona. Esta fatídica raíz oriunda 
años, su piel empieza a arrugarse. En- de las Indias Inglesas y de Java es ex-
T 
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Aparato superheterodino 5 válvu-
las: 1-43, 1-6D6, 1-6A7, 1-12Z3 y 
ErtS, Para ondas extra corta, nor-
mal y larga 
13 a 51 metros 
200 a 600 
900 a 2000 " 
Condensador variable flotante. 
Altavoz dinámico S. N. C. 
Control de volumen. 
Conmutador de ondas. 
Mando avión iluminado 
Graduación en metros y kilociclos. 
Muy selectivo. 
Reproducción perfecta. 
Dimensiones: 27 ñor 20 por 16. 
Peso: cuatro kilos. 
empieza a arrugarse. 
i i , , , , , , , , N , , vejece. El tapar los defectos con un ma-.plotada por dos casas catalnn* ! ^ ^ O T 0 ™GL^S ' Cru^ «qul-jf^ el favor que he prestado a esas en- quJillaje excc^vo es un atentado contra ¿xtraen harina y gluc^a S r h a n n a 
su juventud y belleza. Los métodos eos- se mezcla con la del trigo fraudulenta-
méticos originales de Palacios Pelletier le i mente, haciendo una desleal competer» 
sorprenderán. Dan belleza natural. Reac-icia al trigo español, y con la glucosa se 
na a Gato. 1. Esta Casa no tiene sucur- t^ades 
•sales. ¿Y qué más queda del discurso del 
' ' • B ^ ^ U t í r ' B U H P ! B " B ' B scñor Pérez Madrigal? Palabrería, frases 
- vanas, afirmaciones sin pruebas. Sólo 
voy a leer a la Cámara lo que el señoi 
Pérez Madrigal arteramente decía en los F P E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARREPA oe 5 JERONIMO \tj 
tivan los tejidos, que empiezan a enveje-[surte a los confiteros catalanes con lo 
cer. Están controlados por un médico y^ue se hunde el mercado remólachero DISTRIBUIDOR 
« 3 9 9 P E S E T A S , Y H A C E M O S L O Q U E N A D I E ! ! 
^ T ^ a V * ^ 0 , P1OR TODO SU VALOR, los aparatos de nuestra marca "ROYAM" ADQUIRIDOS en los años 1933. 
I V Ó Í y ivio, njarse bien: ¡por todo su valor!, y los aparatos de otras marcas los tasamos hasta por 300 y más pesetas. 
según estado y calidad. 
NO COMPRAR APARATO SIN VER ESTE MODELO. 
na-sMinr î ,,1 *irie™nieme oecia en io3 ;un químico farmacéutico. Usted admira : español, arrancándole la clientela rV 
SuedLhpn oy;B.rnê  Ult,mo- sab'end<>. I"^ hoy el cutis de sus amigas. Mañana se- taluña. Pide votación nominal * 
buscando con n̂n w /es,on Hr.a envidiada... Seriedad y garan- El señor ARIZCUN. de la CEDA* Cr 
t ^ r í ^ . ^ ^ í * ^ 1 ^ 0 - / * * C0n-It>a científica. Pida hora consulta telé- nombre de la Comisión, dice nn. . . I 
era el L.obieino y especialmente contra 
E X C L U S I V O A . M A R T I N M A Y O R 
i   l  
fono 51760. 
C O Y A , 7 7 
T E L E F . 59171 
^ ¿ ' ^ r ' í n o í ' ^ . r r . ' M E I N T E R E S A N R E P R E S E N T A N T E S A C T I V O S Y S O L V E N T E S 





)0 f u s i l e r o s j a p o n e s e s 
e m b a r c a n e n S h a n g h a i 
cccuadra ha recibido órdenes 
t de estar preparada 
_ . \ño XXV.—Núm. 8.098 
E L D E B A T E (3) 
Miércoles 13 de noviembre de 1935 
Droducido un nuevo inciden-
la demolición de una tienda 
a en la concesión 
C u a t r o c o l u m n a s i t a l i a n a s a v a n z a n h a c i a e l T a k a z e 
T a m b i é n l a c o l u m n a d e d a n a k i l e s a v a n z a h a c i a l a z o n a d e D e s s a . S e 
c r e e q u e l o s e t í o p e s d a r á n l a b a t a l l c e r c a d e A m b a A l a g i . L o s i t a l i a n o s 
h a n c o m p r a d o d i e z y o c h o m i l c a m e l l o s e n A r a b i a 
con 'a 
Íaf50ri internacional 
- 12. El representante en To-
f' ia Agencia Havas dice que una 
p & 7Hod de la Marina nipona le 
Cifrado que el "Shiretoko" ha 
Acacio en Shanghai 500 fusile-
5 rinos. Puso de relieve que este 
J es"tá relacionado con los dis-
^actuales. 
r i s círculos bien informados de 
E0 cree que el Gobierno japonés 
S\ deseo de evitar un "segundo 
gen'te de Shanghai". 
Nuevo incidente 
c H a N G H A I , 12.—La. excitación ge-
i aue reina desde el asesinato de 
arinero japonés por la amenaza 
111 ^ Shanghai, ha aumentado más 
^ consecuencia de la demolición 
tienda japonesa en la concesión 
icional y de la distribución de 
Ímos de propaganda comunista, 
rran número de chinos del barrio de 
anei habitado en gran parte por ja-
ses, lo abandonan y se instalan en 
concesión internacional, donde esta-
más al abrigo de ulteriores com-
Jeaciones. _ 
El envío de un crucero japonés de 
•n-Tain a Shanghai ha despertado 
mayor atención. 
Con motivo de la destrucción de la 
>nda japonesa por manifestantes, los 
nódicos nipones atacan a la admi-
itración de la concesión internacio-
1 que estiman dominada por los in-
ŝes británicos. 
Las reclamaciones japonesas 
R O M A , 1 2 . — C o m u n i c a d o ofe ia l n ú -
mero $3. " E l g e n e r a l D e B o n o tele-
g r a f í a que los t r a b a j o s de o r g a n i z a -
c i ó n en la zona de M d c a l l é c o n t i n ú a n 
ac t ivamente , m i e n t r a s des tacamentos 
de soldados " l impian" el t e r r i t o r i o 
de lante de l a l í n e a m á s a l l á del paso 
de D o g j c i y m á s a l l á de l torrente 
D a n d o r a . 
E n M a c a l l é se h a encontrado un 
a v i ó n abandonado por los ab i s in ios 
en s u r e t i r a d a . E s u n a v i ó n "Potez" 
y e l motor e s t á en buen estado. 
E n el sector del Segundo E j é r c i t o , 
se h a ocupado N e v r i d , en l a r e g i ó n 
de A d i a b e . 
C u a t r o impor tante s c o l u m n a s n a -
c ionales e i n d í g e n a s m a r c h a n h a c i a 
T a k a z e . L a c o l u m n a de D a n a k á l i 
a v a n z a h a c i a l a z o n a de D e s s a . U n o 
de nues tros des tacamentos h a l lega-
do c e r c a de A z b i . 
E n el sector de S o m a l i a , c o n t i n ú a 
l a a c c i ó n de " l impieza" en l a par te 
norte de G o r a h a i . 
L a a v i a c i ó n h a rea l izado i m p o r t a n -
tes reconocimientos en los a l tos m a -
cizos y en D a n k a l i . " 
La sumisión de los danakiles 
compra de 18.000 camellos al precio de 
18 libras oro por cabeza, cuando el pre-
cio normal de un camello es de cinco 
libras papel. 
Esto hace prever un próximo avance 
italiano en las regiones desérticas de 
Etiopía. 
Más soldados a Africa 
ÑAPOLES, 12.—Ha salido para Ma-
saua el buque "Italia" con 50 oficiales, 
1.200 soldados y dos secciones de ca-
miones ligeros. 
En el vapor "Calabria" han llegado 
mil obreros, que descansarán algún 
tiempo en Italia antes de volver a 
Africa. 
F R E N T E N O R T E 
El próximo encuentro 
TOKIO, 12.—El ministro de Negocios 
ctranjeros, señor Hirota, ha comuni-
co al embajador japonés en China y 
cónsul general del Japón en Shan-
ui las instrucciones necesarias rela-
jas a las estipulaciones japonesas, en-
e ellas la detención y el castigo de 
autos han participado en el ataque 
ntra el marinero japonés muerto en 
langhaí. También se reclaman excu-
e indemnizaciones, así como garan-
is para la seguridad y la vida de los 
poneses residentes en China. 
La Escuadra japonesa de China ha 
tibido al mismo tiempo la orden de 
optar las medidas apropiadas para 
rantir la seguridad de los japoneses 
identes en Shanghai. 
También ha ordenado al cónsul ge-
ral del Japón en Nanking, Suma, 
e proteste enérgicamente contra las 
ientes actividades antijaponesas, y 
a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
ADDIS ABEBA, 12.—El Gobierno de-
clara que ignora todo lo relativo a una 
noticia de Roma en la que se anuncia 
que los danakils pasados a Italia mar-
chan sobre Mussa Ali. > • 
En la capital se estima que no es im-
posible que se hayan registrado algunos 
casos de deserción de pequeños jefes, 
pero se hace resaltar que no tienen im-
portancia alguna. 
Los italianos compran ca-
mellos en Arabia 
LONDRES, 12.—Comunican de Suez 
a la Agencia Reuter que los italianos 
han concertado en la Arabia Saudita la 
IIH!ll!nilllHIIIIH!lll!B!lini¡IIIBIIIIIHIi;iH!lllll!llinUIIHIIIin;i¡l!B! 
El CINE GONG convertido en Tribunal 
del Divorcio. Próximo jueves, estreno de 
" E L N I D O D E S H E C H C T 
pida que cesen inmediatamente. Debe-
rá señalar que en el caso de que no 
cesen estas actividades antijaponesas, 
Japón se reservará el derecho de adop-
tar una acción futura. 
ASMARA, 12. — La situación en el 
frente es semejante a la tranquilidad 
que sigue a todas las tempestades. 
Los indicios de los preparativos que 
hacen los abisinios para una batalla 
hacen sospechar que ésta se librará en 
la región del macizo de Amba Alagi. 
A pesar de las dificultades del terre-
no en dicha región se han observado 
numerosos campos de abisinios. Se ig-
nora la fecha en que tendrá lugar la 
batalla, aunque se cree que habrá que 
esperar por lo menos quince días, por-
que el comandante italiano no quiere 
aceptar una batalla abierta más que 
después de haber organizado conve-
nientemente los contactos con la reta-
guardia y con los sectores vecinos. 
L a moral de las tropas italianas 
En el frente de guerra, con las tro-
pas del general Santíni, por Webb Mi-
11er, enviado especial de la United Press, 
noviembre 12.—Los italianos producen 
buena impresión en los indígenas de las 
áreas que acaban de ocupar. Una de las 
razones que explican este fenómeno es 
la de que pagan los alimentos que ne-
cesitan. Valiéndose de los intérpretes 
áskaris los italianos dicen a los etío-
pes que se aproximan a los campamen-
tos: "Nosotros no imponemos contribu-
ción de guerra, sino que, al contrario, 
lo pagamos todo". E l primer día, los 
indígenas creyeron qüe la moneda ita-
liana que se les daba era falsa, pero 
pronto se han convencido de su error y 
han simpatizado con los compradores, 
porque éstos les regalan cajas de ceri-
llas. Los indígenas se quedaron estupe-
factos y no pudieron disimular su ale-
gría cuando comprobaron que es posi-
ble producir fuego sin más que frotar 
un palillo de madera sobre un lado de 
?2 comunicado oficial de Roma^anun-
en el frente norte, trabajos en la 
:aguardia para reorganizar los servi-
is. Los avances han tenido considera-
profundidad y es necesario, para 
asolidar las posiciones y preparar los 
tos futuros, tejer nuevamente, desde 
mismas avanzadas, la red de comu-
I • • •llilHIIIHin:illH!lll!nillHIIIIIIIIIIIBIII 
i i N i i m i m i i i i m m m i m i i m m i m m m i P -
nicaciones que haga p.osjble una y otra 
cosa. L a colurmia. d«r4<3*-\danakilCo se 
la sitúa entre Dessá y Azbi, en posición 
muy semejante a la que tenia en nues-
tro último gráfico del frente del Tigré. 
Análoga situación ocupan los Cuerpo! 
de los generales Santini .y Biroli, y, en 
fin, el de Maravigna ha ocupado a Az 
Nebrid, en la comarca de Addis Abo. 
Se dice, también en.£1. comunicado ofi-
cedente a esta parte de la campaña 
habría que, bjuscarlo lejos, en la Histo-
ria, Allá en el siglo XV, en aquellas 
guerras <̂e bandas, de .mercenarios, 
en los "condottieri", de l a s que 
nos diera referencia MaTquiavelo en 
su Tratado sobre el Arte" de la 
guerra". Por él sabemos , efecti-
Yapiente, que tras lentos movimientos 
•estratégicos, en la mortal batalla de Za 
cial, que cuatro columnas de este mis-, g^ara (1Í23), se contaron hasta tres 
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ta, f.j r*-'3 le desesperan de esta ma-
Crema a0"6 ̂  zona dolorosa con la 
Analgésica, de uso externo 
P R I L A X 
«roso ¡onveñil et lnofensivo producto, sin los 
1 illtern de los "Pedicamentos de 
lor, ni ^ que no causa el más leve 
tibies f.1<luiera en las regiones más 
i 110 cónt qUe no mancha las ropas, 
«ctoj int;ei\er ni colorantes ni grasas), 
la prhnp atos y sorprendentes <des-
•«bago „ fricción) en el reumatismo, 
los'd", ura,eias, calambres y en to-
>08' artic i08 de riíiones» musculares, 
P torcedii res J nerviosos, contusio-
U escróf, n35' tortícolls (cuello torci-
1 âneVa • adenit>s (ganglios) y, de 
cau8ai* general, en todos los dolo-
s a n™ ip0r una Posición forzada, 
^ de' p113? posturas, dolores e hin-
s Pies y otras manifestacio-
nes dolorosas. 
venta 5 ptas- (timbre incluido), 
L2; SorreJi íñ.rmacias: Gajoso, Are-
R 36- ri,',1^3- £ol. 5: Torres; Fuen-
l1^. Sol ?• Hortalera. 2; Compa-
l; El A^:i.Aniericana. C. S. Jeróni-
^suila, Fuencarra! r \ , etc. 
ion 
reclo: 
mo Cuerpo de ejército, se dirigen hacia 
el Tacazé, con la idea, añadimos nos£ 
otros, de llevar por esta parte el frent# 
hasta el río, y hacer luego, posiblemen-
te, una conversión amplia hacia la iz-
quierda, envolviendo, según la flecha de 
trazos, la región de Tembien. Se adr. 
¡vierte por diferentes conductos la deci-
jsión razonable que se atribuye al genê  
ral De Bono, de no reanudar la ofensiva 
en el Norte hasta dentro, quizás, de dos 
o tres semanas, tiempo que se calcula 
preciso para la labor de reorganización 
¡de servicios que comenzáramos aludien-
'do, Claro es que no por ello dejarán de 
efectuarse rectificaciones parciales, ope-
raciones de detalle y, quizás, movimien-
jtos de alguna amplitud en esta misma 
ala derecha, y en la extrema Izquierda, 
es decir, por parte de la columna de 
indígenas de Danakil. 
Mientras tanto, dispongámonos a mi-
rar hacia el mediodía. En el Ogaden 
recomendábamos cautela para enjuíciíir 
las operaciones al través de las noticias 
de los corresponsales. E l simple uso de 
la escala nos aconsejó prudencia ante 
las novedades que ayer llegaban de la 
marcha del general Frusci hasta Sasa-
benech y Dagabur. La confirmación que 
pedíamos para tales nuevas no ha lle-
gado. E l parte oficial italiano se limi-
ta a señalar operaciones de limpieza al 
norte de Gorrahei. Esperemos, sin em-
bargo, próxima oportunidad de señalar 
la actividad de Graziani y quizá avan-
ces profundos, consecuencia de la índo-
le del material que allí se emplea y de 
la modalidad de este teatro desértico 
o casi desértico. 
La campaña etiópica, pese a su es-
casa duración a la fecha, permite, sin 
embargo, señalar enseñanzas que las 
operaciones posteriores han de confir-
mar o rectificar en parte. Entre estas 
enseñanzas figura, muy destacada, la 
superioridad que proporciona al mando 
italiano el absoluto dominio del aire, y 
el valor, no siempre bien comprendido, 
por ciertos radicalismos doctrinales, del 
empleo de la aeronáutica como arma de 
cooperación. Obsérvese también la su-
perioridad que proporcionan los medios 
técnicos y el material; el empleo de las 
masas de un modo prudente y racio-
nal, así como la trascendencia de la 
preparación del terreno y de las comu-
nicaciones. La balanza de la compara-
ción marca un desequilibrio moral no-
torio entre los dos beligerantes. Un pre-
muertoe... ahogados en el lodo; que en 
Anghiari hubo una baja..., la de un ji-
nete que se cayó del caballo, y que en 
Castracano, en un combate "que duró de 
sol a sol y en el cual un ala entera 
resultó deshecha, ¡no hubo ni un solo 
herido! Es, sin duda, esta estrategia 
etíope—a la que no terminamos de en-
la cajita. Hubo algunos que prefirieron 
un par de cajas de cerillas al dinero que 
se les ofrecía por sus productos. Las 
recibieron gozosos y se apartaron para 
encender una tras otra las cerillas, has-
ta acabar con todas, sólo por darse el 
gusto de verlas arder instantáneamente. 
Otro de los regalos que prefieren los 
indígenas son las botellas vacías. 
Ahora traen grandes cantidades de 
pollos vivos. Los portan atados por las 
patas, cabeza abajo, y pendiendo arra-
cimados de unas pértigas que apoyan 
sobre el hombro. Los venden a dos pe-
setas cada uno. Los soldados los matan 
y después de quitarles las plumas los 
ponen a asar, sentándose ellos en tor-
no al fuego para comerlos como me-
jor pueden. 
La morral de las tropas es excelente. 
Cantan con frecuencia y les satisface 
sobremanera que el general Mosconi sa-
que de vez en cuando una guitarra que 
lleva en su equipaje y a cuyos sones 
cantan una canción. Entonces, en todas 
las tiendas se entona el refrán de la 
canción de Mosconi.—United Press. 
Nueva bandera a la guar-
dia imperial 
ADDIS ABEBA, 12. — (Del enviado 
especial de la United Press, Edward 
Beatt.)—El emperador de Abisinia, Hal-
lé Selassié, ha entregado hoy una ban-
dera a un nuevo regimiento de guar-
dias imperiales, compuesto de tres mil 
hombres, que dentro de poco se dirigi-
rán al frente de guerra. 
En el acto de la entrega de la ban-
dera, el Negus dijo: "Os presento la 
gloriosa bandera de nuestro país. Sed 
valientes como los guerreros etíopes del 
pasado. Debéis estar dispuestos para el 
sacrificio en pro de vuestro país". 
E l Negus asistió a la ceremonia mon-
tado a caballo y vistiendo el uniforme 
de mariscal de campo, cubierto de con-
decoraciones. Le acompañaron el prín-
cipe heredero y el duque de Harrar, que 
tiene catorce años. 
Mientras tanto, varías unidades de los 
hospitales de la Cruz Roja han salido 
hoy para el frente de batalla. Tres ca-
miones cargados de material marcha-
ron uno para el frente del norte y los 
otros dos para el sur. 
Los ayudantes etíopes de los médicos 
europeos iban sentados encima de las 
cabinas de los conductores y sobre el 
material.—United Press. 
S O M A L I A 
Sigue la retirada etíope 
Nebrid 
ncua celicot 
tender, porque Clausewitz decía que to-
da estrategia que no desemboque en una 
batalla es artificiosa—la que provoca el 
recuerdo. Pero el repliegue no conti-
nuará. 
La Guardia Imperial acaba de jurar 
ante el Negus su decisión de morir lu-
chando. Afework, fiel a su promesa de 
pundonoroso soldado, ha muerto a con-
secuencia de las heridas sufridas en Ga-
rrahaí. ¡Honor a los vencidos! 
Los corresponsales, en fin, y las no-
ticias oficiosas italianas, señalan prepa-
rativos para una empeñada resistencia 
en la región de Amba Alagi, Llegarán, 
pues, días duros. La prueba de la bata-
lla va a contrastarlo todo. ¿Pero cómo 
han de abordarla los etiopes? Sin há-
bitos de guerrilleros se dice que con ei 
empleo profundo y empeñado de las ma-
sas. Esto puede tener tres inconvenien-
tes; el primero, que la densidad de sus 
concentraciones facilite la labor de la 
Aviación; segundo, la enorme vulnera-
bilidad de estas formaciones ante la ar-
tillería y las armas automáticas, y ter-
cero, que aun abierta brecha, en un ata-
que brusco, la explotación exigiría e¡ 
empleo de reservas para explotar el éxi-
to y agrandar la rotura. Napoleón, no 
hubiera procedido hoy como lo hizo en 
Austerlitz, ¡Han cambiado tanto los 
tiempos! Allí se venció a pleno sol. Hoy. 
quizás, para compensar la falta de avia-
ción y la penuria de material les fuera 
a los etiopes preferible aliarse con las 
tinieblas de la noche,.. 
YIBUTI.— (Del enviado especial de 
la United Press, Reynolds Packar), 12. 
Los indígenas en esta ciudad informan 
que las fuerzas etíopes se retiran rá-
pidamente hacia el noroeste de Sassa 
Baneh, en dirección a Jijiga y Harrar, 
después del avance italiano en Ogader̂  
Fuerzas sencgalesas ^aldrán piañana en 
tren de esta ciudad con dirección a la 
frontera de la Somalia francesa para 
impedir que las fuerzas etíopes que hu-
yan del distrito de Danakil atraviesen 
dicha frontera. 
Se informa que actualmente los ita-
lianos están avanzando en el distrito de 
Danakil. 
Han llegado diez médicos suecos y 
varios ayudantes con seis ambulancias 
y algunos automóviles y material mé-
dico. Se dirigen a Etiopía, donde esta-
blecerán un hospital de campaña.—Uni-
ted Press. 
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Una víctima del divorcio. Un artista ex-
cepcional: Frankie Thomas 
" E L N I D O D E S H E C H O " 
Próximo jueves, estreno CINE GONG.' 
He aquí un cartel electoral del Gobierno inglés. Todo un cartel electoral. "Un grito pegado a la pared" 
con que el Gobierno nacional de Inglaterra proclama a los cuatro vientos su obra en beneficio de las cla-
ses menesterosas. "Xos han traído—dice esa madre llena de optimismo y de vida—desde las chozas a 
disfrutar del sol," Un bello ejemplo de la técnica de la propaganda, penetrado de expresivo realismo, que 
sabe decir cuánto pretende. Y lo que pretende no e s otra cosa que mostrar al pueblo la realidad de una 
obra, que para lograrla se ha necesitado arrojar a 1 os socialistas del Poder; que el socialismo, aun en 
Inglaterra, no ha servido más que para malbaratar en poco tiempo los ahorros de muchos años. Como en 
España. Después de dos años en el Poder, todos los problemas quedaron empeorados. Para acometer con 
decisión uno de trascendencia, tal como el del paro, no bastó con dos años. Fué necesaria la presencia de 
los hombres de derechas en el Gobierno para empr ender con decisión esa obra. "Vota al Gobierno nacio-
nal", en Inglaterra es un toque de clarín que en todo el mundo tiene un mismo eco: "Vota contra el 
socialismo". (Foto. Montaña.) 
E l r e y J o r g e e m p r e n d e r á m a ñ a n a e l r e g r e s o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 12.—Su majestad el rey 
Jorge II de Grecia emprenderá el pró-
ximo jueves su viaje de retorno a Ate-
nas, donde regresa por la voluntad de 
su pueblo después de doce años de des-
tierro. En el camino se detendrá en 
Florencia para orar ante la tumba de 
sus padres y llegará a la capital del 
reino el 24 de este mes. 
Nació el monarca en el año 1890 de 
la unión entre el Diadoch (o príncipe 
heredero) Constantino y la princesa 
Elena de Prusia, hermana del último 
káiser Guillermo II de Alemania. En 
el año 1863, por virtud del protocolo 
firmado en Londres entre Francia, Ru-
sia y la Gran Bretaña, fué ofrecido el 
trono de Grecia por la Asamblea na-
cional de ese país al príncipe Guillermo 
de Schleswig Holsteín Sondenbourg, hi-
jo de Cristian IX de Dinamarca, quien 
empezó a reinar el año siguiente bajo 
el nombre de Jorge I. Fué asesinado es-
te monarca en el año 1913. 
El parestesco del rey Jorge H con la 
familia real inglesa es doble. Por su pa-
dre es nieto del hermano predilecto de 
la reina Alejandra, esposa del rey Eduar-
do VII (padre del actuad monarca Jor-
ge V), Por la línea materna, es biznie-
to de la reina Victoria, reina propieta-
ria de la Gran Bretaña, por el matrimo-
nio de una hija de ésta, asimismo lla-
mada Victoria, con el emperador Fede-
rico I I de Alemania, 
Desde joven el rey de Grecia cursó 
estudios militares y marinos, prestando 
servicio en el año 1909 durante un corto 
espacio de tiempo en el primer Regi-
miento de la Guardia Imperial de guar-
nición en Berlín. 
El rey Constantino ocupó el Trono 
desde el asesinato de su padre hasta 
el año 1917, cuando fué depuesto por los 
aliados, quienes decidieron que en el 
curso de la Gran Guerra había demos-
trado una parcialidad manifiesta a fa-
vor de los alemanes incompatible con 
la neutralidad que se había declarado 
en Grecia. El natural sucésor de su pa-
dre era el Diadoch Jorge; pero se vió 
obligado a abandonar su patria, pues 
fué destronado porque Francia se opu-
so a que ocupara el Trono un príncipe 
que había prestado servicio en la Guar-
dia Imperial prusiana. 
Los aliados y M. Venizelos institu-
yeron Rey al hijo segundo de Constan-
tino Alejandro, que falleció unos tres 
años después a consecuencia de la mor-
dedura de un mono. 
En contra de los deseos de Francia 
y de los del intranquilo político citado, 
el pueblo griego por medio de un ple-
biscito volvió a declarar su voluntad 
de ser gobernado por el rey Constan-
tino, pues su hijo Pablo se había ne-
gado a suceder al Rey difunto. Sólo 
dos años duró esta segunda etapa de 
reinado, y un Comité revolucionario exi-
gió la abdicación del Monarca, después 
de que Grecia hubiera sufrido una de-
rrota en la guerra que en aquel enton-
ces mantenía con Turquía. En estas 
condiciones tan adversas, el rey Jor-
ge II subió al Trono. Poco tiempo tardó 
para comprobar que era Monarca sólo 
en nombre. El Comité republicano se-
guía en el Poder y desarrollaba su po-
lítica partidista sin consultar al pre-
sidente del Consejo y menos al Monar-
ca. Este Gabinete mandó fusilar a sus 
contrarios del campo político y man-
tuvo una censura estricta por la que 
se desconocía su actuación; pero, en 
cambio, fomentaba abiertamente la pro-
paganda republicana. 
Un golpe de Estado aborta en el mes 
de octubre de 1923 en contra del Mi-
nisterio, y desconocido por el rey. iué 
empleado como disculpa para obtener su 
abdicación, y en el mea de diciembre de 
ese año salió el Monarca de su Estado, 
Para que un Monarca pueda gober-
nar dentro de la Constitución es nece-
sario que encuentre el apoyo del pue-
blo, y es elocuente el siguiente resu-
men de Ministerios que han intentado 
dirigir el país. Durante los diez lustros 
que ocupó el trono el rey Jorge I, nom-
bró 52 primeros ministros. En los nue-
ve años de los dos reinados del rey 
Constantino y el de su hijo Alejan-
dro, 16 personajes ocuparon ese pues-
to. El rey Jorge n , en un año, entregó 
el Poder a dos presidente del Consejo 
distintos. 
El rey Jorge I I ha vivido en Londres 
la mayoría de loa años de su destie-
rro. Hacía vida de sociedad y se ha he-
cho querer por los ingleses, aunque no 
goza de gran popularidad por la ra-
zón de que nunca ha sido una figura 
pública en este país. — MERRY DEL 
VAL. 
Un Gobierno de coalición 
ATENAS, 12.—El señor von Streit, 
P i e r d e n l a e s p e r a n z a d e 
e n c o n t r a r a K i n g s f o r d 
• — 
RANGOON, 12.— La tripulación del 
hidroavión de la Royal Aviation Forcé, 
que se está dedicando a buscar al avia-
dor Kingsford Smith, declara, después 
de las operaciones que ha efectuado, que 
considera que se deben de abandonar las 
esperanzas, ya que han estado buscan-
do por todos los lugares de la costa en 
donde razonablemente podía haber ate-
rrizado el desgraciado aviador.—United 
Press. 
B B B!l BIBÜIIH 
El niño que vió con horror el divorcio 
de sus padres 
" E L N I D O D E S H E C H O , , 
Próximo jueves, estreno CINE GONG. 
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confidente del rey Jorge de Grecia, ha 
declarado al corresponsal de la Agen-
cia D. N. B. que había celebrado en 
Londres varias entrevistas con el rey, 
el cual regresará a Atenas el día 24 de 
noviembre. Con objeto de secundar los 
esfuerzos del Monarca para la concen-
tración de todas las fuerzas nacionales, 
ha celebrado diversas entrevistas con 
el regente, Condylis; con el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Theotokis, 
y con los señores Tsaldaris, Metaxas y 
Máximos. Ha hecho un llamamiento al 
patriotismo de estos hombres para pre-
parar la obra de reconciliación del rey. 
Después de su regreso el soberano 
pedirá a los jefes de partido que le ex-
pliquen la situación. Se presume que 
el rey hará el encargo de formar un 
Gabinete de coalición con los elementos 
representados en la Asamblea Nacional. 
C á t e d r a d e E c o n o m í a 
S u p e r i o r 
Hoy, a las nueve de la noche, como 
se consigna en los prospectos especia-
les, quedará cerrado el plazo para la 
admisión de matrículas para la cátedra 
de Economía Supericr en el Centro de 
Estudios Universitarios. 
Las solicitudes de matricula pueden 
recogerse en la oficina de Informes, Al-
fonso XI, número 4 (piso bajo), y en la 
Secretaría del C. E. U., Alfonso XI, nú-
mero 4 (piso cuarto). 
Los alumnos abonarán por derechoa 
de matrícula la cantidad de 100 pese-
tas, que harán efectivas en dos plazos 
de 50 pesetas, cuando les sean presen-
tados los oportunos recibos. 
Las clases comenzarán el próximo día 
15 de noviembre, a las siete y media de 
la tarde. 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
h i s p a n o f r a n c e s a s 
PARIS, 12,—Las conversaciones ofi-
ciosas durante las cuales se buscan laa 
bases posibles de una reanudación 
eventual de las negociaciones comer-
ciales francoespañolas, prosiguen para-
lelamente en París y Madrid. 
E l director de Acuerdos comerciales 
del ministerio de Industria y Comercio, 
señor Bonnefons Craponne, acompaña-
do del agregado comercial francés en 
Eapaña, señor Juge, ha recibido hoy a 
diversas personalidades españolas, en-
tre ellas a don Blas Huete, miembro 
de la Comisión interministerial más 
especialmente encargado de las cues-
tiones de transferencias, y al agregado 
comercial a la Embajada de España 
miHiiüiHiHiiniiia s u h n » * , 
J - m p o A t a K t e K e A a j a d e p J t c c ú w e a 
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D e s d e e l 1 5 d e l 
c o m e n t e 
a granel en nuestros despachos 
en envases en nuestros despachos 
en envases a domicilio ... 
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Hoy volverá a reunirse la minoría ra 
La intervención del señor Pérez Ma-
drigal contra el presidente del Consejo 
fué puramente personal. Previamente 
el señor Lerroux había comunicado al 
jefe del Gobierno su disconformidad con 
la actitud tomada por el diputado ra-
dical, reflejada en unas declaraciones 
injuriosas recogidas por algunos perió-
dicos de provincias. El señor Chapa-
prieta había dado cuenta al Consejo 
de su propósito de pedir explicaciones, 
dado que tales declaraciones no conte-
nían más que frases de escándalo, sin 
precisar el asunto. 
Una vez terminado en el salón el de-
bate provocado por el señor Pérez Ma-
drigal, se hicieran en los pasillos múl-
tiples comentarios, pero no sobre el fon-
do del incidente, sino sobre el aspecto 
político, y principalmente sobre la ac-
titud de los radicales. Intervenían en 
tono indignado los señores Cordón Or-
dás y Fuentes Pila, y también forma-
ba corrillo el señor Maura. 
En general, aparte del tono vivo en 
que hablaban los dos diputados prime-
ramente mencionados, se decia que la 
desautorización del señor Pérez Madri-
gal por los radicales podía haberse he-
cho más terminante. Cabía — decían 
aquéllos—, o la solidaridad o la separa-
ción, sin términos medios. Claro es que 
no había habido reunión previa de los 
radicales; pero de la de hoy no se es-
peran resoluciones en ese sentido. 
Algunos diputados de oposición opi-
naban que los aplausos de la mayoría 
al señor Martínez de Velasco no bas-
taban para borrar la Impresión de frial-
dad de que, a su juicio, dió muestras 
la mayoría. 
Pero todos consideraban que la acti-
tud del diputado radical- era más bien 
una respuesta o represalia por el dis-
gusto que a^l y a algunos otros corre-
ligionarios produjo el último debate so-
bre el asunto Strauss, y aun la trami-
tación de la crisis. Se recordaba, en 
efecto, por algunos que a última hora 
de aquel debate, cuando se discutía si 
podía o no condenarse con una censura 
pública a quienes no eran diputados, el 
¿eñor Chapaprieta dijo que si se que-
ría prolongar el asunto y el debate, no 
sería él quien saliera peor parado. Este 
es, desde luego, el impulso inicial del 
ataque del señor Pérez Madrigal, des-
autorizado, desde luego, por la mino-
ría. 
E l señor Pérez Madrigal dijo que el 
acta del delegado de la Campsa es del 
mes de octubre último. 
A última hora, el discurso del señor 
Amado contra el proyecto de Derechos 
reales produjo impresión en algunos 
sectores de la mayoría. Por eso se es-
pera con interés la intervención del se-
ñor Chapaprieta, y la atención se fija 
en lo que queda del debate sobre De-
rechos reales y las votaciones a que 
dé lugar. 
* « « 
Hoy se reúne la minoría radical bajo 
la presidencia del señor Lerroux. Desde 
luego, existe el propósito decidido de al-
gunos diputados de la minoría de que 
quede clara y terminante la falta de 
dical, presidida por el señor Lerroux 
L Las referencias sobre ac-|te: Interpelación del señor Cordón Or-
titudes en demanda de reorganización ^ J f ^ f ^ extraordinaria, 
dedicada al dictamen de las importa-
ciones de trigos. 
El diputado don Mateo Azpoitia se 
propone consumir un turno en el debate 
La actitud de la minoría sobre el proyecto de Derechos reales pa-
^a, en nombre propio y con su sola re-
presentación, pedir la atenuación de al-
gunas disposiciones y la corrección de 
algunos defectos técnicos de que, a su 
juicio, adolece el proyecto. 
La Comisaría del Trigo 
y depuración a que aludimos antes afee 
tan, sobre todo, a diputados jóvenes, 
sin que dejen de compartirlas algunos 
ex ministros. 
popular agraria 
Terminado el debate planteado por 
el señor Pérez Madrigal!, el secretario 
de la minoría de Acción Popular, señor 
Carrascal, dijo en los pasillos de la Cá-
mara que era totalmente «nfundadn el 
rumor que circulaba de que su minoría 
se había confabulado con el señor Pé-
rez Madrigal contra el presiden*? del 
Consejo de ministros. 
I530 es—dijo—totalmente inexacto, y 
sí la minoría popular agraria no ha 
intervenido en el debate ha sido por-
que, hablando el ministro de Estado, 
como lo ha hecho en nombro de todo 
el Gobierno, solidarizándose con el pre-
sidente del Consejo de ministros, nos-
otros, que estamos representados en el 
Gobierno por tres ministro* no tenía-
mos que hacer otra cosa más que 
aplaudir al señor Martínez de Velasco, 
como hemos hecho. 
Ventosa visita a Chapaprieta 
El señor Ventosa visitó al señor Cha-
naprieta, sin duda para hablar de' 
nombramiento de gobernador general de 
Cataluña. E l señor Chapaprieta había 
indicado al Consejo, a base de que se 
consultara a los jefes de las minorías 
gubernamentales, un nombre. 
Parece que después de esa consulta 
no hay probabilidades de que prospere. 
De todos modos el nombramiento pue-
de hacerse antes del Consejo, porque el 
jefe del Gobierno puede tratarlo con 
los jefes de los grupos ministeriales. 
La aplicación de las res-
tricciones 
Los principios generales de la ley de 
Restricciones al aplicarse encuentran 
dificultades, y pueden dar origen a 
desigualdades o faltas de equidad. El 
presidente del Consejo y ministro de 
Hacienda se preocupa de estas situa-
ciones, que considera inevitables dentro 
de la aplicación de principios tan gene-
rales, y estudia los "casos que se han 
presentado. Podemos asegurar que an-
tes de fin de año redactará una dispo-
sición para rectificar los puntos en que 
se dan las circunstancias apuntadas. 
Hoy hablar el señor 
Chapaprieta 
E l jefe del Gobierno abandonó la Cá-
mara a las nueve menos cuarto. Dijo a 
los periodistas que hoy esperaba poder 
pronunciar su anunciado discurso con 
motivo de la discusión del proyecto de 
Derechos reales, aunque iría un poco 
más tarde que de ordinario a la Cáma-
ra porque al mediodía le ofrecían un solidaridad con quienes han aparecido j ^ - ^ los elementos de la UniónEco 
comprometidos en el asunto Strauss y, - .„„ . „„„ , , ., 
que se extraigan del mismo todas las inomica' en el n̂e tamblén Pronuncia-
consecuencias, dañen a quien dañen, deiria un aiscurso. 
E l señor Chapaprieta desde el Congre-
so se dirigió a despachar con el Presi-
dente de la República, con el que per-
maneció largo rato. 
modo que la posición del partido apa-
rezca cada día más firme. Bastantes di-
putados hablaron en los pasillos en este 
sentido. Otros consideran necesaria y 
urgente para liquidar este problema in-
terior la convocatoria de una Asamblea 
para la fecha más próxima. 
Samper separado de los 
autonomistas 
Por otra parte, se ha confirmado ya 
la actitud del señor Samper respecto 
a los autonomistas valencianos, de los 
que se ha separado. Obede, sin duda, 
esta actitud a ese mismo criterio de 
falta de solidaridad. El señor Samper 
continúa perteneciendo al partido radi-
cal. 
Al hablarle ayer de este asunto unos 
dijo que se separaba de los autonomis-
tas, porque, realmente, él no reside ya 
en Valencia, sino en Madrid, y su con-
tacto con el partido local valenciano fe-
derado en el radical, era muy escaso. 
Además—añade—, no estimaba necesa-
ria una reorganización del partido au-
tonomista, y había perdido la fe en 
ella. Escribí hace días una carta, y el 
Consejo federal vino a visitarme para 
que desistiera de mi actitud; pero no 
me ha sido posible complacerles, y la 
Asamblea celebrada anteayer ha teni-
do conocimiento de mi baja. 
Nada más ha querido decir el señor 
Samper. Por otra parte, el ex presiden-
te del Consejo tampoco quiere hablar 
de la posibilidad de que se reorganice 
el partido radical, al que sigue absolu-
Ü M a a • ; 
L a a p o p l e j í a y s u 
o r i g e n a r t r í t i c o 
E l sabio profesor Johannessen, de la 
Universidad de Bergen, somete a sus 
enfermos de tendencia apoplética a un 
régimen dietético especial, cuya base de 
alimentación son los vegetales seleccio-
nados, uniendo además un tratamiento 
esencial de lavaje constante de la san-
gre, que en los pictóricos hipertensos 
suele estar cargada de ácido úrico, ver-
dadero tóxico. En este caso se produce 
un estado peligroso; tal es el endureci-
miento de las arterias, que a la postre 
conduce al ataque cerebral o a la muer-
te repentina por rotura instantánea de 
alguna de ellas. 
El producto coadyutor del régimen 
que el mentado profesor emplea para 
desintoxicar el organismo y evitar la ca-
tástrofe antes indicada es el Uromil. 
Por su virtud disolvente son arrastra-
Dice el señor Maura 
E l señor Maura, al llegar a la Cá-
mara, fué rodeado por los periodistas, 
a los que hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—He visto que se ha levantado al-
guna polvareda con motivo de las en-
trevistas que he celebrado estos días, 
y singularmente he observado que el 
señor Chapaprieta se siente alarmado 
y quizá molesto por ellas. No hay el 
menor motivo para tal alarma. He ha-
blado con los señores Giménez Fernán-
dez y Gil Robles de asuntos completa-
mente ajenos a la marcha del Gobier-
no, y tengo que declarar, para hacer 
honor a la verdad, que ni remotamente 
el uno ni el otro me han hablado de 
la causa que supone una Información 
publicada en un diario de la mañana, 
inspirado por el propio señor Chapa-
prieta. Un deber de lealtad para con 
el señor Giménez Fernández, que me ha 
honrado con su visita en mi casa, me 
obliga a declarar que son falsas de la 
cruz a la firma todas las afirmaciones 
contenidas en esa información. 
Se piden explicaciones a 
Pérez Madrigal 
A primera hora de la tarde, el señor 
Pérez Madrigal se entrevistó con el pre 
sidente de las Cortes. A la salida, abor 
dado por los periodistas, dijo: 
—Lo único que sé es que he venido a 
hablar con el señor Alba, para decirle 
que, en vista de la atmósfera que se es-
taba haciendo en torno a unas declara-
ciones mías, que la censura ha prohibi-
do se dieran en determinadas capitales 
yo deseaba exponer mis puntos de .vis-
ta en el salón de sesiones, para expli-
car lo dicho en estas declaraciones y 
remacharlas. Por consiguiente, anuncié 
al señor Alba que cuando se apruebe el 
acta de la sesión anterior yo pediré la 
palabra, por creer que es entonces el 
momento oportuno de que yo hable. Por 
su parte, el presidente de las Cortes me 
ha notificado que el Consejo de esta ma-
ñana había tomado el acuerdo de pedir-
me explicaciones acerca de dichas ma-
nifestaciones. 
Un incidente 
Terminada la interpelación de Pérez 
Madrigal, los diputados formaron co 
, rrillos para comentarla. En uno de esos 
dos hacia la orina loa detritus incrus- corros, cuya principal voz llevaba el se-
tados en el sistema arterial, ahuyentan-1 fior cordón Ordás, se mezcló el dipu-
do el peligro apoplético. La sangre, ya tado cedista Ruiz Alonso. 
Hubo una violentísima discusión en-
tre ambos y llegaron a las manos. . 
Intervinieron otros diputados, y el in-
cidente pasó a la presidencia de la Cá-
mara para que los protagonistas den 
purificada, se hace más fluida; las gra 
sas disminuyen, y puede decirse, por lo 
tanto, que se consigue por este medio 
tan sencillo un rejuvenecimiento en el 
estado general del organismo. 
Infinidad de médicos eminentes de Eu-' las explicaciones de rigor 
ropa y América usan para si el Uromil 
en los casos antes indicados y en las 
afecciones reumáticas, gotosas o artri-
ticas, con resultados sorprendentes. 
Programa para hoy 
El programa para hoy es el siguien-
El ministro de Agricultura confirmó 
ayer que ha sido nombrado comisario 
del Trigo don José María Larraz, per-
sona de quien por sus condiciones téc-
nicas esperaba una labor fructífera en 
extremo al frente de dicho cargo. 
La reforma de la Refor-
E L NUMERO DE VICTIMAS AS-
CIENDE A SETENTA Y S I E T E 
ESTAMBUL 12.—Comunican de ̂ Es-
mima que el vapor turco "Inebolu" se 
ha ido ayer a pique cuando iba a en-
trar en el puerto de Esmirna. 
De los 190 pasajeros, hay 77 muertos 
y desaparecidos. 
E l accidente se produjo cuando el va-
por llegaba a la estrecha entrada del 
puerto. A bordo del barco, repleto, se 
produjo un pánico indescriptible entre 
los viajeros, lo que hizo imposible la 
buena aplicación de las medidas de sal-
vamento. 
Los barcos que acudieron en socorro 
de los náufragos lograron recoger 110 
de estos. 
La causa del naufragio se cree ha 
sido la mala colocación del cargamen-
to, que produjo una falta de equilibrio 
en el barco que provocó una vía de 
agua, a consecuencia de la cual el na-
vio se hundió rápidamente. 
Se teme que varios de los náufragos 
que han sido hospitalizados fallezcan a 
consecuencia de las heridas que sufren. 
La rapidez del hundimiento, el estado 
del mar y el temporal reinante hicie-
ron muy difíciles los socorros. Reinaba, 
además, una noche oscurísima y el pá-
nico fué enorme. 
El barco inglés "Polo" y el vapor sue-
co "Istikeal" consiguieron salvar cien-
to once personas. 
La noticia de lo ocurrido ha produ-
cido profundo pesar en Esmirna. Todas 
las fiestas y reuniones han sido sus-
pendidas. 
ma agraria 
Según manifestó el ministro de Agri-
cultura, Industria y Comercio ha sido 
firmado y enviado a la «Gaceta» el texto 
refundido de la reforma de la Reforma 
agraria. 
* * • 
La Comisión de Agricultura ha dejado 
dictaminados todos los artículos del pro-
yecto de ley de Remolacha, incluso los 
adicionales, y se espera por sus miem-
bros que la ley, pese a la resistencia 
que opone un número no mayor de cin-
co diputados, quede aprobada hoy a más 
tardar, ya que es indispensable porque, 
comenzada la campaña remolachera, 
traería grandes perjuicios el que no es-
tuviera terminado dicho proyecto. PARIS, 12—El mal tiempo reinante 
Una Carta del Señor ha Producido en varias partes de Fran-
cia inundaciones bastante graves. 
A consecuencia de la crecida del Ró-
dano una tercera parte de Aviñón está 
Ha sido dirigida a todos loa diputa- invadida por las aguas en una extensión 
dos radicales por don Vicente Roig Ibá-'de 200 kilómetros cuadrados. En la re 
ñez una carta, que recogemos a con- ffión de Nimes las aguas han roto el 
tinuación: dique, cortando las carreteras. En To 
"Mis queridos compañeros: Segura-|lón el Argén se ha desbordado. La re-
mente habréis recibido estos días, coniffión de Frejus-San Rafael está casi su 
U n a p a r t e d e A v i ñ ó n s e 
h a l l a i n u n d a d a 
Roig Ibáñez 
una carta impresa que firma don Ale-
jandro Lerroux, una extensa propues-
ta suya sobre reorganización del par-
tido radical que todos tenemos por con-
veniente y necesaria. 
La coincidencia de cuantos integra-
mos la minoría parlamentaria radical 
en la apreciación y aprobación de las 
líneas generales del proyecto no será 
difícil de obtener; pero con ello no creo 
que se haya hcho nada decisivo, sólido 
y eficiente. 
Y la causa de la esterilidad que pre-
veo—y que en cumplimiento de un ín-
timo imperativo de conciencia y de 
lealtad a la Agrupación a que perte-
nezco no he de silenciar—está en que 
no se ha advertido suficientemente que 
antes de acometer el grandioso empe-
ño de reconstruir el partido radical, lo 
que hace falta, ló que es imprescindi-
ble, lo que precisa es la "satisfacción 
interior" de quienes han de producir el 
enorme esfuerzo que aquella empresa 
demanda. ¡Sin esa interior satisfacción 
no espere nadie que se trabaje eficaz-
mente, ya que se carecerá del caivdal 
bastante de entusiasmo que necesita 
una obra grande!... 
¿Cómo se lograría esa Interior sa-
tisfacción del grupo parlamentario ra-
dical? 
Me hago la ilusión de que sencilla y 
fácilmente: Afrontando con resolución 
el problema candente hoy del crédito 
de nuestro partido. Problema que, le-
jos de suavizarse y mejorar, como al-
gunos piensan y llegan a afirmar, con-
tinúa en pie con toda crudeza y gra-
vedad, púas la opinión de gran parte 
del país sigue hablando del partido ra-
dical con reservas y recelos éticos, que 
ponen de manifiesto la inexactitud de 
que a estas horas se haya producido 
reacción alguna en la opinión nacional 
favorable a este partido, después de los 
debates habidos en las Cortes acerca de 
hechos que todos recordáis. 
Hay, pues, que afrontar las dificul-
tades, aristas y violencias que la de-
licadeza del asunto Implica, y provocar 
la liquidación de tan espinosa cuestión, 
y para eso considero indispensable que 
la minoría radical tome el acuerdo de 
hacer expresa declaración de que re-
chaza toda solidaridad con cualquiera 
que, perteneciendo al partido, incurra 
en falta de moralidad en su vida públi-
ca, y de requerir a todos en general 
a formular de una vez concretamente 
las acusaciones posibles desde la im-
plantación del régimen republicano con-
tra hombres públicos de nuestro par-
tido (para recibir las cuales y trami-
tarlas habrá de quedar designada una 
Comisión Integrada por cinco diputados, 
cuyo nombramiento se dará igualmente 
a la publicidad). 
¡Sin este gesto previo de seguridad 
en la moral del grupo y de decisión de 
eliminar al que se pueda tachar de falto 
de ella no cabe esperar nada fecundo! 
Prescindir de esto pudiera empujar el 
pensamiento de muchos a sospechar que 
la excelente propuesta que se nos ha 
brindado era una "habilidad" para dis-
traer la atención de los diputados de 
esta minoría y apartarla de lo más im-
portante siempre, que es su propio pres-
tigio, 
¡Arraigar éste es establecer la pre-
misa o el cimiento más firme para cual-
quier iniciativa de propaganda activa 
que quiera mantenerse con posibilida-
des de éxito! 
La íncertidumbre de poder asistir a 
la reunión del miércoles me mueve a 
transmitiros esta preocupación mía, con 
el ruego de que la tengáis en cuenta 
si la juzgáis justificada. Y contad en 
todo momento con el afecto de vuestro 
compañero, Vicente de Roig Ibáñez." 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci-
bió ayer mañana en audiencia a las se-
ñoritas de Sánchez Guerra, que fueron 
a testimoniar su gratitud por la asis-
tencia de un representante JtiyQ en el 
entierro de su madre; don KicH d̂o Bur-
guete, presidente de la Cruz Roja Espa-
ñola; don Eladio Aranda, icompañado 
del Comité organizador del II Congreso 
Internacional de Ingeniería rural; don 
Melchor Almagro San Martín, con el 
Comité del <Pen Club> español; don 
Ramón Cavanillas, académico de la Es-
mergída, y las aguas han causado daños 
importantes. 
Temporal en Argelia 
ARGEL, 12.—El temporal de lluvias, 
que desde hace unos días se ha desen-
cadenado en Argelia, ha producido bas-
tantes daños. 
E l ferrocarril Argel-Orán ha quedado 
cortado en una longitud de 16 kilóme 
tros. 
A consecuencia de las lluvias una cho-
za en la que estaban cuatro personas se 
derrumbó y las cuatro han tenido que 
ser hospitalizadas, pues sufren heridas 
graves. 
iIlllllllllllH:Ilinillliai!l!nilllH!IIIHIIIinill!IIIIIIIHIIIIHI!llinillin!! 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
niiiniiiiiliniiiiH:iiiiB:iiiiHiiiiH:iiiiB;:iiii9:¡iiig:!ii;B!iiiB:!i!iB! 
U n t e l e g r a m a a L a v a l d e 
l o s p e r i o d i s t a s a r a g o n e s e s 
PARIS, 12.—El señor Laval ha reci-
bido el siguiente elegrama: «Los perio-
distas aragoneses, llegados a Pau por 
invitación del Sindicato de la Prensa 
profesional de dicha ciudad, aprovechan 
con satisfacción esta oportunidad para 
dirigir a vuestra excelencia sus respe-
tuosos homenajes y expresarle su inde-
fectible adhesión a la amistad franco-
española, así como su admiración hacia 
el valioso protagonista de la paz». 
U N D E C R E T O P A R A I M P L A N T A R E L C A R N E T E E C T f l R | 
L a d e s i g n a c i ó n d e g o b e r n a d o r d e C a t a l u ñ a , p e n d i e n t e d e u n a c o n s u l t 
E l s e ñ o r M a r t í n B a g u e n a s , j e f e s u p e r i o r d e O r d e n p ú b l i c o p a r a l a r e a * • 
c a t a l a n a , c o n f u n c i o n e s s u b o r d i n a d a s a l G o b i e r n o c e n t r a l 011 
Desde las diez de la mañana hasta la 
una y medía de la tarde estuvo reuni-
do el Consejo en el ministerio de la 
Guerra. 
El primero en salir fué el ministro 
de la Gobernación, a quien los perio-
distas le preguntaron si en el Consejo 
.'íe había tratado del nombramiento de 
gobernadores. Contestó negativamente, 
y agregó que el señor Martín Bágue-
nas había sido nombrado jefe de los 
servicios de Orden público en Cataluña, 
facultad que se le quita ahora al go-
^ Tnador general. 
Al salir el jefe del Gobierno dijo: 
—Por lo que a mí respecta no tengo 
más que decir que iré esta tarde al Par-
lamento a contestar lo que proceda en 
relación con unos absurdos rumores de 
que he tenido conocimiento hoy. 
—Me refiero—contestó—a los rumo-
res propalados, y en este sentido estaré 
desde primera hora de la tarde en el 
Parlamento para ver si hay quien los 
mantiene y en ese caso responder en 
forma adecuada. 
Referencia verbal 
L l e g a n a N u e v a Y o r k l a s 
p r i m e r a s u v a s d e A l m e r í a 
NUEVA YORK, 12.—Han llegado cin-
cuenta y cuatro barriles de las prime-
ras uvas escogidas de la estación, pro-
cedentes de Almería, para el mercado 
de Nueva York. Dentro de diez días se 
esperan otras setecientos cincuenta ba-
rriles, diez mil para las fiestas de Na-
vidad, y después de esa fecha, diez mil 
barriles cada diez días.—United Press. 
«¡¡•iiiiiniíiiniiiininiiin^ 
S o m i e r V I C T O R I A 
SIEMPRE E L MEJOR. E L MAS CARO 
pañola; don Enrique Fernández Arbóa, 
don Joaquín San Juan, don Rafael Del-
gado Benítez y don Eduardo Morales 
Díaz. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Recibimos la siguiente nota del Cen-
tro de Derechas de Chamberí: 
"Ante la gran demanda de tarjetas pa-
ra la asistencia al banquete que se ce-
lebrará el próximo jueves día 14, a las 
nueve y medía de la noche, en la sala 
de fiestas del Metropolitano (Avenida 
Pablo Iglesias) y en el cual hablarán los 
señores Calvo Sotelo, Pradera, Goitfoe-
chea, Luca de Tena, condes de Vallella-
no y Rodezno, Baus, Toledo y Delgado 
Barreto, la Junta directiva ruega a to-
dos los asociados se consideren invita-
dos por esta convocatoria, en la impo-
sibilidad de hacerlo individualmente. 
Las tarjetas, al precio de doce pesetas, 
pueden adquirirse en el domicilio social, 
José Marañón, 10; en Renovación Es-
pañola, Marqués de Riscal, 1, y Bloque 
Nacional, Cuesta de Santo Domingo, 6. 
—Mañana dará una conferencia en el 
domicilio del partido agrario, Jorge 
Juan, 15, don Octavio Elorriet, a las sie-
te de la tarde, sobre el tema "Política 
forestal de España y Patrimonio fo-
restal". • • « 
El presidente de la Diputación de Ba-
dajoz y el alcalde de Zafra, acompaña-
dos por el diputado de la CEDA señor 
Sánchez Miranda, visitaron al ministro 
de Trabajo para hablarle de la cons-
trucción de la colonia psiquiátrica de 
Zafra. 
_ —El diputado a Cortes de la CEDA se-
ñor Serrano Suñcr visitó, acompañado 
del delegado de la Confederación del 
Ebro, señor Caballero, al ministro de 
Obras Públicas, a quien entregaron to-
dos los justificantes de las cuentas pen-
dientes en dicho organismo, por lo cual, 
cumplido este trámite, le rogaron se en-
víe cuanto antes el millón de pesetas 
necesario para las obras del pantano de 
Botonera, donde llevan los obreros va-
rias semanas sin cobrar. 
El señor Lucia facilitó la siguiente 
referencia verbal: 
—La primera parte del Consejo no tu-
vo, en realidad, importancia, y se limitó 
al despacho de varios expedientes, en-
tre los que destaca la orden de cons-
trucción de los cuarteles de la Guardia 
civil en Alicante, Sama, Turón, La Fel-
guera, Mieres, La Rabaldana, Pravia, 
Reinosa y Carballón, y a la situación 
del ferrocarril de Calahorra-Arnedillo. 
prácticamente abandonado por la Em-
presa que lo tenía en explotación, con 
lo que se ha creado una situación difí-
cil a la región y al elemento ferrovia-
rio de la Empresa. 
Ya en la segunda parte del Consejo, 
aparte de algo que se refiere a las ma-
nifestaciones que ya ha hecho a uste-
des el presidente del Consejo, se habló 
de la coordinación sanitaria, de la si-
tuación internacional, más que en el 
orden político, en el comercial, y de la 
provisión de altos cargos en Cataluña 
Pero, en realidad, el objeto principal de 
esta parte del Consejo, que ocupó casi 
todo el tiempo que han durado las deli-
beraciones, fué la política social del 
Gobierno, asunto que se estudió amplia-
mente, y que se reflejará en proyectos 
que vendrán al próximo Consejo, que, 
probablemente, serán objeto de delibe-
ración en el Consejillo que se celebrará 
el jueves antes de la reunión con Su 
Excelencia. En caso de que no hubiera 
sido posible que para esa fecha cada 
ministro ultimase lo que a cada depar-
tamento se refiere, se celebraría Conse-
jo el viernes. Pero el propósito del Go-
bierno es que no haya más que dos 
Consejos esta semana. No extrañen us 
tedes que la referencia sea tan breve, 
pues como he dicho, la mayor parte del 
tiempo se dedicó a política social, de lo 
que se ha hablado mucho, aunque no es 
cosa de dar al detalle. 
Un periodista preguntó si no se ha 
bía designado al gobernador general de 
Cataluña. 
—En realidad — contestó—, el nom 
bramiento ha quedado concretado, pero 
pendiente de consulta con los jefes de 
todas las organizaciones que integran 
el Gobierno. 
Se le preguntó también si se nao: a 
nombrado el comisario de Trigo, y el 
señor Lucia contestó negativamente 
agregando que el Consejo último había 
autorizado al señor Usabiaga para ha-
cer el nombramiento, y que no tenía 
por qué tratarse en reunión ministe-
rial. Tampoco habrá que traer de nue-
vo al Consejo la designación del gober-
nador general de Cataluña. 
Luego, el señor Lucia facilitó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Proyecto de ley modificando 
el párrafo 20 de la base 2.* de la ley de 
15 de septiembre de 1932 (adaptando a 
la ley de 5 de julio de 1934 la situación 
y derechos del personal de suboficiales 
y tropa del Cuerpo de Inválidos Milita 
res). 
Decreto autorizando a la Junta de 
Arriendos de Tetuán para contratar el 
arriendo de los terrenos ocupados por 
el grupo de Regulares número 1. 
Concesión de la gran cruz del Mérito 
Militar con distintivo blanco al señor 
don Armando Monteíro, ministro de Re 
laciones Exteriores de Portugal. 
Gobernación.—Proponiendo el ascenso 
a general de brigada honorario de la 
Guardia civil al coronel retirado don 
Pedro Serrano de la Fuente. 
Acordando la construcción de un cuar 
tel para la Guardia civil en Alicante. 
Declarando urgentes las obras de cons-
trucción de cuarteles de la Guardia ci-
vil en Asturias. 
Disponiendo la adquisición de 75 pís 
tolas ametralladoras "Shmeisser", de fa-
bricación alemana, para la Guardia ci-
vil. 
Obras Públicas.—Autorización para ad-
quirir por concurso teletipógrafos por 
145.000 pesetas. 
Proyecto de decreto creando una Co-
misión técnica de sustitución de pasos 
a nivel. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Orden a la Comisión Interministerial de 
Comercio interior para que proponga el 
contingente de huevos de Marruecos. 
Cupo global de importación de café 
para 1936. 
Idem id. de caseína para 1936. 
Autorizando un régimen de admisión 
temporal de tejidos finos de fibra de 
hilo a la Sociedad Bordados de Mallorca. 
Análoga autorización a don Alfredo 
Bonet Llompart. 
Autorizando a la Unión Naval de Le-
vante la importación de un chimómetro. 
Idem a la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval la importación de tres 
termógrafos y aparatos de óptica. 
Decreto poniendo en vigor el Regla-
mento del Consorcio panadero de Ma-
drid. 
Trabajo.—Decreto prohibiendo la uti-
lización para carga y descarga de sa-
cos de capacidad superior a 80 kilos de 
peso. 
Idem sobre implantación de un "car-
net" electoral. 
Idem sobre unificación de escalas en 
el Cuerpo de Prisiones. 
Idem sobre prescripción de las accio-
nes que se siguen del contrato de tra-
bajo. 
Idenji modificando un artículo del Re-
glamento de la Caja Nacional contra el 
paro. 
Duodécima distribución de cantidades 
para obras con cargo a los fondos de 
la ley de 25 de junio de 1935 sobre el 
paro obrero: Badajoz, 75.000 pesetas; 
Jaén, 67.300; Las Palmas, 122.000: Mur-
cia, 49.000. Total: 313.300 pesetas. 
AMPLIACION 
Trató el Consejo de proveer el Go-
bierno general de Cataluña. E l señor 
Chapaprieta hizo una propuesta de per-
sona no política, a reserva de que lo 
examinaran los jefes de las minorías mi-
nisteriales. 
Para el cargo de delegado de Orden 
público ha sido designado el señor Mar-
tín Báguenas, que venía desempeñando 
la Comisaría Superior de Policía, de 
Barcelona. 
E l jefe del Gobierno habló en primer 
lugar para exponer lo relativo a la Co-
misión mixta, que ya se acordó nom-
brar en un Consejo anterior para estu-
diar la cuestión de la ley de Coordina-
ción Sanitaria. Como éste es un asun-
to que compete por igual a los ministe-
rios de Gobernación y Trabajo, hubo de 
plantearlo el señor Chapaprieta. En esa 
Comisión mixta habrá representantes de 
los Ayuntamientos y Diputaciones, por 
lo que tendrá que redactarse unas nor-
mas para que dicha Comisión trabaje en 
la resolución de este problema con el 
acierto que desea el Gobierno. 
A continuación, el señor Chapaprieta 
se refirió a determinados rumores a que 
han dado lugar unas declaraciones, y 
dijo que estaba dispuesto a plantear es-
te asunto en las Cortes. Los ministros 
disuadieron de su propósito al señor 
Chapaprieta, haciéndole ver que el asun-
to no merecía la pena y al fin convi-
nieron en que el jefe del Gobierno se 
pusiera a la disposición de la Cámara 
para darle las declaraciones que se le 
demandarán en su caso. Al mismo tiem-
po se acordó enviar al fiscal el "Diario 
de Cádiz". 
También dió cuenta el señor Chapa-
prieta de una carta que ha recibido del 
abogado del señor Strauss, en la cual 
protesta contra los apelativos que a su 
representado se le dirigieron con oca 
sión del debate que motivó el asunto 
del «Straperlo» y pide una indemnización 
po • los gastos que tuvo que hacer en 
España para la implantación de ese 
juego, que luego resultaron im 
vos. Termina la carta perdem ; 
calificativos insultantea qUe n(3o 
al señor Strauss. El Gobiern6 ^ 
desentenderse de este asunto ^ 
la carta al juez especial. y ^ 
Ordenpúbi 
La parte relativa a polít^TT^ 
más bien política de orden públi ^ 
teada por el señor Chapapriet?P* 
referencias del presidente y d ^ 
ministros a la actuación de * ^ 
comunistas que hacen 
solventes en las escuelas; a ij1^ 
en el castigo de atracadores y ^ 
de la inspección escolar. Como sô  ^ 
tos esbozados en otros Conseitv 
llegar a concretar, se ha encaré1 
los ministros de Justicia y de 
f 
ción que lleven al próximo C w -
proyecto de conclusiones, 
De Goberna 
A propuesta del ministro ITiT 
rnación se acordó autorizar al cr 
dante de la Guardia civil sefior i? 
para que marche a Nueva York a 
diar la organización de las fuera* 
Orden público en los Estados ijrV 
Después, el señor De Pablo Blan 
formó de que algunas Sociedades > 
ras que fueron disueltas en virtió 
sentencias de los Tribunales por 
complicadas en los sucesos de octuv 
cambiando su nombre e introducá 
pequeñas modificaciones en sus Bw! 
mentos, acuden al ministerio a lea* 
su situación, como si se tratara 1^ 
ciedades nuevas. Incluso algunas f 
acudido al ministerio de Trabajo v 
solicitar la subvención de paro ob 
que se concede a las Sociedades bm¡ 
sionales. A propuesta del minlstjrT 
acordó investigar minuciosamente 
antecedentes de e s tas Sociedadei 
cuando se compruebe que se trata 
burlar la sentencia de los Tribuna, 
denegar la concesión del subsidk 
paro y la inclusión en el Registró 
De Instrucción Pública se Ir̂ to ¿e 
relativo a la situación de la Univeií 
dad de Barcelona. Como se sabe, «i q 
bierno designó al diputado radical 
ñor Martínez Moya como comisaric 
aquella Universidad. Este se entrej 
tará hoy con las autoridades de u 
Centro de enseñanza, con el fin dea 
formar lo más pronto posible n ^ 
bierno para que éste pueda resolv« 
definitiva. 
La fiscalía de la 
iiiii 
Se habló de la provisión del cargo 
fiscal de la República y se autorizo 
ministro de Justicia para que 
nombramiento de acuerdo con el : 
sidente del Consejo. El ministro de h 
ticia manifestó que, con motivo dem 
denuncias hechas en determinados 
riódicos, relativas al fuerte de Sana 
tóbai de Pamplona, habilitado para 
cel, según las cuales no reunía \as coi 
cienes para prisión, había ieaIi¿do 
domingo, en compañía del subdired 
de Prisiones, un viaje de inspecciós 
dicho fuerte. E l señor Salmón se l 
sentó allí sin previo aviso e incluso; 
jando en un coche particular, con 
jeto de comprobar mejor las denuno 
En efecto, de su visita y de lasa 
versaciones que mantuvo con los red 
sos, "ha sacado la consecuencia 
aquella prisión no tiene condick 
ra albergar tan crecida poblaí 
nal. Además, las condiciones el: 
gicas no favorecen. Por todo el 
puso que se reduzca la población ¡< 
a lo jque permita la capacidad de! 
ficio. 
E l próximo Consejo se celebrará: 
ñaña en Palacio. 
(Véase el decreto íntegro i 
carnet electoral en la página 8, 
ü ; i r li g » n n E Q 13 I 
M U C H A C H A S — S I Q U I E R E N U S T E D E S 
T E N E R D I E N T E S B L A N C O S Y A T R A C T I -
V O S , A L I N S T A N T E 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismo. 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental lim-
pia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
P a r a p r e p a r a r 
e m p l e a d 
la 
n AGUA A L C A L I N A D I G E S T I V A 
s u l v i c h y - e t h t 
PIIÜ'BIIIIWIILBII 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Al que sufre se le conoce en la 
cara. El dolor nos amarga la exis-
tencia y no nos deja pensar en 
otra cosa que en el sufrimiento. 
Las horas de tormento aniquilan 
las energías dando a nuestro 
semblante la expresión de ago-
tamiento que nos hace parecer 
más viejos. ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
1 ó 2 tabletas de C a í i a s p l r i n a , 
que vencen cualquier dolor en 
pocos minutos. 
C a f i a s p í r i n a 
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> T E D E S 
R A C T I 
IHII l l i l l l l lÜ^ 
^lAJUUD — A ñ 0 X X V . — N ú m . 8.098 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miéreo le s 13 de noviembre de ItfSS 
E L 2 5 S E R E U N E L A C O M I S I O N D E S A N C I O N E S 
T e x t o d e l a n o t a i t a l i a n a a l a s p o t e n c i a s . P a r t i c i p a l a s c o n t r a m e d i d a s q u e 
v a a a d o p t a r c o n t r a l o s p a í s e s s a n c i o n i s t a s 
. o t e l e fón ica de nuestro corres-1 L a s i tuac ión determinada después de ¡lo tanto, que elevar la m á s decidida opo-
«Cfónica n o n s a n la ú l t i m a reunión del Consejo y de la sicion. . -
ponsai.) Asamblea ha traído a las razones y las 6.° Contra la econom a europea. 
ooMA, 12. — "Respetable publico: protestag italianas Una conf irmación de! E n el campo f 0 0 " 0 ™ 1 ^ ' ^ " " f , . v " 
el gusto de participar que, no hechos de tan significativa evidencia que;mas en el ,1mora1' e l , ^ 0 1 ° l e ^ ° ^ 
TeIlfnte mi apellido Smith. soy abso- refuerzan el fundamento de las razones: tiene que l lamar a tenc ión de 
á m e n t e norteamericano. Me compla- de Ital ia y. en cambio, debilitan l o « a r - ( c a d a uno de los E s t a d o s ^ 
l e e r l o asi constar para s a t i s f a c c i ó n gumentos en que se fundaron J ^ ^ ^ ^ ^ ^ e í r ^ l t í ^ 
t T e s p e t a b l e públ ico que me honra ^ q u e ' ^ t i ^ aP,l-
t í sus aplausos car iñosos ." E s t o lo ¿ ^ ^ ^ n u m e ^ s í s pSlac iones car a I ta l ia y sobre las consecuencias 
£ antes de comenzar su n ú m e r o en sus Autoridades civiles y re-^ue é s t a s arriesgan de acarrear no so-
dlCede los escenarios de R o m a el equi-; figiosas San venkio a acogerse a la pro-i^mente a una gran nac ión a la que 
E L F U E G O P U R I F I C A D O R . p o r K - H i T O 
uno 
p r i s t a Smith. 
la Entonces, todo el pú- te°ccYón de Ital ia E l Gobierno italiano i corresponde una parte esencial en 
P K T a p l a u d e con fru ic ión y el sensor ^ T b o l i ^ f f esclavitud t ^ f e & f L e f f u ^ f m ^ 
emith, puesto y a en claro, se sube a nos ocupados dando a e»c avos ^ q Sociedad de NacioneSi sino 
1 trapecio. r ^ V ^ - ^ qU% O S ^ T n ^ a la ya tan atormentada eco-
A tal grado llega en R o m a la protes- esperado inút i lmente del Gobierno de | í a mundial de la quiebra el es 
J n t r a las sanciones, que este caso Addis Abeba a pesar de las clausulas ^ saneamiento. Nadie podrá ne-
ta contra X A * * * , a ° ' * . r ^ n B ^ del Pacto y de los compromisos contrai- dorpeho v la neep^idad Pn la 
p0 es singular y aun p o d r í a m o s per- en el ^omento de su admis ión como ^ e derecho y ^ " 6 0 ! ^ ^ ' ^ " ^ 
Serle entre otros muchos semejantes. m'iembro de ia Sociedad de Naciones. L a s ^ 
Las sanciones le han procurado a I t a - ; poblaciones liberadas reconocen en Ita-
Ja^ofensa y daño . L a ofensa despácha-1 iia> no el Estado agresor y, en cambio. 
la ca-
que 
,a ei pueblo exteriorizando sus anti- ¡ la potencia que tiene el derecho y l  
oHas de mil modos. E l daño le acusa pacidad de ejercer aquella alta tutela 
Pi Gobierno en esa nota, sin ir m á s el mismo Pacto en su articulo 22 reco-
gí uuui ' _ j _ _ , . — ¡ n o c e como mis ión civilizadora correspon-
patías 
el Go 
cerca enviada a los p a í s e s sancioms ^ 
tas, ¿orno protesta oficial frente f ^ " g r t a ' á c t k ü d de las poblaciones del T i -
I t a l i a , , : í . : j _ _ j -1 /-<„Ui«„^„ J«l nv.nn 
las naciones m á s progresivas. 
ganciones. Nunca c r e í m o s que ^ » l g r é manumitidas del Gobierno de Choa
jia a sufrir en silencio este dolor. y de las autoridades religiosas de Axum 
E l día 2 de octubre Mussolini dijo permite creer con mayor razón que d¡-
nue su pueblo estaba preparado a resis- Cha s i tuac ión de hecho exista en todos 
tir un bloqueo e c o n ó m i c o . Pero esta re- ios pa í ses de raza no ambara donde la 
-tencia no podía significar en buenos d o m i n a c i ó n se ha hecho sentir en una 
Orminos literales una a c e p t a c i ó n . Hoy, forma despiadada y de opres ión de ex-
a seis días del que h a de poner en p i e l t e r m í n i o desde m á s de medio siglo. De 
las sanciones, I ta l ia se dirige a cada 
uno de los Gobiernos que le acusan pro-
testando y pidiendo a d e m á s explicacio-
de tener que defender y asegurar la 
existencia misma de su pueblo. Se ve-
rá así obligado a adoptar providencias 
de carác ter e c o n ó m i c o y financiero que 
podrán determinar, entre otras, sustan-
ciales desviaciones en las actuales co-
rrientes de intercambio y de tráf ico con 
el fin de procurarse integralmente cuan-
to necesita para la vida de la nac ión . 
L a prohib ic ión de todas las exporta-
ciones italianas, m á s que una medida 
económica , es un verdadero acto de hos-
tilidad, que justifica ampliamente las 
inevitables contramedidas italianas. 
E l Gobierno italiano estima, a d e m á s , 
que su propia s i tuac ión de parte en cau-
r«e is . im a u M « h x b u  « . u . ^ c sa no quita valor a la objetiva consi. 
* e t L u o Cn HiHcrp  r ñ  tales hechos desarrollados después de la iderac ión que el artificioso intento de ex-
decision de Ginebra, la Sociedad de Na- ciUir de la e c o n o m í a mundial un mer-
ciones debería tener cuenta y sacar l a s c a d o de cuarenta y cuatro millones de 
necesarias consecuencias. E n t r e é s t a s es | individuos arriesga con agotar de una 
nes respecto a l modo y l í m i t e en que 1 innegable que nuevos compromisos de manera inmediata y segura las fuentes 
cada uno piensa aplicar su s a n c i ó n . I t a - protecc ión derivan para Ital ia de la ac- de sustento y vida de millones de tra-
lla y en esto sigue una po l í t i ca antigua, l titud de las poblaciones que han puesto bajadores en el mundo entero, 
continúa en su e m p e ñ o de sacar el pro-i en ella su confianza y que ser ían vícti- Sanciones y contrasanciones traerán, 
hlPma de la Sociedad de Naciones don- mas de terriblef represalias y venganzas en fin, g r a v í s i m a s consecuencias de or-
S ha raídn v de l l e v á r s e l o en diálogo1 cuando cesare la tutela ltaliana- lden moral y ps ico lógico , provocando una de ha caído, y üe n e v á r s e l o en aiaiogo 3 o Lag ai.mag a log salva;jeg , perturbac ión en los esp ír i tus que podrá 
particular frente a treme con caaa pa í s . Contradiciendo con las anteriores cons- durar a ú n mucho tiempo después que 
Ese conjunto de Ginebra le parece fa- ta tac íones , el procedimiento adoptado en;las sanciones habrán cumplido su fun-
eil a secundar complicidades y s ó l o el conflicto í ta loet íope , pretendiendo ate- jc ión y logrado el resultado de aumentar 
fuera de él tiene como posible la con- nerse estrictamente a la letra del Pacto,'el desorden e c o n ó m i c o del mundo. 
cordia. en realidad ha matado su espír i tu . Go- J-0 Ital ia , que deriva su calidad de 
Sea é s t a la primer consecuencia q u e r e r n o s de numerosos Estados a t r a v é s ! m i e m b r o fundador de la Sociedad de 
Mdemos obtener de la reciente nota ita-'de desarrollos r íg idos y apresurados han'Naciones del sacrificio de sangre derra-
?!n! T i i p ^ o s p nô s ofrece de modo in sido de esta manera inducidos a con- mada por sus hijos para que la L i g a pu-
í ; Z l * ¿ r " , ononpr , n ^ . ó n a A d e r a r y predisponer la apl icac ión a Ita- d ^ r a surgir no ha querido hasta ahora 
directo otra para oponer su razón a 1¡a de mye¿'idas ^e presiónPCOnvenidas en ^estacarse de la ins t i tuc ión de Ginebra, 
quienes piensan que las sanciones son;una Confei.encia de c o o r d i n a c i ó n - q u e nol f Pesar de su opos ic ión al procedimien-
bromas nada m á s . A d e m á n han cumpl í - , es un órgano de la Sociedad de Nació-i1,0 seguido en su daño, porque desea evi-
¿0 a lo "nonnatas" con su deber de h a - | nes_que 6ha desarrollado y desarrolla tar que un confllcto como el ^ 36 
cer daño y buen golpe acusan las me- j Sus estudios y trabajos sin que I ta l ia es-
didas que se adoptan en I ta l ia , aun té en a l g ú n modo enterada. Los diferen-
Icuando ello lleve i m p l í c i t a s muchas tes Gobiernos quedan, por lo tanto, in-
ejemplaridades. P a r a que no cunda la 'dividualmente jueces y responsables ba-
fcancion, I ta l ia l lama a juicio a todos cía Ital ia, tanto del alcance de las me-
5os países antes de entrar en el día 18. dida? ^ .adopten cuanto de su justifi-
cac ión jurídica . oportunamente toda la a t e n c i ó n de los 
- . r. . Gobiernos de los Estados miembros de 
A r m a s y s a n c i o n e s f i n a n c i e r a s ia Sociedad de Naciones sobre las res-
ponsabilidades que implican las medidas 
V a n a s e r e s t u d i a d o s l o s 
d a t o s d e l " E x p l o r e r 1 1 " 
N O T A S D E L M i l 
— • — 
SE c o n s i g u i ó que la casa productora de pe l í cu las destruyera el negativo 
de una cinta que era infamante para 
H a t r a í d o s e i s g a l o n e s de a i r e | E s P ^ a v e z iniciada esta labor dignifi-
e s t r a t O S f é r i C O cadora, conviene continuar la destruc-
• Ición de otros negativos denigrantes pa-
r a nuestra patria. 
Hemos acabado con una pel ícula , pe-W H T T E L A K E (South D a k o t a ) , 12.— 
Los instrumentos c ient í f icos del globo ro t o d a v í a quedan por ahí infinidad de 
de 
L l é v a m e a l " c i n e " , m a m á , 
q u e h a y o t r a s " p e l i c u l í " 
q u e l a s t e n d r á n que q u e m a r . 
U L T I M A H O R ^ 
D i s p o s i c i o n e s d e l a N o s e s a b e e n m a n o s d e 
" G a c e t a " d e h o y 
Y otra nota digna de c o n s i d e r a c i ó n 
la siguiente, hecha a cada p a í s para 
con arreglo a lo que responda, regular 
Italia sus defensas. P í d e l e a cada Go-
bierno «.libre y soberana a p r e c i a c i ó n » 
para que no quepan así evasivas a la 
L a « G a c e t a » de hoy publica, entre 
otros, los siguientes decretos: 
Prorrogando por tre inta d ías m á s el 
estado de a l a r m a declarado en los te-
trata dé lugar a m á s amplias compli- rritorios de los Gobiernos generales de 
caciones. As tur ias y C a t a l u ñ a y en las provincias 
Sin embargo, el Gobierno i t a l i a n o , M a d r i d y Zaragoza; disponiendo ce-
mientras ha tomado todas las disposi- sen en el estado de a l a r m a y pasen al 
ciones para impedir que de la s i tuac ión i , x t • • í t « -
que se ha creado se desarrollen ulterio- ^ Preven^on las Provincias de León , 
res peligros, se cree obligado a l lamar Fa lenc ia . V i z c a y a y p lazas de Sobera-
nía: Ceuta y Meli l la; restableciendo el 
r é g i m e n normal en las d e m á s provin' 
4.° L a primera medida considerada 
por dicho Comité y propuesta a los Go-
biernos representados, es decir, el em-
hora de las responsabilidades. C a d a pais;bargo de armas y municiones para I ta-
quedará as í definido por sí mismo y a lia y el levantamiento del mismo em-
resultas de su definición. Dentro de cua-ibargo en favor de Et iop ía , constituye 
tro días el Consejo Nacional Fasc i s ta , una ayuda inmediata y directa a un gra-
|Consejo para grandes solemnidades, se v í s imo empeoramiento de aquella espe-
jeúne, y con todos los alicientes, p a r a | ^ialJis_i,tt^ÍÓ°_5f_ a i ^ ! ? . ! í ? „ ^ e - e l i - a^í.^" 
dar al mundo un acuerdo sensacional. 
en curso de apl icac ión y sobre la gra 
vedad de sus consecuencias." 
q u i é n e s t á D a g a b u r 
e s t r a t o s f é r i c o « E x p l o r e r II», que acaba "films" sonoros, con apariencias 
de batir el «record» de altura, han sido oradores revolucionarios que en l M 
• ^ WTA T,i„„f,™ «ara sor Pstu- funciones dominicales se dedican a des-, 
en fados a W á s h m g t o n para ser e s t u - 1 ^ ^ inquisitorial) terro. 
diados y anotados por los t é c n i c o s fe- rifica( ieprosai aquella E s p a ñ a — e r i a l , 
derales. cementerio, pudridero—que e n c o n t r ó 
Stevens ha manifestado al referir las Albornoz a su llegada al ministerio de 
extraordinarias experiencias del vuelo Fomento, y que en dos meses de ges-
e s t r a t o s f é r i c o : « S u b i m o s tan alto, que 
pudimos contemplar la rad iac ión de la 
T ierra , es decir, el reflejo de los rayos 
so lares .» 
L o s hombres de ciencia e s t á n particu-
larmente interesados en los seis galo-
nes de aire e s t r a t o s f é r i c o rarificado, ob-
tenido cuando el globo se encontraba 
a mayor altura, que pudiera explicar 
las observaciones sobre los rayos cós -
micos, as í como t a m b i é n el contenido 
de ozono en la a t m ó s f e r a superior y 
conductibilidad e l éc tr i ca . E l estudio de 
todas estas cuestiones pudiera arrojar 
una nueva luz sobre muchos problemas 
c ient í f icos . 
Entretanto, los t écn i cos opinan que 
los futuros aeronautas es posible que 
no puedan alcanzar una a l tura supe-
rior a la obtenida por el « E x p l o r e r 11» 
y regresar a t ierra con datos científ i-
cos de i n t e r é s , y a que l a capacidad del 
globo t endr ía que ser el doble para cada 
tres mil metros m á s de altitud, y, por 
lo tanto, tomando como base la bolsa 
de gas util izada en este ú l t i m o vuelo, 
seria preciso una de ocho millones de 
pies cúbicos de capacidad aproximada-
mente para alcanzar una a l tura de 
treinta mi l metros. 
Algunos t é c n i c o s pronostican el em-
pleo en breve d cohetes, con los que 
podrán alcanzar alturas mayores en la 
estratosfera para fines de exp lorac ión . 
United Press . 
por el momento no parece que exista 
el peligro de que I t a l i a abandone la 
Sociedad de Naciones, mas todo puede 
cambiar en una m a l a hora. Buena ho-
ra, en cambio, la que le queda a E s -
paña para jugar su sentido po l í t i co y 
poner en la coyuntura internacional sus 
problemas y sus aspiraciones. Pues de 
Roma esta o c a s i ó n no puede presentar-
se más f a v o r a b l e . — V I N O L A S . 
L a n o t a i t a l i a n a 
ROMA, 12.—He aquí el texto de l a 
nota que el Gobierno de I t a l i a ha re-
mitido a los Gobiernos que se han 
comprometido a apl icar las sanciones: 
" E l Gobierno italiano, con su nota de 
¡7 de octubre pasado y con las declara-
¡ciones de su delegado en el Consejo y 
«n la Asamblea de la Sociedad de Na-
iciones, ha rebatido el fundamento de 
lias deliberaciones adoptadas en Gine-
(bra en el conflicto í ta loet íope y ha re-
chazado la acusación de haber violado 
Compromisos tomados con el art ículo 12 
.del Pacto. Hoy, que, a consecuencia de 
tales deliberaciones y afirmaciones, se 
está procediendo por parte de numero-
sos Estados-miembros a la apl icac ión, 
con relación al articulo 16 del Pacto, 
de medidas de pres ión contra Ital ia, el 
Gobierno de su majestad renueva la m á s 
amplia y decidida protesta contra 'a 
gravedad y la injusticia de los proce-
dimientos adoptados en contra suya. 
I.0 E l Gobierno italiano opone: 
a) Que las razones aducidas en la 
Memoria italiana no han sido tomadas 
«n adecuado examen. 
b) Que el Pacto de la Sociedad de 
paciones no ha sido aplicado en sus 
disposiciones correspondientes a la si-
mación denunciada. 
L a c a m p a ñ a a b i s i n i a 
2.° Libertadores, no agresores. 
no italiano hab ía denunciado a la Socíe 
dad de Naciones y que ha conducido a 
la necesidad, en la que se ha encontra-
do, de proveer con urgencia y con sus 
solos medios a la seguridad de sus pro-
pias colonias. Dicha medida, lejos de fa-
cilitar el fin del conflicto y su resolu-
c ión en el espír i tu del Pacto, alienta su 
gravedad y riesgo de prolongar su du-
ración. Conviene no olvidar que los su-
ministros bél icos abiertos ahora amplia-
mente a E t i o p í a e s tán en abierto con-
traste con las proposiciones del Comité 
de la Sociedad de Naciones, que reco-
noció c ó m o aquel Estado debiera estar 
sometido a un severo control interna-
cional para frenar su peligroso desorden, 
ya documentado por la necesidad en la 
que se encontraron desde 1930 los tres 
Estados l imí trofes de ponerse de acuer-
do para limitar y controlar t a m b i é n en 
tiempo de paz la impor tac ión de armas 
en Et iopía . 
L a s s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s 
5.° E l Comité de coord inac ión ha des-
pués elaborado modalidades y alcances 
de numerosas medidas de carácter eco-
nómico y financiero, sin tener para nada 
en cuenta el hecho que sanciones de tal 
género no han sido nunca aplicadas en 
caso de precedentes confiietos desarro-
llados, sin embargo, en condiciones mu-
cho m á s graves, puesto que no había 
sido intentada siquiera la posibilidad de 
un arreglo pacífico. E l Comité ha por 
úl t imo propuesto a los Gobiernos de ha-
cer entrar s i m u l t á n e a y definitivamente 
en vigor en fecha muy próxima todas 
las medidas estudiadas para la a c c i ó n 
colectiva de algunos Estados representa-
dos, descuidando todo criterio de gra-
dualidad y de apl icac ión progresiva. T a -
les sanciones v e n d r í a n as í aplicadas por 
primera vez contra I ta l ia y en condicio-
nes de hecho y de derecho que el Go-
bierno y el pueblo italiano estiman in-
justas y arbitrarias y contra las cuales 
el Gobierno de Su Majestad tiene, por 
L a C o m i s i ó n de s a n c i o n e s 
c ías , y que subsista el estado de pre- peqUefta fuerza de e t í o p e s armados s ó -
s v e n c i ó n en la de S a n t a C r u z de T e ñ e - lo con fusiieS. LoS italianos llegaron en 
r^•e• [tanques y en camiones llevando ame-
L o s p r é s t a m o s a los l a b r a d o r e s tralladoras; pero, a pesar de esto, los 
(Servicio del T i m e s ) 
A D D I S A B E B A , 1 2 . — E n la capital 
no se sabe de cierto en manos de quien 
de los combatientes se encuentra D a -
gabur, pero se anuncia oficialmente que 
se ha librado un combate en los pozos 
de ^ ^ I i . h t V r ™ \ m ~ r L ¿ L S Z t \ ™ t ™ ^ Negocios E x t r a n j e r o s y man-aquel poblado Con la e x c e p c i ó n de l o s ¡ t u v o ^ c o r ^ e r s a c i ó n conJé l a c ¿ r c a de 
de Sassabanech, son los ú n i c o s pozas jesa determinaci6n de ias autoridades 
que existen entre Dagabur y Gorrahei-1 br i tán icas . 
Se dice que estaban defendidos por una 
t ión supo transformarla en un inmen-
so vergel donde corr ían los trenes ale-
gremente y las f á b r i c a s entonaban el 
himno victorioso del trabajo. 
Con esos negativos—oradores y plu-
m í f e r o s — h a y que acabar t a m b i é n , por 
el buen nombre de E s p a ñ a . 
* * * 
EN la p o l é m i c a entablada entre los socialistas violentos y los reformis-
tas, unos y otros se acusan con fre-
cuencia de traidores. 
E l ó r g a n o de los reformistas, "De-
mocracia", especifica las causas que 
pueden legitimar el calificativo. 
Se puede ser traidor: 
"Por haber embarcado a organismos y 
compañeros en movimientos, desapare-
ciendo a la hora de la verdad. 
Por haber pasado a ocupar cargos en 
los Sindicatos, a t í tulo de revoluciona-
rio, para desaparecer con 'determinada 
cantidad. 
Por entregarse a las autoridades, en 
los momentos de peligro, fingiendo una 
detenc ión , pretendiendo con la h a z a ñ a 
quedar como héroe. 
Por escalar la d irecc ión de organis-
mos federativos, con el pretexto de ha-
cer la revoluc ión social, saltando la fron-
tera mientras 'los federados se jugaban 
la vida. 
Por dar órdenes de no acudir al tra-
bajo, y, mientras los d e m á s las cum-
plen, presentarse puntualmente en el ta-
ller, la oficina o la fábrica. 
Por no rendir cuentas claras de la in-
vers ión de cantidades recibidas. 
Por declararse públ i camente enemigos 
irreconciliables de los Gobiernos con par-
t ic ipación de determinados elementos, y 
hacer después antesala en sus despa-
chos durante varias horas. 
Por no acordarse de hablar mal del 
rég imen , republicano hasta que se ha 
dejado de recibir de él sueldos y emo-
lumentos. 
Por ocultar las órdenes recibidas, pre-
tendiendo justificar de este modo la fal-
ta de valor. 
Por actuar de confidente a sueldo de 
las autoridades. 
Por buscar recomendaciones de los 
enemigos de la clase trabajadora para 
salir de la cárcel ." 
¡ E s o s violentos!... 
Suprimiendo la condic ión primera del 
G I N E B R A , 1 2 . — Se anuncia que la I ar t í cu lo 1.° del decreto de este Minia-
C o m i s i ó n de Sanciones se reunirá hacia ¡terio de 22 de octubre ú l t i m o , que pre 
el 25 de noviembre, d e s p u é s de la en-
trada en vigor de aqué l la s , para ocu-
parse de los primeros efectos de estas 
medidas y de las protestas y represa-
lias italianas. 
E l C o m i t é de T r a b a j o se reunirá an-
tes de la conferencia p a r a examinar el 
trato de favor reclamado por Polonia, 
la India, S iam y otros p a í s e s para cier-
tos contratos de entrega corrientes con 
I ta l ia . 
U n ped ido e s p a ñ o l 
G I N E B R A , 1 2 . — E s t a tarde ha ter-
minado sus trabajos el C o m i t é encar-
gado de examinar las excepciones a las 
prohibiciones de exportaciones de I ta l ia , 
en el cual E s p a ñ a estaba representada 
por el s e ñ o r Teixidor. 
E n t r e los contratos cuya ejecuc ión 
ha sido autorizada figura la remesa de 
seis motores "Diessel" p a r a los talleres 
de B e a s a í n , con destino a los ferroca 
rriles e s p a ñ o l e s . 
E x p o r t a c i o n e s p r o h i b i d a s 
B E R L I N , 1 2 . — E l "Monitor Oficial" 
del Re ich publica un decreto, por el que 
se prohibe l a e x p o r t a c i ó n de determi-
nado n ú m e r o de productos alimenticios 
y mater ias primas, especialmente: gra-
sas, aceites, comestibles, patatas, mate-
rias primas para l a industria, hierro, 
metales, caucho, cueros, pieles y acei-
tes de toda clase. 
E n este decreto, que e n t r a r á en vigor 
el 16 de noviembre, no figuran el car-
bón n i el cobre. 
WliilBiPlIlillllKlWllW 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s en E L D E B A T E 
tendió poner a l alcance de los agricul-
tores modestos, a precio asequible, el 
créd i to que la B a n c a privada les pueda 
facilitar, y disponiendo quede redactada 
en la forma que se índica la condic ión 
cuarta del ar t í cu lo 2." de dicho decreto. 
E l g o b e r n a d o r de B u r g o s 
ab i s ín ios consiguieron destruir cuatro 
tanques y capturaron seis camiones. 
Mataron seis oficiales y numerosas 
fuerzas s o m a l í e s . Los d e m á s italianos 
fueron puestos en fuga. 
Admitiendo l a d i m i s i ó n del cargo de 
gobernador civil de la provincia de B u r -
gos a don J u a n S á n c h e z R i v e r a . 
Nombrando jefe superior de Sanidad, 
con c a r á c t e r interino, a don V í c t o r M a -
ría Cortezo Collantes. 
L a p r i m e r a d i v i s i ó n 
d e C a b a l l e r í a 
Nombrando general de l a primera bri-
gada de Caba l l er ía a l general de briga-
da don Ezequie l L ó p e z Garc ía . 
• * • 
Otro relativo a funciones y faculta-
des de mando y disciplinarias del di-
rector general de A e r o n á u t i c a . 
L o s a c t o s p ú b l i c o s 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n mani-
f e s t ó de madrugada a los informado 
res que le interesaba hacer constar que 
en el Consejo se h a b í a tratado de los 
actos públ icos , y ; h a b í a acordado que 
los oradores se l imiten a los temas pre-
viamente concertados, a p a r t á n d o s e en 
absoluto de dirigir ataques a personas 
y organizaciones. 
P a r a lograr esto, he t r a n s m i t i d o — a ñ a 
de—a los gobernadores civiles las ór -
denes oportunas con objeto de que in 
diquen a los delegados de la autoridad 
que cuando los oradores se extral imi-
ten o se aparten del tema, sean del m a -
tiz que sean, se proceda a suspender el 
acto. 
L a a c t i t u d d e A u s t r i a a n t e 
l a s s a n c i o n e s 
(Servicio del "Times") 
V I B N A , 12.—Con gran a n i m a c i ó n se 
ha celebrado esta tarde una s e s i ó n del 
Parlamento dedicada por entero a l exa-
men de la actitud del Gobierno en cuan-
to a la no co laborac ión de A u s t r i a en 
la po l í t i ca de sanciones. E l b a r ó n Ber-
ger Waldenegg, ministro de Negocios 
Extranjeros , dijo que en el in terés de 
A u s t r i a el Gobierno podía desarrollar 
solamente una po l í t i ca profundamente 
razonada. Abis inia no vale una sola lá-
gr ima de los campesinos y obreros aus-
tr íacos y que como A u s t r i a no se en-
contraba representada en las comisiones 
de Ginebra, el pa í s no s a b í a claramente 
si el conflicto í ta loe t íope h a b í a sido la 
consecuencia de un ataque improvisado 
o cuál de esajs naciones lo h a b í a origi-
nado. Por lo dicho, A u s t r i a no podía de-
cir cuá l Es tado m e r e c í a que se le apli-
caran las sanciones. Desde 1922 Austr ia 
e s t á convencida del peligro que podía 
representar esas medidas y as í lo de-
c laró entonces. T e r m i n ó diciendo que la 
ap l i cac ión de las sanciones por parte de 
Aus tr ia ser ia su ruina. 
E l "Daily Telegraph" adelanta que en 
ciertos sectores se asegura que la acti-
tud inglesa h a sido consecuencia de unos Q E encuentra en Madrid el ex presi-
a r t í c u l o s que recientemente h a b í a escri- O dente de la R e p ú b l i c a portuguesa 
to el doctor Thost sobre Mr. Churchi l l . don Bernardino Machado, que se n e g ó 
E l mismo per iódico da un extracto su- a hacer declaraciones po l í t i cas , 
cinto de las actividades de dicho señor 
durante sus dos a ñ o s de permanencia 
Mas como le instaran para que di-
j e r a algo sobre la s i t u a c i ó n de Portu-
en Londres, que a primera v i s ta parece a c a b ó por asegurar que l a dicta-
ser desarrollada m á s bien por un pro 
pagandista de ideas que por un corres 
ponsal extranjero. 
S a l e d e I n g l a t e r r a e l c o -
r r e s p o n s a l e x p u l s a d o 
(Servicio del « T i m e s » ) 
L O N D R E S , 12.-T-31 doctor Thost, co-
rresponsal de dos per iód icos nazis, cu-
yo permiso de permanencia en Inglate-
r r a no h a sido renovado por las autori-
dades, s a l i ó para Ber l ín hoy en avión. 
E l embajador de A l e m a n i a v i s i t ó a l mi-
L o s w a f d i s t a s p i e r d e n t e -
r r e n o e n E g i p t o 
(Servicio del "Times") 
E L C A I R O , 1 2 . — E l C o m i t é Ejecut ivo 
del partido Wafd, en una reun ión cele-
brada ayer, d i s cu t ió durante dos horas 
la a l u s i ó n que al Eg ip to hizo Mr. Sa-
muel Hoare en su discurso del s á b a d o 
por la noche. Se sospecha que se t o m ó 
el acuerdo de que y a no a p o y a r í a n la 
po l í t i ca de M i t c h é P a c h á y se s o m e t e r á 
esta l ínea de conducta a la reunión del 
partido, que se c e l e b r a r á esta noche. 
L o s jefes del partido se encuentran 
en una p o s i c i ó n difícil . H a n apoyado al 
primer ministro porque esperaban que 
tenia in t enc ión de volver a introducir 
la C o n s t i t u c i ó n de 1923, y porque una 
crisis hubiera llevado al Poder a sus ad-
versarios pol í t icos , perdiendo con el 
cambio cierta influencia en el Gobierno 
del pa ís y en la d i s tr ibuc ión de cargos. 
Desde que Mr. Samuel Hoare pro-
nunc ió s u discurso, e s t á n enterados 
que Ing la terra no h a de ayudar a Mit-
che P a c h á a poner en vigencia la cons-
t i tuc ión del 23, y, por lo tanto, el par-
tido Wafdis ta no p o d r á seguir pres-
tando su apoyo al Gobierno. E n cam-
bio, Mafu P a c h á , desde su discurso de 
la semana pasada, v a aumentando su 
fuerza y se encuentra a la cabeza de 
un movimiento que comprende izquier-
das y moderados unidos en un frente 
c o m ú n en contra de Inglaterra. 
L o s wafdistas pierden terreno y par-
tidarios, y su s i tuac ión es comprome-
tida, ya sea con o sin el Gobierno. 
dura a c a b a r á en plazo b r e v í s i m o , pues 
el descontento del, p a í s v a en aumento 
y el desgaste de los que gobiernan ca-
da vez es mayor. 
Con razón don Bernardino se obsti-
naba en callar, para no repetir lo que 
viene diciendo desde hace ocho a ñ o s . 
E l mismo pronós t i co sobre el plazo 
b r e v í s i m o de vida que le quedaba al 
Gobierno de Ol iveira Sa lazar se lo co-
m u n i c ó a " E l L ibera l" a raíz de su an-
terior viaje a Madrid, en febrero de 
este año . 
E r a demasiado reciente para repe-
tirlo. 
Pero tanto insistieron, que el vene-
rable Bernardino a c a b ó por soltarlo. 
E 1 que t a m b i é n probo ingeniero pecua-
rio Gordón Ordás t e r m i n ó su perora-
c ión en L e ó n c o m p r o m e t i é n d o s e a lo 
que sigue: 
" A l Gobierno hemos de ir con la ex-
periencia adquirida, con la c o n f e s i ó n 
previa de nuestras equivocaciones, con 
el deseo de acertar y con el p r o p ó s i t o , 
de m i parte f i r m í s i m o , de retirarnos a 
nuestra casa s i una vez m á s demostra-
mos, con el Poder en la mano, que no 
servimos para tan a l ta func ión ." 
"Si una vez m á s demostramos que 
no servimos..." 
No sirvieron. 
Se lo hemos dicho de todas las ma-
neras. 
Sin embargo, por ahí anda Marcelino 
que j u r a por sus é x i t o s teatrales que 
no h a habido en la historia de E s p a -
ñ a Gobierno como el del bienio; ni m á s 
t e n s i ó n ciudadana, ni m á s sensibilidad, 
ni m á s capacidad, ni m á s trigo... 
A . 
P e l e t e r í a fina " M O R A T I L L A ' 
da, 3. Te lé fono 36503. 
F l o r l -
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A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente necha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
1108 Uenas de a r a ñ a z o s , el aire puro que s a t u r a sus 
Pulmones l a embriaga y se siente alegre y dichosa co-
un pájaro que h a logrado evadirse de la pris ión 
? jaula. 
Al cabo de un rato, los á r b o l e s comienzan a espa-
Clj*rse y se adivina y a el claro del bosque. U n ú l t i m o 
uerzo, mucho m á s penoso que los anteriores, per-
1 e a Paul i ta poner el pie en la meseta que corona 
14 altura. 
W^! ^leno aire' la Pl€na limpidez azulada la rodean, 
fin- A sus pies, a l l á abajS, muy lejos, los puebleci-
^ s de ios contomos semejan manchas negras sobre 
verde esmeraldino de los praderios. 
tl 11 la a l ta planicie, el vasto espacio v a c í o sobre 
í u e todos los vientos del cielo se abaten desde los 
r r0 puntos cardinales, sopla un aire tonificante, que 
^ oaforta. Paula ha dejado de sentir los efectos de 
«uio ga qUe la as01"413*' y nQ sól0 no e s t á cansada 
^ ^ue le cuesta trabajo creer que haya estado enfer-
ja a n sentimiento 1ue no acierta a definir l a empu-
&bsoi ^Xplorar esta inmensidad desierta en la que es 
«xten la <luietud' Puesto que nada se mueve en la 
v °S.1011 abarca la mirada. 
embargo, alguien vive aquí, en esta soledad fim 
de las cumbres. Patr ic io se lo ha dicho. Durante el es-
t ío , las vacas permanecen en lo m á s alto de la monta-
ña , donde hay grandes extensiones dedicadas a los 
pastos; las guarda un pastor que vive solitario, que 
no habla sino con Isabel cuando é s t a , cada día, le 
l leva las provisiones. 
U n irresistible deseo gana s ú b i t a m e n t e la voluntad 
de Paul i ta . Quiere conocer personalmente a este pas-
tor, quiere ver a este hombre e x t r a ñ o , probablemente 
inculto, casi salvaje, que pasa su existencia en medio 
de l a ca lma que reina en la m o n t a ñ a , en la soledad 
m á s absoluta. 
Por un momento, P a u l a c ierra los ojos para imagi-
narse mejor, con l a posible exactitud, l a v ida que lle-
v a el pastor. ¡ S i e m p r e solo! Solo durante las horas, 
llenas de luz, del día, en las largas caminatas a tra-
v é s de las praderas y d e t r á s del ganado; solo, en los 
c r e p ú s c u l o s , sin hogar luminoso en el que cante la 
r i s a de los hijos; solo, cuando llega el momento de 
comer el pan moreno y la parva rac ión de legum-
bres; solo, en las tardes heladas de cellisca; solo, a 
lo largo de las interminables noches de invierno, el 
silencio de las cuales turba el h u r a c á n , que se estre-
l la furioso contra la humilde choza. 
Es tos pensamientos, que han acudido en tropel a 
su mente, no la han impedido continuar avanzando, y 
Paul i ta se encuentra, de pronto, cerca de una cabaña . 
E s una c o n s t r u c c i ó n m á s que primitiva, rudimentaria, 
con un solo hueco, puerta y ventana a la vez. y pro-
vista de una chimenea, de l a que sale un penacho de 
humo. 
Pero Paul i ta . contra lo que pudiera esperarse, nada 
hace por acercarse a l a cabaña, a pesar de los deseos 
que tiene de conocer a su morador. 
Hace un instante que ha herido sus o ídos un tinti-
neo de esquilas. L a joven se oculta d e t r á s de un bre-
zal bastante espeso y, sentada en el suelo para repo-
nerse del cansancio, espera pacientemente. 
Muy pronto ve aparecer a algunos pasos de distan-
cia la cabeza finamente astada de una vaca de pelo ro-
jo y apacibles ojos de rumiante. Siguen a la res otras 
muchas y todas l levan colgado del cuello esquilones 
o cencerros en los que el badajo h a sido sustituido por 
un canto. 
L o s animales caminan lentamente, d e t e n i é n d o s e a 
cada paso para mordisquear la hierba fresca y ju -
gosa, y las esquilas, movidas s in cesar, dejan oir 
un bucól ico repiqueteo. 
Pu l i ta ha podido ver dos formas humanas, las si-
luetas de dos personas que marchan de trás del reba-
ño, muy juntas y con despacioso andar. No tarda en 
reconocer a Isabel en una de ellas. Sí, es ella, con su 
mirada dulce, con su frente serena, con su sencillo tra-
je, medio oculto bajo los pliegues de una burda capa, 
en la que se envuelve. 
E l pastor, que camina a su lado, viste t a m b i é n ca-
pa de la misma tela burda, que le llega a los pies, y 
cuyo alto cuello lo preserva del fr ío . 
Desde su escondite, P a u l a aguza el o ído y no le es 
difícil percibir distintamente, netas y claras, las voces 
de Isabel y de su a c o m p a ñ a n t e . 
L a joven hubiera deseado ver el rostro del pastor, 
distinguir sus rasgos f i s o n ó m i c o s , pero el espeso bre-
zal formaba una pantalla cas i impenetrable. Logró , 
empero, divisar una larga barba, blanca como la nie-
ve, que d e s c e n d í a hasta el pecho por encima de la ca-
pa. 
E l solitario pastor es viejo y habla calmosamente, 
con voz que se detiene a veces, como si se rompiera. 
E n el preciso momento de pasar por delante del bre-
zal donde permanece oculta Paul i ta , é s t a oye las si-
guientes palabras, pronunciadas por el anciano como 
si fueran una plegaria: 
— N a d a puede consolarme de cuanto hay bajo el 
cielo. Yo no espero sino en tí, ¡oh Dios mío! , celestial 
méd ico de las almas, que hieres y que curas... 
L a voz. m á s baja cada vez. ha muerto, se ha ex-
tinguido como ahogada en un religioso silencio. 
H a n pasado y a y Paul i ta c o n t i n ú a escuchando. Du-
rante largo rato permanece i n m ó v i l , l lena de estupe-
facc ión , siguiendo con la mirada l a silueta que se ale-
ja , que se va borrando, la silueta encorvada de este 
pastor inculto que, en la calma de su soledad, marcha 
lentamente, d e t r á s de su rebaño , recitando con fervor 
vers í cu los del « K e m p i s » . 
Muchas cosas e x t r a ñ a s ha visto en A r a v a l desde 
que l l egó al castillo, otras muchas no menos extra-
ñ a s les h a oído decir a los Nerdalesques. pero nada 
tan conmovedor, tan inesperado como lo que acaba de 
ver y de oir; nada tan digno de a t e n c i ó n como el es-
p e c t á c u l o de que acaba de ser testigo: este pobre viejo 
inculto que en medio de la soledad en que vive tiene 
por único s o s t é n y por c o m p a ñ e r o único l a "Imi tac ión 
de Cristo". 
L a s sombras del atardecer, que comienzan a inva-
dirlo todo, arrancan a Paul i ta de sus reflexiones y la 
devuelven a la realidad. L a joven se levanta presa de 
una gran inquietud, temerosa de que la noche la sor-
prenda en pleno bosque. 
Su miedo no ha durado sino unos instantes. E n el 
momento de emprender el regreso al castillo ha po-
dido advertir con la natura l a l e g r í a que no t e n d r á , que 
ir sola, puesto que l a precede Isabel, que avanza a 
buen paso s in sospechar la proximidad de Paulita. 
U n a voz de é s t a l a ha hecho volverse. Con indecible 
asombro que no t r a t a de disimular, Isabel reconoce a 
su amiga a quien no habr ía supuesto en lo alto de la 
m o n t a ñ a a hora tan avanzada de la tarde, anochecido 
ya. Sigue al encuentro una exp l i cac ión un tanto con-
fusa. Paul i ta declara que ha prolongado m á s que de 
costumbre su paseo cuotidiano y que, hab iéndose ale-
jado inadvertidamente de A r a v a l , se h a encontrado 
perdida de pronto. P a r a poner fin a su expl icac ión , 
a ñ a d e : 
—De lejos, te d iv i sé cuando estabas hablando con 
el pastor, pero no me atrev í a acercarme p a r a no 
interrumpiros. 
A pesar de que la obscuridad es casi completa, la 
muchacha puede darse cuenta de que Isabel palidece 
intensamente y de que, enseguida, sus mejil las se t i -
fien de carmín. Pero Isabel toma la dirección de A r a -
val sin pronunciar una sola palabra. 
Por senderos de atajo que ella conoce perfectamen-
te, las j ó v e n e s descienden de l a m o n t a ñ a cuando y a 
ha cerrado la noche. Y a cerca de A r a v a l , Isabel se-
ñ a l a con el dedo un punto luminoso que se percibe a 
t r a v é s de las ramas de los á r b o l e s y le dice a s u com-
p a ñ e r a : 
— E s la l á m p a r a de Patricio. 
L a s dos amigas apresuran el paso, guiadas por la 
luz orientadora que bril la en el invernadero y que es 
p a r a ellas lo que el faro para el navegante 
Llegadas a la orilla del Gave. y cuando se disponen 
a vadearlo, Paul i ta exclama con acento convencido: 
— E s t o y fat igada como pocas veces y no s e r á m a ñ a -
na cuando reincida en un paseo como el que he dado 
hoy. Me siento satisfecha y complacida de haber lle-
gado hasta a l lá arr iba , porque t e n í a muchos deseos de 
respirar el aire de las cumbres. Pero basta una visi-
ta a tan encantador paraje. Creo que no se me vol-
v e r á a ver por allí . 
Da a l g ú n pecho oprimido se ha escapado, e s p o n t á n e o 
un profundo suspiro que lo dilata, un suspiro que ha 
roto el silencio y que l a joven ha podido percibir 
Y Pau l i ta tiene la vaga i n t u i c i ó n de que sus palabras 
han 1 evado un grande alivio al conturbado esp ír i tu de 
-LJS el D61. 
Por eso l a s eñor i ta de Eugare l le se hace una formal 
promesa cuando, en l a intimidad de su cuarto, siente 
que el s u e ñ o va a cerrar sus p á r p a d o s : la de no volver 
1lla arriba, en la diltada e x t e n s i ó n que s e ñ o r e a n todoS 
a acercarse durante sus paseos a l solitario pastor que 
los vientos, vive solo, sin m á s c o m p a ñ í a que la^de su 
• • • 
e s S tranSCUrrÍd0 61 y toca a su t é r m i n o el 
Los d ías son m á s cortos, la noche llega m á s de o r n a 
Pudiera decirse que sin trans ic ión , y e f a i r e S l o que ^ 
(Continuara.) 
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H o y l l e g a r á u n a n u t r i d a 
C o m i s i ó n b i l b a í n a 
Vienen a recabar del Gobierno la 
inclusión de la sección Areta-Tres. 
paclerne en el plan general 
de ferrocarriles 
(Servicio especial) 
BILBAO, 12.—Mañana miércoles lle-
gará a Madrid la embajada más re-
ireíentativa que hasta ahora ha en-
cado Bilbao a la capital de la nación. I 
la. forman los presidentes de todaa las | 
;orporaciones públicas, de las entida-
3es económicas, industriales y mercan-
áles. tanto oficiales como particulares, 
ie las sociedades obreras de todos los 
matices y ios partidos políticos de to-
das las ideologías. 
Objeto del viaje es recabar del Go-
bierno la inclusión de la sección ferro-
viaria Areta-Trespaderne en el plan 
general de ferrocarriles. L a misión ea 
dura y desagradable. E l proyecto de 
Bilbao significa, prácticamente, la an-
titesis de la- Ciudad-Santander, sépti 
E m p i e z a a i n c o a r s e e l e x p e d i e n t e s o b r e 
e n s e ñ a n z a e n C a t a l u ñ a 
E l señor Martínez Moya, llegado a Barcelona con 
tal misión, espera darle pronto término 
l a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsaJ) 
B A R C E L O N A , 1 2 . — A l fin, un comi-
sario general de enseñanza de Cata-
luña ha accedido a visitar la Univer-
sidad. E l caso es inusitado. Comisario 
ha habido que, después de permanecer 
varios meses en el cargo, ha sido rele-
vado de él, sin preocuparse siquiera de 
venir a Barcelona a entrevistarse con 
los catedráticos, a documentarse y am-
bientarse para comprender bien el gra-
vísimo problema planteado a la Uni-
versidad autónoma. 
Hoy, el nuevo comisario en la Uni-
versidad, señor Martinez Moya, ha he-
ma y última sección del Santander-Me- cho ]0 qUe hacía tantos meses esperá-
bamos. Ha cumplido el elemental re-
quisito de venir a Barcelona, tomar 
posesión de su cargo, instalarse en la 
Universidad, cambiar impresiones con 
los más destacados y prestigiosos ele-
mentos de la misma y enfrascarse en 
la ardua labor de estudiar concienzuda-
mente el grave problema escolar plan-
teado en Barcelona. Nos ha producido 
la impresión de que el señor Martínez 
Moya no viene a beneficiarse graciosa-
mente del cargo, sino a servirle y a 
proponer una solución al Gobierno. 
E l señor Martínez Moya ha podido 
apreciar de primera intención la gra-
vedad de los tres problemas que hemos 
expuesto en repetidas ocasiones: para-
lización y desbarajuste del régimen uni-
versitario; la situación del Patronato 
escolar, que se ve forzado a reunirse 
y actuar al margen de la ley, y la In-
sostenible situación del personal de ofi-
cinas nombrado por el extinto Patro-
nato, y que lleva varias meses traba-
diterráneo, tan anhelado por los mon 
tañeses. Uno u otro sobra. De ahi la 
pasión que montañeses y bilbaínos han 
puesto en la defensa de su tesis res' 
pectiva. * 
Aduce Santander para fundamentar 
la £niya. que su magnífica bahía es la 
salida natural de Castilla al mar, que 
su aspiración es la resultante necesa-
ria de un proyecto grandioso que está 
a falta del detalle terminal. Que nin-
gún puerto como el suyo, por sus ne' 
cesidades y por su situación estratégi-
ca, es digno del apoyo oficial con el 
paso del ferrocarril a través de la di-
visoria. 
Sostiene Bilbao que por tradición, por 
eu zona de consumo, por las caracte-
rísticas técnicas y económicas de !a 
sección Areta-Trespaderne, es suyo el 
derecho a la unidad comercial con Cas-
tilla. 
E l plan de los montañeses acorta tre-
ce kilómetros la actual distancia de 
Burgos al mar. E l de Bilbao, 43., Aquél 
supondría al Tesoro un desembolso de 
1 1 8 millones; éste, de 7 2 . Pero una y 
otra región hablan de sus intereses eco-
nómicos, y la última palabra que sobre 
el apasionante asunto se pronuncie, a 
cargo del Estado, naturalmente, tal vez 
no lo sea sobre esta base de discusión 
interprovincial. E l Estado, además de 
los intereses económicos de las regio-
nes, ha de tener en cuenta los estraté-
gicos de la nación. Estas, al menos, son 
nuestras noticias, que tenemos por fide-
dignas. 
Y no se olvide que una de las carac-
terísticas fundamentales del Santander-
Mediterráneo fué su conveniencia estra-
tégica, más o menos discutible, pero 
conveniencia estratégica al fin. Sin em-
bargo, alentando aun una ligera espe-
ranza en pro de su tesis, la Comisión 
de Bilbao está camino de Madrid.— 
P U E N T E . 
R o b a n e n u n a i g l e s i a 
T E R U E L , 1 2 . — E n Villalba de los Mo-
rales los ladronea se llevaron de la igle-
sia parroquial dos cálices, una cuchari-
ta de plata, una reliquia de San Fran-
cisco Javier y desvalijaron un cepillo. 
r rar ' I B ' : a r a r , H 1 1 'E ü I 
T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n d e 
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D o n A l b e r t o R e i g u e r a 
y P é r e z 
Oficial de Secretaría del 
Congreso de los Diputados 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . I . P . 
Su viuda, doña Encarnación Pé-
rez y López; hermanos, Julián. 
Anita, Francisco y demás familia 
R U E G A N a sus amista-
des asistan a la conducción 
del cadáver, que se verifi-
cará mañana, día 14, a las 
D I E Z de la mañana, des-
de la casa mortuoria, An-
tonio Acuña, 7, al Cemen-
terio Municipal (antes de 
Nuestra Señora de la Al-
mudena), por lo que que-
darán agradecidos. 
jando sin cobrar, por la carencia ab-
soluta de fondos en la Universidad. A 
la subsistencia de ésta habían de con-
tribuir el Estado y la Generalidad, pe-
ro sólo se cobran los libramientos del 
primero. E l Gobierno de Qataluña dejó 
de pagar doscientas mil pesetas en el 
año 1 9 3 4 , y no ha pagado nada du-
rante el año actual. Y no es posible 
satisfacer los cuantiosos gastos nuevos 
y despilfarros creados por el Patrona-
to. Sólo el aumento de personal a que 
nos referimos asciende a más de pe-
setas 6 1 . 0 0 0 mensuales. 
Parece que, al fin, se va a hacer aho-
ra una investigación en serio de la 
contabilidad y de la obra realizada por 
el Patronato. Y se va a estudiar la le-
galidad del Estatuto universitario y la 
manera de estructurar el régimen de-
finitivo de la Universidad de Barcelona. 
EJ1 nuevo comisario general de E n -
señanza de Cataluña noa ha recalca-
do que él es partidario de la autono-
mía de la Universidad en el sentido de 
que ésta ha de regirse por si misma. 
Ello nos hace suponer que ha de disen-
tir del llamado régimen de Patronato, 
que tan malos resultados ha dado con 
su proceder dictatorial y al margen de 
todo control y responsabilidad. 
Será un acierto que se aparte abso-
lutamente a la política de toda inge-
rencia en la Universidad, y que se aca-
be para siempre con el equívoco into-
lerable de confundir la autonomía uni-
versitaria con la Universidad de la re-
gión autónoma. Son dos conceptos ab-
solutamente distintos, que no hay que 
confundir en manera alguna. — A N 
GULO. 
P r ó x i m o s C o n s e j o s d e 
g u e r r a e n G i j ó n 
GIJON, 1 2 . — H a quedado aplazada la 
celebración del Consejo de guerra anun-
ciado para el próximo lunes, día 1 8 , en 
Gijón, por los sucesos revolucionarioa 
del Llano, de esta villa. 
L a próxima semana se celebrará en 
Oviedo un Consejo de guerra contra 
Juan Maestro Baños, Herminio Alva- SANTIAGO, 12.—Con motivo de su 
rez González y otros, por varios hechos entrada en la archidiócesis, ha dirigido 
P r i m e r a p a s t o r a l d e l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
Sobre instrucción religiosa. La revolución nos sorpren-
dió con grandes vacíos en el pensamiento cristiano. Los 
sacerdotes, los padres y ios maestros tienen obligación 
de difundir la cultura religiosa. Los inscritos en Acción 
Católica, auxiliares preferidos para esta misión 
E n l a S e m a n a " P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " d e M u r c i a s e t r a t a r á 
e x c l u s i v a m e n t e d e l a o b r a d e Alfonso e l S a b i o 
revolucionarios, entre ellos el asesinato 
del padre Eufrasio. 
E l Juzgado de Sama de Langreo ha 
entregado para estudio y señalamiento 
de fecha de la vista y fallo, la causa 
instruida por los sucesos revoluciona-
ríos de la Felguera, contra Constantino 
Alonso García y diecinueve procesados 
más. Se pide seis penas de reclusión 
perpetua y para el resto de los procesa-
dos, quince años. 
* * * 
GIJON, 1 2 . — E l viernes se celebrará 
en Gijón la vista de la causa contra 
Prudencio González Alonso, y otros pa-
ra los que se pide la pena de reclusión 
perpetua. 
C o n f e r e n c i a e n l a C a s a 
d e l E s t u d i a n t e d e S e v i l l a 
en C a t a l u ñ a 
E l comisario de E n s e ñ a n z a h a estado en el cuartel de Artillería, 
donde le recibieron con los honores de 
ordenanza. Después visitó todas las de-
pendencias. Mañana se trasladará a 
Manresa para visitar aquella guarni-
ción. 
E x agente procesado 
B A R C E L O N A , 12.—A primera hora 
de la tarde, sin previo aviso, se presen-
tó en la Universidad el comisario de 
Enseñanza en Cataluña, señor Martinez 
Moya, que había llegado ayer a Barce-
lona de incógnito. Seguidamente se en-
trevistó con el doctor Paloma, rector 
accidental, y con el secretario general, 
doctor Soria. 
Manifestó luego a los periodistas que 
se había presentado sin previo aviso, 
para no dar ostentación a su llegada. 
Dijo que desde aquel momento empe-
zaba la incoación del expediente que con 
carácter ejecutivo ha de realizar para 
llevar a resolución del Gobierno. 
Preguntado si para formar ese expe-
diente había de servir de base el que 
hizo anteriormente el señor Prieto Ban-
ces, repuso que, en efecto, era un ex-
pediente que proyectaba mucha luz en 
el problema universitario de Cataluña 
y que a él se ha de atener en muchos 
extremos. 
Se le interrogó también sobre la cues-
ión de los Institutos de Segunda en-
señanza, y dijo que relegaba este asun-
to a segundo término, dando preferen-
cia al problema universitario y del Pa-
tronato escolar de Cataluña. 
Respecto a esto último, manifestó que 
el Gobierno vería si procede que sub-
sista o no. 
Terminó diciendo que viene animado 
de los mejores deseos, esperando dar 
pronto término a la misión que se le 
ha confiado. 
E l rector accidental, señor Paloma, 
se entrevistó después con los periodis-
tas, a los que dijo que había leído con 
gran dolor las manifestaciones del ex 
ministro señor Dualde. Sin que ello—di-
jo—sea prejuzgar la actitud del doctor 
Mur, podía decir que su actuación había 
sido siempre correcta y caballerosa, es-
pecialmente con el doctor Dualde, al que 
le unen lazos de compañerismo y amis-
tad. Todas las actas del claustro refle-
jan la discreción con que el doctor Mur 
ha procedido siempre en todos los asun-
tos, y especialmente su cortesía con el 
doctor Dualde. Y en prueba de ello ex-
hibió a los periodistas dichas actas. Ter-
minó diciendo: 
—Creo que, como se trata de dos per-
sonas dignas, se resolverá el asunto con 
toda dignidad para ambos. 
Dice el jefe de Po l i c ía 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l jefe superior 
de Policía, al ser felicitado por su nom-
bramiento, dijo que parecía lógico que 
el cargo se diese a persona pertenecien-
te al Cuerpo. Preguntado si tendrá tam-
bién el mando de la Guardia civil, con-
testó que no sabe, pero que, según el 
artículo séptimo de la ley de Orden pú-
blico parece que sí. Anunció que va a 
hacer un viaje rápido a Madrid y que 
regresará inmediatamente, para que no 
se retrasen los asuntos. 
Vis i ta a un cuartel 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l general ins-
pector de la Segunda Inspección del 
Ejército, don Manuel Núñez de Prado, 
l.aB _! _.«;á.¡illi.llll8i¡ilil n h H 1 t 
\ \ 
T R A K J P O R T ^ 
B A R C E L O N A , 1 2 . — H a sido detenido 
en un hotel el ex agente de Policía de 
la Generalidad, José Mari Mario, por 
insultos al jefe de Policía y a las auto-
ridades. De acuerdo con la ley de Or-
den Público, se ha procedido a su pro-
cesamiento y prisión. 
Voluntarios a Abisinia 
B A R C E L O N A , 12 .—Han salido para 
Italia treinta jóvenes, entusiastas de 
Mussollni, que marchan como volunta-
S E V I L L A , 1 2 . — E n la Casa del Estu-
diante, de la Federación de Estudiantes 
Católicos, se ha inaugurado un curso 
de conferencias. A cargo del catedráti-
co de la Facultad de Derecho don Ig-
nacio Caso estaba la primera del curso, 
que ha versado sobre el tema "Forma-
ción universitaria". Fué muy aplaudido. 
Han asistido gran cantidad de estudian-
tes. 
» * * 
S E V I L L A , 1 2 . — A la una de esta no-
che marcha el ex gobernador civil a 
Manzanares, en unión de su familia. E s -
ta tarde estuvo a visitarle el alcalde, 
como presidente de la Asociación se-
villana de Caridad, para hacer la liqui-
dación de la recaudación hecha por las 
licencias de uso de armas, cuyo reinte-
gro quedaba a beneficio de la citada 
Asociación. E l ex gobernador ha entre-
gado al alcalde 2 0 . 0 0 0 pesetas sola-
mente y el resto lo ha justificado di-
ciendo que habia hecho gastos para re-
primir la mendicidad y sostener come-
dores económicos. 
L a Asociación convocará una Junta 
para conocer en este asunto y hacerse 
cargo de la citada cifra. Se hacen mu-
chos comentarios alrededor de esto, y 
se rumorea que el alcalde será expulsa-
do del partido radical, por no haberse 
prestado a cubrir al gobernador en esta 
cuestión. E l gobernador no se ha des-
pedido de nadie. 
el nuevo arzobispo una Carta pastoral 
a sus feligreses. 
Después de mostrar satisfacción por 
su llegada a la archidiócesis puesta ba-
jo la tutela especial del Apóstol San-
tiago, el doctor Muniz afirma que no le 
abruma el cargo por una parte, porque 
las dificultades, por muy altas que sean, 
valen poco, y, por otra, porque se tra-
ta de una misión encomendada por Dios 
y por su Iglesia, y poniendo buena vo-
luntad. Dios da la victoria cuando le 
place y sabe convertir en gloria suya 
las aparentes derrotas de sus colabora-
dores. Lo que le abruma es la posibi-
lidad de hacerse indigno de colaborar 
con E l ; por ello, ruega a sus diocesa-
nos que le ayuden a pedir gracia con 
sus oraciones. 
Confia el arzobispo en gozar de la 
especial protección del Apóstol Santia-
go, cuya misión viene a continuar. Pa-
ra que tal misión resulte eficaz exhorta 
a todos a que pongan especial empeño 
en que la semilla evangélica arraigue 
más y más en las mentes y en los co-
razones. 
Grandes v a c í o s en el pensa-
rlos a ingresar en el Ejército italiano 
destacado en Abisinia. 
Esta mañana llegó a Barcelona el 
trasatlántico italiand «Conté Grande», 
de paso para Génova. Trae a bordo a 
4 1 8 fascistas, procedentes de América 
del Sur, que van como voluntarios al 
Ejército italiano que lucha en Abisinia. 
Fueron saludados por el cónsul italia-
no en Barcelona. 
miento cristiano 
Sea el primer acto—dice el doctor 
Munizz—de nuestra pastiral solicitud 
inducir a todos a aumentar el caudal de 
nuestra cultura religiosa. Recuerda co-
mo en una revista inglesa se ha dicho 
que "el catolicismo en España había si-
do un sentimiento pero no una convic-
ción", y a este lado de las fronteras se 
ha afirmado que España había dejado 
de ser católica. Evidentemente ambas 
opiniones eran erróneas; pero no es me-
nos cierto que la revolución nos ha sor-
prendido con grandes vacíos en nuestro 
pensamiento cristiano; aunque este no 
sea exclusivo de nuestro pueblo. Las 
clases intelectuales no han dedicado la 
décima parte de su tiempo al estudio 
de los fundamentos de su fe; las de me-
diana cultura apenas saben algo más 
que las respuestas del catecismo, y las 
de menor cultura ni aun poseen la Idea 
de un Ser soberano que premia a l̂ s 
buenos y castiga a los malos. 
Obligatoria y necesar ia 
Y la instrucción religiosa es de todo 
punto obligatoria y necesaria porque el 
fin del hombre es conocer, amar y ser-
vir a Dios. E l hombre, como ser racio-
nal, ha de tener conocimiento pleno de 
ese fin, de las vías para llegar a él y 
de los medios de vencer los obstáculos 
que se le opongan; es decir, ha de te-
ner cultura religiosa. 
L a ignorancia del Dogma cristiano 
nos entrega inermes en la lucha contra 
los enemigos de nuestra fe. Mas es un 
consuelo el despetar de las Juventudes 
católicas, que pugnan por aumentar el 
I n a u g u r a n u n a e s c u e l a d e e n f e r m e r a s e n B i l b a o 
En una casa de Algorta roban cuadros de gran valor 
B I L B A O , 1 2 . — A mediodía, con asis-
tencia de todas las autoridades locales 
y el rector de la Universidad de Valla-
dolid, se ha inaugurado en el Hospital 
de Basurto la Escuela de Enfermeras 
en la que están inscritas ya más de 
un centenar de muchachas. Pronunció 
un discurso el rector de la Universidad, 
quien prometió hacer cuanto esté en su 
mano para lograr que la Escuela llegue 
a tener carácter oficial. 
Por el momento, el Hospital sólo bus-
ca en esta escuela una garantía de la 
eficiencia de sus futuras enfermeras. 
E l rector fué obsequiado con un ban-
quete y mañana será invitado a visi-
tar las instituciones benéficas estable-
cidas en distintos pueblos de Vizcaya. 
Roban cuadros de valor 
BILBAO, 1 2 . — E n la causa-barco que 
en el pueblo de Algorta posee la seño-
ra viuda de Chávarri penetraron ladro-
nes que se llevaron cuatro cuadros dt 
gran valor. Abandonaron loa marcos en 
el jardín de la finca. Todos los cuadros 
son de famosos pintores modernos. 
E l t ú n e l bajo el Estrecho 
CADIZ, 1 2 . — E s t a mañana se verifi-
có la presentación al comandante mi-
litar de la plaza del nuevo coronel del 
regimiento de Artillería de costa nú-
mero 1 , don Pedro Jenevois, que pro-
cede del 1 0 . ° regimiento ligero. 
Don Pedro Jenevois es el autor del 
proyecto del túnel bajo el Estrecho. Ha-
blando con los periodistas se mostraba 
satisfecho de ocupar este nuevo cargo, 
porque ello le permitirá coordinar su 
ideal militar con la prosecución de los 
trabajos en la Comisión de Estudios del 
Campo de Gibraltar, de la que es se-
cretario y que estudia su proyecto. De-
claró que la Comisión terminará sut 
trabajos en el próximo año y que en-
tonces el Gobierno tendrá fundamento 
para poder decidir la construcción del 
túnel cuando lo estime oportuno. 
Aterr iza un globo 
— L a Diputación ha cobrado un che-
que de 1 3 . 9 0 0 pesetas procedentes de 
suscripción pública, y con destino a los 
Miqueletes, por la represión de los su-
cesos de octubre de 1 9 3 4 . 
Donativo al Instituto de Radio 
SAN S E B A S T I A N , 1 2 . — E l embajador 
de Francia, M. Herbette, ha remitido 
al presidente de la Diputación un im-
portante donativo con destino al Insti-
tuto Radio-Quirúrgico. 
E l autor de u n a a g r e s i ó n 
J A E N , 1 2 . — H a sido detenido en Jo-
dar, Nicolás Godino Jiménez, autor de 
las heridas que sufre en la cabeza y di-
versas partes del cuerpo, Juana Colo-
rado Berlanga. 
—Francisco Gómez Castro de Torre-
donjímeno, de setenta y cuatro años, ha 
denunciado que fué víctima de un robo, 
del que sospecha es autor su hijo José. 
Detenido éste, confesó que, en efecto, 
había sustraído a su padre la cartera 
con 6 0 0 pesetas, y que la había escon-
dido en determinado lugar. 
Muere la v í c t i m a de un 
accidente 
VIGO, 1 2 . — E s t a mañana se celebró 
el entierro del cabo de la Guardia civil 
Bernardo Bailo Did, jefe del puesto de 
L a Lamosa, que falleció ayer en el 
Hospital Militar de Vigo, a consecuencia 
de las heridas que sufrió en accidente 
automovilista ocurrido en las inmedia-
A l a r d e r u n " a u t o " 
i n c e n d i a u n a c a s a 
s e 
CIUDAD R E A U 1 2 . — E n Santa Crua 
de Múdela se incendió un autom5vU 
cuando éste era puesto en marcha. Las 
llamas se propagaron a un edificio pro-
piedad de Agustín Córdoba Lagma, 
y originaron pérdidas por 4 1 . 0 0 0 pe-
setas. 
Fuego en un establecimiento 
OVIEDO, 12.—Hoy se ha decía-ado 
un incendio en el establecimiento de-
nominado "Palacio de las Medias" co-
mo consecuencia de una fuga de gas. 
Guardias de Asalto, en unión de los 
bomberos, lograron sofocar el sinies-
tro. Las pérdidas son considerables. 
caudal de sus conocimientos religiosos, 
con lo que se ponen a tono con los pen-
sadores del mundo contemporáneo que 
anhelan purificarse de la lepra del ma-
terialismo. 
Los primeros obligados a intensificar 
la cultura religiosa son los sacerdotes 
por mandato del Evangelio, recordado 
por la Sagrada Congregación del Con-
cilio en su decreto de 1 2 de enero de 
este año. Pero la labor es abrumadora 
y en ella deben auxiliarles los fieles ads-
critos a la piadosa "Asociación de la 
doctrina cristiana" o a cualquier otra 
similar .erigida en la parroquia. Tam-
bién atañe a los padres la obligación 
de dar enseñanza religiosa a sus hijos. 
Y si ellos por sí mismos no pueden ha-
cerlo deberán enviarles a la catcquesis 
y buscarles maestros que les instruyan 
convenientemente. 
Por último, la repetida obligación al-
canza a los maestros, que tienen la tre-
menda responsabilidad de completar y 
perfeccionar la enseñanza paterna. 
Siguiendo el citado decreto de la Sa-
grada C. del Concilio señala el doctor 
Muniz cómo los inscritos en la Acción 
Católica han de ser los auxiliares pre-
feridos en la misión de difundir la cul-
tura religiosa, ya que la Acción Católi-
ca es participación de los seglares en el 
apostolado, y siendo hoy la misión más 
necesaria de la Jerarquía la de instruir 
al pueblo en las verdades de nuestra fe, 
a esto deben de encaminarse los esfuer-
zos de la Acción Católica. 
Termina el Arzobispo abriendo su co-
razón a la esperanza y bendiciendo a 
sus diocesanos. 
El estudio de la obra del 
E l C o n g r e s o L d e P rensa 
T é c n i c a d e P o l o n i a 
S E HAN D I S C U T I D O C E R C A np 
T R E I N T A P O N E N C I A S 
Se ha celebrado en Polonia 
VHI Congreso Internacional de pre ^ 
Técnica, al que concurrieron deleo-a^* 
Alemania, Austria, Bulgaria E 
Francia, Hungría,' nSfi 
iza. Por España, y J * ' 
representantes de la Asociación Es 
de 
ña, Estonia. 
Polonia y Suiz .  s ,  
it s  l  s ci ci  
ñola de Prensa Técnica, asistieron^ 
presidente de la entidad, don Teodn 
Colomina; los vocales señores José t ? 
Rabassó, Federico Montagud y Raf 
Borí, y el secretario general, don Pr̂ 61 
cisco Carbonell. an* 
E l Congreso celebró su sesión de anp 
tura en el Ayuntamiento de Varsov 
con asistencia del Presidente de la r 
pública de Polonia, y las sesiones 7* 
trabajo en la Escuela Politécnica <? 
presentaron en total cerca de 3o 
nencias. P0* 
Durante el Congreso se celebró un 
exhibición internacional de Prensa Tf* 
nica, en la que_ figuraron cerca de d 
revistas. Se celebraron recepcio. mil nes 
lacos, en el Palacio del Presidente s" 
la República, en la Cámara de Come 
cío de Varsovia y en la Asociación pî  
laca de Editores de Diarios y Rev-
en la Asociación de Técnicos p 
iden^ 1'
Rey Sabio 
MURCIA, 12.—Mañana por la tarde 
comenzarán las conferencias correspon-
dientes a la "Semana pro Ecclesia et 
Patria" y en las que se trata exclusi-
vamente de la obra de Alfonso X el 
Sabio. Inútil es afirmar el valor que 
tienen las manifestaciones culturales d6'} 
Rey Sabio en Murcia. E l personaje que 
más ligado se encuentra a la historia 
de Murcia es Alfonso X, no ya por la 
significación de que el murciano Giaco-
me Ruíz, llamado el maestro Jaeobo de 
las Leyes, fuera la figura principal den-
tro de las actividades científicas del 
rey, sino por su actuación y preferen-
cia por Murcia, que guarda su recuer-
do como un tesoro venerable. Ello ha 
dado lugar a que la Comisión encar-
gada de redactar el programa haya 
acordado que todo él verse sobre la 
figura del Rey Sabio. L a primera con-
ferencia está a cargo de don José Ro-
gerio Sánchez y versará sobre "Los co-
laboradores de la obra histórica del tley 
Sabio". 
L a S e m a n a C a t e q u í s t i c a 
sión de Hacienda, no accediendo a lo so-
licitado por la Comisión pro-monumento 
a don Alejandro Lerroux, que interesa-
ba una subvención. 
E l señor Arredondo, presidente de la 
Comisión de Hacienda, dijo que la Co-
misión había tomado tal acuerdo porque 
la hacienda municipal no disponía de 
fondos para ello. 
Se acordó denegar la petición de la 
Comisión pro-monumento. 
V A L E N C I A . 1 2 . — E l alcalde ha ma-
nifestado que, juntamente con el dele-
gado marítimo, lleva muy adelantadas 
y con esperanzas de éxito, las gestio-
nes cerca del ministro de Marina para 
que durante las fiestas falleras del pró-
ximo año en Valencia, se celebre en 
este puerto una gran exhibición naval, 
en la que participen buques de distin-
tas clases y categorías, y se realicen 
maniobras, todo lo cual contribuirá a ciones de L a cañiza, en la madrugada la mayor brillantez ^ jas expresadas 
Y E C L A , 12.—Continúa con extraor-
dinario entusiasmo la Semana catequís-
tica. Ayer, segundo día de la Semana, 
más de tres mil niños se congregaron 
en las naves de la iglesia para recibir 
la enseñanza del catecismo. Terminada 
esa lección volvió a llenarse el templo, 
esta vez con hombres, mujeres y jóve-
nes, para escuchar una conferencia de 
don Juan Herrero Martín, que disertó 
sobre el tema: "Fe, esperanza y ca-
ridad". E l orador fué presentado por el 
presidente de la Junta organizadora, 
ecónomo don José Esteba Díaz. 
Terminada esta conferencia, se dió 
lectura a un telegrama enviado por el 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica, don Angel Herrera, adhi-
riéndose a esta Semana catequística y 
felicitando a la Acción Católica de esta 
ciudad. 
Al final hubo otra lección de catecis-
mo, dirigida por una señorita y con la 
intervención de niños y niñas, para ir 
explicando diversos puntos de la Doc-
trina cristiana. Un niño de siete años 
dirigió finalmente la palabra a loa oyen-
tes, especialmente a sus hermanos los 
niños. 
Los actos de hoy comenzaron con me-
ditación y misa en la parroquia del Ni-
ño Jesús. A las diez y media continuó 
el estudio de ponencias. E l coadjutor de 
Hellín don Recesvinto Martínez Moteja-
no disertó luego sobre " E l apostolado 
seglar", exponiendo importantes datos 
estadisticos, y haciendo ver la necesi-
dad de establecer en España un apos-
tolado eficaz que nos libre del laicismo. 
T r e c e comedores p a r a escolares 
del domingo 
Al sepelio asistieron las autoridades 
locales y provinciales, nutridas repre-
sentaciones de las fuerzas de la locali-
dad y mucho público. 
E l guardia Leandro Alvarez, que tam-
bién resultó herido, sigue en el Hospi-
tal muy mejorado. 
fiestas. 
* « «i 
B I L B A O , 12.—Aprovechando la es-
tancia en ésta del rector de la Univer-
sidad de Valladolid, le han visitado loa 
representantes de las tres Asociaciones 
católicas estudiantiles para exponerle, 
en nombre de sus 3 . 0 0 0 afiliados, el de-
H o m e n a Í P a una mae«5tra S€0 de que se resu€lva prontamente el nomenaje a una maesxra desaeradabie asnntn d î Tnstitntn f . i 
ZARAGOZA, 1 2 . — E n el pueblo de 
Torrijo del Campo aterrizó un globo 
militar, procedente de la base de Gua-ila Graduada de niñas número 1 , se ce 
dalajara, que realizaba un vuelo de prác-
ticas. Iba pilotado por el capitán de 
Caballería don José Oleaga, llevando 
como observadores al comandante de Es -
tado Mayor don Arturo del Agua Güel, 
capitán de Artillería don Juan Tejera 
y teniente don Camilo Vázquez. E l ate-
rrizaje se efectuó con toda normalidad. 
L a Guardia civil del puesto ayudó a las 
operaciones de recoger el globo. 
Créd i to para las carreras 
SAN S E B A S T I A N , 1 2 . — E l alcalde ha 
recibido un telegrama del jefe del Go-
bierno, comunicándole la concesión de 
2 5 . 0 0 0 pesetas para las carreras de ca-
ballos. 
desagradable asunto del Instituto. E l 
Y E C L A , 1 2 . - C o n motivo de la jubi-(rector W* Prometió que por lo que a 
lación de la maestra nacional, doña r 0 . i L- respecta, se tramitará el expediente 
salía Sánchez Benavente, directora de felacionado con vanos profesores con 
la mayor celeridad. 
Invalidez de nombramientos lebró un banquete-homenaje en su ho-
nor, al que asistieron la inspectora del — 
Primera enseñanza de esta zona, doña' BILBAO, 1 2 . — L a Asociación de Pe-
Julia Prieva, y numerosos compañeros ritos .,• Técnicos Industriales de Vizca-
de la homenajeada. |ya cursó, días pasados, un telegrama al 
Esta cuenta cincuenta y dos años delministro de Instrucción pública, pidien-
edad y tiene treinta y tres de servicio^0 la pronta vigencia de la orden mi-
activo en la enseñanza. jnisterial de 2 3 de octubre último, para 
Doña Rosalía Sánchez recibió muchas ^ se corrijan las anormalidades exis-
tentes en la Escuela elemental de Tra-
bajo de esta población, orden que se ha 
felicitaciones. 
Niegan s u b v e n c i ó n para un 
monumento a Lerroux 
T E R U E L , 1 2 . — E n la sesión celebrada 
anoche por el Ayuntamiento de esta ca-
pital, se leyó un informe de la Comi-
incumplido al hacerse nombramientos de 
interinos. Hoy se ha recibido contesta-
ción, dando cuenta de que se ha dis-
puesto la invalidez de dichos nombra-
mientos, basados en un concurso ilegal 
anunciado por el Patronato local, sin au-
torización del ministerio. 
B I L B A O , 12.—Se han inaugurado loa 
trece comedores gratuitos que sostendrá 
en los colegios católicos la Acción c 
tólica de la Mujer. A la comida ina¡¡' 
gural han asistido cérea de 5 0 0 nifioa" 
a quienes se ha servido un «menú» e 
traordinario. 
A la Conferencia de Me. 
tropolitanos 
V A L E N C I A , 1 2 . — Para asistir a '« 
conferencia de Metropolitanos, que 3e 
celebrará esta semana, ha salido par» 
Madrid el Arzobispo, doctor Meló. 
Propaganda misional 
VIGO, 1 2 . — H a comenzado la Graa 
Semana de Propaganda Misional, ea la 
que toman activa parte destacadas per-
sonalidades de la Obra Misional, entré 
ellas el director nacional de la Obraa 
pontificias, don Angel Sagarminaga, y 
el redactor jefe de «Catolicismo, don 
José Artero. 
E l Día del Oriente cristiano 
ZAMORA, 1 2 . — Con asistencia del 
Prelado, se ha celebrado en el salón dfl 
actos del Seminario, completamente lie, 
no de público, un acto conmemorativo 
del día del Oriente cristiano. Actuó la 
Schola Cantórum y hablaron varios ora-
dores, dando a conocer la significación 
del acto, con abundantísimos datos da 
la labor misional y especificación da 
las causas de separación de las Iglesias 
orientales. Al final se representó la obra 
dramática «Ossio». 
Gran entusiasmo en actos 
de las Juventudes 
i 1 
TARRAGONA, 1 2 — S e han celébralo 
en Guimerá unas brillantes sesiones da 
Acción Católica, en las que han tomado 
parte las Juventudes Masculina y Feme-
nina. Asistió a los diversos actos nume-
roso público, asi como representacio-
nes de Tárrega, Verdú, San Martin de 
Muldá y otros pueblos, y reinó mucho 
entusiasmo. 
Fallecen tres religiosos 
BILBAO, 1 2 . — E n el convento de los 
padres Capuchinos de Bilbao ha falle-
cido hoy, a los cincuenta y ocho años, 
el padre Jerónimo de Fitero, guardián 
de la Institución. Había sido profesor 
competentísimo de Teología y era un 
escritor extremadamente culto. Llegó 8 
Bilbao hace siete años, y desde haca 
seis era padre guardián del convento. 
También fué provincial de la Orden. Di-
rigía el periódico " E l Mensajero Será-
fico". 
—También ha muerto, en el Valle de 
Mena, a los setenta y ocho años dé 
edad, la madre Mariana Martinez, hij» 
de la Caridad, superiora del Hospital 
del Asilo del Valle, desde hace veinti-
ocho años. E n vista de los magnifico* 
servicios, que le habían granjeado el 
afecto de todo el Valle, el Ayuntamien-
to había solicitado y obtenido la con* 
cesión por parte del Gobierno de !• 
Gran Cruz de Beneficencia para la be-
nemérita religiosa y estaba en trámita 
la suscripción popular para costean8 
las insignias y entregárselas. Al en* 
tierro asistió una gran muchedumbre 
procedente de todos los pueblos del va* 
lie. Presidieron las autoridades con los 
representantes de la Junta de Patronos 
del Asilo del Hospital. 
* 4> * 
V A L E N C I A , 12.—Ha fallecido el 
verendo padre José Carbonell de la Vl 
gen de los Desamparados, rector de 1 
Escuelas Pías de Valencia. Tenía se-
senta y cinco años de edad y cincuen-
ta y uno de religión. 
HQiill.Rli 
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y puertos Intermedios. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los nuevos y grandes trasatlánticos construidos expresamente para este 
servicio de los trópicos, llevando primera y clase de turista, con el max 
mum de comodidades en las dos clases: 
"POTSDAM" 1 7 de noviembre 
"STUTTGART" 1 6 de diciembre 
"GNEISENAU" 1 2 de enero de 1 9 3 6 , y 
"SCHARNHOBST" 1 6 de febrero 
y en adelante, sobre mediados de cada mes, de B A R C E L O N A para Ge"<?\*' 
Port Said, Colombo, Penang, SIngapore, MANILA, Hongkong, Shang" 
Yokohama y Kobe 
Pídanse las plazas con la mayor antelación posible 
Duración del viaje de Barcelona a Manila, sólo veintiún ^'*strerno 
Magníficas ocasiones para hacer viajes de recreo y estudio al Ex 
Oriente. Duración del viaje de ida y vuelta, sólo ocho semanas 
Para toda clase de Informes, diríjanse al 
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AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
Carrera de San Jerónimo. 33. Teléfono 13515. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n n o m b r e r a r o 
gjx estos días suaves de la octava de 
•Martín intensifica el m a d r i l e ñ o su 
S^ode0 callejero temeroso del y a inmi-
^tíite turbión que nos zambulla defim-
Jvamente en el invierno. 
Un día es un d ía y hay que disfru-
^rlo al aire libre, pues y a l l e g a r á , im-
placable, la e s t a c i ó n del encierro for-
zoso-
La política del d ía m a n i f e s t ó s e en un 
^nsejo de ministros y en una s e s i ó n 
jgjnentaria que c o m e n z ó con la acr i -
de una in terpe lac ión y acabó , sin 
jinargu1"4- muy de noche, con un deba-
^ azucarero. 
gn la reunión ministerial se acordó 
oficialmente la i m p l a n t a c i ó n obligato-
^ ¿el "carnet" electoral. 
« * * 
Ya en nuestro paseo por la G r a n Vía, 
al amparo de la ca lma o t o ñ a l , h a b í a -
mos recordado el flamante documento 
de votación, tan comentado estos d ías 
por la Prensa de todos los colores. 
Fué con o c a s i ó n de dar vista,, en la 
avenida de Eduardo Dato, a la instala 
clón oficial de las l istas electorales, en 
el amplio emplazamiento del derruido 
Mercado de los Mostenses. 
Este amplio archivo de los votantes 
madrileños tuvo su l o c a l i z a c i ó n a n t a ñ o 
en los soportales felipescos de la pla-
za Mayor, donde p e r m a n e c í a el tiempo 
reglamentario entre la absoluta indife-
rencia de la c i u d a d a n í a de entonces. 
L o s tiempos han cambiado. Hoy la 
gente se preocupa de la e m i s i ó n del su 
fragio y acude a las l istas para com-
probar la exactitud de sus derechos an 
te las urnas. Por eso hoy es difíci l el 
pucherazo c lás ico , y el embuchado no 
menos castizo, que h a c í a de las elec 
ciones una farsa, re ída y celebrada por 
todos, como un pozo de novela pica 
resca. 
H o g a ñ o el ciudadano m a d r i l e ñ o "se 
asegura" buscando su nombre en la sec 
c ión y distrito respectivo para esgrimir 
su voto valeroso a la hora de la ver-
dad. 
No falta, s in embargo, l a nota có 
mica entre los lectores de la k i l o m é 
tr ica re lac ión . 
U n sevillano, Curro Velarde, que se 
gana en Madrid los garbanzos vendien-
do aceituna, buscaba ayer, i n ú t i l m e n t e , 
su nombre en aquel laberinto del ma-
tritense vecindario. 
—No lo e n c u e n t r o — d e c í a desalentado. 
— ¿ E l q u é ? 
— M i nombre. Y lo m á s gracioso es 
que no he encontrado ni solo "curro" 
en las diez leguas de l ista que vengo 
leyendo.. . — C O R E A C H I N . 
sodios de su convivencia con sus maes 
tros y c o m p a ñ e r o s de profes ión . 
E l p e r i o d i s m o e n E s p a ñ a 
I n a u g u r a c i ó n d e c u r s o e n R a m ó n Riaza , don Rafae l M a r í n L á z a -
ro, don J o s é L a r r a z y don Vicente C a y 
B a n q u e t e a l d o c t o r A n d i n a 
l a C r u z R o j a 
El viernes, a las doce de la m a ñ a n a , 
gé celebrará en el Hospi ta l Centra l de 
la Cruz R o j a la i n a u g u r a c i ó n oficial 
del curso y del pensionado de enferme-
ras y la i m p o s i c i ó n de brazales y en-
trega de medallas y t í t u l o s a las en-
fermeras voluntarias y profesionales 
que terminaron sus estudios en el pa-
gado curso. 
E l A r t e e n l a é p o c a d e 
L o p e d e V e g a 
Misiones de Arte , del Centro de E s -
tudios His tór i cos , h a organizado una 
serie de conferencias sobre " E l A r t e en 
la época de Lope de Vega". L a prime-
ra disertación e s t a r á a cargo de don 
Enrique Lafuente, y se c e l e b r a r á el pró-
ximo viernes, a las siete de la tarde. 
La entrada s e r á públ ica . 
S e s i ó n d e a p e r t u r a d e l a 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
L a Asoc iac ión de Estudiantes Cató l i -
cos de Derecho i n a u g u r a r á 1̂ p r ó x i m o 
sábado, a las siete de la tarde, s u A c a -
demia Jurídica, con una solemne s e s i ó n , 
en la que t o m a r á n parte don J o s é H i -
jas Palacios, presidente de la Academia 
Jurídica; don J o s é M a r í a R e i n a de Po-
rras, presidente de la A s o c i a c i ó n , y don 
José Yanguas M e s s í a , que d i s e r t a r á so-
bre el tema " L a juventud en l a vida 
moderna". C e r r a r á los discursos el pre-
sidente de l a Academia Nacional de J u -
risprudencia, don J o s é Calvo Sotelo, 
P r ó x i m a m e n t e d a r á n otras conferen-
cias los s e ñ o r e s don Fel ipe Clemente de 
Diego, don V í c t o r Pradera , don Eloy 
Montero, don Ange l H e r r e r a Or ia , don 
Alrededor de 150 comensales se re-
unieron ayer en el Círculo de Bel las A r -
tes para festejar al doctor Andina por 
su nombramiento de m é d i c o del Hospi-
tal de la Venerable Orden T e r c e r a . Con 
el s e ñ o r Andina presidieron los doctores 
Pascual , Nogueras, L a c a r r e r e , J . A . G u -
t iérrez Leoz y Poyales. 
Ofrec ió el banquete el doctor Albada-
lejo, poniendo de relieve los m é r i t o s del 
homenajeado. E l doctor Andina contes-
tó en un breve y sentido discurso agra-
deciendo el homenaje y recordando epi-
Invitado por la A s o c i a c i ó n de Co 
rresponsales de Prensa E x t r a n j e r a , el 
p r ó x i m o martes, 19, a las siete y me-
dia de la tarde, don N i c o l á s G o n z á l e z 
Ruiz , redactor del Consejo editorial de 
E L D E B A T E , pronunc iará , en el sa lón 
de juntas de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n 
sa, una conferencia sobre " E l periodis 
mo en E s p a ñ a " . 
H e r m a n d a d d e E m p l e a d o s 
d e B a n c a 
L a Hermandad de San Carlos Borro-
meo de Profesionales de B a n c a y Bol -
sa, c e l e b r a r á el domingo, a las nueve 
y media, en la iglesia de las C a l a t r a -
vas, una fiesta solemne en honor de 
su Santo Patrono. 
L a C á m a r a d e I n d u s t r i a s 
Q u í m i c a s 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de su 
nuevo local, la C á m a r a de Industr ias 
Q u í m i c a s ce lebró anoche un banquete, 
a l que asistieron unos cien comensales. 
Ocuparon la presidencia el subsecre-
tario de Agr icul tura , Industr ia y Co-
mercio, s e ñ o r Romero Radigales; el sub-
secretario de Trabajo e Industr ia , se-
ñor A y a t s ; el secretario de la J u n t a de 
Aranceles y Valoraciones, s e ñ o r N a v a -
rro y Alonso de Celada; el presidente 
de la C á m a r a Nacional de Industr ias 
Q u í m i c a s , s e ñ o r B e r t r á n y Güe l l ; los 
diputados s e ñ o r e s Bad ía , Cantos y Ma-
sort, y los s e ñ o r e s Isern, Puig , P a g é s 
Maruny, Unzueta, Bonafont, M e r u é n -
dano, director general de Comercio, y 
Bermeji l lo, director general de Sanidad. 
E l acto se desarro l ló en medio de la 
mayor cordialidad. No hubo discursos. 
J u n t a g e n e r a l d e l C o l e g i o 
P r o n t o s e a b r i r á n l o s 
j a r d i n e s de C a b a l l e r i z a s 
Q u e d a r á n , t a l v e z , t e r m i n a d o s e s t e 
m i s m o i n v i e r n o 
L a L o n j a , l a s f u e n t e s y p a r t e d e l a 
e x p l a n a c i ó n h a n s i d o y a 
t e r m i n a d a s 
L o s jardines de Caballerizas p o d r á n 
ser abiertos a l públ ico , verdeantes de 
c é s p e d y a c o m p a ñ a d o s de arbustos, este 
mismo invierno, si las obras siguen a l 
ritmo actual . E l alcalde las v i s i t ó ayer 
q u e d ó muy complacido de ellas. L a 
lonja o explanada enlosada que se abrí 
rá a l pie de la monumental fachada 
norte, y cuyas obras e s t á n cas i termi 
nadas, va a resal tar espaciosa, propor 
cionada y bella. Y a han terminado tam-
bién los trabajos de e x p l a n a c i ó n de la 
pr imera parte de los jardines, y, en-
tre ellos, las cuatro fuentes y estanque 
n e o c l á s i c o s que han de adornarlos. 
E l jardinero i.rayor, don Cecilio Ro-
dr íguez , v a a ser requerido p a r a co-
menzar la p l a n t a c i ó n mientras se rea-
lizan parejos los grandes trabajos pre-
paratorios en el resto de los futuros 
jardines. 
L a s C a s a s B a r a t a s 
d e M é d i c o s 
M a ñ a n a , a las siete y media de la 
tarde, el Colegio Oñc ia l de M é d i c o s ce-
l e b r a r á junta general en los locales de 
" L a Unica", B a r c e l ó , 7. 
A la entrada se e x i g i r á el "carnet" 
o el o ñ c i o de co l eg iac ión . 
N u e v a s o f ic inas d e los J u r a -
d o s d e l a A l i m e n t a c i ó n 
L o s Jurados mixtos de Industr ias de 
la A l i m e n t a c i ó n y de A r t e s Blancas , 
que estaban domiciliados en F e r n a n -
do V I , 2, y Conde de Xiquena. 9, a l 
constituir la " A g r u p a c i ó n sexta de J u -
rados mixtos de Madrid", han estable-
cido sus oficinas en l a calle de Santa 
E n g r a c i a , 5, entresuelo derecha. 
P r i m e r a E x p o s i c i ó n d e l 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L i b r o I n f a n t i l 
L a C á m a r a Oficial del L ibro e s t á or-
ganizando la " P r i m e r a E x p o s i c i ó n del 
L ibro Infanti l", que se c e l e b r a r á en 
la sa la de fiestas del Círcu lo Mercan-
til de Bel las Artes , cedida por su J u n -
ta directiva, durante los d ías 20 de di-
ciembre a l 5 de enero. 
Se organiza t a m b i é n , como comple-
mento, una cabalgata en la que figu-
r a r á n carrozas a l e g ó r i c a s y var ias fun-
ciones infantiles, con reparto de libros, 
en v a r í a s salas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l C o m i t é organizador (calle de San 
S e b a s t i á n , 2) p r o p o r c i o n a r á a cuantos 
lo soliciten datos complementarios acer-
ca de los festejos. 
P r ó x i m a E x p o s i c i ó n d e 
V i s i t ó t a m b i é n ayer el alcalde la ba-
rr iada de Casas Baratas , comprendida 
entre el Puente de Toledo y el de la 
Princesa , a la ori l la derecha del Man-
zanares. E s t á n faltas de luz e l é c t r i c a , 
y se juzga conveniente establecer allí 
una c l ín i ca de urgencia para atender 
a loa servicios sanitarios, y levantar 
un nuevo grupo escolar. E s t a barr iada 
de casas y la contigua a l o j a r á n 2.616 
vecinos. 
E l Puente del R e y . — E ^ t á n asimismo 
casi 'terminadas las obras de este puen-
te, que el ingeniero municipal s eñor 
Cano ha dirigido con mucho acierto, 
respetando el estilo del puente. E s t e 
puente, '̂ ue comunica a la C a s a de C a m 
po con la poblac ión , resultaba de an-
chura i n s u ñ e i e n t e para el caudal huma 
no, y a que no fpara el fluvial, que en 
los d ía s festivos afluye a aqué l la . 
M i é r c o l e s 13 noviembre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante, el lunes 1S) . 
1 E n Madrid sale a las 7,26 de 
i la tarde y se pone a las 
10,55 de la m a ñ a n a del jue-
ves. 
S O L : E n Madrid sale a las 6,58 y se 
pone a las 5; pasa por el meridiano a 
las 11 h. 59 m. D u r a el d ía 10 horas y 
2 minutos, o sea tres minutos menos 
que ayer. C a d a c r e p ú s c u l o , 29 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a . 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; aunque d i f íc i l es de observar, 
Júpiter y Marte (a poniente). 
E l m e s d e l a s n i e b l a s 
Estamos en el mes de las nieblas. 
Con lo humedita que e s t á l a a t m ó s f e -
ra por la l luvia ca lda ú l t i m a m e n t e y 
la baja natural de temperatura que se 
Presenta por ahora, es p r o b a b i l í s i m o 
cont inúen las nieblas y a iniciadas. 
¡Vaya vulgaridad!, ¿ n o ? E s o dirán 
ôs A t o r e s ; muchos de los cuales ig-
norarán, sin embargo, c ó m o se forman 
J gotillas de la niebla o de las nu-
^ que son lo mismo, salvo la altura, 
^ues se forman c o n d e n s á n d o s e el va-
fr* de agua que invisible está, en la 
atín6sfera sobre los n ú c l e o s chiquirri-
Pero hay otros e l é c t r i c o s — l o s iones—, 
resultado de l a rotura que los rayos 
ultravioletas del sol produce en las 
m o l é c u l a s del aire. 
De esos iones, o partes de m o l é c u l a , 
unos se quedan con la electricidad po-
s i t iva y otros con la negativa. E s t o s 
ú l t i m o s son los que, al comenzar el en-
friamiento del aire, s irven de base pa-
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tines 
De 
que hay en ella. 
v-
«sos n ú c l e o s , unos son los de pol-
' que todos conocemos porque los ve-
^•s brillar cuando les da un rayo de 
que atraviesa una h a b i t a c i ó n poco 
^minada. 
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L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Bu,n, alfombras, precios de quema. 
P O L O . Fuencarra l , 9. 
i d m 
r a que se aglomere a su alrededor el 
agua condeneada. L a s nieblas templa-
ditas parece, pues, que van cargadas 
cíe electricidad negativa. 
E l d i á m e t r o de las gotillas se h a de-
terminado con microscopio, con el cual 
se h a visto que viene a ser, aproxima-
damente, de una c e n t é s i m a de mil í-
metro. 
Lectores : Pensamos en las nieblas 
como tema del día. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
R A D I O 
sorprwrdenfes 
emeux 
k j N O L E ü ? 
clos • i . Ü ^ W I o í limpieza, burletes almacén pre-. Almacenes S E R R A . San 
^ardo. 2. Te lé fono 22361. 
Estado general. — Las presiones altas 
se extienden aún m á s sobre el Conti-
nente, mientras las bajas se s i túan so-
bre Escocia y producen lluvias por todo 
el arch ip ié lago Inglés y norte de F r a n -
cia. También las presiones débi les de 
I ta l ia se refuerzan y pasan al Medite-
rráneo occidental. 
Por E s p a ñ a se observan abundantes 
nieblas por el interior, con algunas llo-
viznas. T a m b i é n por la noche ha llovido 
por el Cantábr ico y la cuenca del Duero, 
pero por la tarde despeja el cielo, ex-
cepto por A n d a l u c í a y Gal ic ia . 
L luv ias recogidas.—La Coruña, 3,2 mi-
l ímetros ; Santiago, 14; Pontevedra, 15; 
Vigo, 13; Orense, 5; Gijón, 8; Oviedo, 6; 
Santander, 4; Bilbao, 1; Igueldo, 1; San 
Sebas t ián , 5; León , 30; Zamora, 3; F a -
lencia, 1; Burgos, 6; Soria, 3; Vallado-
lid, 13; Salamanca, 5; Avi la , 6; Scgo-
via, 10; Navacerrada, 24; Madrid, 0,4; 
Toledo. 0,3; Guadalajara. 0,4; Ciudad 
Rea l . 12; Albacete, 4; Cáceres . 4; Vito-
ria, 3; Logroño , 0,6; Pamplona, 7; Hues-
ca, 16: Gerona. 29; Barcelona, 10;.. Se-
villa, 2; Baeza, 1; Granada, 0,3; San 
Fernando, 0,1; Pa lma de Mallorca, 2; 
Santa Cruz de Tenerife. 1. 
A r t e s D e c o r a t i v a s 
L a A s o c i a c i ó n Profesional de Artes 
Decorativas organiza para la segunda 
quincena de diciembre una E x p o s i c i ó n 
general de Artes Decorativas, en los s a -
lones de la Sociedad E s p a ñ o l a de A m i -
gos del Arte . 
P o d r á n concurrir a esta E x p o s i c i ó n 
todos los art istas que lo deseen, sean o 
no afiliados a la Sociedad. Los no afilia-
dos d e b e r á n pagar un canon de cinco 
pesetas por obra expuesta, con derecho 
a ocupar una superficie m í n i m a de 2b 
por 25 c e n t í m e t r o s . 
E n toda venta efectuada en l a E x -
posic ión, la Sociedad p e r c i b i r á del ar-
tista vendedor una c o m i s i ó n de un 15 
por 100. 
S i a a l g ú n ar t i s ta no asociado le re-
chazase alguna de las obras el Jurado 
de A d m i s i ó n , se le d e v o l v e r á el importe 
abonado por derechos de E x p o s i c i ó n . 
L a s obras pueden enviarse a los loca 
les de la Sociedad de Amigos del Ar te 
(paseo de Recoletos, edificio de la B i -
blioteca Nacional) , desde el d ía 15 al 
30 del mes de noviembre, de once a una 
y de cuatro a seis. 
C u r s o d e E l e c t r o c a r d i o g r a f í a 
E l doctor don L u i s Calandre va a dar, 
en el Hospital de San J o s é y Santa 
Adela, de la C r u z Roja , un curso de 
e l ec trocard iogra f ía . D a r á seis lecciones, 
los d ías 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de esto 
mes. E n los d ía s intermedios h a b r á tra-
bajos p r á c t i c o s . Todos los actos comen-
z a r á n a las diez de la m a ñ a n a . L a ins-
cr ipc ión en el curso es gratui ta . 
C o n f e r e n c i a s d e d i v u l g a c i ó n 
e n G e t a f e 
E n la E s c u e l a Nacional "José Barr i l e -
ro", de Getafe, han pronunciado confe-
rencias de d ivu lgac ión , para adultos el 
inspector don Franc ico Carri l lo Guerre-
rro y el m é d i c o don Manuel Zalba. E s t e 
ú l t i m o c o n t i n u a r á un ciclo sobre "Higie 
ne p ú b l i c a y privada". E n breve inicia-
rá otra serie de conferenciáis, sobre te-
mas e c o n ó m i c o - sociales, uno de los 
maestros de la escuela. 
F i e s t a de l a A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ a - F i l i p i n a s 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ a - F i l i p i n a s cele-
brará el p r ó x i m o d ía 15 un té, para 
conmemorar la toma de p o s e s i ó n del 
primer Gobierno de la Mancomunidad 
filipina. 
M a p a G e o l ó g i c o d e E s p a ñ a 
E l Instituto G e o l ó g i c o acaba de pu-
blicar las hojas correspondientes a San-
ta C r u z de Múde la y Manzanares, que, 
con las y a publicadas de A l m o d ó v a r del 
Campo, Mestanza, Ciudad R e a l , Piedra-
buena. Daimiel , Almagro y Moral de 
Ca la trava , vienen a completar los es-
tudios de la provincia de Ciudad Rea l . 
U n a Memoria explicativa a c o m p a ñ a , 
L o s a u t o r e s de d i v e r s o s 
r o b o s , d e t e n i d o s 
H a n sido detenidos los maleantes V i 
cente Colete Alguaci l , Antonio Gi lgán 
P é r e z y Basi l io Peso Pedroche, autores 
de varios robos, y el «per i s ta» Perfecto 
L a r e u Granda, que compraba los obje-= 
tos robados. 
L a d e t e n c i ó n la llevaron a efecto el 
sargento de l a Guard ia civil , s e ñ o r C a -
ñ a d a s , el cabo señor Villalobos y el guar-
dia civil Escr ibano, del puesto del Puen-
te de Val lecas , siguiendo indicaciones 
del c a p i t á n s e ñ o r Rosales P é r e z . 
A t r o p e l l a d o p o r u n t r a n v í a « 
E l t r a n v í a 127, de la l ínea Madrid-
Cuatro Vientos, a t r e p e l l ó en el Ki lóme-
tro 4 de la carretera de E x t r e m a d u r a a 
Pedro Si lver S e g u í , de cincuenta a ñ o s , 
natural de la provincia de Val ladol id y 
domiciliado en el citado paseo de E x t r e -
madura. Se le apreciaron heridas en la 
r e g i ó n frontal y occipital y f rac tura del 
parietal izquierdo, de pronós t i co grave. 
P a s ó al Hospital provincial. 
E l conductor del coche, Antonio G u -
t iérrez , de veintinueve años , y el cobra-
dor Rodrigo Campos, pasaron a la pre-
sencia del juez municipal de C a r a b a n -
chel Bajo . 
A t r o p e l l o g r a v e 
E n la calle de Alberto Agui l era el 
a u t o m ó v i l que guiaba su propietario, 
A lvaro Sainz de Baranda, a t r o p e l l ó y 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o grave a 
l a n i ñ a de doce a ñ o s Vic tor ia Asenjo 
de Frutos , domiciliada en la calle de 
Galileo, n ú m e r o 11, bajo. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a preciosa capil la del antiguo 
Seminario de P u e r t a Jerez, de Sevi l la , 
se h a celebrado el enlace matr imonial 
de Ja b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E l e n a V á z q u e z 
Benito con el comandante de Infante-
ría don F r a n c i s c o B u i z a y F e r n á n d e z 
Palacios. 
L a novia l u c í a un e l e g a n t í s i m o ves-
tido de viaje. 
Fueron padrinos L . bella hermana de 
la novia, s e ñ o r a de Conradi y Benito 
(don C a r l o s ) , y don J o s é B u i z a y Fer» 
n á n d e z Palacios, hermano del novio. 
Como testigos f irmaron, por ella, su 
hermano p o l í t i c o don J o s é M a r í a G a r -
c í a de T e j a d a y Murube y los condes 
de Osborne y de S a n t a M a r í a de P a -
redes; y por él, su t í o don Arturo F e r -
n á n d e z Palacios y L a b r a ñ a , don J u a n 
B u i z a y don Manuel G a y á n G u t i é r r e z . 
L o s invitados a l a ceremonia, que 
fueron solamente los familiares, fue-
ron obsequiados a c o n t i n u a c i ó n con un 
refrigerio. 
L o s nuevos s e ñ o r e s de B u i z a salie-
ron p a r a Madrid, Valencia , Barce lona 
y diversos puntos del extranjero. 
— E n l a iglesia de la C o n c e p c i ó n se 
h a celebrado la boda de la s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a G o n z á l e z A lvarez con el 
doctor en Medicina don Enr ique Mar ín 
Enciso . 
Apadrinaron a los contrayentes la 
madre del novio, d o ñ a E n r i q u e t a E n -
ciso de M a r í n A m a t y el padre de la 
novia, don M a r t í n G o n z á l e z Alvarez . 
Como testigos actuaron por la no-
via, el m a r q u é s de C a s a A r g u d í n , don 
Enr ique Sioker, el conde de J a c a r i l l a , 
el comandante de M a r i n a s e ñ o r F e r r e r , 
don Guil lermo G o n z á l e z Cuesta, don 
Claudio G o n z á l e z Alvarez . Y por el no-
vio, el doctor Segura, don Mar iano 
Shoendorff, don Manuel M a r í n Enciso , 
el doctor Mansi l la , don Ernes to V e r -
dún y don L u i s Olanda. 
L o s asistentes a l a ceremonia fue-
ron obsequiados con un «lunch» segui-
do de animado baile, en un c é n t r i c o 
hotel. 
L o s novios salieron p a r a A n d a l u c í a . 
= L a joven marquesa de C a s a - T a m a -
yo, nacida M a r í a G o n z á l e z de Agui lar , 
ha recibido con toda felicidad en E c i j a , 
donde se encuentra en casa de sus pa-
dres, los condes del Agui la , un hermo-
so varón , segundo fruto de su matr i -
monio. 
— E n Osuna ha dado a luz un robus-
to niño, que hace el n ú m e r o cuatro de 
sus hijos, la distinguida s e ñ o r a de don 
J o s é de Soto y Castro, de soltera Con-
cha Govantes y P e ñ a l v e r , h i ja de la m a r 
quesa viuda de Casa -Tamayo . 
- - L a joven dama N u r i a Sagnier de 
A r a n a ha dado a luz un hermoso n iño , 
su quinto hijo, que rec ib i rá en el bau 
tismo el nombre de Esteban, 
= E n la señor ia l morada barcelonesa 
de los s e ñ o r e s de Peray-Bat l l e ha te 
nido lugar una fiesta con motivo de ce-
lebrar dichos s e ñ o r e s sus bodas de 
plata. 
Don J u a n do P e r a y y M a r c h ea c a 
marero secreto y gentilhombre y lu 
g a r t e n í e n t e del Capitulo de C a t a l u ñ a , 
de la Orden Mil i tar del Santo Sepulcro 
C E N T E N A R I O D E " L A L A T I N A " 
— — — » » 
Se ha cumplido en estos días, y las Religiosas Jeré-
nimas, fundadas en Madrid por ella, ha tenido la 
iniciativa de celebrarlo. Beatriz Galindo ha sido la 
mujer más bienhechora de Madrid 
ASISTIRAN A LOS FUNERALES E L OBISPO, LAS ACA-
DEMIAS Y E L AYUNTAMIENTO 
E l Monasterio d'e religiosas Jerón l -
mas que Beatr iz Galindo f u n d ó en Ma-
drid y que tuvo que refugiarse el si-
glo pasado huyendo de piquetas im-
p ías , en un edificio moderno, ha teni-
do la bella y personal inic iat iva de con-
memorar solemnemente el cuarto cen-
tenario de la muerte de « L a L a t i n a » . 
A s i s t i r á n , probablemente, a l funeral 
que en la capil la de la calle de L i s t a 
preparan esas religiosas, el Obispo, las 
Academias y, sobre todo, el A y u n t a -
miento de Madrid, heredero de la t r a -
dic ión de aquel Madrid que tanto a m ó 
y r e g a l ó con liberalidades d o ñ a B e a -
triz Galindo. 
T o d a v í a tiene entre manos el Muni-
cipio actual la l iqu idac ión de aquella 
Posee, a d e m á s , var ias condecoraciones. 
Su esposa es doña M a r í a de las Merce-
des Bat l le y Amell , t a m b i é n de l a mis-
m a Orden. Hijos de este matrimonio 
son J o s é Antonio y M a r í a de las Mer-
cedes. 
San Leopoldo 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo el 
señor Obispo de Madrid-Alcalá , doctor 
E i j o Garay. 
Duques de Maqueda y viudo de Ná-
jera. 
Marqués de Jódar . 
Condes de Calderón, Maza, San Is i -
dro y Santovenia. 
Señores B a r ó n y Ossorio de Moscoso, 
Có logan y Osborne, Có logan y Zulue-
ta, Matos, Matos y Aguilar, Par ias y 
Calvo de León, Sagnier, Sainz de la 
Maza y Fa lcó , Salas y Guirior, Trenor 
y Palavicino y Trenor y Pardo de Dun-
lebún. 
San Eugenio 
T a m b i é n pasado m a ñ a n a lo celebran 
la s e ñ o r a de Alonso de Segovia (don 
Julio) y las señor i tas de Angoloti y Cár-
denas, Bernuevo y Marín, G u z m á n y 
P i n i é s y Sanchiz y Mendaro. 
Marqueses de Amposta, Gerona y To-
rrelaguna. 
Condes de Fuentenueva de Arenza-
na e Ibar. 
S e ñ o r e s Barroso, Escalante y de la 
Colina, Espinosa de los Monteros y D a -
to, Espinosa de los Monteros y E s p a -
ñol y D'Ors. 
C A R M E N D E P A B L O 
presenta sus modelos de sombreros. Su-
cursal: C. de P e ñ a l v e r , 6. Teléf. 16054. 
g í o r i o s a i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a — e } Hos-
pital de L a L a t i n a — , .que dió nombre 
a uno de los distritos m á s populares, y 
que durante cuatro siglos a m p a r ó a 
mil lares de desvalidos m a d r i l e ñ o s , E l 
teniente alcalde, s e ñ o r F e i j ó o , conoce 
y a el p r o p ó s i t o y s o m e t e r á al pleno 
municipal una c o n m e m o r a c i ó n corpo-
rat iva . 
L a m á s a u t é n t i c a f e m i n i s t a 
N a c i d a en Sa lamanca , e m p a r e n t ó 
Beatr i z Galindo al casarse con don 
F r a n c i s c o R a m í r e z «el Ar t i l l e ro» , con 
las famil ias m á s linajudas, como las 
de R i v a s y Bornos. A q u í v i v i ó desde 
su matrimonio, dedicando a Madrid su 
fortuna y sus afanes: e r i g i ó los dos 
monasterios h i s t ó r i c o s de la Concep-
c ión F r a n c i s c a y de la C o n c e p c i ó n Je-
r ó n i m a , dotando a perpetuidad cierto 
n ú m e r o de religiosas de fami l ia hidal-
ga. E d i f i c ó y e s c r i b i ó las constitucio-
nes del cé l ebre hospital de su nombre; 
de jó mandas p a r a l a cárce l y p a r a el 
casamiento de doncellas pobres, h i jas 
de Madrid. F u é , en suma, la profesora 
do Isabel l a C a t ó l i c a y pr imera funda-
dora de la sana y a u t é n t i c a doctrina 
feminista e s p a ñ o l a , una de las f iguras 
m á s atrayentes de l a historia de M a -
drid. 
M a d r i l e ñ a de h o n o r 
S u marido, don Franc i sco v R a m í r e z 
"de Madrid", por sobrenombre "el A r -
tillero", c a p i t a n e ó las huestes de M a -
drid en la toma de Granada y, s e g ú n 
testimonios del mismo R e y Cató l i co , 
que guarda el Archivo de la Vi l la , di-
r i g i ó toda la art i l l er ía sit iadora, s i -
guiendo la t r a d i c i ó n de aquellos otros 
capitanes m a d r i l e ñ o s , como R u i z Girón 
y G a r c i P é r e z de Vargas , que ayudaron 
a Fernando el Santo en la toma de Cór-
doba y de Sevil la. E l mismo R a m í r e z 
reaparece en la Histor ia de Madrid al 
iniciarse aquí el alzamiento de las Co-
munidades. 
P o r ser m á s m a d r i l e ñ a en todo, B e a -
triz Galindo tuvo un hijastro que se 
a h o g ó en el Manzanares, y hasta fué 
alcaldesa, representando a otro hijo su-
yo ,del castillo real de E l Pardo, y rea-
lizó en é s t e obras militares. 
L o s funerales por " L a L a t i n a " s e r á n , 
s e g ú n nuestras noticias, el d ía 23, en 
la capil la de la calle de L i s t a , 29. H a 
sido encargado de la o r a c i ó n fúnebr» 
el dominico P . Luía Urbano. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
R E L I G I O S A S S I N C A P I L L A 
U n grupo de alumnas, ex a lumnas y 
admiradoras de las Religiosas de la D i -
vina Pas tora han emprendido l a tarea 
de levantar la capil la de que carece 
esta Comunidad. Nos ruegan que ha-
gamos públ ico su propós i to por si a l -
guna persona car i tat iva quiere contri-
buir a esta obra. L o s donativos pueden 
remitirse a d o ñ a P i l a r G u t i é r r e z de 
Garc ía , L a g a s c a , 16, o a la superiora 
del Colegio de la Natividad. H i j a s de 
la Div ina Pastora, Ardemans, 88, y 
M a r t í n e z Izquierdo, 4. Madrid'. 
como de costumbre, a ambas hojas, en 
la que se contienen datos complementa-
rios g e o l ó g i c o - m i n e r o s , h idro lóg icos , et-
c é t e r a , de gran in teré s . 
P a r a h o y 
Colegio Oficial de Odontó logos (Fer-
nanflor, 4).—7 t., ses ión Inaugural del 
curso. 
Cursillo de Cultura religiosa (Cate-
dral. Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradil la, Sagrada E s c r i t u r a ; 
7,30, don Daniel Garc ía Hughes, Teolo-
g í a moral. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t., don Antonio Mora Pascua l : 
"Organizac ión y sus principios: organi-
zaciones sociales". 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: " L a pin-
tura de Historia y la pintura decorativa 
en el tiempo de L u i s X V " . 
Sociedad Gineco lóg ica (Esparteros, 9). 
7 t., s e s ión científica. 
O t r a s no tas 
A s o c i a c i ó n Femenina de E d u c a c i ó n Cí-
v ica .—Esta entidad ha trasladado sus 
oficinas a la Avenida de P i y Margall , 7. 
Una taza de manzanilla a r o m á t i c a E S -
P I G A D O R A asegura buena d iges t i ón . 
Botes para veinte, cincuenta y cien tazas. 
Z a p a t o s . L i q u i d a c i ó n 
Casa V I C I . — Romanones, 12. 
C A S A A P A R I C I O 
M U E B L E S . Recomendamos visiten 
esta Casa. H O R T A L E Z A , 57. 
(Martes 13 de noviembre de 1935) 
Már comentarios a l discurso del se-
ñor Gi l Robles a la J . A . P . 
« A h o r a » : « F r e n t e a otras derechas 
que d e s d e ñ a n la s o b e r a n í a nacional y 
se creen ungidas especialmente para re-
gir los destinos del pa í s , el s e ñ o r Gi l 
Robles en quien cree y espera es en el 
pueblo, y anuncia una campaba de pro-
paganda intensa. . . A l e g r é m o n o s de que 
la C . E . D. A , recorra ese camino y que 
eso se predique a las Juventudes del 
part ido .» 
S e g ú n « L a L iber tad» , «todo el dis-
curso es un canto servi l , decadente y 
pobre a las huestes de A c c i ó n Popular; 
un halago s in acentos de sinceridad; va-
na pa labrer ía que contiene la farsa de 
« d e f e n s a de E s p a ñ a » ; en consecuencia, 
una d e m o s t r a c i ó n m á s de que el mayor 
enemigo de la R e p ú b l i c a es el partido 
que dirige el s e ñ o r G i l Robles» . 
« A B C»: «El s e ñ o r Gi l Robles, en su 
discurso del sábado , ha vuelto a pre-
sentar las obras triunfales y los grandes 
beneficios que debemos todos los espa-
ñoles , y s e ñ a l a d a m e n t e algunos—los pe-
r iód icos , por ejemplo—, a La p o l í t i c a y 
a l a t á c t i c a de la C. E . D. A . B ien qui-
s i é r a m o s nosotros que fuese m á s abun-
dante y m á s lucida la hoja de servi-
cios, y muy a gusto le d a r í a m o s nues-
tro aplauso; pero ni como la presenta 
el s e ñ o r Gi l Robles puede pasar sin re-
paro.» 
«El Liberal» combate la idea de or-
ganizar un partido de centro, «porque 
maldita la falta que hace, mientras ten-
ga eje Je r o t a c i ó n el centroderecha y e! 
centroizquierda. Con eso b a s t a r í a y so-
brar ía para centrar la R e p ú b l i c a sin 
necesidad de partido de centro. Porque 
si cada una de esas dos grandes coali-
ciones tra jera 200 diputados, las dos 
podrían gobernar en unas Cortes que 
agotaran su vida legal, sin que el ré-
gimen corriera n i n ^ ' n riesgo... Y é s a 
es la ú n i c a manera de «centrar» la R e -
públ ica , no creando partidos para que 
saquen adelante tal o cual negocio, 
« trus t» o monopolio. No. L a R e p ú b l i c a 
del 14 de abri l no puede ser l a R e p ú -
blica de los negoc ios .» 
Sobre este punto del partido de cen-
tro escribe «El So l» : « A l g u i e n h a rela-
cionado todos estos cabildeos con la 
f o r m a c i ó n del y a famoso partido de 
centro, s u e ñ o de a l g ú n destacado ele-
mento de l a L l iga , y s u e ñ o activo por 
cierto, en el que se p r e t e n d í a hacer en-
t r a r a otras destacadas personalidades 
de la R e p ú b l i c a . Con l a mayor parte de 
ellas hemos tenido o c a s i ó n de hablar, y 
podemos asegurar que todo esto no ha 
pasado de una s u g e s t i ó n , que unos no 
han recogido y otros han rechazado de 
plano.» 
« • • 
E s c r i b e « E l Siglo F u t u r o » sobre l a 
reforma constitucional. 
« ¿ Q u é se pretende? ¿ Q u é re forma 
cabe en una C o n s t i t u c i ó n que es aubs-
tancialmente contraria al e s p í r i t u y a 
la o r g a n i z a c i ó n social de la n a c i ó n ? No 
se e n c o n t r a r á en la zona de n inguna 
C o n s t i t u c i ó n de tipo liberal la ac l ima-
t a c i ó n e spaño la , porque no es ese su 
c l ima p o l í t i c o nacional. E s e s e r á siem-
pre un c l ima artificial o artificioso; luz 
de reflector, no del sol e spaño l , que 
a l u m b r ó los destinos de la P a t r i a . 
Y , por tanto, no cabe reforma en la 
C o n s t i t u c i ó n disgregdora de la n a c i ó n , 
y a repudiada, puesto que de su reforma 
se trata; sino que procede la d e r o g a c i ó n 
total, p a r a volver a la C o n s t i t u c i ó n que 
corresponde a la naturaleza y o r í g e n e s 
de la nacionalidad; la ú n i c a con vida 
propia, porque la tiene en las e n t r a ñ a s 
mismas del pueblo español , unido en la 
misma fe y bajo el mismo cetro .» 
« L a N a c i ó n » habla del asunto del 
trigo. 
« E s c r i t o y firmado y en pie aun sin 
que nadie lo haya destruido ni re t ira-
do, e s t á el dictamen de una C o m i s i ó n 
parlamentaria, a l que se le van dando 
vueltas y revueltas hábi l y cautelosa-
mente, para no entrar de lleno ni en s u 
en traña , ni en su fondo, y por no llegar 
al impulso de un e s p í r i t u de just ic ia a 
la reso luc ión que parece debida y obli-
gada para lograr el saneamiento que 
reclama a grandes voces la administra-
ción públ ica .» 
«La E p o c a » trata de los derechos del 
ciudadano y los del hombre. 
« E n cambio, en estos tiempos, en que 
se predican por todas partes los dere-
chos del ciudadano, no se respetan lo 
m á s m í n i m o los derechos del hombre; y 
mientras en los m í t i n e s se otorgan pre-
rrogativas s in cuento a esa yer ta abs-
t r a c c i ó n que la r e v o l u c i ó n ha llamado 
ciudadano, los hombres se marchitan y 
mueren en las c á r c e l e s bajo la pesadum-
bre de una injust ic ia en forma de dere-
chos. Por eso, si ahora se lanzaran unos 
e s p í r i t u s nobles al asalto de la Bast i l la , 
no la e n c o n t r a r í a n tan v a c í a como ha-
llaron la pr is ión del Estado unos desc-
misados, primeros h é r o e s de la é p o c a 
revolucionaria que ahora agoniza aho-
gada en s a n g r e . » 
« H e r a l d o de Madrid» escribe contra 
el proyecto de reforma del Cód igo pe-
nal, en lo que afecta a la Prensa . 
« N o . Preferimos cien veces la censu-
ra. Decimos lo que nos dejan decir. De 
la otra manera no nos a t r e v e r í a m o s a 
decir nunca lo que s i n t i é r a m o s por el 
lóg ico temor a ser fulminados. 
E l Gobierno podrá v iv ir con libertad 
de Prensa . Pero, en verdad, con todo 
esto parece e m p e ñ a r s e en demostrar to-
do lo contrar io ,» 
« I n f o r m a c i o n e s » comenta los proyec-
tos de los revolucionarios. 
« E s decir, que como ocurr ió en octu-
bre, los revolucionarios que llevan pri-
sioneros a esos jefes sin masas, toma-
r á n el Poder s i ae lo entrega el sufragio, 
y p r e t e n d e r á n tomarlo, en otro caso, 
por la violencia. Y que s i lo tomaran de 
una u o tra manera, s e r í a p a r a destro-
z a r a sus adversarios, rompiendo el tur-
no con que ahora tratan de seducirles. 
No es posible, decimos, el turno con la 
R e v o l u c i ó n . Pero que nadie se e n g a ñ e o 
se deje e n g a ñ a r por el ofrecimiento, 
enervado por l a experiencia de hace un 
a ñ o y al que dan m á s c a r á c t e r que las 
palabras moderadas de los jefes, los gr i -
tos y los gestos torvos de las multitu-
des que llevan a los jefes pr i s ioneros .» 
Y « Y a » habla de la Semana « P r o - S e -
minar io» c lausurada el domingo en To-
ledo. 
« Y en Toledo, los jerarcas de la Igle-
sia, los conductores del pensamiento ca-
tó l ico , los portavoces de la conciencia 
a u t é n t i c a m e n t e e spaño la , los vates in-
t é r p r e t e s del hondo y sano sentimiento 
popular, han sacudido el árbol sacro de 
nuestra fe rac ia l , que tantos frutos de 
vocaciones e c l e s i á s t i c a s produjo y ha 
de producir en E s p a ñ a . 
L a misma grey crist iana no ha sido 
la ú l t i m a en a larmarse por l a fa l ta de 
pastores, y organizada en A c c i ó n C a -
tó l i ca , bajo el báculo de la Jerarqu ía , 
ha pedido con emocionada voz a la Igle-
s ia que le conceda sus mejores afanes, 
sus mejores maestros, prometiendo que 
ella, en retorno, le d e v o l v e r á centupli-
cado el don, sacando de las e n t r a ñ a s 
mismas del pueblo muchos y buenos sa-
cerdotes, bajo cuyo cuidado l a sociedad, 
reconquistada, vuelve a avanzar colecti-
vamente por sus buenos c a m i n o s . » 
I • 
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T E X T O I N T E G R O D E L D E C R E T O Q U E L O E S T A B L E C E 
E l decreto relativo al "carnet" elec- viendo de único documento de identifl-
toral es el siguiente: cación del elector en estas últimas loca-
. . - , . , „ » I , , lidades al objeto de la celebración de 
Articulo 1.° Se encomienda a la su"' eiecciones generales cuya legislación y 
dirección general de Estadística la im- i ejecución cf rresp0nde por entero al Go-
plantacion del ''carnet electoral . como República, a cuyo fin la Sub-
documento de identidad necesario y ^ dirección neryal de Estadística tendrá 
haciente a los fines electorales. ! ^ ^ p f ^ S i conservación y rec-
L a expresada subdireccion queda, asi- ó Plas m¡smas atribuciones que se 
mismo, encargada de la rectificación, cus- ' c a ^ ^ el resto del territorio 
todia y renovación de dicho documento. ¡ ,c acnajan ^ nnna»nn«nráü con-
Art 2» E l "carnet elertoral" Dara naclona1' Pudiendo' en C ^ ? w ' i 
u •- ^ car"et electoral Paia|t j todo momento la labor que la 
identificación del. elector sera de usoI " l / T v, K- p realizado 
obligatorio a todos los españoles de U H o j ' ^ g * * ^ 1¿^da la urgenC¡a con que ha 
y otro sexo que tuvieran adquirido el 
derecho electoral 
Art. 3.° E n el ' 
rá constar: el nombre y apellidos, sexo, 
naturaleza, fecha de nacimiento, estado 
civil, si sabe leer y escribir, profesión 
oficio u ocupación, domicilio y la fecha 
de la expedición. Contendrá, además, e! 
escudo nacional; la fotografía reciente 
del interesado obtenida de frente y sin 
retoque alguno, cuyo tamaño será de 
cuatro y medio por tres y medio centí-
metros; un sello en tinta que será el de 
la mesa electoral donde se expida el car-
net, o el de la Sección provincial de Es-
tadística estampado mitad en la fotogra-
fía y mitad en el lugar inmediato; la 
firma del interesado, si sabe firmar, y la 
del funcionario en quien delegue la sub-
dirección general de Estadística para 
autorizar los "carnets"; doce espacios en 
los que se hará constar si el interesado 
votó en las elecciones que se celebren 
durante los cinco años que tendrá de 
validez el "carnet" y cinco casillas para 
las rectificaciones a que hubiere lugar 
durante el mismo tiempo. 
Art. 4.° Del "carnet electoral" se re-
producirán dos fichas: una para la Sec-
ción provincial de Estadística respectiva 
y otra para la Subdirección general de 
Estadística, que formará el fichero na-
cional. 
Será gratuito 
.de procederse a la implantación del "car-
rnet electoral" se ha. net electoral", la adquisición del mate-
rial necesario para el mismo se exceptúa 
de las formalidades de subasta y con-
curso, el que, no obstante, y a fin de ga-
rantizar sus condiciones adecuadas a la 
finalidad que se persigue se someterá al 
examen y aprobación de una Junta cons-
tituida bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor subsecretario de Trabajo y Acción 
Social, y de la que formen parte como 
vocales el ilustrísimo señor subdirector 
general de Estadística, un perito desig-
nado por el director de la Fábrica Nacio-
nal de la Moneda y Timbre, el jefe de 
Contabilidad del ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad y un abogado del Es-
tado de la Asesoría jurídica del citado 
Ministerio. 
Art. 18. A los efectos del cumplimien-
to de los artículos 9.° y 11, se constitui-
rán en los colegios electorales las Mesas 
encargadas de facilitar el "carnet", que 
estarán constituidas por un presidente, 
que lo será el de la Sección electoral 
correspondiente, y dos funcionarios del 
Estado, provincia o Municipio, asistidos 
del personal auxiliar necesario. E l pre-
sidente y los dos funcionarios adjuntos 
percibirán una dieta de 10 pesetas por 
sesión y de pesetas cinco el personal au-
xiliar, que se satisfarán con fondos del 
Municipio. 
Art. 19. E n plazo que no podra exce-
der de quince días, el ministerio de Tra-
bajo, Justicia y Sanidad dictará el regla-
mento para la ejecución, conservación, 
rectificación y custodia del "carnet elec-
toral". 
Art. 5.° E l "carnet electoral" será fa-
cilitado gratuitamente a todas las per-
sonas comprendidas en el artículo segun-
do de este decreto, previa entrega de 
tres fotografías que serán unidas, a pre-
sencia de los interesados, al "carnet" co-
rrespondiente y a las dos fichas que se 
Confeccionen, los cuales deberán acredi-
tar su personalidad y firmar el "carnet" 
y las dos fichas ante el funcionario que 
10 expida. 
Art. 6.° Los individuos no emancipa-
dos pertenecientes a familias cuyo cabe-
za deba contribuir a la exacción del im-
puesto de cédulas personales por el im-
porte correspondiente a la última cate-
goría, los referidos cabezas de familia y 
los emancipados que se hallen en tales 
condiciones, tendrán derecho a que las 
fotografías les sean facilitadas gratuita-
mente. A este fin, se anunciará con la 
debida antelación los sitios que la Sub-
dirección general de Estadística señale 
para obtener dichas fotografías. 
Art. 7.° E n caso de pérdida o extra-
vío del "carnet electoral" los interesa-
dos podrán solicitar de la correspondien-
te Sección provincial de Estadística la 
entrega de otro "carnet" que les será 
facilitado previo los mismos requisitos 
exigidos para el original, pero costeán-
dose el causante, en todos los casos, las 
fotografías. Estos duplicados variarán 
del "carnet" primitivo en el color del 
documento, que será rojo. 
Art. 8.° E l "carnet electoral" será exi-
gible en toda clase de operaciones elec-
torales. 
Art. 9.° L a Subdirección general de 
Estadística adoptará las medidas que 
juzgue convenientes para la entrega del 
"carnet electoral"; a este fin podrá soli-
citar por conducto reglamentario el au-
xilio personal de los funcionarios del Es-
tado, región, provincia o Municipio, asi 
como cuantas informaciones estime pre-
cisas en orden a la inscripción e iden-
tificación de personas de los centros y 
dependencias del Estado, roción, provin-
cia o Municipio; Asociaciones políticas 
y profesionales. Centros culturales, etc. 
Los Ayuntamientos y Juzgados munici-
pales facilitarán, además del personal, 
los locales que en cada caso se requie-
ran. 
Art. 10. Para la implantación de esto 
servicio, la subdirección general de Es-
tadística seguirá un orden de prelación 
determinado por la importancia numé-
rica de la población, comenzando por 
las capitales de provincia y municipios 
mayores de 20.000 habitantes. Sin em-
bargo, las Corporaciones provinciales u 
organismos que las substituyan, o las 
municipales, podrán interesar la implan-
tación del "carnet" en municipios de 
Censo inferior, siempre que sustituyan 
al Tesoro público en el anticipo de los 
gastos que suponga dicha implantación. 
Art. 11. L a entrega de los "carnets", 
tanto en las capitales de provincia como 
en los municipios de más de 20.000 habi-
tantes, se anunciará con la debida ante-
lación, expresándose igualmente los lu-
gares en que la misma haya de llevarse 
a cabo. 
Los alcaldes cuidarán de dar la ma-
yor publicidad a este anuncio, fijando 
bandos y utilizando cuantos medios es-
tén a su alcance para que todo el vecin-
dario quede inexcusablemente notificado 
de los sitios y días en que en cada mu-
nicipio se efectuarán las mencionadas 
formalización y entrega. 
Cuando fuera preciso habilitar varios 
locales para efectuar las operaciones a 
que se refiere este artículo, se determi-
nará la demarcación territorial que se 
asigne a cada local. 
Art. 12. Los individuos que por cau-
sa justificada no pudiesen recoger el 
"carnet electoral" en los días en que se 
les hubiese señalado podrán solicitar de 
la correspondiente sección provincial de 
Estadística que les sea facilitado me-
diante los requisitos que para tales ca-
sos se establezcan. 
Art. 13. Los "carnets electorales" se 
elaborarán en los talleres de la Impren-
ta de la Fábrica Nacional de la Mone-
da y Timbre, a no ser que la oferta se 
haga ya con la impresión. 
Art. 14. Las autoridades judiciales y 
gubernativas podrán obtener anteceden-
tes relacionados con el "carnet", que-
dando obligadas a comunicar a la Sub-
dirección general de Estadística las su-
plantaciones o inexactitudes que advir-
tieren en los documentos. 
Art. 15. E l Tesoro público habilitará 
los recursos económicos que se presu-
puesten para la implantación y conser-
vación del servicio. 
E l "carnet" electoral en Ca-
H a l l a n m o n a d a s y r e s t o s 
d e e d i f i c a c i o n e s 
VIGO, 12.—En las obras del ferroca-
rril a Marín, trozo comprendido entre 
Lourizán y Placeres (Pontevedra), fue-
ron hallados, por los obreros que allí 
trabajan, restos de antiguas edificacio-
nes y monedas de cobre. Estas se ha-
llaban en una especie de arqueta de 
piedra, tapada con una pieza de bronce 
de diez centímetros, aproximadamente, 
de lado, y que parece un pebetero. En 
el centro tiene unos agujeros y el bor-
de está calado. 
E l ingeniero director de las obras del 
puerto, señor Pico, en representación 
del Estado, se hizo cargo de todo lo ha-
llado. Las monedas son unas sesenta, y 
se cree son romanas, aunque algunas 
parecen tener efigies griegas. 
Los restos de muros encontrados, lo 
fueron a una profundidad de metro y 
medio, hacia la parte baja de la carretera 
y cerca del mar, en dirección este a oes-
te, y separados unos de otros cuatro 
metros. También fueron descubiertos 
restos de una esquina de casa. 
L a U n i ó n N a v a l l e v a n t i n a 
p i d e t r a b a j o 
V A L E N C I A , 12.—Una numerosa co-
misión de obreros de los Astilleros de 
la Unión Naval de Levante, ha visitado 
al alcalde para manifestarle que en di-
cha factoría no hay en gradas más que 
un buque y en situación de construcción 
muy avanzada, por lo que, de no con-
seguirse en seguida nuevos encargos, 
comenzarían los despidos de personal, 
hasta llegar al cierre dentro de pocos 
meses, lo que dejaría sin pan a 1.200 
familias de obreros. E n la entrevista 
se ha recordado que cuando últimamen-
te se hizo la adjudicación a los Astille-
ros bilbaínos de construcción de dos bu-
ques, a pesar de las mejores condiciones 
L a r g o C a b a l l e r o i n g r e s a 
d e n u e v o e n l a c á r c e l 
A las seis y diez de la tarde ingresó 
ayer en la cárcel don Francisco Largo 
Caballero. Le acompañaban el comisa-
rio de Policía señor Sánchez Gracia y 
el ex ministro don Domingo Barnés. 
Como se sabe, el día 18, del actual, a 
las diez y medía de la mañana, co-
menzará en la SaJa Segunda del Su-
premo la vista de la causa seguida 
contra el señor Largo Caballero. E l 
fiscal pide para el procesado treinta 
años de reclusión por el supuesto de-
lito de rebelión miilitar. E l defensor, 
señor Jiménez Asúa, solicitará la ab-
solución. Para comparecer ante la Sala 
hay citados 31 testigos, entre los que 
se encuentran Agapito García Atadell, 
AJfaro del Rosal Díaz, Fernando Rosa 
Lencioni, Carlos Hernández Zancajo y 
Enrique Puente Obenín, que actualmen-
te están recluidos en la Cárcel Modelo. 
E l presidente de la Sala se ha diri-
gido por oficio a la Dirección General 
de Seguridad para que monte el servi-
cio pertinente con objeto de que los 
cinco testigos citados puedan ser tras-
ladados con las debidas garantías al 
local donde se celebre la causa. 
«RKiinüm'i'Hihiiiüi'iiiHii • *i ^ • • 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E ^ 
ofrecidas por la Unión Naval de Le-
vante, ofreció la Compañía trasmedite-
rránea que los primeros buques a cons-
truir lo serían en Valencia, ocasión que, 
al parecer, ha llegado. E l alcalde, señor 
Gisbert, prometió realizar gestiones y 
enviar telegramas al presidente del Con-
sejo y ministros de Agricultura, Obras 
públicas. Trabajo y director de la Ma-
rina civil en aquel sentido. 
I A G R A N C A R R E R A A E R E A P A R I S - S A I G O N - P A R K 
L a s a l i d a s e d a r á e l 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 3 6 . E n p l e n a r e o r g a n i z a c i ó n , l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a d e b e p a r t i c i p a r . U n g r a n f e s t i v a l d e n a t a c i ó n o r g a n i -
z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a . L o s g u i p u z c o a n o s v e n c e n a l o s s u i z o s 
e n u n < < n l a t c h , , p u g i l í s t i c o . L a t e m p o r a d a d e o t o ñ o d e t i r o d e p l a t o s 
A v i a c i ó n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . — L o s P i c c o l i d e P o -
d r e c c a 
Una vez más se presentó al público 
madrileño este maravilloso espectáculo, 
en que la compañía humana de Vitto-
río Podrecca maneja con portentosa 
agilidad y maestría al elenco de car-
tón y trapo. 
Tal es la precisión adquirida, que 
hasta el menor movimiento parece rea-
lizado por seres vivos, por la perfección 
de las articulaciones y del conjunto de 
las actitudes en una sensación admira-
ble de realidad. 
E l programa, sugestivo y variado, 
obtuvo la unánime aprobación, mani-
festada evidentemente por constantes 
aplausos y algunas obligadas repeti-
ciones. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
taluña 
Art. 16. Implantado en la región de 
Cataluña el "carnet electoral" como do-
cumento de identidad para las eleccio-
nes municipales, y a fin de evitar dupli-
cidades innecesarias, el documento de 
Identidad que se implanta por el pre-
sente decreto, se entenderá sustituido en 
las capitales de provincia y Municipios 
mayores de 20.000 habitantes de la refe-
rida región por el expedido en ella, sir-
' • • • • I R H I R I H I I B 
BIBLIOGRAFIA 
" L a bestia del Apocalipsis (E l Anticris-
to)", emocionante y maravillosa novela, 
por Juan José Valverde, el afortunado 
autor de " E l leproso de Betulia". (Libre-
ría Hernando. 5 ptas.) 
F I G A R O : «Charlie Chan 
en Egipto» 
Se trata de un episodio más de la ya 
larga serie en la que el célebre detec-
tive recorre el mundo entero poniendo 
a prueba su sagacidad en el descubri-
miento de los crímenes más complica-
dos y misteriosos. 
Sin poderse decir sea mejor ni peor 
que los restantes, se halla recargado 
de emoción y rodeado de mayores ele-
mentos de intriga y temor, porque a 
la incertidumbre y zozobra de los crí-
menes perpetrados se une el deslizarse 
la película en un ambiente de por si 
macabro y asustadizo. 
Una Misión de arqueólogos hace in-
vestigaciones en tumbas egipcias, y ello 
da motivo a que los indígenas atribu-
yan las desgracias frecuentes a un po-
der sobrenatural por la falta de respeto 
que supone la violación de los .-arcó-
fagos, y escudado por este fanatismo, 
uno de los sabios de la expedición in-
tenta eliminar a cuantos le estorban 
para apoderarse del tesoro encontrado. 
Como es uso, abundan las actitudes 
recelosas para desviar la atención y que 
no recaiga la culpabilidad en el verda-
dero delincuente. 
Nada se encuentra atentatorio a la 
moral. 
Y ni que consignar hay el maravillo-
so trabajo de Warner Oland, y que la 
película entretiene en todo momento 
por lo desconcertante de las inciden-
cias que se suceden. 
J . O. T. 
contratadas en primer reestreno riguro-
so las más sensacionales películas de la 
temporada. 
N i ñ o s : Hoy, a las 4 ,30 
en el T E A T R O FONTALBA, actúa la 
gran Compañía Infantil "B. A. T." En-
cargad vuestras localidades al Teléfono 
14419. _ 
Populares de "Caperuc i ta gris" 
L a mejor comedia de Serrano Anguita 
T E A T R O B E N A V E N T E . Butaca, tres 
pesetas; sillones, dos. 
" B o t ó n rompetacones" 
Mañana jueves, a las 4, en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . Exito de Antoniorrobles. 
Sorteo de preciosos regalos. Butaca, tres 
pesetas; sillones, dos. 
Chueca . "Mi C a r m e n " 
Estreno el viernes 15, 10,30 noche, ori 
ginal de Antonio Casas Bricio, autor de 
"Tú, gitana; yo, gitano". 
Zarzue la* 
Podrecca y sus Picolí. Maravilla de 
maravillas. (Butaca, 4 pesetas). Adiós a 
España de este espectáculo único en el 
mundo. 6 únicos días. 
Rub ins te ín 
Este genial pianista, que realizará en 
el presente mes una extensa tournée de 
conciertos por España, dará un recital 
aprovechando su paso por Madrid, el 
miércoles 20 del actual, en el T E A T R O 
C A L D E R O N . Localidades: Daniel, Ma-
drazo, 14. 
F a l l o d e u n c o n c u r s o d e o b r a s 
t e a t r a l e s 
E n el concurso de obras teatrales con-
vocado por «Los Amigos del Teatro» 
ha resultado premiada la obra corres-
pondiente al lema «Fiat» y titulada «Al-
ma Máter», de doña Elena Sánchez de 
Arroyo. De género lírico se ha concedi-
do la máxima distinción al lema «Mada-
me Buterflay» por título «En el jardín 
de un templo chino», de don Agustín 
Organero. Han sido recomendadas las 
siguientes: «Juanita la Larga», «Miss 
Pantalones» y «El símbolo de la cruz». 
Las obras no premiadas serán devueltas 
a sus autores a domicilio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy miércoles, tarde (3 pesetas buta-
ca), en "Programa grande de género 
chico" y con las aplaudidísimas zarzue-
las " E l dúo de la africana" y "La Gran 
Vía", reposición de la joyita musical " E l 
maestro Campanone". Por la noche, "La 
reina mora" y "La Dolorosa", el magno 
éxito lírico del maestro Serrano. 
Exitazo c ó m i c o del a ñ o 
en ESLAVA. Más de 100 representacio-
nes de "Marcelino fué por vino", de Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández. E l mayor 
éxito cómico del año. 
" E n el nombre del Padre" 
obra cumbre del poeta nacional Eduar-
do Marquina, triunfa clamorosamente en 
el T E A T R O FONTALBA. Teléfono 14419. 
"Nobleza baturra" 
en el C I N E SALAMANCA (Hermosilla, 
esquina a Torrijos), mañana jueves, pri-
mer reestreno. La mejor actuación de 
Imperio Argentina y Miguel Ligero. Un 
"fllm" nacional que se coloca, de hecho, i d¿'maravilfaV. (Butac^r 4 "pesstas.) 
a la cabeza de las producciones extran- FRONTON JAI-ALAI.—Alfonso XI . ) 
jeras. E l C I N E SALAMANCA, que tiene|A las 4 tarde. Primero: a pala. Jaime 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) Funciones populares. 6,45 y 10,45: 
"Caperucita gris" (de Serrano Anguita; 
tres pesetas butaca; sillones, dos). (1-
9-35.) , > 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 5,45 (3 pesetas butaca). "Progra-
ma grande de género chico": " E l dúo 
de la africana", " E l maestro Campa-
none" (reposición) y "La Gran Vía"; 
10,30: "La reina mora" y "La Dolorosa". 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la trianera". Formidable éxito. Por 
el niño de Marchena. (1-11-35.) 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
(Exito definitivo de la compañía de Ce-
lia Gámez). _ . .,, 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30: "¡Sola! 
(Formidable éxito. Lo mejor de Muñoz 
Seca.) (26-10-35.) > * 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10 30: "Mamá Inés" (cuatro pesetas bu-
taca). (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) Tar-
de no hay función; 10,30: homenaje y 
despedida de Pilarín Llora, tomando par-
te eminentes artistas. Butacas, a 1,50. 
(11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué por 
vino". (21-&-35.) 
ESPAÑOL—(Enrique Borras-Ricardo 
Calvo.) 6.30 y 10,30, últimos días: "Don 
Juan Tenorio". (Butaca, 3 pesetas.) 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,30, actuac-
ción de la gran compañía infanti 
B. A. T.; 6,30 y 10,30: "En el nombre del 
Padre" de Eduardo Marquina. 
IDEAL—(Teléfono 11203.) 6.30, Juan 
del Mar"; 10,45: "La del manojo de ro-
sas" aniversario de su estreno por esta 
compañía. Jueves, noche, "La viuda ale-
gre", por Sagi-Veia, que canta la obra 
por 'primera vez. Butacas, 3 y 2 pese-
aLARA.—(Populares.) 6,30 y 10,45: "Pe-
pa la Trueno". (Butaca 3 pesetas.) 
MARAVILLAS—6,30: "La reina^ mo-
ra" y " E l puñao de rosas"; 10,30: "Lui-
sa Fernanda" (por Felisa Herrero). 27-
3-32.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.45: "Ca-
taplum". Lo mejor de Muñoz Seca; 112 
y 113 representaciones. (19-9-35.) 
MUSOZ SECA.—6.30 y 10,30: " E l te-
norio laico" (gran éxito; butaca, 3 pe-
T E A T R O PRICE.—No hay función 
para dar lugar a los ensayos de la fan-
tasía lírica de Angel Custodio y Javier 
de Burgos, "Caminitos tiene el mar", 
que se estrena el jueves. Protagonista: 
"Angelillo". 
VICTORIA—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid", genial 
creación de Vilches. 
ZARZUELA.—(Teléfono 14341.) 6,45 y 
10,45: Adiós a España de Podrecca y sus 
Piccoli. Programa renovado. Maravilla 
y Marquines contra Elorrio y Pasay. 
Segundo: a pala. Salamanca e Iturre-
gui contra Gallarta y Yarza. Tercero: 
a remonte. Múgica y Amenabar contra 
Unzue y Vergara. 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. Noticiarios comenta-
dos en español con los últimos reporta-
jes de la guerra en Etiopía. Extraordi-
nario éxito. "Hombres olvidados", im-
presionante documental de la guerra 
europea, comentado en español. Prime-
ra jornada. Un "film" de Los Artistas 
AVENIDA—6,30 y 10,30: "Una noche 
de amor" (Grace Moore), tercera se-
mana. (29-10-35.) 
BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: " E l conde de Montecristo". Exito 
apoteósico. 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti-
nua desde las cinco. (Butaca, una pe-
seta). Broadway por dentro (Constante 
CumJngs). 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades mundiales, "¿Qué va-
le el dinero?" (George Francford). Bu-
taca, 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Peter"»(Fran-
ziska Gaal). 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4 a 9, en patio y mira-
dor. Sesión numerada, a las 6,30, en Club 
Sesión numerada en todas las localida-
des, a las 10,30: "La Pimpinela Escar-
lata" (Leslie Howard, Merle Oberon. Di-
rector: Alexander Korda). 
CARRETAS.—Continua 11 mañana a 
1 madrugada. Extraordinario programa 
doble: "Torbellino de sociedad" (en es-
pañol; Francés Dee y Gene Raimond). 
" E l 96 de Caballería" (Lucien Baroux y 
Fierre Brasseur). Noticiario Fox. Suce-
sos mundiales. E l próximo jueves "Tan-
go Bar" (por Carlos Gardel). 
C I N E GENOVA.—(T." 34373.) 6,30 y 
10,30 (magnífico programa doble): "Re-
mo Satán" (una interesantísima página 
de cultura). "Toda una mujer" (un 
"film" bellísimo, emocionante y humano 
con Ann Harding y Clive Broock). "Los 
pingüinos" (dibujo colores W. Disney) y 
Revista Paramount. (21-5-35.) 
C I N E MADRID.—5, continua, butaca 1 
peseta: " E l arrabal" y "Sombras trági-
cas". 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30. y 10,30: "Ahora y siempre" 
(por Shirley Temple). (18-10-35.) 
C I N E SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 
6,30 y 10,30: "Angelina o E l honor de un 
brigadier" (segunda semana). (27-9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao". 
(4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Los 
ex ricos" (por Leila Hyams y Thelma 
Todd). " E l enemigo público número 1" 
(en español, por Clark Gable, Mirna Loy 
y Willian Powell). (6-2-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Vivamos esta noche" (por 
Lilian Harvey). (14-9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "CharÜe 
Chan en Egipto" (nueva aventura por 
Warner Oland). 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "Princesa 
por un mes" (por Sylvia Sidney y Gary 
Grant). Mañana "Rumbo al Cairo" (su-
perproducción española por Miguel L i 
gefo, Ricardo Núñez y Mary del Car-
men).- Se despachan localidades sin au-
mento de precio. (4-9-35.) 
GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) Con-
tinua de 4 a 1 (precio único, dos pese-
tas). Quinta semana de "Madre Alegría" 
Pathé Journal y dibujo de Walt Disney. 
(20-10-35.) 
HOLLYWOOD CINEMA.—6,30 y 10,30 
Noticiario Fox. Actualidades Ufa. "Sol-
dado de plomo" y "Rosario la cortijera". 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana: "100 días" (Napoleón). Espec-
tacular obra de Benito Mussolini. 
METROPOLITANO—6,30 y 10,30: "Vi-
vamos de nuevo" (en español), por Anna 
Sten y Fredrich March. (21-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—Teléfono 
16209. 6,30 y 10,30: "Por unos ojos ne-
gros". (Grandioso éxito.) Dolores del Río. 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta: Re-
vistas Paramount y femenina. Linternas 
japonesas (tecnicolor). Don Juan Teno-
r i o (grotescamente comentado). " L a 
trampa de fuego" (séptimo episodio de 
" E l fantasma vengador") 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, desde 
las 4: "¿Por qué trabajar?" (Laurel-
Hardy), y "Crisis mundial" (Antoñita 
Colomé, Miguel Ligero). Butaca, 1 pese-
ta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (Fred Asteire, Ginger Ro-
gers). Segunda semana. 
PROYECCIONES.—(De 4,30 a 9 y 
L a carrera París-Saigon-París 
E l Aero Club de Francia organiza 
para el año próximo dos interesantes 
pruebas sobre el recorrido París-Saigon-
Paris, una de velocidad y otra de ni-
velación (también de velocidad, pero 
con «handicap»). 
Esta competición, que tiene carácter 
internacional, se reserva a «aerodinos» 
de la categoría normal, con su debido 
certificado de navegabilidad. E l equipo 
se compondrá de dos aviadores como 
mínimum. E l aparato podrá instalar un 
piloto automático. 
E l radio de acción de los aparatos 
participantes será de 3.700 kilómetros, 
en una sola etapa. 
E l recorrido estipulado comprende las 
siguientes escalas obligatorias: ida, Pa-
rís-Bagdad - Allahabad - Saigon, que re-
presenta 10.651 kilómetros; y de vuel-
ta, Saigon-Allahabad-Bagdad-El Cairo-
París, esto es, unos 11.296 kilómetros. 
Este recorrido totaj ha de ser efectuado 
en menos de noventa horas. 
E n cuanto a la prueba «handicap», se 
reserva a los aviones de transporte muí 
timotores, según una fórmula en que 
se tiene en cuenta la velocidad en kiló-
metros-hora, peso total de la carga co 
mercial, potencia de los motores, etc. 
Las inscripciones, a 1.000 pesetas, se 
admitirán hasta el 25 de mayo de 1936. 
Con derechos suplementarios, 2.500 pe-
setas, hasta el 24 de julio. 
L a salida de esta gran carrera se 
dará el 25 de octubre de 1936. 
* * « 
Expuestas las condiciones principa-
les, el lector deducirá fácilmente que 
se trata de una prueba similar a la de 
Londres-Melbourne, pero con mayor in-
terés e importancia desde todos loa 
puntos de vista. Hay que tener en cuen-
ta que entre la carrera inglesa y esta 
francesa media un largo lapso de tiem-
po, y se sabe los enormes saltos en loa 
progresos de la aviación. 
En pleno período de desarrollo al 
plan de Aviación, he aquí una intere-
santísima prueba para los aviadorea 
españoles, cuyos excelentes méritos re-
conocidos en todo el mundo, aseguran 
un buen papel. No se precisan muchos 
aparatos, dos o tres son más que su-
ficientes. Desde luego, cuestan algo, 
pero el concurso vale la pena, y no 
debe faltar una representación espa-
ñola. Así hicieron las alas italianas 
cuando el fascismo se lanzó en serio 
para su organización. 
N a t a c i ó n 
Un festival de la F . C. N. A. 
L a Federación Castellana de Nata-
ción Amateur ha acordado la celebra-
ción de un magno festival, cuyo pro-
grama se está confeccionando como ho-
menaje a los nadadores castellanos y 
a su entrenador señor Granados, que 
acudieron en representación de la re-
gión a los campeonatos nacionales ce-
lebrados en Valencia. 
E l festival tendrá lugar el, próximo 
domingo, día 17, por la tarde. 
Nuevo «record» mundial 
B R E S L A U , 12.—El nadador alemán 
Kiefer ha batido el «record:» mundial 
de los cien metros espalda, en un mi-
nuto y cuatro décimos de segundo.— 
United Press. 
P u g i l a t o 
«Match» Guipúzcoa-Suiza 
SAN S E B A S T I A N , 12.—En el fron-
tón Urumea se ha celebrado un com-
bate de boxeo entre equipos de Suiza 
y Guipúzcoa, con los siguientes resul-
tados: 
Siordane, suizo, contra Serafín Mar-
tínez, pesos ligeros; venció el segundo 
por «k. o.» en el tercer asalto. 
Pesos gallo. Slmoneti, suizo, venció 
a Prudencio Martínez, guipuzcoano, a 
los puntos. 
Pesos pluma. Seidel, suizo, fué ba-
tido por Matías Sorguenechea. 
Pesos ligeros. Steibaussen, suizo, re-
sultó derrotado por Alejandro Lizarbe 
por «k. o.», en el segundo «round». 
Pesos «welter». Frety, suizo, perdió 
ante el guipuzcoano Launte, en el se-
gundo < round», por superioridad ma-
nifiesta. 
Pesos moscas. Paulino Rodríguez 
resultó vencedor ante el suizo Martin 
por «k. o.» en el cuarto. 
Semipesados. Paco Bueno derrotó 
a los pocos segundos, por «k. o.» al 
campeón suizo. 
T i r o d e p l a t o s 
L a temporada de otoño 
Mañana, jueves, comenzará la tem-
porada de tiro de platos de la Socie-
dad de Santo Blanco. 
Las pruebas se celebrarán todos los 
jueves. 
He aquí los detalles del programa de 
mañana, que comenzará a las tres: 
Tiro de prueba: 5 platos, "handicap". 
Matrícula, 5 pesetas. 
Premio de inauguración. Copa de la 
Sociedad y premio Cartucho Arturo: 
15 platos, "handicap". Matrícula, 20 pe-
setas. Todos los participantes en este 
premio serán obsequiados con los car-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10,30.) Segunda semana de "La pequeña 
coronela", con Shirley Temple. ¡¡Exito 
clamoroso!! (Sillón de principal, una pe 
seta). 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30 
"Es mi hombre", por Valeriano León 
Exito enorme. 
ROYAL^.—6,30 y 10,30: "La ninfa 
constante" (por Brian Aherne y Victo-
ria Hepper), y "Chu-Chin-Chow". (Mara-
villosa creación de Anna May Wong; 
enorme éxito.) (20-2-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30 (exi-
tazo cómico): "La estropeada vida de 
Oliverio V I H " (por Laurel y Hardy). 
(17-7-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Barreras 
infranqueables" (Paul Munl). (29-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (verdade-
ro éxito): " E l velo pintado" (nueva e 
insuperable creación de Greta Garbo) 
(8-6-35.) 
VELUSSIA—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta: " E l último varón sobre la tie-
rra" (Raúl Roulien y Rosita Moreno). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
tuches necesarios de la marca "Artu-
ro", que Armería Arturo pone a la ven-
ta este día. Premios: primero, la Copa 
y el 40 por 100; segundo, el 20 por 100; 
tercero, el 20 por 100. 
Poule en ojeo, inauguración de la 
nueva instalación: 10 platos. Matrícu-
la, 10 pesetas. Premios: primero, el 50 
por 100; segundo, el 30 por 100. 
L a w n t e n n i s 
Los campeonatos del Club de Campo 
Esta tarde se jugarán los partidos 
que se indican a continuación, corres-
pondientes a los campeonatos del Club 
de Campo. 
A las 3: 
Domínguez contra Prats. 
C. de Carlos contra E . Arraiza. 
J . Satrústegui contra H. Ploch. 
L . G. Falencia contra J . Chavarri. 
F . Muguiro contra M. Cruz. 
A Moreno contra C. Aliones. 
Señora de Morales contra señorita A. 
Satrústegui. 
A las 4: 
Señora de Morales-M. de Mariño con-
tra señorita M. A. G. Sola-F. G. Sola. 
B. de Lugo contra E . Cruz. 
Señorita A. Serrano contra señora de 
Arraiza. 
Señorita Puñonrostro-T. Ibarra con-
tra señorita M. R. Satrústegui-J. L . 
Prats. 
F . R. de Velasco-J. L . Riestra contra 
E . de los Monteros-C. Gamazo. 
P. Salas-C. Elósegui contra M. Alday-
J. R. Sauto. 
F o o t b a l l 
Costa al Español 
B A R C E L O N A , 12.—Ha ingresado en 
Días Ciclistas de París. E l triunf 
correspondido, contra todo pronósf0 ^ 
la pareja francesa Archambaud-L,0,4 
bié, que han recorrido 3.341 kilóm t ^ 
A las tres de la tarde, después d , 
"sprints" reglamentarios, adiudiil0* 
por Magne, Olmo, Guerra, Vietto v r 
rra, la clasificación era la siguient • 
1, Magne-Pelissier. 
2, Romain y Silverio Maes. 
A una vuelta: Olmo-Piemonteai c 
rra-Patessini, Pellenaers-Valentyn 
A dos vueltas: Archambaud-La'rj-i.. 
Le Grévea-Le Drogo, De C a l u ^ R T -
duel. 
A última hora de la noche la 
ficación era ésta: 
1, Guerra-Batessini. 
2, Magne-Pelissier. 
3, Le Gréves-Le Drogo. 
4, Olmo-Piemontesi. 
5, Archambaud-Lapebié. 
Todos con el mismo número de vn i 
tas. m 
Un ataque final a fondo de Archa 
baud y Lapebié les dió el gran triunfo 
Detrás se clasificaron Guerra-Bates 
ni. Olmo - Piemontesi, Magne - Pelissie'' 
Speicher-Leducq. 
L a muchedumbre, que invadía el ve. 
lódromo y que deseaba el triunfo de 'j 
pareja francesa Magne-Pelissier, aco^ 
mal er ataque a fondo de los vencedo-
res, y menudearon los silbidos e inej. 
dentes. Sin embargo, tanto Archambamj 
como Lapebié, lejos de impresionarse 
se emplearon más, consiguiendo un ro-' 
tundo triunfo, al sacar una vuelta a loa 
clasificados en segunda posición. 
Hubo numerosas caídas. 
Una excursión del V. C. P. 
E l próximo domingo, día 17, ce]e. 
el Español el jugador del Valencia, Cos- j brará el Velo Club Portillo una excur-
sión a Móstoles, Fuenlabrada, Pinto. 
E l punto de reunión será en el Fuen, 
te de Segovia, a las nueve de la ma. 
ñaña. E l recorrido total de la excursión 
constará de 50 kilómetros. 
P e d e s t r i s m o 
Gran Premio del Armisticio 
PARIS , 11.—El Gran Premio de mar-
cha del Armisticio ha sido ganado por 
el corredor de Rouen, Antoinette, que 
ha recorrido los 86 kilómetros que se-
paran Rethondes de París, en 3 horas, 
29 m., 27 s. 
S o c i e d a d e s 
Junta del Alpino 
E l Club Alpino celebrará junta gene-
ral extraordinaria, que tendrá lugar el 
próximo viernes, día 15 del corriente, 
a las siete de la tarde, en el salón de 
la Exposición Permanente de la Cons-
N o v i l l a d a e n S a n i ú c a r 
ta, que jugará de delantero centro. E s 
probable que debute el próximo domin-
go, en el partido contra el Madrid F . C. 
Jugadores al Osasuna y Español 
MURCIA, 12.—El jugador Villapla-
na, que ha fichado por el Osasuna, per-
tenece al Club Murcia. Actuaba de in-
terior derecha. Fué jugador del Impe-
rial. También Sevilla, jugador del Car-
tagena, anda en tratos para fichar por 
el Español, de Barcelona. 
Una copa al Murcia 
MURCIA, 12.—La Federación de Fút-
bol, de Valencia, se ha puesto de acuer-
do con la de Murcia, para regalar al 
equipo de Murcia la copa, por su cla-
sificación de campeones en el torneo in-
terregional. 
L a entrega de la copa se hará en el 
próximo partido. 
Altas y bajas en el Granada 
GRANADA, 12.—El Recreativo ha 
conseguido del Madrid la cesión del me-
dio centro húngaro Buzsarzy. Hoy ha trucción. Carrera de San Jernimo, 32, 
salido para aquella capital el entrena- bajo 
dor del Recreativo, Lippo Herzka, que 
regresará a Granada en unión de su 
compatriota. 
Después del partido jugado el pasa-
do domingo con el Gimnástico, que sólo 
terminó con empate, el Recreativo ha 
impuesto sanciones a varios jugadores, 
siendo la más grave la acordada con-
tra el delantero centro Calderón. Pro-
bablemente, además, se producirá algu-
na baja en el equipo. 
Campeonato de no federados 
L a Sociedad Cultural Deportiva C. Ca-
minos organiza un campeonato de fút-
bol para clubs no federados. 
E l Mallorca vence al Constancia 
P A L M A D E MALLORCA, 12.—En el 
campo de Cos, en Inca, se ha celebra-
do la terminación del encuentro Cons-
tancia-Mallorca, que tuvo que suspen 
derse por la lluvia cuando faltaban vein-
ticinco minutos de juego, con el resul-
tado Mallorca, dos;, Constancia, uno. 
E l lleno era enorme. E l encuentro ha 
terminado con el resultado definitivo 
3-2 a favor del Mallorca. Arbitró Co-
morera, acertadamente, y con energía 
contuvo los incidentes. Existia gran ex-
citación entre el público. Los jugadores 
del Mallorca han tenido que salir cus-
todiados por la Guardia civil. 
C i c l i s m o 
Los Seis Días de París 
P A R I S , 12.—Han terminado los Seis 
SANLUCAR, 12.—Novillos de More-
no Santamaría y Murube, para Pas-
cual Márquez, José García «Alcalare-
ño», José Alvarez «Andaluz» y Maria-
no Méndez.-
Pascual estuvo voluntarioso con la 
capa. Con la muleta se hizo ovacionar. 
Mató de un pinchazo y una estocada. 
«Alcalarefio» estuvo bien con el ca-
pote. Con la muleta, aceptable. Mató 
de una estocada sin puntilla. (Ova-
ción. ) 
«Andaluz» no se luce debido a la 
mansedumbre del bicho. Muletea de 
cerca y vaJiente, y despacha de dos 
pinchazos y una buena estocada. (Ova-
ción. ) 
Méndez realiza una faena de capa 
valiente y regular de muleta. Mata de 
varios pinchazos y un descabello. 
L a s o b r a s d e l P a l a c i o de 
J u s t i c i a d e M u r c i a 
MURCIA, 12.—El ministro de JusJ-
cía, señor Salmón, ha enviado 100.W1 
pesetas para las obras del Palacio de 
Justicia, con lo que se atenderá ademíá 
a las necesidades del paro obrero en 14 
capital. 
O i g a V d . e n 
s u c a s a , c o m o 
s i e s t u v i e r a 
e n e l e s t u d i o 
f C o m p a r e V d . s u a n t i g u o 
r e c e p t o r c o n u n n u e v o 
A T W A T E R K E N T , 1 9 3 6 . 
E n c o n t r a r á V d . m e j o r a s e n 
s e l e c t i v i d a d , a l c a n c e , e t c ; 
p e r o l e a s o m b r a r á l a c a -
l i d a d d e l a a u d i c i ó n . 
E s t a n p e r f e c t a , q u e l a s 
p a l a b r a s n o p u e d e n d e s -
c r i b i r l a . S ó l o u n a p r u e b a 
l e d a r á i d e a d e e l l o . O i r á 
V d . e n s u c a s a c o m o s i 
e s t u v i e r a e n e l e s t u d i o . 
A T W A T E R 
K E H T b a u o 
p a r a t o d a o n d a . 
A U T O - E L E C T R I C I D A D , S. A. 
Piado, 27 - MADRID 
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HOY L E S H A B L A R A E L MINISTRO 
D E HACIENDA 
Un escrito del Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio 
Ayer se celebró la primera reunión tri-
mestral organizada por Unión Económi-
ca en los locales de esta entidad, de 
fuerzas económicas que celebran de esta 
manera un cambio de impresiones sobre 
jos distintos problemas de actualidad. 
Hoy, a las dos de la tarde, se celebrará 
un banquete, en el que tomarán parte 
los asistentes a esta asamblea, y al que 
asistirá también el señor Chapapneta. 
Seguramente el ministro aprovechará la 
ocasión para ponerse en contacto con 
las fuerzas económicas y exponer la 
orientación de su política económica y fi-
nanciera. 
En las reuniones de ayer se tomaron 
diversas conclusiones que se harán pú-
blicas hoy. 
L a s Cámaras de Comercio 
E l Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, ha di-
rigido el siguiente escrito al presidente 
del Consejo: m 1 -
"Excelentísimo señor: Tenemos el ho-
nor de dar cumplimiento a un acuerdo 
adoptado por el Consejo Superior de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación en la sesión que acaba de ce-
lebrar, elevando a vuecencia respetuoso 
testimonio de la satisfacción con que es-
ta Corporación, interpretando el sentir 
de las clases que representa, ve la perse-
verante labor que vuecencia está reali-
zando en pro de la nivelación y del sa-
neamiento 4e la Hacienda pública. 
Viene esa* labor a procurar realidad a 
lo que tanto han pedido y ansiado las 
Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación como lo más necesario para que 
la economía del país recobre vitalidad y 
se crea alentada a confiar en el porve-
nir. Por ello el Consejo juzga cumplir 
un deber expresando la complacencia con 
que se ha enterado de los elevados pro-
pósitos puestos por vuecencia en la ar-
dua empresa que ha tomado a su cargo 
desde el ministerio de Hacienda. 
E l Consejo, excelentísimo señor, apor-
tará gustoso su colaboración modestísi-
ma formulando las observaciones que ha 
estimado procedentes respecto a deter-
minados extremos de los proyectos de 
Hacienda, y ello evidenciará tan sólo la 
confianza misma puesta en el noble afán 
con que vuecencia mira por el bien de 
España. Reiteramos a vuecencia nuestra 
consideración respetuosa.—Madrid, 31 de 
octubre de 1935.—El presidente, Casimiro 
Mahou.—El secretario, M. Valcárcel." 
Los T r a t a d o s comerciales 
In*m»r 4 % 
F, 4» 80.000 
S, d» 36.000 
O, de 12.5M , 
C, de 8.000 
B, «• 2.500 
A. 4* 500 
C y H, de 100 y 2( 
Kxterier 4 % 
F. de 24.004 
E, de 12.000 
D, de 6.0M 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
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Una Comisión formada por elementos 
representativos de las Corporaciones y 
entidades económicas del país valencia-
no y de las comarcas exportadoras de 
frutos de agrios, en general, de Levante, 
es decir, de Valencia. Alicante, Caste-
llón y Murcia han celebrado estos días 
reuniones para tratar de los problemas 
que más directamente afectan a esa ex-
portación, de manera especial de los 
tratados comerciales, de las dificultades 
que experimenta el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda para facilitar 
divisas a los importadores — obstáculo 
grande para negociar con el extranjero—, 
de la cuestión carbonera—otro obstáculo 
importante—, del propósito de naciona-
lizar la producción de fertilizantes, de la 
coloración artificial y de los grados de 
acidez de la naranja. 
Han asistido a esas reuniones, además 
de los representantes de las Cámaras de 
Comercio, Asociaciones de productores 
y exportadores de naranjas, Centro de 
Estudios Económicos Valencianos, enti-
dades industriales. Comisión naranje-
ra, etc., los diputados por aquella región, 
entre ellos el ex presidente del Consejo 
de ministros señor Samper; el ex direc-
tor general de Comercio señor Iborra, 
el de Industria señor Buixareu, el de-
legado en Madrid de la Conferencia Eco-
nómica del País Valenciano señor San-
chis Zabalza y otros. 
Después de dichos cambios de impre-
eiones, los comisionados han visitado al 
jefe del Gobierno señor Chapaprieta, al 
ministro de Estado señor Martínez de 
Velasco, al subsecretario de Agricultura 
e Industria señor Blanco y al ministro 
de Obras Públicas señor Lucia, a quie-
nes entregaron sendos ejemplares de la 
exposición firmada por todas las entida-
des y Corporaciones económicas valen-
cianas en relación con los temas prin-
cipales de la gestión. Y les hablaron de-
tenidamente de todos ellos. Han sacado 
la impresión de que el Gobierno se ocu-
pa activamente de esas cuestiones, que 
afectan, no sólo a la economía valen-
ciana y levantina en general, sino a la 
de toda España, y de que las perspec-
tivas son bastante satisfactorias en la 
mayoría de los puntos discutidos. Los 
señores Mora, Inieva, Iborra, Villagra-
cia, Torres, Villalonga, Lambíes, Samper 
y Perpiñán Grau han intervenido acti-
vamente en estas gestiones y han ex-
puesto sus puntos de vista propios o re-
presentados. 
L i q u i d a c i ó n d e f i n 
d e o c t u b r e 
Nuevo agente de Cambio y Bolsa 
En la liquidación de fin de octubre er, 
la Bolsa de Madrid se ha detfrrntnado 
un saldo en metálico de 3 478.0Q9JM pc-
eetas. 
Los títulos recogidos son los siguientes: 
Deuda Interior, 100.000 pesetas nomina-
les; Exterior, 24.000; Guindos. 1.075; ac-
ciones; Altos Hornos, 75; Unión Eléctrica 
Madrileña. 75; Banco Esnañol de Crédito 
350; Alberche 125; Felguera, 175; Hi-
droeléctrica Española, 50; Guadalquivir, 
150; Mengemor, 175: Minas Rif. 2 050; 
Española de Petróleos. 2.050; Norte de 
E s p a ñ a , 475; Madrileña de Tranvías 
2.250; Alicante, 1.850; Explosivos, 1.950; 
Bonos Azucarera. 1.250; Villa Madrid 
25 títulos; Alicante, primera, 100; En-
sanche, 50. 
Nuevo agente de Bo lsa 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Kmort. 5 % IMÍ 
r, de 50.80t 
33, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.09* 
tí, de 2.500 
.V, de 500 
Amort. 5 % 19Vé 
F, de 50.«00 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 








9 9 8 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
1 0 o| 











9 2 5 0 
9 2:5 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
ü 2 5 0 
Amort. 6 % 1926 
T, de 50.000 
C, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 6 f, .1927 I 
imort. S «Te lO'i? c 
F, de 50.000 
E, de 26.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 192Í 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 60.000 
E, de 25.000 







Amert. 4 fe 1928 
H. de 300.000 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E , de 20.000 
D, de 10.000 
C, de 4.000 
S, de 2.000 
A, de 400 
Amert. 4 Vi % 192E 
F, de 50.000 
•£, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amert. i 1929 
F, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







> % abril itf.tó A 
— - — B . 
) % octubre A ... 
— — B ... 
j % abril 1934 a 
1 % % JUllO A .... 
— — B .... 
- noviembre A . 
















Ferrav. 4 % % 
% 1928, A 
B 
— C 
% % 1929, A 
— B 
— C 
1 0 0 3 0 
1 00!3 0 
100130 
1 o o's 0 
1 00 3 0 
1 00 3 0 
8 8 5 
4 5 0 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 





9 9|9 0 













Madrid, 1868 3 e, 
Exprops. 1909 5 9 
D. y Obras 4 ^ 9 
Mad. 1914 5 9 
- 1918 5 % 
Mej. TJrb. 5 U 9 
Subsuelo 5 % ? 
- I92t» 
Int. 1931, 6 ^ 9 






1 0 0 2 5 
1 0 0i4 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0 6 5 
1 0 0 
10 0 
10 12 0 
10 12 0 
1 0 0|4 0 
10 12 0 






3 9 0 
3 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
Bcuda ferror. S % 
ferroviaria 5 % A i 0 0 7 ó.) 1 0 0 T 5 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 













10 0 10 













Prensa. 6 % 
Z. Emisiones. 5 5ó 
hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
fi. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Ji % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 K 1928 
Turismo, 5 94 
E. Tánger-Fez ... 
E . austriaco, tt V» 
Ma.jzén A 
















































1 0 1 
10 1 









Interpror. 5 "* 
~ 6 r» 
LocaJ 6 % 1982 
— 6 M 1932 
"S. argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica . 
Acclonee 





sjE. de Crédito .... 




Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A , 
— B 
o|H. Españole., C. 
Antr. Día 12 













Cbade. A, B, C ... 
[dem, f. c 
Idem. f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 




8 5 5 0 
6 17 
3 0 
3 4 0 
89 
28 1 
1 9 6|5 0 

















3 3 0 
3 2 8 
3 2 1 
















3 3 3 





Idem, f. c 
[dem, f. p 
guindos 
— f. C 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
















Id«n, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos. 
5 0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 




2 6 2 















119 6 0 




Cotizaciones de Barcelona 
Accclones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Bama 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 














OTorte 3 % 1.a 







Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.' 
2. » 
3. « 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
0. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Oanfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2." 
— 3.» 
Ariza 5 Va 
E , 4 \2 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 % 
4 





5 OChado 6 
5 0 
7 B 
Antr. Día 12 
2 G 
18 3 













































Sota y Aznar 
Altos Hornos 









Interior 4 % ... m 
1 5 
Antr. Día 12 
5 10 
5 0 0 
8 6 
3 13 




6 2 5 
2 0 8 
1 7 5 
7 3 
5 0 0 
5 0 0 
2 9 
1 5 
6 2 4 
6 % 
5 % 
Cotizaciones de París 
Banque do París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 12 
9 0 4 
4 0 3 
13 6 5 
9 8 1 
2 5 5 
13 9 7 
4 3 
5 6 7 
4 2 5 
18 19 5 
10 3 0 
2 7 3 
2 0 7 2 5 
123 
2 5 6 0 2 
7 4 5 8 
15182 
9 0 6 
40 6 
13 9 0 
9 8 2 
23 5 
13 9 3 
4 
5 7 2 
4 2 2 
1 8 0 9 5 
10 3 0 
2 7 2 
2 0 7 2 5 
12 3 
2 5 6 0 2 




Gas Madrid 0 % 
- 6 % % 
H. .Española 
— serie D , 
Chade 6 % 
_ 5 ^ % 
Sevillana 10.» 
K. Lavante U>H4. 
U. E . Madril. 6 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
-- c 6 r« 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.1 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«f 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
i C 
% D 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 12 




Acc. Sevillanas ... 




L G. Chemie 
Erow<n Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Eilbac 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 12 
12 6 0 
16 0 
12 3 0 
3 6 0 
3 5 
4 8 0 
4 10 
2 0 6 
7 9 5 
6 5 
33 0 
3 2 5 
12 4 0 
2 0 5,5 
7 9 5 
3 3 1 
3 2 9 







3 6 8 
12 8 











3 7 2 
128 
4 0 5 
6 0 
50 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 











3 6| 08 











1 1 9 
110 





























Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 0 % 
1 ^ % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
5 % .... 
— Int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 












Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc, port., máx... 
mínimo. 










— suecas, máx 
— — mínimo 




6 4 0 

















1 1 0 
104 
1 0 0 
1 0 0 












































































6 3 8 





















G 0 B o 






3 0 80 




















3 0|8 0 
3 016 0 
1 63 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No ha variado en nada la si-
tuación del mercado en esta úl-
tima jornada. 
Y decir esto es indicar que 
no se ha progresado en el ca-
mino de la recuperación, que 
no se ha dado ningún paso 
adelante. 
Y en las circunstancias pre-
sentes, en Bolsa no progresar 
es retroceder. Ta! es, al menos, 
el criterio general. 
Pululan los comentarios en el 
corro, comentarlos más que na-
da políticos: otra vez vuelve a 
despertar la atención el Parla-
mento, y se esperan con gran 
interés los resultados de la jor-
nada parlamentaria. 
Alberches 
Tenía que ?er, nos dicen, la 
reacción fulminante de Alber 
ches. Hacía días que se veía 
dinero constante y ha saltado, 
al fin, la posición: de 57,75 a 61. 
Existía, siguen diciéndonos, 
el informe favorable del Con-
sejo de Estado respecto a la 
devolución de los famosos veln 
te millones:* el Consejo de mi-
nistros estaba ya de acuerdo 
con el dictamen; pero la ini-
ciativa tenía que partir del Par-
lamento, para que la cuestión 
encontrara un cauce parlamen-
tarlo. Y cuando iba a produ-
cirse el hecho se declaró la úl-
tima crisis. Pero con ía crisis 
se esclareció la situación y dea-
aparecieron los inconvenientes 
que en el seno mismo del Con-
sejo existían. 
Y he aquí la nota explosiva 
del día: se consigna en Presu-
puestos la cantidad necesaria 
para hacer frente a la devolu 
clón, aunque se supone que se 
hará por plazos, no de una sola 
vez. 
" F e r r o s " 
" C a s t a D i v a " , u n a c a n c i ó n 
ú n i c a p o r u n a m o r 
d e d e n t r o 
Por encima del triunfo del genio de 
Bellini hay un amor: Magdalena, la hi-
ja del juez del gran Tribunal civil. 
Para ella compuso Bellini unas notas 
que, al impulso de sincera fuerza crea-
dora, habrían de convertirse en princi-
pio de canción, para terminar en su me-
jor obra, "Casta diva". 
"Casta diva" tenía una dedicatoria: 
"Sólo la escribí una vez, pero nunca po-
dré olvidarla. Con tus ojos me pasa lo 
mismo". 
Roma había lanzado una frase a to-
dos los vientos: "La patria necesita ge-
nios". Bellini era el ídolo que la nación 
pedía. 
Mientras Bellini llenaba los teatros, el 
corazón de una muchacha se extinguía. 
Mas el destino juega a veces con un pa-
pel. "Norma" es el único fracaso del mú-
sico. Y sólo una canción puede salvarle: 
"Casta diva", cuyo original guardan unas 
manos apretadas al pecho. 
Para Magdalena nació "Casta diva"; 
pero "Casta diva" ha vivido para Marta 
Eggerth, "estrella" deliciosa del "cine-
ma", en cuya obra se "ultrasupera". 
R u m b o a l C a i r o 
superproducción española por 
M I G U E L L I G E R O 
RICARDO N U Ñ E Z y 
MARY D E L C A R M E N 
Música del maestro Guerrero 
Mañana en el C I N E 
F U E N C A R R A L 
Mari del Carmen en una escena de 
"Rumbo al Cairo", qne mañana se 
presenta, en el "cine" Fuencarral 
•!• I l l l l Illlllli lllllll !• Ú I l l l l 
C I N E B E L L A S A R T E S 
Actualidades y siempre una película d€ 
limpio argumento. 
Muy pronto tendrá lugar el sen-
saclona'l estreno de 
" L A B A N D E R A " 
(Legionarios del Tercio) 
un "ñlm" de Duvivicr interpreta-
do por Annabella y Jean Gabln. 
Este "film" está dedicado al ge-
neral Franco, jefe del Estado Ma-
yor del Ejército Español; al co-
mandante Alcubilla, jefe de la 
5.a Bandera de la Legión Extran-
jera Española, y a todos los de 
dicha Legión en señal de gratitud. 
" L A B A N D E R A " 
una página de nuestra Legión Ex-
tranjera. Ni tragedla, ni drama, 
ni comedia, la vida de la Legión 
con todos sus matices. Más que 
un "ñlm"..., un espectáculo único. 
Gran interés se había deposl 
tado en el Consejo de ministro! 
de este día, en lo que conclep-
ne sobre todo a la cuestión fe-
rroviaria. 
L a visita de los elementoj 
bancarios al ministro de Ha 
clenda, y las noticias circula-
das sobre este particular ha-
cían presumir que el Consejo se 
ocuparía de esta cuestión. 
Pero el señor Chapaprieta 
manifestó que en el Consejo del 
próximo jueves dedicarían espe-
cial atención a este problema, 
y esta nueva demora en despe-
jar la incógnita ha producido 
en el corro de Impacientes al-
guna decepción. 
Esto ha sido todo. Y en el co-i 
rro se ha notado la Influencia | 
de algunas compras del descu-| 
blerto, que han logrado mante-
ner un poco los cambios. 
Portador y nominativas 
La gran nueva de la jornada: 
las Rif portador y las nomina-
Uvas se nivelan. 
Pero no sólo se ponen a un 
mismo nivel, sino que hay un 
momento en que el cambio de! 
las nominativas es superior al I 
de las portador. Las portador, 
se hallaban sólo a 333, y las 
nominativas tenían d i n e r o 
a 334. 
Claro es que en esto sólo In-
fluyen necesidades momentá-
neas del mercado. Pero el caso 
es que la sesión cierra a 333 
las portador y a 334 las nomi-
nativas. 
Telefónicas ordinarias 
Es sorprendente la marcha 
fluctuante de las acciones ordi-
narias de la Telefónica. Hace 
unos días tenían dinero abun-
dante a 134,50, y en esta últi-
ma jornada quedan a 129,50. . 
Se forzaron demasiado los 
cursos, y éstas son las conse-
cuencias. 
11SS B'::a"iaií::i|:":K:a^a^:S .it 
Al efectuar s u s compras 
haga referencia a ios 
anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
Una escena de " L a bandera", la magnifica película de Duvivier que 
próximamente se estrenará en Madrid 
Leslie Howard y Merle Oberón en 
una escena de " L a Pimpinela es-
carlata", que diariamente llena el 
Capito] 
I 
•T̂  T I a a p 
F U E R A D E L C U A D R O 
Ha sido firmado por el ministro de 
Hacienda el nombramiento de agente de 
Cambio y Bolsa de Madrid a favor de 
don José García Ibarroia, en la vacante 
producida por fallecimiento del agente 
señor Ríos. 
E l nombramiento ha sido acogido muy 
favorablemente en Bolsa porque signifi-
ca el premio a una larga etapa en el 
ejercicio de la profesión. E l señor Tbarro-
la era apoderado de agente de Cambio 
y Bolsa desde el 24 de febrero de 1922 
y gozaba del decanato en esta clase de 
apoderados. Ha participado en varios 
concursos, y en casi todos ellos fué pro 
Puesto en terna al ministro para su 
nonibramiento. E l señor Ibarroia es te-
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Cédulas Crédito Local, 5 por 100. lo-
tes, a 104; "Metros", nuevas, 561; Urba-
nizadora, 350; Electra Lima, a 100; Hi-
dro Española, E , a 101,50; Riegos, 5 por 
100, 88,50; Naval, 6 por 100, 1920, a 42. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 640, y quedan a 640 por 
638; en baja, 636; Alicantes, 176,50: Rif, 
portador, 331 y 332, y quedan a 333 por 
334; Petrolitos, 31 por 30,50; Nortes, 
207,50 por 206; Guindos, 263 por 200. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Poco negocio en el Bolsín de cierre. 
Los Explosivos se contratan a 638, y que-
dan ofrecidos, con demanda, a 637. Se 
cotizan las Rif portador a 333, y que-
da papel a 334, con dinero a 332, Los 
Alicantes se tratan a 175 y siguen ofre-
cidos. Para Alberches, ponen dinero a 
59,50, con papel a 61. Tendencia inde-
cisa. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 206.25; 
Alicantes, 175,75; Rif, portador, 330 di-
nero; Chades, 446; Petrolitos, 30,25. y 
Azucareras, 35, 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 204; Ali-
cantes, 174,50; Explosivos 639,25; Rif por-
nlente coronel retirado. Reciba nuestra 
sincera felicitación. 
Cédulas en circulación 
E ? Banco Hipotecarlo ha puesto en 
circulación 1.500 cédulas hipotecarias al 
5 por 100, de 500 pesetas, emitidas en 
31 de octubre de 1920, y 1.000 cédulas 
hipotecarias al 5,50 por 100, emitidas en 
12 de enero de 1934. 
Acciones del Banco Mer-
canti l e Industrial 
Han sido admitidas a la cotización 
oficial 25.000 acciones nominativas; de 
1.000 pesetas nominales cada una, del 
Banco Mercantil e Industrial de Madrid. 
tador, 333,75, dinero; Chade, 445; Felgue-
ras, 35,75. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 154 1/4 
Chade Aktien A-C 292 
Gesfürel Aktien 120 3/4 
A. E . G 34 
Farben 144 1/4 
Harpener 107 3/8 
Deutsche Bank & Diskontoges. 82 1/2 
Dresdener Bank 82 1/2 
Reichsbank Aktien 177 3/4 
Hapag Aktien 14 7/8 
Siemens und Halske 160 1/2 
Siemens 115 3/4 
Rheinische Braunkohle 208 
Bemberg 101 
Elektr. Licht & Kraft 126 
Berliner Kraft &Licht 140 3/4 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 53; S. N. I . A. 
Viscosa, 341; Miniere Montecatini, 164 1/2; 
F. I . A. T., 340; Adriática, 154; Edison, 
241; Soc. Idro-Eiettr. Pien (S. L P.), 
47 1/8; Elettrica Valdarno, 147; Ternl, 
200 ; 3 1/2 por 100 Conversione, 68,35; 
Banca d'Italia, 1.343. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelo-
na Traction ord., 13; Brazilian Tractlon, 
8 5/8; Hldro Eléctricas securities ord., 
4 3/4; Mexican Ligth and power ord., 
1 1/4; ídem id. pref., 2 1/2; Sidro ord., 
3 3/8; Primitiva Gaz of Baires, 10; Elec-
trical Musical Industries, 26 1/4; Sofi-
na, 1 1/2. 
Obligaciones. — Empréstito de Guerra 
5 por 100, 104 11/16; Consolidado Inglés 
2 1/2 por 100, 84 5/8; Argentina 4 por 
100 Prescisión, 100 3/4; 5 1/2 por 100 
Barcelona Traction, 65; Mexican Tram-
way ord., 1/4; Whitehail Electric Invest-
ments, 25 1/2; Lautaro Nitrate 7 por 
100 pref., 6 1/2; Midland Bank, 91 1/2; 
Armstrong Whitworth ord., 8 1/2; ídem 
ídem 4 por 100 debent., 103; City of 
Lond. Elect. Ligth ord., 37 1/8; ídem 
ídem 6 por 100 pref., 31; Imperial Che-
mical ord., 36 3/4; ídem id. deferent, 
8 7/8; ídem id. 7 por 100 pref., 34; East 
Rand Consolidated, 13 1/4; ídem id, Prop 
Mines, 57 1/2; Union Corporation, 8 7/16; 
Consolidated Main Reef., 3 25/32; Crown 
Mines, 13 3/4. 




Nueva York 3.0755 
Berlín 123,60 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 53 7/8 
U. S. Stee'ls 47 
Electric Bond Co 16 3/8 
Radio Corporation 8 1/4 
Canadlan Pacific 10 1/8 
Baltimore and Ohlo 15 1/8 
Pennsylvania Railroad 28 1/4 
Anaconda Copper 21 
American Tel. & Tel 149 
Standard Gil N, Y 
Consol Gas N. Y . ... 
National City Bank 























BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 35 
A tres meses 35 3/8 
Estaño disponible 233 1/2 
A tres meses 214 1/2 
Plomo disponible 18 1/8 
A tres meses 18 1/16 
Cinc disponible 16 1/4 
A tres meses 16 9/16 






B B • • • • B H B m H H 
U r b a n i z a c i ó n y C o n s -
t r u c c i o n e s , S . A . 
De acuerdo con sus Estatutos so-
ciales, convoca a su Consejo de Ad-
ministración para la reunión que con 
carácter extraordinario tendrá lugar 
en Madrid el día 23 del corriente, a 
'as seis y media de la tarde, en calle 
"̂ ocfor Esquerdo, número 51.—Sevilla, 
12 de noviembre de 1935.—El Secre-
-<o. 
A tres meses 39 
Oro 141 
Best selected disponible 38 
A tres meses 39 
Plata disponible 29 
A tres meses 29 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Villas, 1931, a 100,10 y 100,20; Hidro 
Española, 206,25 y 206; Alberches, a 60,50 
y 61; Rif, portador, 334 y 33 contado; 
a fin mes, 336 y 335; Rif, nominativas 
333 y 334; Española de Petróleos, a 30, 
30,25, 30,50 y 31 contado; a fin mes, 30,25. 
31 y 31,50; Aisasuas, 66,85 y 66,75; Ali-
cantes, primera, 249, 248, 247, 246 conta-
do; a fin mes, a 249 y 248. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 12,—La sesión de Bolsa de 
hoy ha sido Insípida y sin otra nota sa-
liente que la dada por los valores ban-
carios, confirmando en los comienzos 
de la sesión la firmeza que ya denota-
ron el día precedente, aunque luego ce-
rraron con pesadez. Desde luego, en el 
curso de la sesión mejoraron algunos 
de sus cambios. 
E l resto del mercado, sin variación. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 12. — Las cotizaciones 
de las acciones tratadas a fin de mes 
han estado muy desiguales, pues mien-
tras las ferroviarias en estos últimos 
días habían dado muestras de firmeza, 
desde hace dos días a esta parte se co-
tizan más flojas. Por el contrario, las 
acciones industriales, que estaban algo 
abandonadas y sin negocio, en la sesión 
de hoy han mostrado mayor firmeza. 
Las acciones carboneras (Hullera, Fel-
guera) han tenido oscilaciones impor-
tantes, particularmente las Hulleras, E n 
el bolsín han perdido tres lugares, pero 
de esta pérdida se han repuesto en la 
sesión de la tarde. La sesión de hoy.se 
ha caracterizado por el nervosismo y 
desigualdad. 
Bolsín.—Nortes, abren a 41,40 y cie-
rran a 41,25; Alicantes, de 35,30 a 35,15; 
Ford, de 269 a 268; Petrolitos, de 6 a 
6,05; Hulleras, de 43 a 41,75; Felguera, 
de 35 a 35,75; Colonial. 35,75; Minas Rif! 
de 66,25 a 66; Aguas Barcelona, de 193,50 
a 192,25; Montserrat, de 22,75 a 23; Tran-
vías ordinarias, 28. 
Marta Eggerth en una escena de "Casta Diva", superproducción 
Ufilms que próximamente presentará Palacio de la Música 
C I N E S A L A M A N C A 
Hermosilla, esquina Torrljos 
Mañana jueves 14, primer reestreno 
MISOtl 
usen 
' • V i l t 
M u y I C A 
PROXIMAMENTE 
ftiV 
Un "film" nacional que se coloca, de 
hecho, a la cabeza de las producciones 
extranjeras. Cinco semanas "verdad" en 
el local del estreno 
y j T B a r t h a f é r t i l 
C a s t a 
te 
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Liquídanse por cesación comercio. V E G U I L L A S . Leganltos, 1 
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S U B A S T A D E F I N C A U R B A N A 
S I N S U J E C I O N A T I P O 
A * i» venta en publica subasta, sin suieción a 
Ps,ay„ C°nstru<*ló° " l — o 79, d* * Avenida de Mentdez 
Los pliegos de condiciones y detalle? míe Aa~ j -
do. dlM U ^ e e , de c J t r 0 ^ ^ ^ Z T ^ 
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N U E S T R A C A L E 
facción por petróleo es de una seguridad 
absoluta y gran economía. NO HAY 
OLOR. Batería de cocina grande, 35 pe-
cetas. Otros muchos artículos. Precios 
económicos MARIN. Pl. Herradores, 10. 
l i C A P i m i S T U S ! ! ¡ ¡ i n y i T E C T g S ! 1 
Casa dedicada a la construcción, estable-
cida año 1923, daría buen sueldo e inte-
rés legal a persona que dispusiera 25.000 
a 50.000 ptas, que administraría propio 
Interesado sin riesgo alguno. Preferible 
arquitecto, Ingeniero o similares. Sólo por 
escrito: Ŝ r. Lasierra. Conde Peñalver, 5. 
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E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E PTI CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 634. 
MADRID 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O 
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L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Telefono 32370. 
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U N A M A L A D I G E S T I O N 
E S T A N D E P R I M E N T E 
L a indigestión y el dolor estomacal que 
hacen su vida insoportable son derivados 
generalmente de una hiperclorhidria o 
exceso de acidez. Neutralice este exceso 
|de acidez por medio de la Magnesia Bi-
purada y suprimirá de este modo la cau-
ca principal de sus dolores. Con el uso 
íde la Magnesia Bisurada, preparado bien 
tolerado aun por los estómagos más de-
licados, se alcanzará un alivio casi ins-
tantáneo. Media cucharadita de las de 
pafé o tres o cuatro tabletas de este ma-
¡ravilloso preparado, tomadas en un poco 
de agua después de las comidas o cuan-
do se inicie el dolor, harán desaparecer 
Jas náuseas, acedías, ardores, flatulencias 
e indigestiones en todas sus formas. L a 
| Magnesia Bisurada, que es inofensiva y 
fácil de tomar, se vende en todas las 
farmacias al precio de ptas. 2,65 en ta-
bletas y a ptas. 4,15 en polvo. 
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C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s A n d a l u c e s 
Esta Compañía abre CONCURSO para 
la inquisición de QUINCE MIL TRA-
y í ' Í S ' A S de pino en blanco, sin resinar, 
con arreglo al pliego de condiciones que 
ee halla a disposición de los señores con-
cursantes en las oñeinas del Consejo de 
'Administración, Plaza de las Cortes, nú-
mero 8, Madrid; en las de la Comisión 
Ejecutiva, Paseo de Gracia, número 3, 
Barcelona, y en las de la División de 
Almacenes y Aprovisionamientos, en Má-
laga. 
Las proposiciones deberán ser exten-
didas en los modelos que al efecto se 
facilitarán en los indicados puntos y se 
presentarán en pliegos duplicados, cerra-
dos y lacrados, que deberán encontrarse 
en poder del señor jefe de la División 
de Almacenes y Aprovisionamientos, en 
Málaga, antes de las trece horas del 
día 21 de noviembre de 1935. 
E l importe de esta publicación será a 
cargo de los adjudicatarios. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: Don 
Cristóbal Estévez Alvarez, 44,32 puntos. 
Convocados para hoy día 13, del 101 al 
ñnal de la lista. 
Médicos forenses.—Don Vicente Jordá 
Francés, 14,2. 
Cuerpo de Oficiales Letrados. — Est» 
Tribunal ha acordado declarar legalmen-
te aptos para tomar parte en dichas opo-
siciones a los aspirantes cuyos nom-
bres, por orden de presentación de ins-
tancias, a continuación se consignan: 
1, don José Llopis Moreno; 2, don 
Francisco Torregrosa Lastres; 3. don An-
tonio Bouthelier Espasa; 4, don Rafael 
Marín-Lázaro y Andreo; 5, don Luis Be-
nítez Mínguez; 6, don Mariano Santia-
go Luque; 7, don Pedro Camero 
del Castillo; 8, don José Luis Moreno 
Elósegui; 9, don Luis Diez del Corral y 
Pedruzo; 10, don Emilio Garríguez Díaz-
Cañabate; 11, don Luis de Diego Gonzá-
lez: 12. don Aurelio Romeo del Valle. 
13, don Ramón de Villota y Muniesa; 
14, don Pelegrín Benito Serres; 15, don 
Crescente López Rodríguez; 16, don An-
tonio Serra Piñar; 17, don César Cervc-
ra Ontañón; 18, don Jaime Guasp Del-
gado: 19, don Juan Vázquez de Nico-
lás; 20, don Carlos Miralles Alvarez; 21 
don Alfonso López de Sa y Bassave: 
22, don Carlos Prieto Arozarena; 23, don 
Luis Sánchez Agesta; 24, don José Ma-
ría Hernández Corredor. 
25, don Horacio de Castro Carbonel; 
26, don Miguel Muñoz Salvador; 27, don 
José María Villar y Romero; 28, don 
José Miguel Gómez-Acebo y Pombo; 29 
don Hermenegildo Baylos Corroza; 30 
don Antonio Garrigues Díaz-Cañabate; 
31, don Marcelino Martino Ariza; 32, 
don José Antonio Maravall Casesnoves; 
33, don Nicolás Alcalá del Olmo Gómez; 
34, don Juan Pérez de la Ossa y Ro-
dríguez; 35, don Juan Gutiérrez Oliva 
Asimismo ha acordado no admitir a la 
práctica de dichos ejercicios, por no ha-
ber justificado su aptitud legal, a los 
señores siguientes: 
Don Diego Hernández Juan, don Ale-
jandro Rodríguez Seguí, don Antonift 
Rodríguez García Alarcón. 
E l sorteo se efectuará- el día 24 de ene-
ro de 1936, a las diez de la mañana, en 
presencia del Tribunal y en los locales 
del propio Consejo. 
Agentes de tercera clase del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia.—Los Tribu-
nales que han de juzgar los ejercicios 
de oposición han adoptado los siguien-
tes acuerdos: 
1. " Que dicha oposición dé comienzo 
el día 2 del próximo mes de diciembre, 
a la hora y en el local que oportuna-
mente se designará por medio de la "Ga-
ceta de Madrid". 
2. ° Que el sorteo determinante del or-
den por el que habrán de actuar los opo-
sitores se celebre el día 16 de los corrien-
tes, a las diecinueve horas, en el local 
del Instituto de Calderón de la Barca, 
sito en la calle de los Mártires de Al-
calá, número 3. Dicho sorteo será pú-
blico. 
3. ° Que el reconocimiento médico de 
los opositores dé principio el día 20 del 
mes en curso, en el local y hora que se 
señalará con la debida antelación. 
4. ° Que los solicitantes eliminados o 
mandatarios, debidamente autorizados, de 
los mismos, podrán pasarse por la Sec-
ción de Personal de Investigación y Vi-
gilancia de la Dirección general de Se-
guridad, de diez a catorce, cualquier día 
laborable, para retirar sus documenta-
ciones y_el importe de los derechos de 
examen, previa la entrega del oportuno 
justiñeante. 
5. ° Los opositores del Archipiélago ca-
nario que no se presenten a practicar 
los ejercicios en Madrid, serán exami-
nados al ñnalizar éstos, con arreglo a 
lo que determinan las leyes de 20 de di-
ciembre de 1934 y 5 de julio del año en 
curso. 
6. ° Los solicitantes admitidos condi-
cionalmente por defecto de documenta-
ción habrán de completar ésta antes de 
la fecha en que les corresponda el re-
conocimiento médico, subsanando el de-
fecto advertido ante la Sección de Per-
sonal . de Investigación y Vigilancia da 
este Centro directivo, quedando, en otro 
caso, excluidos deñnitivamente de la opo-
sición. 
7. ° Designados por orden ministerial 
de 19 de septiembre último ("Gaceta" 
del 24) dos Tribunales para juzgar los 
ejercicios de oposición, se pone en cono-
cimiento de los señores opositores que 
el número total de los examinandos se 
dividirá en dos partes iguales, actuando 
ante el primer Tribunal, durante los tres 
ejercicios, la primera mitad de los opo-
sitores, siendo examinados por el segun-
do Tribunal, igualmente en todos sus 
ejercicios, la mitad restante, a cuyo efec-
to y al publicarse en la "Gaceta de Ma-
drid" la relación de opositores por el 
orden de actuar, se establecerán con la 
debida separación los que hayan de ac-
tuar ante cada Tribunal. 
L a "Gaceta" de 12 del corriente publi-
ca la relación, con expresión de los ad-
mitidos definitiva y condicionalmente y 
de los eliminados. 
S('< retarlos de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Han sido nombrados 
secretarios de Ayuntamiento los seño-
res que se citan: 
Provincia de Albacete.—Albatana, don 
Ginés Martínez Hernández; Alborea, don 
José Montero Aroca, opositor número 323 
del año 1935; Alpera; don Patrocinio 
Gómez Pardo; Bogarra, don Arturo Mon-
toya Villar, opositor número 722 del año 
1935; Cotillas, don Celso Serrano Nava-
rro, caso cuarto; Férez, don Bernardo 
Sáinz-Pardo y Martínez; Pétrola, don 
José Candel Villora, opositor número 
205 del año 1935; Pozo Lorente, don To-
más Serrano Cebrián; L a Recueja. don 
Román García Valiente, opositor núme-
ro 781 de 1935; Robledo, don Antonio 
García Galiano; Víanos, don Casto Pre-
tel Pérez, opositor número 811 de 1935, 
y Villaverde de Guadalimar, don Alfredo 
Rodríguez Navarro. 
Idem de Alicante.—Alcocer de Planes, 
non Juan Marín Ripoll, opositor nume-
ro 413 del año 1935; Alquería de Aznar, 
don Juan Marín Ripoll, opositor núme-
ro 413 del año 1935; Benferri, don Fe-
derico de la Torre Díaz, opositor núme-
ro 802 del año 1935; Daya Vieja, don 
Jesús Marín Martínez, caso cuarto; For-
mentera del Segura, don Joaquín Núñez 
Chazarra, opositor número 564 del año 
1935; Albatera, don José Manresa Poma-
res; Beniardá, don Lino Devesa Pérez, 
opositor número 280 del año 1935; Beni-
fato, Benimantell, don Fernando Mon-
cho, en expectativa de destino; Gorga, 
don José María Giner Santamaría, opo-
sitor número 690 del año 1935; Jacarilla, 
don José Ripoll Molines; Lorcha, don 
Julio Pascual Pascual; Monforte del Cid, 
don Remigio Domínguez Margarit; Se-
nlja, don Federico de la Torre Díaz, opo-
sitor número 802, del año 1935, y Valí de 
Alcalá, don Emilio Martínez Micó. 
Almería.—Abrucena, don Francisco Ro-
dríguez Carmona, opositor núm. 342 del 
año 1935; Bayarcal, don Juan Muñoz Or-
tega; Carboneras, don José Pérez Soler, 
opositor núm. 176 del año 1935; Castro 
de Filabres, don José María Jiménez 
.Baena, opositor núm. 471 del año 1935; 
Chercos, don Emilio Lorenzo Díaz, opo-
sitor núm. 1 del año 1935; Darrícal. don 
Federico Arcos García, opositor número 
6-1 del año 1935; Escúllar, don Teodoro 
Miranda Ibáñez; Laroya, don Pedro An-
drés Andrés; Lijar, don Amadeo Beltrán 
Ortiz; María, don Ramón Gea Aránega, 
opositor número 496 del'año 1935; Naci-
miento, don Manuel de la Paz Miranda 
Ibáñez, cáso cuarto; Olula de Castro, don 
Teodoro Miranda Ibáñez; Santa Cruz, 
don Emilio Lorenzo Diez, opositor nú-
mero 1 del año 1935, y Uleila del Cam-
po, don José Antonio Jiménez Asensio, 
opositor número 444 del año 1935. 
Avila.—El Ajo de Trabancos, don José 
María Cid Cid; Albornos, don Luis Fer-
nández Martín, opositor número 313 del 
año 1935; Aldeasecá, don José Lafoz Ló-
pez; Arevallllo, don Pedro Jiménez Villa-
verde, opositor número 765 del año 1935; 
Navas del Marqués, don Perfecto Rei-
naldo de Quirós y Segovia (Orden mi-
nisterial de 22-10-1935), y Sanchorreja, 
don Agustín González Sahagún, secreta-
rio de Mengamuñoz. 
Granada.—Quéntar, don Nicolás Medi-
na Ruiz, opositor número 624 del año 
1935. 
Idem de Huelva.—Berrocal, don Joa-
quín Martín Domínguez, opositor núme-
ro 583 del año 1935. 
Idem de Jaén.—Cazalilla, don Joaquín 
Ariza Salas, opositor número 588 del año 
1935. 
Idem de Logroño.—San Asensio, don 
Eugenio Ansótegui Robledo, opositor nú-
mero 234 del año 1935. 
Idem de Málaga.—Benamargosa, don 
José del Castillo Salto, opositor número 
819 del año 1935. 
Idem de Orense.—La Gudiña, don Jai-
me María Casas Blanco, opositor número 
47 del año 1935. 
Idem de Oviedo.—Illas, don José Ma-
nuel Fernández González, opositor núme-
ro 637 del año 1935. 
Idem de Las Palmas.—Haría, don An-
tonio Manchado Suárez, opositor núme-
ro 306 del año 1935; Pájara, don Maria-
no Atlenza Ruiz, opositor número 32 del 
año 1935, y Yaiza, don Miguel González 
León. 
Idem de Salamanca.—Castillejo de Mar-
tín Viejo, don José Lorenzo González 
García, opositor núm. 441 del año 1935. 
Idem de Teruel.—Maleas, don José An-
tonio Martín Fernández, opositor núme-
ro 760 del año 1935. 
Idem de Zaragoza.—Luesia, don Felicí-
simo Placer Sánchez, secretario de Cal-
ders (Barcelona). 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concesión de becas a maestros. — Se 
concede becas a los maestros nacionales 
alumnos de la Sección de Pedagogía de 
la Facultad de Filosofía y Letras, si-
guientes: 
Doña María Luisa Alfpnsetti Maestre, 
maestra de Agreda (Soria); doña María 
del Carmen Aparicio Contreras, maes-
tra de Madrián (Segovia); doña Agueda 
Brún Luque, maestra de Nevera (Zara-
goza); doña Purificación Candela Magro, 
maestra de Callosa de Segura (Alican-
te); doña Angela de la Torre Broncona, 
maestra de Bornos (Cádiz); don Manuel 
Escudero Alvarez, maestro de Fuentes-
nuevos (León); don Aurelio García Gon-
zález, maestro de Hontalbilla (Segovia); 
don Argimiro González García, maestro 
de Santibáñez de la Lomba (León); do-
ña María Lara Moreno, maestra de Huel-
ves (Cuenca); doña Rosa García Cabre-
ro, maestra de Marmolejo (Jaén); doña 
Teresa Martín Echevarri, maestra de 
Valcarlos (Navarra); don Eloy Olivera 
Romero, maestro de Bienservida (Bada-
joz); don Vicente Pascual Soler, maestro 
de L a Rambla (Córdoba); don José Sanz 
Andrés y García Patrón, maestro de Ca-
rredo (Degaña-Oviedo), y don Leonardo 
Santamarina Becerra, maestro de Mon-
forte, escuela número 1 de Lugo. 
Creación de escuelas.—Se crean con ca-
rácter definitivo las siguientes secciones 
de graduada que habrán de ser desempe-
ñadas por alumnos mastros del tercer 
período del Grado profesional del Magis-
terio primario, para realizar la prueba 
correspondiente: 
La Guardia, dos secciones de maestro 
y dos de maestra. 
Tembleque, una de maestro y otra de 
maestra. 
Los Navalmorales, dos de maestro y 
dos de maestra. 
Villarrubia de Santiago, una de maes-
tro y otra de maestra. 
Santa Cruz de la Zarza, dos de maestro 
y dos de tj^aestra. 
Ocaña, cuatro secciones de maestro y 
cuatro de maestra. 
Estos grados tendrán la dotación de 
3.000 pesetas, que serán percil Idas por 
los interesados a partir del 16 de sep-
tiembre último. 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid.—Se con-
ypea para hoy en el local fijado y a la 
hora de costumbre a los opositores nú-
meros: 170, señorita Carmen Simón Mi-
guel; 171, señorita Dionisia Plaza Sán-
chez; 172, señorita María Teresa Salce-
do Dodón; 173, don Justo de Adánez Gui-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas.—9: Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Calen-
dario astronómico. Boletín sanitario se-
manal. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del día.—9,15: Fin.— 
13: Campanadas, señales horarias. Bo-
letín meteorológico. «El «cock-tail» del 
día». Música variada.—13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «La verbena de la Palo-
ma:», andante de la «Cassation en sol», 
«Aubade a ma mié», «Cíelos sin nu-
bes».—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio: «La ventera de 
Alcalá», «Si me pongo el mantón», «Im-
perio», «Doña Francisquita».—15: Mú 
sica variada.—15,15: «La Palabra». Sex 
teto de Unión Radio: «Enseñanza libre», 
Sueño de primavera», «El fallero».— 
15,50: Noticias de última hora. — 16: 
Campanadas. Fin. — 17: Campanadas. 
Música variada. «Guía del viajero».— 
17,30: Conferencias de divulgación sani-
taria del ministerio de Trabajo y Justi-
cia.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Continuación 
de la música variada.—19: Cotizaciones 
de Bolsa. «La Palabra». Recital de can-
to: «El último romántico», «Elixir de 
a m o r » , «Azabache», «Granadina». — 
19,30: «La hora agrícola»: «Interés sa-
nitario de los animales chupadores», por 
el doctor Said de Buen.—19,50: Retrans-
misión, desde Roma, del acto primero 
de la ópera «Der Freischutz» («El ca-
zador furtivo»).—20,40: «La Palabra». 
Música de baile.—21: «Cuatro lecciones 
de vulgarización lingüística». — 21,15: 
Concierto: L a o r q u e s t a : «Papillette». 
Juan García: «Yo soy de España», «Me 
fistófeles», «Manon». L a orquesta: «Go-
pak», «Czardas», «Marcha de los pe-
queños soldados de plomo».—22: Cam-
panadas. — 22,5: «La Palabra». Contl 
nuación del concierto: L a orquesta: «Ca 
mino de la Alhambra», «Córdoba». Juan 
García: «Una rosa blanca fué», «La be 
lia burlada», «Escribidme una carta, se 
ñor cura». L a orquesta; «Danzas númC' 
ros 5 y 6», «Pot-pourri de operetas vie-
nesas. Música de baile.—23,45: «La Pa^ 
labra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
tros.)—14: Notas de sintonía. Orques 
ta de Radio España: «Ruinas de Ate 
ñas», «El «trust» de los Tenorios», «Ma 
Horca», «Scherezade», «Naile», «La Cza 
riña», «Mandolinata», canción y danza 
mora de «Juegos Malabares», «La boda 
de Luis Alonso». Noticias de Prensa.— 
15,30: F . E.—17,30: Notas de sintonía 
Fragmentos de zarzuelas.—18: Curso de 
historia de la música, por Julio Osuna. 
Fragmentos de zarzuelas.—18,30: «Di-
vulgación de leyes nuevas». Charla de 
don Recaredo Fernández de Velasco so-
bre la nueva ley Municipal.—18,45: Pe-
ticiones.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—19,30: F . £.—21,30: Mú-
sica de Guerrero. Estampas del pasado: 
«El barrio de las musas».—22,45: Se-
lección de valses. — 23,30: Música, de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
sado; 174, señorita Petra Arránguez Lo-
za, y 175, señorita Carmen Carralá Na-
vacerrada. 
Asociación de Maestros Consortes.—El 
comité directivo visitó a los señores mi-
nistro y director general de Primera en-
señanza para entregarles las Bases apro-
badas y los acuerdos de la última Asam-
blea. 
Se recomienda a todos los maestros 
consortes que impidan la aprobación de 
los presupuestos municipales, que deben 
estar expuestos al público durante quin-
ce días, reclamando en Instancia Indi-
vidual al Ayuntamiento, e impugnándo-
los ante el delegado de Hacienda de la 
provincia, conforme determinan los ar-
tículos 101 y 102 del Estatuto Municipal, 
en el plazo también de quince días, si no 
figuran consignadas todas las cantidades, 
adeudadas y corrientes, para ambos con-
sortes. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
BIA 13. Miércoles.—El Patrocinio de 
Nuestra Señora. Santos Estanislao de 
Kostka, S. J . ; Diego de Alcalá, Nicolás, 
p.; Eugenio, ob.; Arcadio, Pascaslo, Pro-
bo, Eutlqulano, Pabllto, niño, mártires 
L a misa y oficio divino son de San 
Diego de Alcalá, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanctl Spirltus. 
Ave María.—A las 12. misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don Fidel Regullla. 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.), y en la Pasión. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Mlllán. Termina el triduo en honor de 
su titular. A las 8, exposición y misa; 
a las 5,30, ejercicio, sermón por don 
Juan Recuero y adoración de la reli-
quia del Santo. 
Parroquia de In Concepción.—Mes de 
las Animas. A las 5,45, ejercicio. 
Parroqjila de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Novena de la Medalla Milagrosa. 
A las 8, misa de comunión; a las 6, ejer-
cicio, sermón por don Ramón Molina. 
Parroquia de San Andrés.—A las 5,30, 
ejercicio del mes y catecismo de los ni-
ños. 
Parroquia de San José.—Mes de las 
Animas. Por la mañana, misas, vigilia 
y responso; a las 6,30, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas. A las 10 y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de San Martín.—Mes de las 
Animas. A las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Rafael Muñoz. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9.30, misa, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, sermón por don 
Francisco Maldonado. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. 
Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Jacinto Gil. 
Patronato de Enfermos (Santa En-
gracia, 11).—Empieza el triduo de las 
Animas. A las 6.30, ejercicio, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa. 
Capilla del cementerio de la Almudc-
na.—Mes de las Animas. Por la mañana, 
misas; a las 4,30, ejercicio. 
Colegio Calasancio (General Porller, 
54).—Novena de las Animas. A las 6, 
ejercicio, sermón por el R. P. Pedro 
Díaz. 
Iglesia de Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10, 10,45, misas de Réquiem, 
vigilia y responso. A las 6, ejercicio, ser-
món por don Juan Causaplé. Congrega-
ción de San Antonio de Padua. A las 10, 
misa solemne, vigilia y responso; a las 
6,30, ejercicio y exposición por los her-
manos difuntos. 
Iglesia de San Luis Gonzaga (Zorrilla, 
1).—Mes de las Animas. A las 11, misa 
y ejercicio; a las 6,30, ejercicio. 
luíosla de San Manuel y San Benito. 
Mes de las Animas. A las 5,30, ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — 
Mes de las Animas. A las 7,30, ejercicio, 
sermón por don José María Muñoz. 
Santísimo Cristo do la Salud.—A las 
8 y 12, rosarlo; a las 9, 10 y 11, misas 
de Réquiem; a las 6, ejercicio, sermón 
por don José Estrella. 
E J E R C I C I O S E N R E T I R O PARA 
C A B A L L E R O S 
E n la casa de Ejercicios de las reli-
giosas del Sagrado Corazón, de la Ciu-
dad Lineal (Arturo Soria, 349) se cele-
brarán del 24 al 30 del actual unos Ejer-
cicios espirituales dirigidos por un padre 
jesuíta. L a inscripción debe solicitarse 
de la superiora antes del día 22. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(13 de noviembre de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de }as de 9 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado; 345 vacas, 93 ter-
neras, 883 reses lanares, 471 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 222; le-
chales, 1.433. 
Hay en cámaras: terneras, 696; le-
chales, 1.849, con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor cali» 
Puente Vallecas, junto Mercado 
NEGOCIO PAPELERIA, Perf* 
mería, plaza céntrica, próximc 
cinco colegios y Mercado. Razór 
A P A R T A D O C O R R E O S m 
Madrid 12. 
jin!iiiB]ii!Biiini!i!ni,in'Tin''iia':!!in'-'w^« i g B 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
G R U I S 
Enviaremos a usted 
catálogo MIL TOMOS 
verdaderas g a n g a s . 
Remate de más de 500.000 tomos 
ARCHIVO D E E D I T O R I A L E S 
Rambla Centro, 35, Barcelona. 
C R E D I T O S 
Utilice usted p a r a sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
g a r en diez mensualidades, crea-
da p a r a comodidad de las fa-
milias por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , e s q u i n a S . M a t e o ) 
t 
S E X T O ANIVERSARIO 
F r a n c i s c o G a y a r r e 
Y G A L B E T E 
Alumno del quinto curso de la Fa-
cultad de Medicina 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 4 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 9 
a los veinte años de edad 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición apostó-
lica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, hermana, hermano 
político, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren ma-
ñana jueves, 14, a las seis y trein-
ta, siete y siete y treinta, en el 
altar del Sagrado Corazón de la 
parroquia de la Concepción, y a las 
nueve y treinta, once y treinta y 
doce, en la iglesia de los PP. Car-
melitas Calzados (Ayala, 37) y to-
das las que se celebren ese día en 
Pamplona, en todas las parroquias, 
y en los PP. Redentoristas y Ma-
dres Carmelitas, serán aplicadas 
por su alma. 
Hay concedidas Indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oñeinas de Publicidad, R, CORTES. Va^ 
verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
C E C F7. E B S H Jl ffl P! n B 9 H " " ' H ffl 5G R B E DI 23 • B ! B " 0! 2 ."B B S B BS SS TZ E ' & r : : b 
s i i m m i i i i i í i m m i m m i m i i i m i i i i m i i m m i m m m 
g j a h » m m m • i m i ^ ^ " ^ . ff""^ JKk I ff"*"^ y " V ^ 4& á ^ ^ \ H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas . 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
a s t a ocho pa labras 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
AgáUcia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
ALMONEDA urgentísima, 3 días, todo el 
piso, buenos muebles. Comedor, dormi-
torio, lámparas cristal, muebles marque-
tería, cuadros, porcelanas, bargueños, 
cortinajes, armarios, "radio" Universal. 
Velázquez, 59. Horas: 10 a 1 y 4 a 7. 
(2) 
VENDO dos alfombras persas ocasión. Es-
cribid: 7876, "Alas". Alcalá, 12. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
L'RGENTE ausencia vendo magnífico co-
medor moderno, tresillos cuero y tapiza-
do, suntuoso despacho, sillerías, vitrinas 
y mesas una pata, isabelinas, arañas, al-
fombras, cuadros, muebles hall. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos. 60, 
hotel. (T) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas d.o-
radas. plateadas. Infinidad de mueblas. 
Precios baratísimos. Luna, 13. (0) 
ALMONEDA de objetos antiguos, muebles. 
Juan de Mena, 13, segundo. (E) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Tlciano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
LIQUIDACION muebles, cama, armarlo, 
mesilla, 160 pesetas. Gaztambide, 8 (Ar-
güelles). (2) 
EXTRANJERO vende comedor, tresillo, 
dormitorio, sillería, radio magnífico toda 
onda, escopeta calibre 12, todo baratísi-
mo, marcha forzosa. Domingo último día. 
Ayala, 61 moderno, bajo derecha. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
()5MKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
LIQUIDACION cuadros, grabados, muebles, 
dibujos. Compro abanicos, porcelanas, mi-
niaturas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferrerea. Echegaray. 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. * (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
[ no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas Industrias. Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
NAVE Industrial, nueva, 23 por 10. Pasa-
je Romero, lunto Ministerios Hipódromo. 
Teléfono 12002. (23) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl-
i-as. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
LISTA, 95. Exteriores, cinco amplias ha-
bitaciones, baño, ascensor, calefacción 
central, 33 duros, y ático, dos grandes 
terrazas, 32. (3) 
MAGNIFICO local, oficinas con despachos 
Instalados, calefacción. Sagasta, esquina 
Manuel Silvela. (6) 
SE alquila local sin vivienda. Velarde, 14. 
(2) 
TIENDA, 150; nave. 60; sótano, 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
ENTRESUELO espacioso, confortable, eco-
nómico. La Castellana, 19. (T) 
EXTERIOR miradores, 28 duros. Murillo, 5 
(junto mercado Olavide). (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Información diaria. Centro al-
quileres. Príncipe, 4. (3) 
ALQUILAMOS dos habitaciones para ofi-
cinas o análogo. Príncipe, 4. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10, (5) 
CUARTOS, calefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61. (V) 
ESPLENDIDOS cuartos, calefacción. Ro-
dríguez San Pedro, 66. (V) 
CUARTOS, gran confort. Rodríguez San 
Pedro, 64. (V) 
HERMOSOS, exterior, 6 piezas. Bretón He-
rreros, 28. (g) 
NAVES industria, almacenes, con vivien-
da, entrada camiones. Linneo, 14, vaque-
ría. (T) 
ARRIENDANSE grandes locales para al-
macenes Junto Manuel Becerra. Razón: 
Monte Esquinza, 13, bajo derecha. Tres 
a cuatro. (2) 
GRAN nave de 36 por 7 y varios cierres 
alquilo. Narciso Serra, 5. (2) 
TIENDA, sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
ALQUILO y vendo hoteles en Chamartln a 
pagar de 60 a 90 pesetas mensuales. Te. 
léfono 31048. (T) 
TIENDA diáfana con sótano, 14 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
ESPLENDIDAS naves, luz cenital, propias 
almacenes, industria, estudio pintor, ba-
ratísimas. Gallleo, 23. (3) 
ALQUILA habitación señora católica con 
excelentes referencias a otra iguales con-
diciones. José Picón. 18 (Guindalera). (T) 
HOTELES Plantío 250 pesetas; calefac-
ción. Teléfono 28129. (3) 
CERCEDILLA. Hoteles confort, quince du-
ros mes. Bazar Nazario. Teléfono 22. 
(3) 
HOTEL Chamartln. Coloma Los Cárme-
nes. Calefacción, baño, 35 duros. Razón: 
conserje. (3) 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, la. 
Consulta, tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internaclonol (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. Te-
léfono 17125. (3)1 
"BELTRAN". Hortaleza, 110. Testamenta, 
rías. Informaciones jurídicas, familiares. 
Présenla, obtiene documentos. (V) 
INFORMES, gestiones, documentos. Cen-
tro informativo. Apartado 8070. Madrid. 
(T)j 
DETECTIVES, vigilancias. Investigaciones 
divorcios. Fundada 1929. Leganitos. 33 
27381. (5) 
A L M O N E D A S | 
LlyUIÜACIOÑ. Comedor «sillo español.! 
mesa consejo. Leganlto». 17. (20) 
ALMONEDA elegante, artística, máquina 
Underwood., carro grande, último mode-
lo. Electro Lux. Avenida Toros, 8. (3) • 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-! " 
medor español elegante, alcobas, come- fecto estado 
aor moderno, recibirr.iento. muchos ob- _ 
Jetos. Desengaño. 12. primero. (2) — E s maravilloso. Nosotros hemos roto ya cinco desde que nos 
KOVios: Caéa completa, alcoba, comedor casamos 
rt^^H r116^0, 550- 850 y i-200- Fernán. 1" de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
E l guía .—Esta cafetera tiene quinientos años y se conserva en per-
( " L u s t i g e B l á t t e r " , B e r l í n . ) 
Kl explorador enamorado.—Me quie-
re...; no me quiere...; me quiere. 
("H 420", Florencia.) 
E l j e fe .—¿Cómo se ha atrevido usted a decir al visitante que pregun-
taba por mí que el "gasómetro" no estaba? 
E l chico.—Verá usted, señor, quería que la respuesta pareciera com-
pletamente natural. 
("The Humorist", Londres.) 
CHAMARTIN. Hermoso hotel alquilo. Te-
léfono 55883. (T) 
ENTRESUELO. 165: ático, 145; exteriores, 
calefacción. Larra, 9. (T) 
GRAN nave o garage cuatro plazas. Al-
mansa, 42. (2) 
DESEO alquilar casita con corral en cual-
quier punto extrarradio o pueblo próxi-
mo. Escriban: Geas La Prensa. Carmen, 
16. (2) 
TRASPASO o arriendo, piso amueblado, 
renta 115 pesetas. Montera, 24. (5) 
ALQUILANSE dos tiendas sin traspaso. 
Luna, 23. Razón: portería. (2) 
ALQUILASE espacioso local céntrico, pro-
pio industria, almacén, hierros. Razón: 
Félix Sáenz. Génova, 29. 5 a 7. (11> 
PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Vía. San Bernardo, 40. (2) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz. 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
ALQUILASE piso confortable, espacioso. 
Garage. Blanca Navarra, 7. (T) 
PISO frente Retiro, magníñea terraza, ocho 
habitaciones, dos cuartos baño, 375 pese-
tas. Teléfono 77348. • (T) , 
HOTEL moderno, todo confort. Zurbano. 
73. Doce a dos. I% ' 
HOTEL Parque Metropolitano. Peseta¿ 650. 
Andrés Mellado, 1, tercero. 
HERMOSO cuarto exterior, seis piezas-
| Bretón Herreros. 28. (8' 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. íTJ 
jAUTOMOVll.ISTASl Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. <21) 
VAUXIIALL. coche inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda "1fiie' 
pendiente. Alcántara, 28. 
(• A K.\<i E Colisa, amplísimo, estación ?o-
dos servicios. Alcántara, 28. 
KSCUELA Automovilista. Knseila conuu-
clr automóviles. 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56 1*' 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, código. 
100 pesetas. Marqués Zafrf, 18. '5, 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. Alcántara, 28. i3' 
BAJA de u n í a . Alquiler autuinóvlies es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 Kiló-
metro. Servicio permanente. Blasco O** 
ray, 12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 
47174. 6UÜO6. I'1 
0,40 kilómetio Ford » cilindros, estrenar, 
particulares, siete plazas, abonos todas. 
Teléfono 20218. Permanente. (v; 
GARAGE, dos camionetas, taller: PJJ 
setas. Embajadores, 104. 
FIAT 514, cuatro puertas, toda prueba 
Fernández de los Ríos, 13. l * ' 
BODAS, abonos y viajes en Packard, W*J*I¡ 
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„ t̂t. rilindros. casi nuevo, exee-
. 4 0 ^ 6 " . ^ n a r i a s . 45. TéléfO-
no. 17 - n o el automóvil sin motor qup 
i - í O ^ Y X ' casto. Precio, 895 pesetas 
no requ!cr;..cfusivista de su .localidad o 
Vi»i'e 8a Manufacturas "Nestal". Apar-
d i ^ ! , "¿ í id r id . (4) 
^ 0 ocasiones: "Chrysler", "Nash", 
r O ' U l v ..Autoplano". "Plymouth" cupé 
.¿ud«on ' -Hispano 32". "Renault" pri-
moderno- ..pcUgeof. "Ford", otros. Se-
msqn 55 patio- lT> 
rraD0 ttu automóvi les nuevos. rar ifn 
i o l " V , servicio permanente Torrí-
J0'- ^fi^ina Matr ícu las , carnets, trans. 
.j0-O.nci W-pidez, economía. T e t u á n . fi. 
W . .120 carnet m e c á n u o d o i u m n . 
A '^^do 90 neseta.* Cuesta Sanio luí 
toí. x° |2 
' ' " ^ n S Mateo» enseña conducir auto-
x C ^ . moXos. No confundirse. Glorieta 
?6vl!Bcrnardo, 7. (2) 
^"«•anZ'V automóvi les nuevos. Leccio-
y*1' ^áriálcs para señor i ta* . Santa En-
>.f.sP6 (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
•Meromín" Ia t ran revista par» n iños , publica todos los Jueves una plana < um 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
* IWV Kmh Frwwn IH'»». C Ow» t»"»'» "I1* n*r*4 
— S e neo e s t á n a c a b a n d o lar. p r o v i s i o -
nes . T e n e m o s q u e pesca r a l g u n a s t r u c h a s . 
— ¡ C o m o esos n o c o j a n u n r e ú m a ! Es- — . . . M e c o l o c o e n l u g a r v e n t a j o s o , 
t e es m i s i s t e m a : u n c o l a d o r . 
— . . . y , a l a v o z de " a h o r a " , B TJi53>> 
las. ¿ E s b u e n o m i s i s t e m a ? 
f* , rH l 'TADOS Badals. Procedimien-
i F i t « « a l M : 10 meíor rle 10 mejor. Ncu-rtl,5 intefe 1¿)n pjonda Atocha, 39 (an-
"^ r^ t ro -Ford ) . (V) 
'Í-GEOT ooi barato Abascal. 1. 3 a 5. , | | | | | | | | | | | | n | | | | n | | | n ] | | | | i n | ¡ | | | M | H , | | i i , n , | n j { , | | | | | | | n | n i | | i | n i l i l l l l l l l l l l l l l l 
VENDO casa cént r ica 450.000, renta 50.000; ¡CEDO habi tac ión a señora , caballero, con,1 F A M I L I A cede magnifica habi tac ión, gran ; F A L T A N ' m u c h í s i m a s cocineras, doncellas. 
trato sólo comprador. Teléfono 22258 (T) I sin. Hermosilla. 3, át ico 4. (8)! confort, a matrimonio estable. Frente I asistentas, modistas, chicas hoteles, pen-
COMPBO casa hasta t reinta y cinco mil PENSION económica, hab i tac ión i n d i v i . ' Congreso. Teléfono 27090. ( V ) | «iones, sanatorios. Palma. 7. Agenc^ I I X S T A L A C I 0 X E S éléctr ica$. trabajos eco-
duros directamente propietario. Ofertas ' dual. Almirante . 26. principal. (T) F A M I L I A , uno. dos «migo- , matnmonio. l v ' nómicos , presupuestos gratis. Teléfono 
ú n i c a m e n t e por escrito con detalles com-i 1.ENSi()Ni bañ0i calefacción, teléfono, ma-i -cin-co cincuenta completa, calefacción, . v o ü R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-! 28924 
pletos a : K. Merano. Plaza Santa Cruz. | trimonio.' amibos. Covarrubias, 35. ' (8) 
5*1 11 Cn.ge España (3) 
H Austin. Singer. siete caballos. I COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. "9. 
esquina Veneras. t3) 
D E N T I S T A S 
•uatro puertas, completamente nve-
(3) ^Garage España . 
-nü-v diez ligero y siete t racc ión de-
' lB0- Garage E s p a ñ a . (3) 




ru nodse. Nash, Chevrolet, cinco y 
Garage E s p a ñ a . (3) 
^eis y ocho cilindros 1935. Ga. 
^ S a ñ a . (=) 
¿ B D S 30 y 33' cu- t ro Pucrt:18- Gara( | ; 
T K A s r . v s o pe luquer lá señora..-;, inmejora-
ble s i tuación, muy acreditada, poca ren-
ta. I n f o r m a r á n : 57269. (23) 
PKNSION acreditada. Fucncar r í i l . 1?. se-
gundo. í 5 ) 
TRASPASO Kran negocio vaque r í a 80 va-
cas, venta mi! litros. Edificios, piensos. 
Barquil lo 36. Madrid. (T ) 
TRASPASO estanco, pas te ler ía , farmacia, 
ultramarinos, zapa te r í a , pe luquer ía . Pla-
za Angel, 12. bar. (T ) 
L O C A L casi esquina corazón Gran Vía, 
15.000, propio bar. cualquier industria. 
Señor Toyos. Alcalá, 2, continental. (V) 
V A R I O S 
• lORDANA. Condecoraciones, banderas, es. 
padas. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (23) 
S i l ' D A N ZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V» 
A C r C H l L L A D O v encerado. 0.75 metro. 
Teléfonos 45524, 36881. ( V ) 
P I N T O R . Pinto habitaciones 7 pesetas, res-
pondo trabajos. Teléfono 47322. (T ) 
I . M P K K M K A B L E S . capl ta», botas k a l n u . 
Ka. Hules y gomas. Carretas. 21. i.>i 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Pr inc i -
pe. 22. fábr ica . Especialidad encargos. 
Mt 
MONTAJES eléctr icos acometidas. 18 pe-
setas. F e r n á n d e z . Palma, 34. Teléfono 
13278. (3) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajo r á p t . 
do, presupuestos gratis. 28526. (5) 
M A G D A L E N A . 26. Alvarez. dentista: den. 
taduras. .VI peseta.*, consultas gratis-. Te-
léfono U264. 15) 
MEDICO-dentista. Consulta económica . 
Extracciones sin dolor Dentaduras s i n i ^ E N D o solar cntrada calle Cartagena, fa-
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos. 
Blasco Ibáñez . 41, (V) 
España E N S E Ñ A N Z A S 
baño, ascensor, teléfono. T r a í a l g a r . 16 
• ' i primero derecha, exterior, nada por te r ía , 
-tv . , u A . H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas.; Señor Postigo. (V) 
H O T E L I T O en Pinto vendo mitad precio.1 Eduardo Dato 8. (10) . . " . . , , , . 
urgente. Romero. Reloj, 4. Teléfono 24298. i . . , * v « . • . i » 0 V 7 A i ^ l ^ f 1 6 " ' J««B*mi5*' 
(3) 1 L I JOSA, confor tab i l í s ima pensión, comida, calefacción, baño , pensión. 6. Alenza. 10. 
excelente, matrimonio, amigos, 7.50. A L principal A (junto Ríos Rosas. "Metro", 
calá, 72, moderno. Vergara. (3) | t r a n v í a ) . (8) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. | P A R T I C l L A H cede hab i t ac ión exterio: 
sin. Dato, 10, primero 2. (4) 
i Dodge y Ford basculantes, mo-
AMl0ln^P-nos' G a r a g e " i T s ^ a . " ' (3) ' J O V E N inglesa, diplomada, lecciones, m é 
^ n S i T u t o p l a n o Woiseley. 80 co. todo rápido. Doctor Esquerdo. 41. (T) 
l'» . l aa» 'marcas v precios Facilidades. IN t iCKS enseña seriamente protesor diplo-
cher̂ e España. Galileo. 5. ' (3) i mado Londres. Teléfono 45279. (9) 
A. últ imo modelo, ^descapotable. . \ I . K M A N . profesora diplomada, da clases 
conversac ión traducciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s Señor i ta Trude Alberto Aguí, 
lera. 5. (3) 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz. pnnci 
pal derecha Faustma Estrada. (IUi 
PROFESOR francés , lecciones •conótnt . 
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
A I . L . M A N . profesor universitario admite 
^Alca'l^^91, próximo traslado Alcalá , 72. 
t i i Í L A último modelo, cuatro puertas. 
VlcalV.' Í91. próximo traslado Alcalá . 72̂ . 
ú l t imo modelo, desea. 
A l . 
(3) 
,pki 10 caballo 
' •• Alcalá, 101, próximo traslado A l 
cala. 1-
rUON. cuatro cristales, seis cilindros, 
prl'a divino, ruedas nuevas, asegurado 
• riesgo, admito cambio, b a r a t í s i m o 
cilidades. Torrijos. 22. ho ja la te r í a . (3) 
VENDO hotelito colonia I turbe, final Se. 
rrano. Teléfono 61831. (E) 
PROPIETARIOS: Magnifica ocasión. Per. 
muto cinco casas, tomando en solares 
2.000.000 pesetas. Benigno Serrano. Eduar . 
do Dato. 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
(2) 
C A P I T A L I S T A S : Realizo vanas casas en 
condiciones ventajosas: Mar t í nez Cam-
pos. Modesto Lafuente, Garc ía Paredes, 
Menéndez Pelayo, Puebla, Núñez Balboa, 
Serrano, General Porlier. Benigno Serra-j 
no. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Te. 
léfono 27990. (2) i CASA particular, caballero, dos amigos, L A S e r r a n a , Fuencarral. 52; pensión 
DCSKO cdnocer negociantes vinos. Escr i . bonita habi tac ión , baño, con, sin. Fe;| m p l ^ p t o « « U J ^ I l . 5 50 a 6.50: vía-
han. citando: Vinos. Prensa. Carmen.! " az . 5. tercero izquierda. (V) 
16. (2) E X C E L E N T E hab i tac ión confort, para uno, 
dos, dormir, limpieza, trato famil iar . 
(5) 
distas proporcionamos gratuitamente. H a . \ ; K 4 t o R A S . Sus bolsos arregla y tiñe a 
mando 16279. Palma, 7. (V) todos coiores Rodrigar. Atocha. 35, entre-
T A Q I T M E C A . segura, habituada cifra?, es. suelo. (*> 
tadisticas, sec re ta r í a . Di r í janse por es- Teresa. Espejos manchados ¡os d i -
ento, con referencias y pretcnsiones: *ja nuevas. Teléfono 70530. (2) 
Agencia Ventas Cemento. Olózaga. 12. J _ . 
Se reso lverá ú l t imos días mes. (V) ¡ R E S I D E N C I A , " P 0 ^ . " 1 ^ ^ ^ ^ Cham»r. 
„ , , , t l n , pensión 10 pesetas. Teléfono 41301. A K T E A G A . Colocamos grandes, pequeños | De 3^a 5 ( T j confort, calefacción central, Lope Rué - ' «¿ni í j - iM' m á x i m a s g a r a n t í a s grandes! -ue J a o. v x » 
DOS amigos, todo completo. 5 pesetas. Res-| da. 16- primero centro. (V) j r e¿d imicñ tos . Hortaleza. 22. ' (V) P I N T O habitaciones, siete pesetas, respon-
taurant E l Louvre. Montera, 35. (16) CASA particular admite dos únicos. fon- « a fEOS industriales Cien pesetas bastan! trabajo. «)»d«. t v j 
SE5ÍORA. señor i tas , hab i tac ión exterior, I fort- Gaztambide, 13, tercero. ( V ) , * ganar 25 diarias. ••Laboratorio". A l - EN FERMOS es tómago , intestinos, h ígado , 
baño, con, sin, económica . G u z m á n Bue. COCINA asturiana, todo confort, precios| c ? i \ ^ 2. continental. (2)1 Antibi l ioso L 
no. 6, segundo centro izquierda. (6) 1 módicos. Alberto Aguilera, 5, éntresue. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, con.l lo centro derecha, 
sin. General Porlier, 36, primero iz- P A R T I C l ' L A R gabinete amueblado. Fuen-I 
'/r, ( HICO mecanógrafo , rápido. Escribid pre-; ENFERMOS es tómago , intestino h ígado 
(8) tensiones: "Crédi to" . Alcalá . 2, continen-1 Antibihoso Drak. Tres reales tubo. (3) 
quierda. (V) 
DESEA estudiantes, hermosas habitacio-
nes, comida espléndida. Ríos Rosas, 10, |CASA seria hab i tac ión con o sin. Sagasta 
carral. 142, 
42193. 
tercero derecha. Teléfono I 
(8> 
tercero, B. ( V j 4. segundo izquierda. (8) 
yeilí 191. nróximo traslado Alca lá , 72. CLASES par,iCu!ares m a t e m á t i c a s 
tales, superiores. T r a v e s í a T r u 
alumnos principiantes perfeccionamiento SE compra casa Chamber í , Centro Sala-j ° ° s - h " o r ^ (V) 
traducciones científicas. Alberto Aguilera. manca. 65.000 pesetas. Escr ib id : L . C. I ^omoia. o. , 1 
Corredera Baja, 14, estanco. (10) LA Caleta, pensión. Casa sefla, toda con Agui (3) 
elcmcn-
jiUos, y-
«UGEOT, 9 caballos, ú l t imo modelo. Al-1 (V) 
calá. 1W. Próximo traslado Alca lá . 72 ' M A T E M A T I C A S , bachillerato, dibujo, cla^ 
i ses particulares, precios económicos . La-
(V) 
V E N D O 125.000, casa cént r ica . I n f o r m a r á n : 
Lista, 76, por te r ía . (T) 
OCASION única . Vendo en 313.000 pesetas 
casa inmejorable const rucción, todo con-
fort, rentando 10 rr libre Navarrcte. Se. 
govia. 24. Teléfono 15291. (3) 
deio" Alcalá. 191, p róximo traslado Alca-¡ LEC( . , ( )N alterna Inglés. 20 pesetas men-i COMPRO hotelito. j a rd ín , buenas comuni 
ithokV tracción delantera, ú l t imo mo-1 rra. 6. tercero 
| in '•. .1 .n< t- i r- lo^n  loo 
NLCESITAMOS p r o d u c t o r especiali-
zado seguros incendios, buenas referen, 
cias. Orfila, 8; once a doce. (3) 
.teros, siete pesetas, sola habi tac ión , tres. „ . . , . . « 1 . ^ . ^ , „ 
Baño , teléfono, calefacción. Abonados COLOCACIONES gestionan^s. pagan d o 
/o, después . Ins t i tu to Marte. Hortaleza, 116. 
(8) (5) 
L A B O R E S COMPAÑIA de Seguros sobre la Vida, pre-
cisa agentes para trabajar en Madrid. Má-
xima re t r ibuc ión . Apartado 12.094. Ma-
dr id . (H) 
tal . (2) 1 D E P I L A C I O N eléc t r ica inofensiva. Doctor 
¡ S E S O I Í A S : : : Facilitamos gratuitamente! Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
servidumbre, seriamente informada. 1v- M C D A N Z A , desde 12 pesetas. Guardamuc-
léfono 13735. (2)! bles, camionetas guateadas, traslados pro-
vincias. Teléfono 57268. ( E ) 
I N C R K M E N T A I l negocio n;archando. u i . 
ge capitalista, garantizo 20 % seguro. 
Romo, Abada, 2. "Aurora", (2) 
precios convencionales. 
¡á. 72. (8) 
piVU l-T centaquatre, ú l t imo modelo, 
cuatro puertas. Alcalá . 191. p róx imo tras-
lado Alcalá, 72. (3) 
ihONETA, diez caballos, toda prueba, 
bien cubierta. 1.500. Ronda Atocha. 39. 
Badals. (3) 
suales. Castel ló. 99, principal izquieida 
(16) 
AI .E .MAN. ingkVs, r á p i d a m e n t e . Valenzue 
la, 12, tercero derecha. Teléfono 1639. 
(esquina Alcalá Zamora). ( T i 
CRANCES ( P a r í s ) , buena profesora, ma 
dame Séverin . Luchana. 12, segundo. (2; 
cacíones . Detalles escrito: 
Montera. 15, anuncios. 
J imóncz . 
(16) 
fianza, confort, precios módicos. Carre- DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones, 
ra San Je rón imo, 14. (T) ; "Ca.«a de los Dibujos". Carmen. 32, y 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Ca tó l ica , ; Hortaleza, 43. (5) 
calefacción. Teléfono 11091. (T) j 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desde I iTi i -v i<fE. rv^o | bieri 6 pr ¡nc |pa i . (5> 
ocho pesetas. Avenida Dato. 6. (10) , A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo XKCESITO cocinera formal, sin pretensio-
Muri l lo , 73, esquina a Ramiro I I , (3) | nes ni novio; inút i l sin buenos informes. 
\ / { A C \ \ TIM A C Alcalá, 169. cuarto izquierda bis. (V) 
M A l ^ U l I N A i ) NKCKS,TO nodrizas, sueldo veinte duros. 
NECESITO ama seca, y doncella, de 30 a 
M A D E R A S ' 35 a^08, alta' sabiendo obligación. Bar 
PART1CCLAR ofrece pensión, magníf ica 
calefacción. Santa Isabel, 15, tercero de-i 
recha. (5) 
OCASION, véndese casa cuatro plantas G R A T C I T A M E N T E proporcionamos bue- M ^ . ^ l 7 N A S / - 7 r i b i r » 1M pesetas, escri- Barquillo. 36. (T) 
275.000 nesetas con solar. Teléfono 7734S. i n í s imas pensiones, habitaciones par t icu . | mendo perfectamente. Morel l . Hortaleza, S E Ñ O R I T A excelentes informes desea co. 
(T) lares. Pr ínc ipe , 4. (3) 1'- a ^21'j locación tienda, cosa aná loga . R a z ó n : 
G R A T I F I C A R E 500 pesetas a quien pro. 
porcione empleo de ordenanza, conseije, 
cobrador, escribiente, etc. Escr ib id : Ve-
ga. La Prensa, Carmen, 16. (2) 
CINES P a t h é Baby, compraventa, p a í o 
bien alquilamos películas. M a l a s a ñ a , 19. 
47420. (ó) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (T) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos katiuskas. Toledo. 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
CON sombreros de caballero hago bonitas 
formas para señoras . San Roque, 3. ( V ) 
gabinetes exteriores M O D I S T A S 20483. 
(3) C A B A L L E R O S : Electro Viera, d e j i !• a 
sombreros nuevos, San Roque, 3. (V) F O T O P R A F O ^ s, ';*ORA ofrece dos g i 
r 1 W V j i V i ^ r \ J J matrimonio o dos amigos. General A r r a n - - . - ^ - - - w - . D.%>iOS grandes comisiones sehora exper-
ÜirSLBR M vende particular. Ferrar.,; FRANCES ( P a r í s ) , profesor acreditado, en FOTOGRAFO profesional especializado! do, 18, segundo izquierda. (T) M A R I E . Modista, admite géneros . M a r q u é s ta publicidad. Principe, 14, primero iz . ; P I N T O R precios económicos, r e í . Msm>. 
61 Garage Díaz. (3) | s e ñ a n z a adultos, niños, p r epa rac ión exA trabajos laboratorio, sabiendo idiomas. ICÍASA formal cede gabinetes exteriores. A l - Cubas, 3. (5) | quierda. 
IKLAGl! bonitos, modelos siete plazas, se-1 ^ t n n H n MOnSÍeUr Séve^n• Luc;hana- ^ ¡ sin grandes pretensiones. Sáinz de B a - | "'calá, 92, tercero, I ^ ^a jQ^ ^ j ^ J ^ ^ ^ ^ j g * '^*ncesa• Alcalá. | ^ j ^ g m ^ | | J ^ g 
(16) 
paración. Velázquez, 18. (V) segundo. randa, 16, cuarto. (T) H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos 
(A) 
V E N T A S 
ITROEV siete, t racc ión delantera, nuevo. PROF ESO RA Joven enseñanza niños pre- ^^ IP L I A CIO NES, trabajos selectos. "FoJ confort, todo incluido, 6,o0. Tel. 51182. V u j B O L L A N D , modista; hechuras 20 pesetas. Milagrosa oronorciona JOYER1A Alhajas pequeftitas. h -
bar tisimo. Bravo Mur i l lo , 14. (V) I pa rac ión bachillerato a domicilio. M Car j t0írrafia Inclust ' ial" . Co r i e t a Bilbao. 1. Halar, 6, principal. (T) Almirante . 7. Teléfono 26917. ^ V ^ f r v i ^ ñas y de imitación. Montera, \ (V) 
r - A I ^ A n n » ; n i T 1 , a Lope de Rueda' 35' tcrcero (dTeJ ( 3 ) ! sOLICITO en famil ia hab i tac ión Medio-1JANSEN. modista. Hechuras abrigos, 20 ' « e n , d u m b r e " i « t i a n a , i n t o r m a ü a . ^ g f - p V A l M M , g ^ y ^ o * . modernos, exposicio-
C A L Z A D O S 
tPATOS descanso'. Señora , 9,75; caballe 
ro, 12 50. Jardines. 13. F á b r i c a . (21) 
APATOS tiño azul, m a r r ó n , especialidad. 
Almirante, 24. Funes. (T) 
C O N S U L T A D 
CUISIMA, en pocos días , con m é t o d o ' 
cientiticos de Palacios Pelletier. (T) 
HVICIK, métodos para evitarla y cu-
bría Palac'.os Pelletier. (T) 
IRUUAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con 
«míe Palacios Pelletier. Teléfono 5476(! 
(T) 
O.NSOLTA científica cosmét ica . Pida ho. 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
KJl VKNKCI.'MI KNTO del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla. 78 (T) 
OMKOPATICA. Enfermedades agudas \ 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. Far. 
macla. (2> 
l-VAREZ Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez.una. 
siete-nueve. t4* 
NKKKMKOADFS genitourinarias, sexua 
les, matriz. Consulta part icular . Hori«. 
leza. 30. Trcs.seis. (5) 
Í0 cobramos hasta curac ión , clínica es-
pecialistas. Mavor. 68. 10.12; 4.6. (T) 
DíFERMEDADES genitourinarias, sexua-
INGLESA da lecciones prác t icas , económt 
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
PRACTICAS ce rámica a r t í s t i ca , domicilio 
Pastor. Sombra. 17 (Carabanchel Bajo) 
( V ) 
I D I O M A S inglés, f rancés , a l e m á n . Al ter 
na, 15; diaria, 25 pesetas. Lecciones do 
micil io. Koenraads. Lista. 48, bajo (V 
F O T O G R A F I A Nira . Especialidad en am. | P"rentas: veStÍdo' 15- B * ^ ™ " * ' 3». pri D O X C E L L A S i coclner&s. amas, nodrlzas. nes permanentes. Gale r ías Ferreres. Eche 
pliaciones. grupos y niños. Plaza Progre-; esmerada. Di r ig i r se . D E B A T E j6.4o6. (T)1 mero. (T) infrtrmilfIa ' r a t A l i o a W i ^ n a n o a m e r l c a n a . garay, 25. ( T ) 
so, 12, tienda. 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas: reco 
gida, gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, IS 
(5) 
(7) j P A R T I C U L A R , exterior, confort, con, sin. E X oficiala Lacoma. Vestidos, abrigos, 15, 
Rodr íguez San Pedro, 63, principal . (3)1 20 pesetas. André s Mellado. 34. Teléfono 
ALCOBA con gabinete confortable, exte-
rior, soleado, próximo Salesas cédese .a 
persona formal . San Gregorio, 33. (T) 
PENSION, casa particular. Lope Rueda, 
20, entresuelo centro izquierda. (T) 
33237. (5) 
CURTIDO, teñido toda clase de pieles, g a . ¡ íer La MUacrosa. 57269. 
i for ad s Catól ic  Hisp ri . 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
PERSONA formal, religiosa, excelentes re-, 
ferencias. ofrécese para por t e r í a de m u . P I A N O S ^ au top íanos , garantizados,_*lqui 
P I A N O colin Honisch, seminuevo, bara t l . 
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
rantizado. Costanilla Capuchinos, 3. (21) i 
B U E N A modista a domicilio. Torrijos. 16 
moderno, entresuelo 4. íT) 
(23) 
TAPICKRO, ebanista, económico; muebles. 
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (3) 
Prec 
no 26619. 
SESORITA inglesa. formal. 
Londres, desea clases. 14453. 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos ma. 
I . ,, quina labrar madera, tupís , cscoplaao-
OFRECELE costurera sencilla, pocas pre-, ^ iijadoraj. para ca rp in t e r í a mecanu 
tensiones, m á x i m a s referencias. Teléfo-l ca. M a r u g á n : General Ricardos. 3. • (7> 
no " , c, , j , . , j CANTEROS y marmolistas. Herramientas 
C A B A L L E R O honorable, profesor dibujo ^ ocasión. M a r u g á n : General Ricardo-:, 
geométr ico , industrial , conocimiento ídlo- 3 17» 
mas, ofrécese oficinas o enseñanza . Es-
cr íb id : D E B A T E 56.206. (T) CONSTRUCTORES y contratistas. G r ú a s de 5. 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
I N G L E S A t i tulada (Londres), e n s e ñ a n z a G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante 
rap id í s ima . Pi Margal l , 11. (9) Mudanzas económicas . Fuencarral . 9. H A B I T A C I O N , con, soleada, confort. Ro- TOILER medida, probadas; vestidos, abr í -
1 _ i ! * , • ! Polo. (8) dr íguez San Pedro, 60. tercero Izquierda.' gos. desde 5 pesetas. Copias exactas mo-
PIU)F l .>OB f rancés , nativo, universitario, ; ¥ „ , , , ™ , ^ » o (3) i délo. Telefonee 15023. (E) 
enérEico.r. enseña r á p i d a m e n t e personas H I P O T F P A S . _ . _ . . . 
.necesitando dominar f rancés Especiali- t .v-z 'vo ESTABLES, hermosa hab i t ac ión confort,! R U E N A m o d i s t a a d o m i c i l i o . Teléfono 
' dad p reparac ión candidatos d ip lomát icos . a k t e a G A . Primeras, segundas, casitas.! ""0 , dos amigos. Calle Prado. 3, p r in - : 60349. (9) 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-! Colocación capitales. Hortaleza, 22. ( V ) ; cip aerecnA. (3) , COSTURERA entiende modista, económi-
sive técnicas , r á p i d a m e n t e ejecutadas.! , , .^ t^. _ t,,. • , .„„ ' H A B I T A C I O N E S cén t r i cas , dos 
ios moderados Preciados. 9. T e l é f ^ | B I c ^ hipotecas todas, empieadoSi estudiantes. Teléfonc 
^ m o s ^ r ^ e f a ^ KÍnR SeCCÍÓn P r é f v r P A R ^ a,clui,a hab i tac ión gran SE ofrece_ modista a domicilio económica . | seo Delicias. 38, bajo derecha. , 0 1 ^ , 
R o n K v A a" ' ^ Rsnf.n u confort- caba,lero l w m * l . Teléfono 4^776. Avisos Velarde, 11, tercero b r e c h a , m- española , conociendo t aqu íme- fabricante al consumidor. Bravo M u n -
RODBNAS. Agente prestamos Kanco Hi- (T) I te r íor . (V) \ . „_ ^ « jus j . t->t7>d a t i : 
potecario. Hortaleza, 80. F A M I L I A honorable da pensión P a r d i ñ a s , 1 • '"OmSTA. Vestidos. 12; abrigos, 15. Te 
(3) j A L seis anual Madrid, provincias. Hortale- g, entresuelo izquierda. (T) lefono WIS6y 
za, 59, primero. Diez a tres Señor Or- „ _ , , „ , . , . . . , . 
t uño (11) P A K T , C L UAR, exterior, baño, te léfono 
diplomada 
(3) 
amigos; ca, domicilio vu lv  abrigos. Rodr íguez ODOXTOIOGO joven ofl.écese regentar clí- tor eléctr ico. Diferenciales, tornillos y 
U ( m . | San Pedro, 63 moderno, tercei-o centro nica vista su marcha negoc ia r ía traspa.1 bragas para andamios. gran ocajsión. Ma. 
( T ) l in ienor . {.\ > s0 Di r i j an ofertas: señor Ballester. Pa. i r u g á n : General Ricardos. 3. «71 
eran SE ofrece modista a domicilio económica.! Seo Delicias. 38, bajo derecha. (T) 1 n a m a s la* mi>inr»* v m i . v>«mfa« ri»i 
PROFESOR idiomas, bachillerato, oposi. 
r anog ra f í a . idiomas. Escr ibid: D E B A T E I lio, 50. L a Hig ién ica . (5) 
n ú m e r o 56.245. ( T ) V E N D E M O S bonitos hoteles con jardín. 
¡ S E ofrece cocinera, repostera. Teléfono. Pagos mensuales equivalentes al alqui-
M U E B L E S 577*6- CT) ler desde 80 pesetas. Folletos gratis. 
ciónos, da clases domicilio. Doctor Cor-1 LL"'"- " " ' j Escosura, 20, principal centro Izquierda. I r r i \ \ l > O R \ onduladora a domicilia pre G a r c í a Paredes. 50. l'¿) 
tezo, 12, segundo. De dos a cuatro. (2) D A R I A 200.000 pesetas primera hipoteca; | . (3) COMEDOR cubista, sillag tapizadas, com-; ¿ o V m ó d i c o s Teléfono 61536. ConsUncia. IPIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
15 pesetas mensuales. Idiomas, contabil i- ^ ^ ^ ^ ^ ^ J l ^ 1 ! ^ ^ ^ ^ & \ ^ ^ • • te t te , completa, confort. Avenida1 ]±eío- 315 P**<***- Veguillas. Desengaño (T) afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Telétoi .o 
dad, taquimecanografla comercio mate- detalles- C E B A T E numero p lazaToroSi n . ^ L j ^ , K, u , , M 1 OFRECESE criado inmejorables referen-, » « «»» 
T o ^ ' r e ^ r g ' ' ^ ( E ) TENGO 800.000 pesetas para prestarlas e n ' C A ^ E r A C C I O N - , baño, señor i ta , caballero, 1 f S ^ S ^ ^ ^ ' ( S ) ^ & * > ™ * * * namando te,éfono * » * \ terciopelos, alfombras, . t a p i e s . 
primera o segunda hipotecas y previas! ^on' sin ' u ^ < les. matriz Consulta part icular . Hor ta le- . PROFESORA francesa, conversac ión , gra- hnn * o ™ ríe MaHrift T«il2fnnn 
ta, 30. Tres-seis. (5) ' mát ica , precio moderado. Preciados, 9. g g j onCe!tres Teléfono DESPACHO con dos habitaciones, m á s 
céntr ico, alquilase casa particular. Ra. V dirección técnica del consultorio de San 
•ro lelS• noieie5- t o r r i j o s , ¿. {.¿ó¡ (8)| pasos, limpiabarros, burletes baral is i -
(3) MESAS camillas, roperos, gran variedad M o D I S T A económica a domicilio Divino I ^Pf: FerÍ1(5íldo Mas- Santa EnKracia- «fc 
lás ™ ar t ícu los y muebles para la cocina pastor, 1, por te r ía . (2) ' « « f o n o 4097b. (5) 
Plaza Herradores, 6 ^ ^ " » ̂  « - - • — * — . - ^ - i - -A M A seca, informada y n iñera . Ayala, 72. 
(T) | 
wn recibir asistencia, tanto españoles 
eomo extranjeros. (3) 
PAR ATO medicinal, por tá t i l , rayos ul-
travioletas, económicos. Teléfono 73638. 
(8) 
C O M A D R O N A S 
•EPCKOKS Garrido. Asistencia embara. 
Mda». pensión consultas. Santa Isabel. 1 
(20' 
• B K A Z O , matriz, médico especialista 
palma. 11. principal derocha. (21 
VRARAZADAS. Consulta médica g ra t ín 
« Hortaleza. «1. Provincias, sello (21 
J^riSA. Consultas profesionales, nospe 
"Je embarazadas. Conde Duque. 44. (2t 
'scai. Consulta reservada, hospéda le 
"PeciaT^ta. (;iorteta Bilbao. 7. (8» 
ROFESORA partos. Consulta, hospedal-
""^razadas. Médico especialista. Car 
"ifn. 33 Teléfono 26871. (2) 
."P^O'CA partos consulta reserva'in 
''n ba raza das. médico especialista. Alen 
_ ' • • 157, principal. (5i 
h?1"08- Estefanía Raso. Asistencia em 
""azadas, económica Mayor. 40. (11 > 
a. ^ ' A . antitrua comadrona Consulta dta-
na< Corredera Alta , 12. (6) 
C O M P R A ; 
{•AJAS, papeletas Monte Casa Popular 
mucho dinero Esparteros, fl. (V) 
(í.*!,/JAs. papeletas del Monte. Paga má« 
^ nadie Granda Espoz y Mina. ». en-
'ftiuelo. (T) 
lar 5 Máquinas escribir, sumar, calen 




calefacción, baño, teléfono, sesenta men-
suales. Preciados, 9. (2) 
Teléfono 7366-8. : w ( ^ r 5 ? J ? i Í ! W ^ E ^ i Ü ^ b B 2 í á " A caballero estable a lqu i la r ía hab i tac ión . CONCEDESE licencia explotación patente 
COMERCIO bachillerato, e n s e ñ a n z a bre. turas 48 horas. Reserva absoluta. Benig- - -
v*e earantizada. Ruiz Plaza San Migue l , : no Serrano. Eduardo Dato, 21. Sicte-nue. 
(3) I ve. (2) 
COMPRO casa a cambio solar, abono d i - ; PFNSION Arenal. Seis pesetas, confort 
r̂px - Mayor, 14. primero. (2) 
S E Ñ O R A S , señor i t a s . Residencia c a t ó l i c a ; 
H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca- H U E S P E D E S economía, confort. Teléfono 47326. (T) 
tá logo gratis. Glorieta San Bernardo' 2 V « a • . * ¡ F A M I L I A admite estable económico, con . , , , , , , , , , , , 
(2) PENSION Domingo. Aguas (.ornentes. des. , fort p a r f l i f i a „ e n r i m e r n iynnierrta / t V P E L U Q I ERA a domicilio, marcel. 1,50. 
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) L ^ ^ I r " : ! , ^ ! ^ ! : ! ! ^ ^ ^ ¿ Z T ^ ' 5 0 ' ' ^ fs)' 
ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos, p^-
sos para portales, mitad precio. I n U n . 
tas, 34. Teléfono 25681. (5) 
ofrece cocinera formal. Francisco Giner,: c 1,-. v.»ii « , 1 . , ., 
oi.rhor.pria í t ^ SE ^ende mesa grande para hall o despa-
caroonena. ( i ) cho i n f o r m a r 4 n : D E B A T E 56.382. (T) 
OFRECESE cocinera informada. Manuel | T T r i , , I V 1 4 . 
F e r n á n d e z y González, 8, por te r í a . (E) L Í S S Í 2 . » ? J L í ° í ? ' t ? ^ 5 Í ? " í í ;astr0 tóf 
c•cDr•/-IC•l/•,•» c j d m p k i i   oi  i . 
fc.Ort.Ulrl^L> ferencia. Plaza Angel, 12, bar. 
n ú m e r o 119.677 
para fabricar piezas .> 
dos a par t i r de morteros de hormigón" . ^rme^. Telefono 221JJ8 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. OFRECESE doncella informada, sabiendo 
derribo. F e r r e t e r í a . Ürquijo, 10. 
26. 
por "Un procedimiento J ° . ) f „fl„?nnna ^ alemanes, blancos y de*color; 
•  o cuerpos moldea. f * ^ ^ ! ^ ? i i ~ e ^ 0 C a c l ^ , bUenOS/gí pá j a ros extranjero^; t i t is y monitor . 
» v, »A.An*' lor es. l f  S. (B) ^eRla_ Santo ¿ o m i n g o 17. P a j a r e r í a . 
sabie ! (2) 
corte. Pinar, 8, bajo. J o s e ñ n a . (E) I OCASION. 'Vendo His tor ia E s p a ñ a Lafuen-
KS'ORITA francesa ofrécese m a ñ a n a en-j te. Velázquez, 130. Moya. (22) 
tera, de diez a una, a c o m p a ñ a r niños, V E N D O Quijote Salvat, a 5 pesetas mes. 
señor i tas , dar clases, tiene referencias. Anartnrin iqa .«vu 
ikíii» t— u¡ t „ AC Apanaao jyii. <--) 
P E L U Q U E R I A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
P E R D I D A S 
F I N C A 2 1 ^ l lT^ r "™. , r ~ " T , i P A R T I C U L A R espléndida habi tac ión , gran 
PENSION Sol Aguas corrientes, oalefac-i confort, matrimonio, amigos, barrio Sa. 
cion todas habitaciones, dos amigos, ex.j iamanca 61176 (V) 
terior, desde 7 pesetas. Puerta del Sol, v. v... • . j « x 1 
pntrnda r o r r o s 2 nrinclnal (T ) CEDO hab i t ac ión extenor, soleada. R a z ó n : _ „ , ^ j , , . „ . , , 
Espejo, 11, lecher ía . (2) F N la noche del 11 fué encontrado bolsi . 
•'a pública, sitio cént r ico . Se de 
quien acredite ser su dueño, 
w 42576. (T) 
Opera. (V) 
Mlle. Josephine. Lagasca, 46, cuarto pi 
(É) I N M E J O R A B L E S puertas cristales y v i -
drieras balcón completas, usadas. Blas-
co Ibáñez , 60. (U) 
o venta, alquiler villas pisos amueblados. PBKSIOM Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des- %,J ' ' ' 1 lio en vía 
Administraciones "Híspan la" . O ñ c l n a la de 10 pesetas. Preciados, 4. principal . (10) P A R T I C I P A R habi tac ión , uno, dos a m í . voU,erk  
m á s importante y acreditada. Alcalá . 60 V K S S , ¿ S « a l c ó n . Todo confort, buena ca- Ope'ra ' 3' 16 ^ ( V ) Te,éfono 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) )0fat,ni*n •Rar«,.iiin 19 ía» « i e u o wpeta. ^y' c v u_ 
P I A N O L A Steck. otros muebles, dcshacis 
casa. Alcalá , 185. ( V ) 
mil ia dist inguida; calefacción Pav í a , 2. 
(4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
RESTA C RA NT Mercedes. .Montera, 2». 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación. 250; completa, 6 pesetas. 
PRECIOSO g binete, dos amigos o mat r i -
monio, 5.50; baño , teléfono. Montera, 18, 
tercero. (16) 
K X T R A N J E R O desea habi tac ión , calefac-
ción, baño , indicad precio. Walter . Apar , 
tado 4(1 (6) 
CEDO hab i t ac ión Interior. B á r b a r a Bra . 
ganza, 9. principal derecha. 
( IS l 'SESORA formal ceder ía habi tac ión por 
servicio Llamen m a ñ a n a s al n ú m e r o 
nin, nltta y P'stino. con precios conu 
fino']? otra- Ciudad Rodripo. 13. Tele 
. , no 11625. (2i 
BA"lA.lAs •fc".:.""" ohJeto*, papeletas del Moni.» 
faíln ias de coser escribir, aparatos di 
"mpra-Venta. (2> 
"V l'Pn 
'01 " i '"uehlei» ohietos pisos compi^ 
•N>ui •" ' ¡ m i Pai;0- <5, 
É ¿ : - ^ R , ' K M K . N T K pago muebles. 1* 
le cció . Barquil lo, 2. (3)
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad- r e s i d e n c i a Hogar señor i tas , dirigido ía-
min i s t rac ión de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova , 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
SOLAR, manzana completa, noventa mi 
pies Hipódromo. Zurbano.- Espronceda 
F e r n á n d e z de la Hoz, 26 pesetas pie, plus-
val ía cargo comprador; t amb ién parcela-
ría. R a z ó n : Villanueva. 5. segundo iz 
quierda ' ' ' 
D I R E C T A M E N T E vendo dos casas: una 
p r Ó X ^ A n t t Ó r « S m o ' l n í a n í a r V e ^ t a M C ^ w T W t V P i l a ^ ^ n s a . ~MB«ít£ I d r é n e l a s , (T) 
í ™ 0 0001 ,0t T f h . r ^ H ^4 Señor mofé" . Miguel Moya. 6, segundos. (3) E M P L E A D A desea pensión completa ec v 
10.942, precio 125.000. Libertad, 34. Señor * •» » • % , nómica ca8íl í ami i ia . Escriban: 7911 
Horcajada. v i ) p j ^ s i O N Milán. Aguas corrientes, exce. 
HERMOSA casa cént r ica , rentando 42.000 lente cocina. 8.12 pesetas. Avenida Con. 
pesetas, véndese 320.000; tiene banco| de Peña lve r , 5, segundo. (5) 
150.000. Es buen negocio Camacho. l n - ^ ( . A L K X A i p e l l ó n . Casa seria toda 
tantas, i6 , Í.T. Teléfono 23071. '0) confianza. Confort, precios módicos. Ca. 
V E N D O casa Meléndez Valdés , 250.000 pe-j rrera San Je rón imo . 14. (T) 
actas; r í b a j a r Banco, 125.000 R * I I t * ' p n x S I O N Escobar, calefacción central, 
25.300; gastos. 5.300. en tend iéndome di-
rectamente comprador, gastos por mi 
ESTABLES, desde 6,25, pensión, erdiíiclo ¿or^c T«,-,,-,tii r , r„e-^tar=» cir. 1 
Ins ta lación nuevos, calefacción central, 1 42658- Inüut l1 presentarse sin buenas re-
ascensor, fr nte Palacio Pre sa. "Bal ty 
OFRECESE nodriza muy reciente. Precia-
dos. 8, entresuelo. 13735. (2) 
E X T R A N J E R O con carnet, activo varios 
Idiomas, desea trabajo oficina, comercio 
o análogo, para tardes. Escr ib id : 7883!LOOO m á q u i n a s SInger para coser, de oca-
"Alas", Alcalá , 12. (3)1 sión. todos los modelos, plazos y conta. 
C A B A L L E R O católico con g a r a n t í a s , ha- do- "Casa Central". San Joaqu ín , S (ca-
blando f rancés , nociones inglés, ofrécese ' 31 esquina Fuencarral) . (8» 
cobrador, administrador, cargo análogo. SE vende magní f ica Insta lación completa 
Teléfono 48910. (10)1 fabr icac ión ladril lo, cemento. M a q u í n a -
OFRKCLSE cocinera sin lavar, bien infor- " a Alemana Bernhardl . Apartado 1.023. 
1 i mada. Espoz y Mina, 13. 18) (6) 
P R E S T A M O S PINTOR zamorano desea darse a conoccr( SOFACAMA transforma comedor, despa-
en pintura de habitaciones, rótulos y em- cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s hipotecas., papelados, precios Increíbles . G. Fuentes. M A G N I F I C O desoacho esoañol muv bar-, 
urbanas, casitas todas cantidades, va-! Ar r í e l a , 8, entresuelo. Teléfono 16773. (3) M A U : } l t y v ' , aespacno español, muy bara-
lores. usufructos, comerciantes, penslo-
nistas. muebles, mercanc í a s , m á q u i n a s , 
au tomóvi les . 
SE ha extraviado una carterlta contenien-
do rosarlo con varias medallas entre p ía . 
za Lealtad e Iglesia San Je rón imo . Se 
gra t i f i ca rá plaza Lealtad. 4, segundo de-
recha. 
SESORA educada cuidar ía señor delica-
to. Menéndez Pelayo, 41, segundo centro 
izquierda. (2) 
(V) ; B i i b a f LouTn^SaSs la0011"1"- Q u Í 0 ( S ^ I B R O S antiguos y modernos. L a casa me 
Ü R t E A O A i Colocación crandes neoue b"ba0, estluina Sagasta. ( V ) i jor surtida. Garc ía Rico v Compañ ía . 
grandes rendimientos. Hortaleza. 22. (V) t ' o v V n P ^ w ^ * P r e t e n s i ó n ^ Sr*ti*. ,2) 
A W> » I O Klng . Hipotecas varias, prolndlvisos ^ s J l ^ , f , t h J M * * ^ ^ í f ^ LuÍS X V ' 0tr03 
SKSORA honorable exterior económico. administraciones con lianza (V» SK?;wuA formal cuarenta años , cuidarla muebles y objetos. Horas: 11 a 1, Paseo 
Ayala. 77, segundo izquierda, esquina To- ' , i n iños . Barco. 27. Z a p a t e r í a . (V) del Prado, 24. ( i i » 
rrÍj0J'- (2, " o s ^ ü d a ^ r o p i e T a d e ' s COmPra' W ^ MUJTGB formal . e ^ l r señor solo, poca fa- M A Q U I N A escribir ocasión, teclado uní 
KSPLKNDIDO gabinete.alcoba, exterior, lo8- nuaa;' ProP-^^aes. • ^ . ' 1 mll ia . Barco. 27. Zapa te r í a . (V) versal, 200. Toledo, 102, pasteler ía (V) 
confort dos personas; pensión, seis P e - , ^ r ^ d í , , a n t a los Pla,!0S ^ B a ^ ? 500 por colocación d a r í a profesor joven. | B F R L E T E invisible desde 02-5 a r f o J i í . 
setas. Torrijos, 35, tercero izquierda. (3) Hipotecario. (V) Profesor. 'Montera. 15 anuncios. (xif) 1 " ^ ^ * ^ i n . v . « l w « - ? « A « 0'2^ colocado. 
aguas corrientes. Alcalá , 17, W) SOLEADA, baño, calefacción, económica ' B , r ' ^ m g . Dinero au tomóvi les , T i ^ q u í n a s FRANCKSA informada niños, int 
Cruz, 17. Teléfono 25166. (2) 
escribir, radios, muebles (V) 
randa 
cuenta Torrijos ' 33 por ter ía ' T i . U N T O D E B A T E , pensión confianza, todo Bravo Mur i l lo . 15, p r imeros . (3) 
í rha'rr.h^ri r „ a r f o S mrtdiroq i confort. Valenzuela, 12, tercero izquier. s k ceden confortables habitaciones, con o B I G Klng . Solvencia m á x i m a moral, ban 
^ f O ^ W ^ » « í t » ^ W . da- i a o J Í V «in asistencia. Ayala, 98. (8> caria. " 
venta 180 000 permuto solar cént r ico . T e N C E S T K A Señora la Antigua. Cocina bu- c a s a honorable, confort moderno, comí . A N T I C I 
léfono 4443''' (3) ba ína . Pasco del Prado, 12, primero iz- da esmerada. Doctor Castelo. 12; teléfo- por ci 
COMPRO vendo casas todos precios. Ca. quierda. (T) no 50642. (3) j P ¿ « » 
macho Infantas 26 Cualro.slete. (5) ( ( » N \ A L i ; ( IKNTF.s . Pens ión s a n í s i m a . A D M I T I R I A huéspedes estables en famu <• Madrid. (11» 
í ' r a n c a s Rodríguez, 104, 2 ° centro. (16). lia, buen confort. Larra , 9, tercero. (2> D INERO empleados, personas solventes. 
El Grao, exteriores, aguas co. P A R T I C l LAR, dos. tres amigos, sin, en- Netevlc Montera. 15, anuncios. (16) 
calefacción, completa desde 7,50. tre Pez y Luna. Madera, U , principal de- GARANTEZADOR, con comercio estable, 
condiciones convenientes. Apar . Preciados, 11. (4) j recha. (8)| cido y f incaj , precisamos. In t e r é s con 
tado 12.250. Madrid. (3» f a . M I L I A honorable cede habUaclones m á - I ' L N S I O N 4,50 caballero, baño. Fomento 
CONTADO compro solar, s i t uac ión medio ximo confort, pensión completa desdo 7; 21, entresuelo Izquierda. (5) 
comercial 8 000 pies aproximadamente. pesetas, a caballero, matrimonio o dos PKNSION todo confort. Lado Puerta Sol 
Pe l ró . 24175. San Agust ín , 8. (2). amigos. Eduardo Dato, numero 23, quin. ; 7 pe,etaa. 20714. (5) 
t>uhV-d!,|V:osas u«adas nierros, metale» !POR cuatro peseUs mensuales adquiei i to izquierda. Teléfono 20410. ( 9 ) , ' A R G I ELLES. en famil ia , todo confor t , lREp 
Da«i «ótanos 71879 Román . ;7 macnlfica parcela terreno Ciudad F in Se- ESTABLES, habitaciones, gabinete c é n t r L ; buen trato, precio económico. Teléíonol r . 
mana Oficinas: San Bernardo, 15. De: co, económico. Hortaleza, 23 moderno,! 46094. (5) cai4 57 (T) 
4 a 9.' (fl> cuarto derecha (V) i . k n s i o n Rúa , calefacción, aguas corrien- i ; * » . ^ ' . y .MOc: renar . r ion , . . -raHin" 
COMPRO solares, zonaá ensanche e i n t e P A R T I C C L A R habi tac ión , teléfono, matrl- j tea. de 7,50, 10. Mayor, 8. (5)1 -
ríor. Ibáñez . Peligros, 4. («) monlo. amigos, coh. Gravtna. 22, p r i . SKSOIiA (iistinjruida ofreCe habi tac ión con. 
( • \ s \ s en Madrid vendo y cambio por mero izquierda. ( T ) j fort , matr imonio o persona formal. (t¿ue. 
rús t i cas Bri to. Alcalá . 94. Madrid. (21 KSTABLES, aprovecharse. Habitacionesj vedo). 46085. (5)1 T R A B A J O 
exteriores. 4 pesetas; tres platos, postre 
sica, lecciones domicilio. 54731 
erna, mu- PARA reparar o conservar su radio sola-
(A) mente Aeollan. Peña lve r , 22. 
r^*- obiet,,. i f J . . V ' r . s o i . A R K S . Se venden parcelas en .fuente 
lé,onn 5982, Mpro'11n Recoletos. 4. Fe ^ ^ g ^ 9: T o m á s López, 4 y 6, y so- PENSION 
iK|>lia lar de Iblza-Lope de R u e d a . S á l n z de Ba . mentes, 
i \ . . . . triuebie», pi^os nuhard i l l a» . ro 
l,hMt ar,e ' <5, 
Pro b Í k , ? ! l ' * r i i c u : a r m e n t e com 
^ U n . . u.l108- rof,«9 objeto» plata, pot. 
m * ! ^" ' r0- T4;«w, ( V i 
h ,1.. CC 
Panicu -TiííiV*' comPro pisos, muebles »uel. 
*«'tfono Itoei , (3) 
L0.MI. 
Pa 
mucho muebles, objetos Par. 
• vamos rápido. 52816. (5) 
mueb.cs. m á q u i n a s Sínger , ro-
p^o* buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
, LCJOSO abrliro, bisón Canadá a n n l l n 
OFRECESE cocinera para señora o señor . ! Barquil lo 4 canana, amplio. 
Teléfono 10078 ( \ i , , . ^ . . . , 4 ' . Kl>> 
Vrt D A S C I L A pesapersonas barata, m á q u i n a 
T R A S P A S O S S S o ! * 40 peaelaá- Dal0' u" e 3 U n S 
veniente. Escribid: Comerciante. Alca- ' „ . w „ . . c t , . . . COMKDOR v radio continua Nuda •«*«• 
2- Continental. A S A S E ^ t e l . p e n s . ó n . todo confort | meciiarios. Alcalá, 70, q u i S t o ^ c e t r ; " ^ : 
R A D I O T E L E F O N I A BAR o ^ o c a l edíflcío teatro. Gracia. ¡ q f V t o despacho, vendo barato mueb.eS' 
PARACIONES radios todas marcas, ga-! TRASPASO tienda en la mejor plaza de m a o T . v T Fl0rida- ( « 
ntla. rapidez y economía . Vívomlr. A l . Madrid, In fo rmarán , Teléfono 11774 (3) ^ " f 6 1 " ' secreter, muy barata. 
Empresas Rad lo-Eléc t r i cas . Peligros. 2. 
(9) 
!»_ ' , • • cobre nuevo y palastro tor-
^amón ia Cruz. 25. 
5.85 (6) 
\ D M l N I S T R \ C l O N de fincas de Madr id . a i  i i ; c k . v s i o n especializada estables, suculen- O f e r t a s 
comisión uno al cinco por ciento. La* ''a1>e°;date,efon0- A r n e t a ' 8' ^ t r e sue lo iz ta idlli conforl . XrenAl 15. p r inc¡ , V t C r t a s 
Compañ ía Hipotecarla. Plaza de Santa! quleida. U ) | izquierda. (V) B I E N ai 
V a 
A n v 4. Madrid. ?!haJaT nutmo- P a l m o s todo su valor 
or'oíi P.latino. dentaduras. Plaza CO.MPRA y vende, con facilidades, fincas 
rono'l5G-T qu'na Ciudad Rodrigo). Te. urbanas de Madrl i . La Compaf 
Vs V ' (3) 1 tecaria. Plaza de Santa Ana, 4. 
baratas v con facilidades varias ALCOBA, despacho, mejor sitio barrio Sa. ( i A U I N E T K mirador, doi amisros, 
stlcas, err provincia Alicante. lamanca. Teléfono r>5464. ( V ) ! Teléfono 33438. Barrio Chamber í , 
TRASPASO pensión cén t r ica . 44 huéspe 
des. calefacción, aguas corrientes. Tel.v 
fono 18934. (4, 
T I E N D A ar t í cu los limpieza, propio señora 
San Bernardo, 35, porter ía . (J) 
Z A P A T E R I A acred i tad ís ima, con o sin 
existencias. San Francisco, 24. Santan. 
der. (T ) 
PFNSION acred i t ad í s ima , cdnfort, por au-
sencia dueño. 12453. ( V i 
aueldo perc ib i rán residentes pue-
( l l i KNTRAN.JKRA casa lujo, darla pens ión . H A B I T A C I O N amplia, confort, matrlmo- blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 
Luchana. 27, cuarto, centro Izquierda. ^ j nlo o dos amigos, con. 57989. (V) 494. Madrid, (5) 
ñ l a Hipo-! W s k da a matrinponlo formal alcoba y ga. RKSIDENTES pueblos sin capital ofrezco BONITO, lucrat ivo negocio señora señori 
Madr id . GRATIS facilito casas distinguidas, relU bínete. San Bernardo, 67. Razón porte-! rnaarnlflco negocio Apartado 9.016 Ma- ta. Cedaceros, 4. Hídaltro ' ¿\r\ 
(11) glosas. Montera, 24. Preciados, 10. (5) r ía . (V) drid ro» t r A c n a e a c v ~ ' , . 
, ¡ * (-) r " A S I ASASE pensión acreditada Precia 
confort. COLOCACIONES generales, pagando des- dos' 35. primero izquierda I K ) 
rús t i cas , err provincia Ai icame. ••.nmnv», ic ic .unu i r . c i m m oo^ub. « « m u ^•.«•.•uch, (8)j pués. Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) TRASPASO negocio t r i i d i . 
• --.v.-.1,110 i w o j . u'ui reieiono 1S305. Madrid. (11> ( i A I W N E T K soleado, económico, baño , te- PKNSION económica, c o n f o r t . Alberto TOCINERAS, doncellas chicas todo co-' plio local Telefono ' O w " n'0'1,^ . ; ,m-
"^n usoC nfKlopccUa Fspaja, ocasión. V t tNDO casa nueva, cén l i l ca , rentando 10 léfono, con. sin. N a r v á e z , 9, tercero iz- Aguilera, 5. segundo centro izquierda lócanse r á p i d a m e n t e , pagando d e s p u é . T R ^ s p v - s o v 7 3 
0- Ofertas; teléfono 26615. (Z)' V, libre. Blanco. Dato, 10. (3) 1 quierda. ( T ) I (8). Leganltos, 33. 1 ( j ) ] Luchana 10 *" Antón ^ t f t f » . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e . Puerta del Sol, 15 
Quiosco Sánchez Herrero, ralle A l , 
rala entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra, 
Qiilosco Puerta del Sol. frente al 
B a r Flor. 
Quiosco callo de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagas t» . 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 9 8 
M i é r c o l e s 1 3 de n o v i e m b r e de 1935 
P a d e c e u s t e d d e e s i r e ñ i m i e n t o ? 
T o m e N O R M A C O L 
Los pueblos antiguos descubrieron 
múltiples plantas medicinales que 
la investigación científica moderna 
ha aprovechado para la elabora-
ción de medicamentos útilísimos. 
Así de un extracto vegetal de la 
India ha sido posible elaborar mo-
dernamente el verdadero regula-
dor de la función intestinal que fal-
taba en el tratamiento del estreñi-
miento. Este producto vegetal, el 
NORMACOL, consiste en unos pe-
queños gránulas que se toman con 
un sorbo de agua.Al mezclarse con 
el contenido intestinal forman una 
masa blanda^elatinosa, que sua-
viza el contenido intestinal y pro-
voca su expulsión. La evacuación 
así provocada es natural, nunca 
diarreica, y no va seguida de Irri-
tación ni dolores. Si padece usted 
de estreñimiento no se purgue; 
acostumbre a su intestino a fun-




En vísperas de las elecciones 
inglesas, l o s propagandistas 
aprovechan cualquier s i t i o 
donde haya un grupo de per-
sonas para lanzar sus discur-
sos. He ahí al hijo de míster 
Churchill hablando a las em-
pleadas de un lavadero 
(Foto Díaz Casariego) 
Productos Químicos Schering S. A. - Apor tado 479 - Madr id 
Remítanme gratti el librifo fEI eitrefiimiento y tu remedio» 
Nombra —, — 
Calle - •—núm 
'Población 
Recorte este cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 






E l nuevo Obispo de 
Málaga, doctor don 
Balbino Santos Oli-
vera, a su llegada a 
dicha capital, acom-
pañado por el al-
calde 
(Foto Arenas) 
A los guardias mu-
nicipales de Bilbao 
se les ha dotado de 
impermeables y bo-
tas altas, para pro-
tegerlos de las cons-
tantes lluvias 
(Foto Cecilio) 
Presidencia de la Asam-
blea de Corredores marí-
timos, que se está cele-
brando en la Dirección 
general de Comercio 
(Foto Santos Yuhero) 
E l popular dibujante ((K-Hito» contempla las obras 
expuestas en el X V I I Salón de Humoristas, inaugu-
rado anteayer 
(Foto Santos Yuhero) 
Milagros Caballero, 
que fué recogida con 
sus dos hijos en el 
parque de Asistencia 
Social, donde ha da-
do a luz hace días 
otro hijo 
(Foto Santos Yubero), 
En el Círculo 
Tradicionalista 
de Bilbao se ha 
celebrado u n a 
merienda a be-
neficio de la bi-
blioteca 
(Foto Hernando) 
Soldados de una 
avanzada italiana 
en Abisinia, reco-
giendo un parte 
que acaba de de-
jar caer un avión 
(Foto Vidal) 
